









A «guerra» dos alertas noticiosos no telemóvel: 
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A GUERRA DOS ALERTAS NOTICIOSOS NO TELEMÓVEL: 
O CASO DO JORNAL OBSERVADOR 
[The pushed news’ war in mobile phones: the case of online newspaper Observador] 
Ana Catarina dos Santos Peixoto 
RESUMO 
 A Internet e os dispositivos móveis trouxeram ao jornalismo uma nova vida, com 
os desafios e vantagens que tudo isso implica. Com eles chegou também uma nova técnica 
de distribuição dos conteúdos, aliada na relação crescente e cada vez mais pessoal entre 
utilizador e telemóvel. Os leitores abriram a porta à entrada dos alertas noticiosos nos 
seus ecrãs de bloqueio. Os meios de comunicação, por sua vez, aproveitaram a confiança 
e hoje atribuem grande importância a esta ferramenta. Mas, ao mesmo tempo, começam 
a travar uma luta inédita: a batalha pela presença nos telemóveis dos leitores e a procura 
por um equilíbrio e continuação dos valores do Jornalismo. Em que ponto estamos? O 
presente relatório de estágio, referente a três meses na secção online do jornal 
“Observador”, pretende refletir sobre as questões levantadas pela temática dos alertas e a 
atenção que lhes é dada, através de uma análise da literatura, de dados quantitativos e de 
entrevistas a responsáveis que estão diretamente envolvidos no envio dos alertas. 
PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo online, Observador, dispositivo móvel, notificações.  
ABSTRACT 
 Internet and mobile devices have brought a new life to journalism, with the 
challenges and advantages that all of that implies. With them, there is also a new content 
distribution technique that emerged with the increasingly personal relation between user 
and mobile phone. The readers opened the door to the pushed news in their screens. In 
turn, the media took advantage of this trust and still give a special attention to this tool. 
But, at the same time, they also started a new battle for the presence in readers’ mobile 
phones, the search for a balance and the continuation of the values of journalism. In what 
point are we? This report, based on three months of internship on the online section of 
the digital newspaper “Observador”, aims to reflect about all these questions raised by 
pushed news and the attention given to them through a literature review, quantitative data 
and interviews with people directly involved in sending these alerts. 
KEYWORDS: Online Journalism, Observador, mobile device, pushed news. 
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 Pensar em jornalismo deixou de ser apenas pensar no impresso, na rádio e na 
televisão. Com os mesmos valores inerentes, mas com fragilidades díspares, os anos 90 
permitiram o nascimento de uma nova forma de jornalismo: aquele que está à distância 
de um clique. A partir do momento em que a Internet se tornou numa ferramenta global 
e desde que os dispositivos móveis, com especial atenção para os telemóveis, passaram a 
ser um complemento na vida de grande parte da população, a relação entre jornalista e 
leitor tornou-se mais próxima com a inovação tecnológica, mas também veio trazer novos 
desafios ao exercício da profissão que antes não eram sequer pensados.   
 O jornalismo online, e posteriormente o jornalismo móvel, veio ditar o fim dos 
deadlines tradicionais, fazendo com que os meios de comunicação entrassem numa luta 
constante sobre quem é o primeiro a dar uma notícia. Já não importa apenas a qualidade 
da informação, mas também a rapidez com que ela é difundida. Uma das grandes 
mudanças, e talvez das mais recentes, está presente todos os dias nos ecrãs de bloqueio 
do nosso telemóvel ou smartphone e lembra-nos várias vezes ao dia de que ela existe. Se 
antes o acesso ao conteúdo jornalístico se fazia essencialmente através de momentos pull, 
onde os leitores iam à procura daquilo que queriam ler, ver e ouvir, a inovação tecnológica 
e consequente mudança de comportamentos inverteu o panorama para um sistema push, 
onde são os próprios meios de comunicação a avisar os leitores sobre o conteúdo que 
consideram ser mais importante através de notificações, numa ótica que inicialmente se 
cingia apenas às notícias de última hora, mas que hoje em dia abrange vários tipos de 
notícias.  
 Logo nos primeiros dias do estágio curricular no jornal online “Observador”, foi 
possível verificar como as notificações não eram um assunto deixado de parte e cingido 
ao aspeto técnico nas aplicações dos jornais, muito menos um assunto que só dizia 
respeito a quem as recebe. Pelo contrário, elas já fazem parte da rotina dos jornalistas e 
editores, pois uma parte do trabalho é feito a pensar nos alertas que vão ser enviados e, 
ao mesmo tempo, estes mesmos alertas exercem influência na descoberta de novos temas 
a tratar. É uma relação que os próprios jornalistas debatem entre si e onde ainda não se 
arranjou um consenso, o que mostra que se começa a ter consciência de que estes 
pequenos pedaços de texto no ecrã de um telemóvel trazem muito mais influência do que 




partilhar esse texto o mais rápido possível, as notificações push vêm trazer mais uma 
forma de batalha entre os meios de comunicação para verem quem chega primeiro.  
Mas, até que ponto enviar uma notícia em primeiro lugar através de um alerta 
significa chegar a um maior número de leitores? O que torna uma notícia passível de ser 
enviada através de uma notificação? Há alguma temática dominante ou depende do 
estatuto editorial de cada meio? Como é que os meios portugueses utilizam as 
notificações? Estas são as grandes questões que este novo capítulo do jornalismo trouxe, 
mas que ainda não foram respondidas e são pouco exploradas a nível académico. É com 
base nelas que este relatório de estágio no jornal “Observador” se debruça. 
Durante o estágio curricular de três meses na secção de Atualidade do 
“Observador”, foi possível sistematizar um conjunto de características e benefícios desta 
nova técnica de distribuição, bem como perceber e assistir à escolha dos critérios que os 
jornalistas (sobretudo editores) utilizam para decidir o envio de uma notificação. 
Perceberam-se também os desafios e limitações que daí advêm, a indefinição e dúvidas 
que ainda existem sobre as melhores práticas e o próprio limite dos leitores no que diz 
respeito ao fluxo de notificações jornalísticas que passaram a receber em tão pouco 
tempo.  
Numa primeira parte do presente relatório de estágio, será feita uma abordagem 
da literatura sobre o jornalismo online, o jornalismo para dispositivos móveis e, 
consequentemente, sobre as notificações e tudo o que está à volta deste conceito. De 
seguida, no segundo capítulo, será explorada a experiência no estágio realizado no 
“Observador”, mas acima de tudo feita uma análise quantitativa relativamente ao volume 
de notificações, às temáticas presentes em cada uma e ao tipo de alertas que cinco jornais 
portugueses enviaram durante um mês, com um enfoque especial no “Observador”, pois 
foi a instituição de estágio em que este relatório se baseia. Numa terceira parte será ainda 
feita uma reflexão sobre esta temática com base numa entrevista a dois membros da 





2. Jornalismo online 
«A invenção da World Wide Web (WWW) em 1991 deu ao meio impresso uma 
forma digital. Os computadores tornaram-se amplamente populares e numa 
necessidade para a população empregada. Atualmente, os media digitais estão a 
liderar toda a indústria. O resto é história.» 
(Elangovan e Gupta, 2015: 1) 
2.1 Jornalismo Online: o que é? 
 Depois da imprensa, da rádio e da televisão, o aparecimento do jornalismo online 
foi, desde cedo, visto como o surgimento de um «quarto meio» de comunicação. E desde 
o início se percecionou que a evolução tecnológica iria ter um grande papel neste novo 
mundo jornalístico, até porque “de modo a alcançar o estatuto público e chegar às 
audiências de massas, a profissão tem contado com a tecnologia para a recolha, edição, 
produção e disseminação da informação” (Bastos, 2011: 21). Esta informação jornalística 
começa a chegar cada vez a maior velocidade e em novos formatos, mas que nunca deve 
deixar de lado os valores intrínsecos associados à sua atividade. 
 Deuze (2001:3) defende que o jornalismo online distingue-se dos restantes tipos 
de jornalismo pelo uso da tecnologia como um fator essencial ao seu funcionamento. O 
autor aborda ainda o trabalho distinto que o jornalista tem de fazer no mundo da web em 
relação aos meios tradicionais, afirmando que “o jornalista online tem de tomar decisões 
sobre qual o melhor formato media para contar uma determinada história 
(multimedialidade), tem de dar espaço a opções para o público responder, interagir ou até 
mesmo personalizar determinadas histórias (interatividade) e tem de considerar as várias 
formas de ligar a história a outras histórias, arquivos, fontes e outros através de hiperlinks 
(hipertextualidade)”. 
 Para Salaverría (2017: 23), um cibermeio possui duas características que o 
distinguem do impresso, da rádio e da televisão e que contribuíram para um 
desenvolvimento mais rápido do que todos os outros meios. A primeira é o facto de estar 
publicado num suporte digital e a segunda reside no facto de não estar dependente de 
qualquer periodicidade ou prazo, “possibilitando tanto a atualização constante das 




 Apesar de concordarem na definição do jornalismo feito online, vários autores 
utilizam conceitos diferentes para designar esta prática. Kawamoto, por exemplo, fala no 
termo “jornalismo digital” para definir o “uso de tecnologias digitais para pesquisar, 
produzir e distribuir (ou tornar acessível) notícias e informação a uma audiência 
crescentemente versada em computadores” (2003 cit. Bastos, 2010: 24). O autor 
acrescenta que o jornalismo digital é um “alvo em movimento” (2003 cit. Bastos, 2010: 
24), pois o próprio conceito é dinâmico e vai-se alterando ao longo do tempo. Há também 
autores que preferem “designações como ‘jornalismo digital’, ‘jornalismo on-line’, 
‘ciberjornalismo’, ‘jornalismo eletrónico’, ‘jornalismo multimédia’, ‘jornalismo 
interativo’ ou ‘webjornalismo’” (Bastos, 2010: 22). Todos eles, no entanto, vão de 
encontro à ideia de que se trata de um jornalismo feito em rede, num meio interativo, com 
novas potencialidades e disruptivo dos meios tradicionais, mas ao mesmo tempo numa 
grande sintonia com os mesmos.  
2.2 De uma transposição do meio tradicional para conteúdos exclusivos online 
 Quando se aborda o jornalismo online atual, corre-se muitas vezes o erro de se 
encarar este ramo “como se os conteúdos virtuais fossem de alguma maneira produzidos 
no vácuo, desligados do velho mundo da imprensa e do audiovisual” (Bastos, 2010: 153). 
De facto, apesar de hoje conhecermos projetos jornalísticos exclusivamente online, há 
que ter em conta a história e contextos relevantes em que o ciberjornalismo emergiu há 
mais de duas décadas. Essa história está ligada intrinsecamente aos jornais, à televisão e 
à rádio, pois foram estes meios os primeiros a fazer uso do online e a adaptar os seus 
conteúdos para este meio. Além disso, aquilo que realmente muda entre o jornalismo 
tradicional e o jornalismo online é baseado mais no aspeto prático e tecnológico do que 
em diferentes valores éticos e deontológicos associados a cada um, uma vez que os 
grandes valores da profissão continuam (ou deveriam continuar) a ser os mesmos.  
 A revolução da Internet, nos anos 90, mas sobretudo a invenção da World Wide 
Web (WWW), um sistema de visualização da informação baseado no hipertexto e criado 
pela mente de Tim-Berners Lee, veio agitar verdadeiramente alguns setores da sociedade 
que sempre foram acompanhando a evolução tecnológica. O acesso e a partilha de 
conteúdos foi facilitado, a distância entre utilizadores diminuiu, abriram-se portas a 
mudanças nas rotinas de profissionais de vários campos, mas também chegaram novos 
desafios para os quais ainda não existiam respostas. No jornalismo, o cenário não foi 




aos jornais um ambiente informativo que criou a primeira alternativa de publicação à tinta 
em papel e que conseguiu um significativo desenvolvimento e uso” (Bastos, 2010: 21). 
O mundo não teve de esperar muito até começar a assistir às primeiras versões online dos 
jornais, numa tentativa de acompanhamento de toda esta evolução e como forma de 
chegar a mais leitores e arranjar um modelo de negócio mais lucrativo, tendo em conta 
que também se começava a observar uma diminuição da circulação do papel no caso dos 
jornais impressos.  
Deuze (2001:1) conta que o primeiro jornal a ser publicado online foi o “Chicago 
Online”, em 1992, lançado pelo jornal norte-americano “Chicago Tribune”. Se nesta 
altura, explica o autor, ainda começavam a surgir novos projetos relacionados com o meio 
digital, nove anos depois já estavam contabilizados 12.878 registos de jornais online nos 
Estados Unidos da América, um número que reflete o crescimento que este meio foi tendo 
ao longo dos tempos. A evolução do jornalismo online, no entanto, não correu sempre à 
mesma velocidade em todos os países. Muitos meios dos Estados Unidos, Reino Unido e 
Espanha (Zamith, 2011: 25) foram apresentando um modelo mais avançado de notícias 
na Internet e, por isso, apresentavam-se em fases diferentes do processo online em relação 
a países como Portugal. Além de a cultura jornalística ser diferente, contribuíram 
contextos económicos e políticos mais avançados.  
No caso de Portugal, o número de órgãos de comunicação social com versões 
online começou a verificar um maior crescimento em 1995, altura em que se deu a 
primeira fase do ciberjornalismo português, onde os meios começavam a dar os primeiros 
passos na Internet e a conhecer possibilidades que até àquele tempo não eram sequer 
ponderadas. O dia 26 de julho de 1995 ficou marcado na história desta área com a criação 
da versão online do Jornal de Notícias, que se tornou o primeiro jornal diário generalista 
a produzir conteúdos para a web (Bastos, 2009: 2). 
Os primeiros tempos desta revolução tecnológica caracterizaram-se por “um 
estado mais embrionário e de reconhecimento do novo sistema mediático” (Luna e Fante, 
2017: 175), onde os conteúdos publicados online não passavam de um mero shovelware, 
isto é, simples transposições na íntegra do conteúdo que era publicado nos meios 
tradicionais. Ainda não havia uma formação específica para lidar com este novo meio e 
nada de novo era colocado nos websites em relação aos meios tradicionais. Além disso, 
os primeiros tempos foram marcados por uma desconfiança inicial por parte das redações 




população iria aderir ao novo projeto, nem quais as (novas) capacidades que os jornalistas 
tinham de ter.  
Além desta característica, a primeira fase passou também por “experimentações 
de ambiente insurgente” e “remediações necessárias” (Luna e Fante, 2017: 175). 
J.D.Lasica (1997), um autor e jornalista norte-americano, corrobora esta ideia ao 
descrever esta altura como a primeira onda das notícias na Internet, onde os jornais 
lançaram “websites primitivos com pesadas ferramentas de pesquisa” e, por isso, poucos 
eram os consumidores que inicialmente se entusiasmaram com a nova tecnologia aplicada 
no jornalismo. 
 Fernando Zamith, na sua tese de doutoramento “A contextualização no 
ciberjornalismo”, afirmou que foi num momento de ascensão da web que “a imprensa, a 
rádio e a televisão perceberam que tinham na Internet uma forma adicional de chegar às 
suas audiências e de, eventualmente, conquistar novos públicos e novas receitas, usando-
a como suporte alternativo para difusão da sua produção” (Zamith, 2011: 19). Foi depois 
de perceberem o potencial que o online representava, que os meios de comunicação e os 
jornalistas “correram para a internet” (Gomes, 2010: 245) e começaram a adotar outra 
postura face ao meio virtual e a acolher a possibilidade de também eles entrarem neste 
novo mundo.  Daí nasceu a segunda fase do ciberjornalismo, onde apesar de algumas 
lacunas e ainda muito baseado nos meios tradicionais, jornais, televisões e rádios 
começaram a experimentar a criação de alguns conteúdos pensados para o online, bem 
como a introdução de hipertexto que permitia aos leitores seguir o seu próprio caminho 
dentro da notícia.  
“Quando finalmente perceberam a importância de estar Web, não apenas para marcar 
presença, mas para chegar a novos públicos e ganhar uma dimensão global, os meios 
perceberam a necessidade de oferecer conteúdos adaptados à Web.” 
 (Canavilhas, 2016:32) 
 Em Portugal, este segundo momento ocorreu a partir de 1999 e tratou-se de uma 
“fase de euforia, marcada pelo surgimento de novos projetos, envolvendo investimentos 
avultados” (Bastos, 2009:3) e contando também com a contratação de outros profissionais 
da área que ajudassem a complementar o trabalho do jornalista com as potencialidades da 
Internet, como é o caso dos programadores, editores de vídeo e web designers. Foi por 




online. Exemplo disso foi o surgimento do “Diário Digital”, em 1999, que se tornou no 
primeiro jornal nacional apenas produzido para o online mas que, em 2017, encerrou por 
falta de recursos e afetado pelo aumento da concorrência que ia nascendo. 
 Por fim, assistiu-se à terceira fase do jornalismo online, onde os jornais impressos, 
rádios e televisões têm um website não só com conteúdos que já foram divulgados nos 
meios tradicionais, mas também com conteúdos que são elaborados exclusivamente para 
o online, com uma linguagem específica para a leitura em computadores, tablets e 
telemóveis e o uso de características que só a Internet permite utilizar. No entanto, esta 
fase ainda não é transversal a todos os meios, tendo em conta que alguns continuam sem 
aproveitar as vantagens do cibermeio. Hélder Bastos (2009: 8) vê este terceiro momento 
em Portugal não como um crescimento, mas como uma estagnação, uma vez que a crise 
e a falta de utilizadores no online levaram a despedimentos em vários jornais a partir do 
ano de 2000. No entanto, foi também neste período que se assistiu ao “lançamento de 
versões online de media tradicionais”, que permitiam equilibrar e dar um novo fôlego ao 
panorama a que se assistia.  
 É também neste momento que se começa a verificar uma mudança na própria 
rotina dos jornalistas, pois também eles tiveram que começar a pensar nas suas histórias 
para o online, com todas as potencialidades que a Internet dá e não unicamente para um 
dos meios tradicionais. Em alguns meios, criou-se até uma equipa específica para “manter 
o site atualizado e responder à necessidade de publicação de breaking news assim que 
elas acontecem” (Granado, 2016: 69). 
 Assim, “em apenas um quinquénio (1998-2002) assistiu-se não apenas à 
consolidação da presença da imprensa escrita na internet como também ao aparecimento 
de um novo modelo de negócio de media específicos e imprensa técnica e especializada, 
que supera a estrutura formal e de conteúdos de gerações anteriores” (Bastos, 2011:154). 
2.3 Mais espaço, menos custos e mais rapidez 
 O aparecimento do online não veio acabar com os media tradicionais. O que 
aconteceu foi que estes meios continuam com as mesmas características, mas escolheram 
também “migrar para uma nova plataforma, onde podem agregar outras características, 
como o áudio, vídeo, imagem e texto num mesmo canal” (Fante e Silva, 2016:2), 
aproveitando assim as vantagens que a web oferece. É a chamada “mediamorfose” que 




media tradicionais (1997, cit. Serra, 2009: 1), estando os dois numa constante interação e 
não propriamente numa batalha. 
 O próprio jornalista passou a ter outras tarefas para além da escrita, tais como a 
captação de imagens e áudio e a sua posterior edição e um maior controlo sobre tudo 
aquilo que faz. É por isso que, muitas vezes, os jornalistas que escrevem para o online 
são chamados de “canivetes-suíços”, pois têm de ter uma data de valências que antes não 
eram necessárias e que se revelam essenciais para o cibermeio. A isto, junta-se uma 
redação mais polivalente que trabalha em sintonia com editores e jornalistas para tornar 
os conteúdos mais adaptados a uma leitura na web. 
 Além de uma maior facilidade de acesso à informação, o jornalismo online veio 
acabar com o limite de espaço que muitas vezes obrigava os jornalistas dos meios 
tradicionais a terem de readaptar o tamanho dos conteúdos. “Não há, portanto, 
necessidade de as estórias acabadas serem amputadas de forma a encaixarem no espaço 
disponível” (Bastos, 2011: 107), tendo em conta que o online fornece o espaço necessário 
para que uma história seja desenvolvida e atualizada sempre que precise, mas também 
oferece potencialidades únicas como o áudio, o vídeo e a infografia, permitindo uma 
maior imersão do leitor nas histórias e o alcance de vários tipos de públicos com níveis 
de exigências diferentes.  
 Também os custos de distribuição são inferiores aos dos meios tradicionais, pois 
já não é necessária a impressão e posterior distribuição pelos locais de venda, como 
acontece na imprensa. Este foi um fator que teve uma grande influência na altura em que 
os órgãos de comunicação social começaram a aderir à web, mas que acaba por ser uma 
vantagem que deu origem a um possível desafio, pois cada media “enquanto economizou 
nos custos de produção e disseminação, teve de enfrentar competição de produtores de 
informação descentralizada” (Sanfilippo e Lev-Aretz, 2017:2).  
 Outra das características relevantes no ciberjornalismo consiste na possibilidade 
de os conteúdos serem atualizados quase ao minuto, fazendo com que a rapidez de difusão 
da informação seja um dos pontos fortes deste meio e fugindo, assim, à “prisão da 
periodicidade informativa” que Canavilhas (2016: 30) caracteriza nos meios tradicionais. 
Há, desta forma, “um acompanhamento interativo constante de qualquer área temática, 
resultado do efeito de aceleração informativa à escala global que a rede provoca” (Gomes, 




dependendo das edições do dia como acontece nos jornais impressos ou do alinhamento 
da rádio e da televisão. Isto verifica-se com mais frequência quando se tratam de notícias 
de última hora, onde “a velocidade do ciberjornalismo é imbatível, uma vez que fornece 
em simultâneo os mais recentes desenvolvimentos e o mais alargado contexto para uma 
estória” (Bastos, 2011: 50). Os leitores sabem agora que quando querem um conteúdo o 
mais atual possível e que seja rapidamente publicado podem contar com os jornais online 
para o fazerem, contando com o bónus de estar constantemente a ser atualizado e possuir 
imagens, vídeos e outros links relevantes para poder aprofundar o assunto. 
 Também para os jornalistas a rapidez da transmissão da informação facilitada pelo 
online surgiu como um aspeto positivo, tendo em conta que agora os profissionais 
dispõem de novas ferramentas para facilitarem o seu trabalho, nomeadamente o email e 
a própria web para fazer pesquisas. Antes disso, as ferramentas que eram utilizadas, 
telefones e faxes, “obrigavam o jornalista a deslocações ou deixavam-no dependente de 
terceiros” (Canavilhas, 2016: 29), o que fazia também com que os custos fossem bastante 
superiores. 
 Esta rapidez e instantaneidade da notícia, no entanto, continua a exigir que o 
jornalista escreva, além de rápido, “um bom texto e com a maior quantidade de detalhes 
possível sobre o assunto em pauta” (Fante e Silva, 2016: 4). E a tarefa é sempre mais 
complicada quando dispõe de pouco tempo para o fazer e quando se trata de uma notícia 
de última hora, onde os detalhes do caso vão surgindo ao longo do dia e precisam de ser 
confirmados, mas, ao mesmo tempo, o leitor exige saber o máximo de informação no 
menor tempo possível e que aquele trabalho saiba aproveitar as potencialidades únicas 
que a Internet oferece. 
 Ramón Salaverría (2005, cit. Zamith, 2011: 25) fala na existência de quatro 
caraterísticas únicas no cibermeio que podem ser utilizadas pelo jornalista para contar a 
sua história da melhor forma e que as tornam mais atrativas para os leitores. São elas a 
hipertextualidade (a possibilidade de, através de hiperlinks, o leitor aprofundar o seu 
conhecimento sobre um determinado assunto e construir o seu próprio caminho de 
leitura), a multimedialidade (a capacidade de juntar vários elementos multimédia, como 
imagem, áudio e infografia), a interatividade (a possibilidade de os utilizadores poderem 
partilhar e comentar as notícias) e a simultaneidade (possibilidade de os conteúdos 




2.4 Os desafios do ciberjornalismo 
 O jornalismo e a ação dos jornalistas tem sido dos mais marcados pelo nascimento 
do digital, uma vez que se trata de uma “área vincadamente propícia” (Gomes, 2010: 229) 
a obedecer à constante evolução da tecnologia. De uma perspetiva geral, a ascensão do 
ciberespaço pode ter aumentado a disponibilidade da informação aos utilizadores e dado 
ferramentas únicas de trabalho aos jornalistas, mas também trouxe novos desafios ao 
exercício da profissão, que ainda hoje colocam em causa os seus valores, especialmente 
no que diz respeito à veracidade da informação, à independência e aos critérios que 
tornam uma informação passível de se tornar notícia, tendo em conta que se tornou mais 
comum produzir um conteúdo pelos cliques e partilhas e não pela relevância da 
informação. 
 De facto, “a competição pela produção de conteúdo online cresceu e o futuro do 
jornalismo varia todos os dias com base nas mudanças na tecnologia” (Umair, 2016:2). 
Algumas destas mudanças tecnológicas foram tão inesperadas que apanharam muitos 
meios sem a preparação necessária e, por isso, “continuam a não ser totalmente 
compreendidas nem utilizadas em benefício de um jornalismo melhor” (Canavilhas, 
2016: 28). Tudo isto, e apesar de toda a revolução a que se tem assistido, leva a que os 
meios de comunicação continuem a não fazer o melhor uso das potencialidades da 
Internet e a utilizar com frequência o online “como espaço para republicar os conteúdos 
tradicionais, o que não é, certamente, a melhor forma de potenciar as inovações 
tecnológicas” (Canavilhas, 2016: 27). 
 Ao enumerar as cinco mudanças que ocorreram no cibermeio, Peter Dahlgren 
salienta “o esfumar da distinção entre jornalismo e não jornalismo” (2003 cit. Bastos, 
2011: 97). Esta é, aliás, uma das grandes dificuldades que este campo continua a 
enfrentar. Os conteúdos publicados nos meios de comunicação confundem-se, com 
frequência, com conteúdos publicitários, visto que o modelo de negócios nesta área ainda 
não arranjou um consenso e uma das formas de lucro continua a ser a publicidade. Se nos 
meios tradicionais esta distinção entre publicidade e jornalismo é vincada através das 
páginas publicitárias, no meio online a separação dos conteúdos nem sempre é tão visível, 
mantendo-se o próprio texto num formato jornalístico, como é o caso da reportagem, e 
dando a entender ao leitor que se trata de um trabalho jornalístico e não um conteúdo 
publicitário, mesmo que exista algum tipo de aviso. Isto tem acontecido especialmente 




obrigando-a a aceitar soluções de compromisso que antes recusaria” (Fidalgo, 2016: 42), 
e fazendo com que a credibilidade do jornalismo seja colocada em causa ou que o seu 
papel seja confundido. 
 No centro do debate sobre os desafios do jornalismo online está a questão da 
velocidade da informação. Desde que chegaram à web, os ciberjornalistas passaram para 
“um deadline contínuo – repórteres e editores estão sempre a tentar obter informação 
atual para publicar logo que esteja disponível e verificada” (Bastos, 2011: 51). Mal é 
publicada, a velocidade a que a notícia chega ao público é muito rápida, podendo ser 
partilhada imediatamente e, assim, chamar ainda mais audiência.  
 Tudo isto fez com que os jornalistas passassem a querer publicar uma notícia no 
meio online o mais rápido possível e serem os primeiros a divulgar a informação 
exclusiva. Se esta qualidade é uma vantagem já acima mencionada, tendo em conta que 
“ser o primeiro pode ser absolutamente crucial na captação de audiências” (Granado, 
2016:73), pode também constituir um problema se não for aproveitada de forma saudável 
e em coexistência com os valores do jornalismo, como a veracidade e verificação da 
informação. Há momentos em que passa a importar mais ser o primeiro órgão de 
comunicação social a dar uma notícia do que assegurar a qualidade do conteúdo e a 
veracidade da informação que estão a transmitir. 
 Quando há pressa em dar uma notícia primeiro, muitas vezes os jornalistas 
sentem-se pressionados e não verificam corretamente a veracidade de uma informação, 
correndo o risco de estarem a dar uma notícia falsa, pouco aprofundada ou mal 
interpretada. Como resultado, “a quantidade de artigos reproduzidos em órgãos de 
comunicação online portugueses (e não só) que depois se vieram a revelar completamente 
falsos está a aumentar e isso não é bom para o jornalismo” (Granado, 2016:74) nem para 
os próprios leitores, que além de ficarem mal informados, ficam sem saber em quem 
confiar no jornalismo. 
 A relação de confiança que deveria existir entre jornalista e leitor acaba por ser 
abalada e Jorge Pedro Sousa (2002:14),  considera mesmo que “a Internet tem diminuído 
a importância da figura do jornalista como gestor privilegiado dos fluxos de informação 
no meio social” destacando a importância futura dos jornalistas como simples “analistas 
e seletores de informação” face ao excesso de informação que vai surgindo e sendo 




estudos académicos, salientando o afastamento progressivo “de ideais jornalísticos 
ligados à prática tradicional da profissão, entregando-se predominantemente a tarefas de 
rotina relacionadas, sobretudo, com a recolha e tratamento de dados informatizados” 
(Bastos, 2011: 99). 
3. O uso dos dispositivos móveis no jornalismo 
 “Hoje, o que sabemos sobre o mundo é o que sabemos através dos media. 
Amanhã vamos saber dos media através dos telemóveis. A acessibilidade de milhares 
de jornais online, rádios e canais televisivos vai ser alcançada através das informações 
que recebemos nos telemóveis.” 
(Fidalgo, 2009: 122) 
3.1 A emergência de um dispositivo único 
 A popularização da Internet, juntamente com a evolução constante da tecnologia, 
serviu como impulso para um novo dispositivo emergir e fazer uso das características do 
online e, ao mesmo tempo, ser uma nova forma de distribuição dos conteúdos 
jornalísticos. Se é verdade que os telemóveis surgiram ainda antes da invenção da web (o 
primeiro foi apresentado pela Motorola, em 1973), é também verdade que não foi logo de 
início que estes dispositivos tiveram um sucesso global, sendo sobretudo utilizados pela 
elite e pela população que tinha condições para pagar uma quantia mais elevada por uma 
novidade tecnológica. Além disso, havia alguma desconfiança sobre o verdadeiro papel 
dos telemóveis, uma vez que se cingiam à função básica das chamadas e das mensagens 
de texto e a população ainda não tinha o conhecimento de como utilizá-los da melhor 
forma. 
 Quando surgiu a segunda geração (2G), no início dos anos 90, “novidades como 
os planos pré-pagos estimulavam o acesso à tecnologia por camadas da sociedade com 
menor poder aquisitivo” (Rezende, 2016: 28). Os preços dos telemóveis foram descendo 
à medida que surgia mais concorrência, permitindo assim aumentar o número de vendas 
e, ao mesmo tempo, chegar a outras camadas da população que começavam a ter 
conhecimento sobre o mundo móvel.  
 O início do ano 2000 pode ser considerado o verdadeiro marco dos telemóveis, 




dados da Pordata1, em 1995 contabilizavam-se apenas 340.845 assinantes do serviço 
móvel terrestre em Portugal. Cinco anos depois, os valores já ultrapassavam os seis 
milhões de assinantes, tendo este número crescido de ano para ano até chegar aos 20 
milhões em 2011 e estabilizado relativamente até 2018. O telemóvel cresceu tanto que 
em 2003 já tinha alcançado um número de subscrições que ultrapassavam, pela primeira 
vez, as subscrições relativas ao telefone fixo (Rezende, 2016: 28).  
 A isto acrescentaram-se posteriormente ferramentas como a imagem, o áudio, o 
3G e, mais tarde, o aparecimento dos sistemas operativos, com os smartphones, e da 
possibilidade de ter Internet no telemóvel. Todo este contexto permitiu aos dispositivos 
móveis (sobretudo aos telemóveis) ganharem um papel cada vez mais relevante na 
sociedade, deixando de ser um dispositivo reservado apenas à comunicação entre elites 
“para se tornar uma ferramenta de interação social” (Cardoso et al, 2007:1) e numa 
tecnologia mainstream (Castells et al, 2004:5). 
 A população começou a ver nos telemóveis algo que não via nos computadores 
fixos, por exemplo. Além de um sentido de personalização maior, os dispositivos móveis 
começavam a chegar à frente da corrida por serem mais leves, portáteis, mais baratos e, 
em consequência de todas estas características, mais pessoais. Canavilhas (2013: 30) 
explica que estes aparelhos foram “o meio que mais rapidamente se massificou”, 
apontando como a grande vantagem o facto de o utilizador criar uma ligação única com 
o dispositivo. Até porque, refere o autor, “nenhum outro meio tem a distinção de ser 
precedido por um pronome possessivo quando um utilizador se refere a ele, perguntando 
«Viste o meu telemóvel?»”. 
“As potencialidades dos dispositivos móveis no campo da personalização e da 
conectividade sem fios converteu-os em dispositivos comunicativos com uma grande 
projeção futura neste momento. A rápida expansão dos smartphones no mercado nos 
últimos anos associa-se à sua capacidade multifunções para uma ampla gama de 
práticas sociais.”  
(Rodríguez, 2015: 269) 
 O sentimento de posse fez com que os utilizadores passassem a levar o telemóvel 
consigo para todo o lado, especialmente depois do surgimento dos smartphones, que 






trouxeram a capacidade de ferramentas únicas que ainda não eram possíveis nos 
telemóveis. Na rua, no trabalho, em lazer, em casa, estes dispositivos passaram a ser 
considerados quase como um apêndice do corpo de cada pessoa, seja para comunicar ou 
para trabalhar, jogar ou pesquisar. Foi, aliás, esta diversidade de funções que levou a um 
crescimento tão rápido destes dispositivos. Assim, e “uma vez que as comunicações são 
parte central da atividade humana, o advento deste tipo de tecnologia móvel, capaz de 
permitir a comunicação em qualquer parte e para qualquer parte, tem profundos efeitos 
sociais” (Cardoso et al, 2007:2). O jornalismo aproveitou esta oportunidade para também 
ele encontrar uma forma de chegar a mais e a diferentes tipos de leitores, de uma forma 
cada vez mais próxima. Mas também esta aproximação, tal como aconteceu com o 
jornalismo online, exigiu mudanças nas rotinas dos profissionais.  
3.2 O produto jornalístico móvel 
 Juan Miguel Aguado e Immaculada J.Martínez (2008: 108) enumeram quatro 
contextos que foram essenciais no desenvolvimento dos conteúdos jornalísticos nos 
dipositivos móveis: “a grande valorização por parte dos utilizadores de conteúdos 
informativos no telemóvel, a crescente especificidade relativamente às possibilidades de 
formato e conectividade, a influência decisiva da Web 2.0 no ambiente móvel e a 
possibilidade para os meios acederem através da nova plataforma a um público jovem 
tradicionalmente relutante nos formatos jornalísticos convencionais”. Já Canavilhas 
(2013: 22) refere que “este novo ecossistema mediático omnipresente e personalizado” 
representa uma oportunidade para o jornalismo, destacando ainda o papel duplo dos 
dispositivos móveis “como recetor ou como ferramenta para os jornalistas” nas mudanças 
desta atividade. 
 O jornalismo móvel pode ser definido como “um conjunto de práticas de 
produção, edição, circulação e consumo de conteúdos jornalísticos em dispositivos 
portáteis digitais que agregam conexão ubíqua, conteúdos por demanda adaptados ao 
contexto do usuário e integração de múltiplos formatos mediáticos” (Rezende, 2016: 26). 
A ubiquidade é considerada uma das principais vantagens deste tipo de jornalismo, pois 
os leitores podem agora aceder a todas as informações, independentemente do lugar onde 
estão ou da hora do dia, precisando apenas de estar conectados e ter um dispositivo que 
permita o acesso às notícias. “A ubiquidade estimulou a proximidade de conteúdos e, no 




 O mesmo acontece do lado dos jornalistas, pois se com a chegada dos 
computadores e do digital o jornalismo tornou-se naquilo a que chamamos de “backpack 
journalism” (jornalismo de mochila), onde todo o equipamento que necessitava para 
produzir um conteúdo podia ser transportado numa pequena mala, agora passamos para 
um “pocket journalism” (jornalismo de bolso), pois através de um pequeno dispositivo 
como o telemóvel o jornalista consegue “transportar no bolso toda a tecnologia necessária 
para a captação, edição e difusão de uma notícia” (Canavilhas, 2016:30). Num pequeno 
dispositivo móvel, o jornalista tem agora todas as funções que antes só encontrava num 
computador pesado e fixo.  
“De grosso modo, o jornalismo móvel incorpora o ‘móvel’ de mobilidade e o ‘digital’ 
da digitalização do aparato técnico utilizado para conferir um rearranjo às rotinas 
produtivas no jornalismo e ao consumo de notícias”  
(Fernando F.Silva, cit. Fante e Silva, 2016:3-4) 
 Para possibilitar aos leitores o acesso aos conteúdos nos diversos meios (o 
tradicional, o digital e o móvel), os sites dos meios de comunicação tiveram que começar 
a ser “adaptados aos diversos ecrãs onde podem ser consultados” (Granado, 2016: 68), 
tais como tablets, telemóveis e smartphones. A esta característica, Jenkins (2006: 3) 
chama de convergência, ou seja, um mundo onde “toda a história importante é contada, 
toda a marca é vendida e todo o consumidor é atraído por várias plataformas de media”. 
Juntamente com a ubiquidade, a convergência veio alterar algumas das rotinas da redação, 
tendo em conta que o jornalista já não tem só de pensar no seu trabalho para um único 
meio, mas sim para vários meios acedidos em dispositivos diferentes e com características 
e potencialidades diferentes.  
 Por outro lado, a utilização da tecnologia móvel permitiu chegar a novas camadas 
da sociedade, especialmente aos mais novos, que por vezes podem ser mais relutantes a 
adotar uma nova tecnologia, mas, ao mesmo tempo, são eles quem mais adere quando 
percebem que essa mesma tecnologia traz vantagens únicas em relação a outras. Em 2015, 
o tráfego móvel nos sites online dos jornais portugueses verificava um grande aumento, 
onde na maior parte já se registavam valores acima dos 50% (Granado, 2016: 66), ou seja, 
mais de metade dos visitantes de um determinado meio acediam ao seu site através do 
telemóvel, o que “demonstra uma tendência clara a que ninguém parece escapar” 




3.3 O surgimento das apps jornalísticas 
 Se no início os utilizadores dos dispositivos móveis utilizavam browsers, como o 
Google, para aceder aos sites dos jornais, mais recentemente assistiu-se a um novo 
fenómeno que veio criar outro caminho para aceder aos conteúdos. Com o papel dos 
smartphones a ser cada vez mais preponderante na vida da população, e com o jornalismo 
a ter que se recriar para entrar em mais um ecrã para fornecer os seus conteúdos, o 
surgimento das aplicações, também denominadas de “apps”, foi o consolidar desta 
adaptação aos dispositivos móveis. Elangovan e Gupta (2015:1) explicam que foi no ano 
de 2008 que se começou a assistir à emergência do termo app “que fez explodir a procura 
por smartphones, tablets e outros dispositivos móveis no mercado”.  
 Por app, os autores referem-se a “aplicações de software para o utilizador final, 
desenhadas para um sistema operacional de dispositivo móvel e que aumenta ainda mais 
a funcionalidade do dispositivo”. Rezende (2016: 45) vai ao encontro desta definição ao 
explicar que uma app consiste num “software desenvolvido com o propósito único de 
operar em smartphones e/ou tablets”. O autor acrescentou ainda a necessidade de as 
aplicações terem de ser pensadas para dispositivos com menor capacidade de 
processamento do que os computadores, por exemplo, e que têm como objetivo “um uso 
imediato e simplificado”. 
 Depois desta explosão das apps, os utilizadores dos smartphones passaram a ter à 
sua disposição aplicações de qualquer tipo: notícias, redes sociais, música, mapas, jogos, 
culinária, desporto, viagens, etc. Através delas, o dispositivo móvel tornou-se num 
agregador de funcionalidades que, no passado, exigiam um aparelho individual para 
poderem ser utilizadas. Agora, tudo está reunido num único dispositivo que nos pode 
acompanhar durante todo o dia, daí também o enorme sucesso desta novidade 
tecnológica. 
 No jornalismo, toda esta mudança na tecnologia “obrigou os meios de 
comunicação a repensar as suas estratégias de distribuição. A possibilidade de levar o 
conteúdo aos computadores, tablets e telemóveis “abriu novos canais e criou a 
oportunidade para lançar novos formatos jornalísticos mais atrativos e adaptados a 
utilizadores cada vez mais existentes” (Canavilhas, 2013:23). Com as apps, os leitores e 
utilizadores dos dispositivos móveis já não necessitam de se dirigir aos websites dos 




pequenos --, permitindo que tudo o que queiram saber esteja agregado num só aplicativo, 
com escolhas personalizadas e uma leitura mais fácil e simples. Estes leitores, por norma, 
são mais jovens, “que não estão apenas imersos nas apps, mas que aprendem a encarar o 
mundo através das apps” (Rezende, 2016:48). A responsabilidade de uma aplicação 
jornalística deixou de ser meramente estética ou uma ferramenta mais simples para o 
leitor, “constituindo-se como verdadeiros elementos estruturantes do pensamento” 
(Rezende, 2016:48) e que exigem uma igual reflexão na hora de se elaborar um conteúdo 
jornalístico.  
 Em Portugal, todos os jornais nacionais generalistas possuem atualmente uma 
aplicação que pode ser descarregada gratuitamente a partir da Playstore (no caso do 
Android) ou da App Store (no caso do iPhone). O modelo de negócio do jornalismo ainda 
não está totalmente definido neste caso, uma vez que a própria app é gratuita para todos 
os utilizadores, mas o que muitos meios de comunicação costumam fazer, como é o caso 
do “Observador”, é inserir publicidade que surge quando os utilizadores abrem os artigos 
ou deixar todos os artigos e aqueles que forem premium apenas possam ser lidos na 
totalidade caso o leitor tenha a subscrição no jornal. Joaquim Fidalgo (2009: 36) explica 
que apesar de o retorno económico nestes casos não ser imediato, os meios de 
comunicação “apostaram na contratação de novos profissionais ligados ao design e à 
informática, e de jornalistas que dominam novas linguagens e ferramentas”, pois agora o 
trabalho envolve ainda mais áreas do que anteriormente.  
 De facto, colocar conteúdos jornalísticos numa app exige a colaboração entre 
profissionais de outras áreas e o próprio jornalista que, mais uma vez, tem de adaptar a 
sua escrita e o seu trabalho a mais um formato. É um trabalho em conjunto que se foi 
tornando cada vez mais comum nas redações. “Os jornais, revistas e diversos tipos de 
informações jornalísticas são agora software e isto aumenta a importância de novas 
culturas na redação e de novos campos de estudo” (Mello et al, 2015:95). O objetivo de 
tudo isto, volta a referir Fidalgo (2016: 34), “é chegar a consumidores que procuram 
informação adaptada aos seus interesses, um público always-on que faz parte da nova 
sociedade em rede”. 
 A principal característica das apps jornalísticas, e aquilo que as distingue dos 
websites ou dos meios tradicionais, é a personalização. Estes aplicativos “são exemplos 
de consumo segmentado de notícias, de jornalismo móvel e convergente e de 




os autores que mais lhe agradam ler e em alguns casos pode mesmo guardar os artigos na 
app para ler mais tarde. Esta característica veio mudar a forma como olhamos para este 
meio, uma vez que agora pode ir ter com mais sucesso aos interesses particulares de cada 
leitor, mas também colocou um desafio novo à indústria dos media, especialmente à 
impressa, pois agora todos “estes sistemas de distribuição digital têm de provar serem 
uma fonte de confiança de receitas de publicações estabelecidas para cobrir as perdas na 
receita de impressão como um todo” (Elangovan e Gupta, 2015:1). 
4. As notificações push no jornalismo 
“O conteúdo pode ser o rei, mas a entrega é a rainha. E ela exige a vossa atenção. E 
também exige respeito. Isto é especialmente verdade para o conteúdo entregue via 
notificações push.” 
(Peter G. Marsh, 2012) 
4.1 O que são as notificações push e quando surgiram? 
 As notificações push são um fenómeno relativamente recente nos dispositivos 
móveis e abrangem várias áreas, desde redes sociais a jogos, saúde, correio eletrónico, 
mensagens de texto e também notícias. É neste tema que este relatório de estágio se 
centra. Numa ótica mais centrada no jornalismo, tornou-se evidente que, à medida que a 
web se foi desenvolvendo e as aplicações emergiram, abria-se um novo horizonte para 
esta nova tecnologia nas notícias. Com o sucesso dos dispositivos móveis e o surgimento 
de novidades como as aplicações, também o próprio consumo e distribuição de notícias 
sofreu alterações.  
 A diferença mais notável, explica João Canavilhas (2010:8), foi uma passagem de 
um sistema pull para um sistema push. O termo «push» refere-se a tudo aquilo que é 
enviado pelos meios de comunicação ao leitor através de um dispositivo (tudo aquilo que 
é “empurrado” para o consumidor), ao contrário do sistema «pull» que significa “tirar” e 
diz respeito aos conteúdos que os próprios leitores vão procurar a uma aplicação ou ao 
website dos meios. Um exemplo destes dois sistemas dá-se na televisão, tendo em conta 
que se trata de um sistema push quando o espectador é confrontado com um determinado 
canal e um determinado conteúdo que não esperava receber no momento em que ligou o 
dispositivo, mas é simultaneamente um sistema pull porque o espectador pode decidir 




 Além de poderem ser denominadas de várias formas («notificações push», 
«alertas» e «pushed news»), a definição desta técnica de distribuição tem variado de autor 
para autor e da opinião que cada um tem sobre os seus efeitos. Natalie Jomini Stroud, 
Cynthia Peacock e Alex Curry (2016: 1) referem-se às notificações de notícias para 
dispositivos móveis como “breves manchetes que surgem no ecrã do telemóvel” e que 
“fornecem um excerto de eventos mundiais com interesse”. Segundo estes três 
investigadores, o grande potencial das notificações push reside no facto de que, com elas, 
os utilizadores não necessitam de abrir uma aplicação ou website para procurar os 
conteúdos jornalísticos porque as próprias notícias, por vezes até de acordo com os 
interesses dos leitores, são enviadas para os leitores através de um alerta que surge no 
ecrã do telemóvel. Já numa definição mais científica, as pushed news são “um sinal ou 
sugestão sensorial, tipicamente visual ou auditiva, enviada por uma aplicação ou serviço 
eletrónico para alertar os leitores” (Saikia, et al, 2017:22). 
 Apesar de ser unânime que as notificações push referem-se a todos os conteúdos 
que são enviados aos leitores através de uma mensagem que surge no ecrã do telemóvel 
ou do computador, há autores que têm uma visão mais negativa em relação a esta forma 
de distribuição. É o caso de Marty Kaplan (2011), que considera as notificações push 
como tudo aquilo “que os guardiões dos media balançam para chamar a atenção do nosso 
cérebro de lagarto” e não aquilo que as pessoas efetivamente querem saber. O autor e 
professor considera que nesta categoria de notificações push só se inserem conteúdos 
como o crime, celebridades, incêndios, acidentes estranhos e insólitos, temas que vão 
moldar o pensamento da sociedade e que vão definir uma agenda que, na verdade, não é 
aquilo que os leitores realmente precisam e querem saber.  
 Kaplan (2011) é ainda mais crítico quando dá o exemplo de um conteúdo que é 
considerado pull, como a guerra no Iraque, e que é “o que as pessoas procuram” saber, 
mas não é o que é enviado pelos meios de comunicação. Ou seja, o que difere na definição 
do conceito das notificações push entre os autores acaba por ser “a atribuição de 
responsabilidade de quem determina o conteúdo” (Fidalgo, 2009: 114).  
 A tecnologia push tal como a conhecemos hoje surgiu por volta dos anos 90, 
quando os utilizadores já tinham acesso aos computadores e aos dispositivos móveis, mas 
persistia o problema da “conexão lenta daquela altura” (Sanfilippo et al, 2017: 3). Nos 
aparelhos portáteis, as primeiras notificações deste género a serem enviadas foram através 




tinha de aderir para receber mensagens limitadas a 160 caracteres com as notícias de 
última hora. Foi neste contexto que surgiu o conceito de pushed news, que no início dos 
anos 2000, face ao grande crescimento dos telemóveis, obrigava a uma “lógica 
jornalística básica: levar informação instantânea de elevado valor-notícia a pessoas 
diretamente interessadas em determinado conteúdo. O SMS tornou-se a materialização 
do «breaking news» na era da mobilidade” (Rezende, 2016: 29). Nesta altura, o push era 
visto como mais uma forma de negócio, uma vez que os utilizadores tinham de pagar para 
terem acesso a esse serviço. 
 Em Portugal “consoante o que ocorreu em outros países europeus, o modelo 
‘pushed news’ foi bastante explorado pelas empresas jornalísticas e companhias 
telefónicas. Entre as emissoras de rádio, a TSF foi uma das primeiras a disponibilizar 
alertas SMS ajustados às preferências da audiência” (Rezende, 2016: 29). A Vodafone, 
por exemplo, ainda hoje disponibiliza o serviço de envio das notícias mais importantes 
por SMS. Há, aliás, uma parceria feita com o “Observador”, em que a operadora de 
comunicação envia uma mensagem de texto grátis “com os acontecimentos de maior 
relevância (sempre que existam)”2.  
 Também do lado da televisão, os três canais generalistas – RTP, SIC e TVI -- 
aderiram a esta tecnologia “em busca de um modelo alternativo de geração de receita” 
(Rezende, 2016: 30). Inicialmente, os meios de comunicação consideravam que o envio 
de notificações deveria ser um serviço pago, mas rapidamente perceberam que as receitas 
que pensavam que iriam originar não foram de encontro às suas expectativas e deixaram 
essa ideia para trás. Até porque este é um modelo de distribuição que “pouco se diferencia 
do sistema broadcasting, a não ser por um nível ainda bastante rudimentar de 
personalização” (Rezende, 2016: 30) e, por isso, não existia um valor diferenciador assim 
tão elevado que justificasse o pagamento pelo serviço.  
 Depois do modelo das SMS seguiram-se as notificações push através do correio 
eletrónico, que apesar de terem características diferentes das SMS, mantêm a sua 
definição original de serem “mensagens de texto que são puxadas para os recetores e 
ambas podem ter resposta em tempo real” (Fidalgo, 2009: 117). Os meios de comunicação 
começavam a enviar emails para os utilizadores com as notícias mais importantes, 
surgindo também as chamadas “newsletters” que ainda hoje praticamente todos os jornais 
                                                 




enviam com os assuntos mais importantes do dia. Estas notificações enviadas através do 
correio eletrónico continuam a ser consideradas um sistema push, uma vez que chegam 
automaticamente ao dispositivo do utilizador. O grande sucesso do Blackberry, em 2002, 
é considerado também um marco para esta nova técnica, pois foi o primeiro dispositivo 
móvel a receber e enviar emails em tempo real sempre que se estava conectado à Internet. 
(Fidalgo, 2009: 117).  
 Respondia-se, assim, ao problema da falta de velocidade nas ligações à Internet, 
tendo em conta que os utilizadores não precisavam mais de esperar para aceder à 
informação (e arcar com todos os problemas de conexão), mas, pelo contrário, ela era 
entregue de forma direta e pontual. Esta nova revolução tecnológica, explica Lasica 
(1997), constituiu a terceira onda de notícias da net e derivou de três fatores distintos: 
“tecnologia, dinheiro e um público recetivo”.  
 No estudo “Pushed Beyond Breaking”, Pete Brown define cinco objetivos 
associados às notificações push: “não incomodar a audiência; informar sucintamente a 
partir dos ecrãs de bloqueio; construir lealdade e reconhecimento da marca; atrair tráfego 
até à marca; reter utilizadores na app” (Brown, 2017). As notificações push, contando 
com a ajuda das “ações úteis criadas pelos designers e operacionalizadas pelos 
programadores” (Luna e Fante, 2017: 182), conseguem chegar aos leitores de forma mais 
apelativa e, ao mesmo tempo, atrai-los para utilizar as suas aplicações. Uma notificação 
tornou-se quase como um lembrete para o utilizador de que um determinado jornal existe 
no dispositivo dele e de que aquela informação é importante para a sua vida, tornando-se 
também parte do seu dia a dia para lhe dar as notícias diárias.  
 No entanto, é necessário também estabelecer que “o push não vai substituir o 
jornal da manhã que se lê durante o café matinal, pelo menos no futuro próximo”, nem a 
consulta dos websites ou o sintonizar da rádio e da televisão. Trata-se, antes, no caso de 
“um suplemento personalizado valioso para a nossa dieta noticiosa” (Crosbie cit. Lasica, 
1997), tendo em conta que agora o leitor sente-se minimamente atualizado se apenas ler 
as notificações que vão surgindo no seu ecrã do telemóvel e tem, à distância de um clique, 
a possibilidade de aprofundar o tema se estiver interessado. 
“A distribuição foi outra atividade que a Internet alterou graças à possibilidade de 
qualquer meio de comunicação estar disponível permanentemente e à escala global 




próprios ou de terceiros, em sistemas pull ou push, nas redes sociais ou fora delas, os 
meios de comunicação ganharam uma forma de chegar a qualquer local do mundo 
onde exista uma ligação à rede.”  
(Canavilhas, 2016: 27) 
 À medida que as notificações push foram ganhando espaço nos ecrãs dos 
utilizadores, os meios de comunicação começaram a reparar que as notícias de última 
hora, objetivo inicial da utilização desta tecnologia, eram agora enviadas por todos os 
jornais, não havendo nenhum elemento diferenciador nos temas enviados por cada meio. 
Foi tendo em conta essa necessidade, e depois de terem percebido uma maior 
predisposição por parte dos utilizadores em receber alertas, que os órgãos de comunicação 
aproveitaram essa maior tolerância e passaram a abordar outros temas nas notificações e 
a enviá-las com mais frequência. Nesses novos temas estão “análises, grandes peças 
empresariais, investigações, parcerias detalhadas e outros conteúdos considerado valiosos 
para o público” (Brown, 2017), que faziam com que um determinado meio pudesse 
“promover” os conteúdos únicos que produz e distingui-los dos outros, mas sem nunca 
esquecer as breaking news que são a essência desta tecnologia. Foi a junção do “need to 
know” das notícias de última hora ao adicional “nice to know” de tudo o resto. (Brown, 
2017). 
4.2 O potencial das notificações push  
 A partir do momento em que o leitor passou a conseguir receber as notícias no seu 
telemóvel sem ter que ir à procura delas, as notificações e os próprios dispositivos 
adquiriram um valor que ultrapassa a simples barreira do trabalho, acabando por entrar 
na vida diária de cada pessoa, interromper em todo o tipo de situações, captar a atenção, 
fazer olhar para o telemóvel e, com frequência, gerar temas de conversa mal acabe de ser 
lida, independentemente do contexto. É por estes aspetos que muitos autores consideram 
que “as notificações push mudaram o mundo das aplicações móveis” (Sanfilippo e Lev-
Aretz, 2017: 2), tendo em conta que transportam as informações que escolhem em tempo 
real e interrompem o estado de passividade do utilizador. E, com isso, vão alterando 
“silenciosamente o consumo, envolvimento e contexto” da informação (Sanfilippo e Lev-
Aretz, 2017:2). 
 Uma das grandes vantagens das notificações push para os meios de comunicação 




respetivo jornal. Peter G.Marsh (2016), no estudo “Power of Push Notifications” 
entrevistou vários jornalistas e estudou as notificações enviadas num determinado 
período, concluindo que um dos resultados foi precisamente o impulso que uma 
notificação dava ao leitor para a abertura da app, tendo em conta que quando o artigo era 
enviado através de uma notificação, o utilizador passou, em média, 3 minutos e 17 
segundos dentro da aplicação do respetivo meio. Pelo contrário, se não fosse enviada 
qualquer notificação, o tempo médio passado na mesma app era de apenas 44 segundos. 
E, na verdade, é este o grande objetivo dos meios de comunicação quando enviam um 
push: captar os leitores para o seu trabalho, chamá-los a abrir para ler mais e, com isso, 
criar mais visitas nas aplicações móveis. Com isto, há também outra consequência, pois 
ao levar a um uso mais frequente das aplicações, há a possibilidade de criar uma “lealdade 
que pode ajudar a gerar receitas”, ainda que o modelo de receitas de cada meio não seja 
totalmente definido quando se fala em aplicações, pois trata-se de um negócio em 
crescimento. Assim, “no smartphone, as apps e as notificações andam de mão dada 
enquanto o crescente ruído tanto interrompe como envolve à medida que prosseguimos 
as nossas vidas ocupadas” (Newman, 2016: 7). 
 As notificações são “pílulas de informação, mas com forte efeito” (Luna e Fante, 
2017: 190): elas interrompem a passividade do leitor no consumo noticioso, enviam um 
pequeno texto informativo (daí serem pílulas de informação), e obrigam o leitor a retirar 
o telemóvel para saber do que se trata. Têm forte efeito, pois os utilizadores acabam 
sempre por ter de ler o texto no ecrã e, se estiverem interessados, clicam na notificação e 
seguem para saber mais sobre a notícia dentro do texto completo, sabendo que podem 
contar com este processo durante todo o tempo em que tiverem a aplicação instalada e as 
notificações ativas. A isto acrescenta-se a vantagem da poupança de tempo, pois os 
utilizadores não têm que ir à procura das notícias. 
 Na relação entre leitores e os meios de comunicação que têm instalados no 
telemóvel, acaba também por existir uma maior proximidade, pois o utilizador habitua-
se a receber as mensagens de um determinado jornal, associa determinadas características 
a esse mesmo meio e permite que este o continue a informar com o que deseja. É como 
ter confiança o suficiente em deixar a porta aberta para que os conteúdos de um 
determinado meio continuem a entrar no seu telemóvel. Há também uma relação mais 
direta entre os dois, pois os jornais ao enviarem notificações de notícias vindas das 




Google (Google News) ou de redes sociais como o Facebook, que muitas vezes 
constituem um desafio para os dispositivos móveis (Newman et al, 2018:12). Estes 
agregadores têm conseguido chegar aos utilizadores ao juntarem todas as notícias de 
vários órgãos de comunicação social e, assim, desviarem os leitores das aplicações 
originais dos meios.  
4.3 A importância da personalização 
 Mais do que a rapidez, a proximidade, a relação direta e o potencial que 
desempenham na abertura das aplicações móveis, para vários autores e profissionais do 
jornalismo o grande potencial das notificações push reside no facto de poderem ser 
personalizadas, isto é, adaptadas às escolhas, à localização e aos gostos de cada utilizador. 
Num artigo publicado para o EContent Maginze, uma chefe analista da MobileGroove, 
Peggy Anne Salz, descreve como funciona esta relação: “O telefone é o meu território e 
se fores uma das apps com sorte em conseguir chegar a esse território, então já temos um 
relacionamento pessoal e implícito. Se vai ser pessoal, é necessário existir valor e esse 
valor vem de conhecer e compreender-me…e refletir isso na forma como comunicam 
comigo através das notificações push” (cit Marsh, 2016). 
 No caso do “Observador”, por exemplo, o utilizador quando instala a aplicação 
do jornal é confrontado com duas escolhas: se quer ativar ou não as notificações e, de 
seguida, se quer receber, além das notícias de última hora, notificações de uma área, 
tópicos e autores em particular ou de todas as áreas. Isto significa que se um utilizador 
tiver muito interesse em notícias sobre ciência, pode escolher recebê-las e estar sempre 
informado sobre essa área. O jornal “Público” opta por uma abordagem diferente ao dar 
ao leitor a escolha entre não receber qualquer notificação, receber “um alerta matinal, 
apenas em dias úteis, com os principais destaques do dia”, ou “alertas de notícias de 
última hora, todos os dias da semana, a qualquer hora”. Nos restantes jornais portugueses 
e estrangeiros, as opções são semelhantes. 
 Para Lasica (1997), as notificações push “são mais do que simplesmente uma 
questão de depositar uma publicação de um website no silêncio digital”. Elas “empoderam 
os leitores ao deixá-los especificar que conteúdo querem que seja entregue e com que 
frequência”. É através da possibilidade de segmentar os alertas noticiosos que recebemos 
nos dispositivos móveis que os meios de comunicação conseguem também agradar a dois 




determinado tema ou apenas sobre notícias de última hora e não estão dispostos a serem 
incomodados com o resto; e também aos aos chamados “cães de notícias” (Brown, 2018), 
isto é, os utilizadores que querem saber tudo sobre tudo e estar constantemente 
atualizados sobre o que se passa no mundo.  
 O dilema, explica Newman (2016: 21), consiste em pensar na melhor forma de 
manter um equilíbrio nesta segmentação, tendo em conta que há vários utilizadores que 
estão interessados num tema particular, mas também não dispensam as notícias de última 
hora mais importantes, sendo bastante mais seletivos nas notícias do que, por exemplo, 
quem quer saber de tudo. Por vezes os próprios leitores não sabem exatamente o conteúdo 
que querem receber, o que faz com que nem sempre seja eficaz colocar demasiadas 
opções para o utilizador ou obrigá-lo a dizer exatamente o que deseja ler. É um equilíbrio 
que os media ainda estão a trabalhar e a tentar descobrir a melhor forma de o executar. 
 O facto de uma notificação ser enviada para os telemóveis podia ser encarado 
como um risco, tendo em conta que nem todos os leitores gostam das mesmas coisas e há 
uma diferente predisposição em receber alertas entre cada um. A personalização surge 
como uma forma de contornar esse perigo, visto que dá ao público “o poder de controlar 
o que querem, como querem e quando querem” receber as notificações (Brown, 2018) e 
acaba por colocá-lo em primeiro lugar ao dar-lhe uma escolha. Nic Newman, no relatório 
da agência Reuters com as previsões para o jornalismo, media e tecnologia em 2016, 
destacou precisamente o crescimento de notificações personalizadas, sublinhando o facto 
de que estes alertas direcionados “podem permitir trazer as audiências com mais 
regularidade, e ajudar a construir uma relação mais profunda com os utilizadores leais 
que podem eventualmente traduzir-se em publicidade ou receitas de subscrição” 
(Newman, 2016: 30). 
 No entanto, não é apenas no leitor que se verifica algum tipo de vantagem em 
enviar notificações personalizadas. Também o próprio meio de comunicação acaba por 
beneficiar com este aspeto, uma vez que agora terá a certeza de que está a enviar os seus 
conteúdos para quem, efetivamente, deseja recebê-los o que, mais uma vez, poderá ser 
uma forte ajuda para a criação de lealdade em relação a um determinado jornal, bem como 
uma fonte de receitas. É também a partir destes utilizadores que preferem a segmentação 
que os meios de comunicação percebem que podem ser mais insistentes nos alertas que 
enviam, pois agora sabem que há leitores que têm “fome de alertas” sobre um 




 Apesar de tudo, a personalização das notificações é ainda uma característica 
subaproveitada pelos meios de comunicação, incluindo os portugueses, pois nem sempre 
esta opção está disponível nas aplicações dos jornais, televisões e rádios. Ao não 
fornecerem esta hipótese, os media ficam limitados às notícias de última hora e perdem o 
potencial único de enviar outros conteúdos para leitores que têm interesses muito 
específicos. Além disso, surge outro problema que consiste no facto de os jornais terem 
de “impulsionar uma maior variedade de conteúdos por meio de um único canal, 
arriscando a ira dos utilizadores que apenas se inscreveram para receberem alertas de 
última hora” (Brown, 2018). Sem a segmentação, há também o perigo de os próprios 
leitores perderem interesse no meio. Como resume Jeff Jarvis no seu livro “O que faria a 
Google?”, “deem o controlo às pessoas e nós vamos usá-lo. Não o façam e vão perder-
nos”. (Jarvis, 2009: 11). 
4.4 O valor-notícia de uma notificação 
 Nos bastidores de uma redação, nem sempre é unânime que uma determinada 
notícia seja relevante o suficiente para se enviar um push, pois as notificações são 
escolhidas a dedo “e têm de ser consideradas com suficiente valor notícia para serem 
enviadas imediatamente aos subscritores” (Fidalgo, 2009:119). Esta é uma das grandes 
questões colocadas nesta área, pois parece ainda não existir um conjunto de valores 
específicos e universais que orientam a decisão do envio de um alerta e há algum 
desconhecimento por parte dos meios de comunicação sobre o que é ou não relevante 
para as pessoas que utilizam a aplicação móvel e autorizaram receber notificações. 
 Os meios de comunicação ainda estão a tentar perceber se os critérios de 
noticiabilidade utilizados no jornalismo também são os mesmos que se aplicam na 
escolha das notificações a enviar. Estes critérios, definidos por Nelson Traquina (2004 
cit. Correia, 2011: 153), são os seguintes: 1) a morte; 2) a notoriedade, ou seja, uma 
informação sobre uma pessoa conhecida tem mais probabilidade de ser noticiada; 3) a 
proximidade geográfica ou cultural; 4) a relevância, isto é, acontecimentos e informações 
que têm importância na vida dos leitores; 5) a novidade; 6) o tempo; 7) a notabilidade, ou 
seja, se um acontecimento é tangível e visível; 8) o inesperado; 9) o conflito ou a 
controvérsia; 10) o escândalo.  
 Numa análise às várias notificações enviadas por jornais de todo o mundo e os 




valor da notabilidade foi o mais utilizado (surgiu em 73% das notificações), 
argumentando ainda que “a análise dos valores-notícia que estão associados aos 
acontecimentos jornalísticos demonstram padrões constantes, o que confirma que a 
aplicação dos valores-notícia ainda estão estáveis” (Luna e Fante, 2017: 189). 
 Marsh (2016) refere que a responsabilidade em escolher o que é ou não enviado 
não deve passar apenas pelo jornalista “porque eles vão acabar por enviar todos os artigos 
que escrevem”. Deve, antes, estar na mão de editores, que vão ter o distanciamento 
suficiente de um trabalho para perceber se tem relevância e importância suficiente para 
se enviar um alerta. Um exemplo de um jornal que não coloca os seus jornalistas a enviar 
notificações é o “The New York Times”, que em setembro de 2015 percebeu o potencial 
desta nova técnica e montou uma equipa de 11 pessoas que são unicamente responsáveis 
pelo planeamento cuidadoso, agendamento e envio de notificações. Em Portugal esta 
equipa ainda não existe em nenhum meio, estando os jornalistas e editores responsáveis 
pelo envio das notificações, um aspeto facilmente explicado pela falta de recursos 
económicos para a criação de mais uma equipa de trabalho, bem como de alguma falta de 
desenvolvimento e interesse neste tópico. 
 Há, no entanto, algumas características que tornam obrigatório o envio de uma 
notificação push. Se é verdade que agora os jornais, televisões e rádios não enviam apenas 
notícias de última hora para os dispositivos móveis, também é verdade que estas últimas 
são sempre a garantia de um push. Um acidente grave, uma demissão no Governo, uma 
decisão inesperada ou a morte de uma personalidade são sempre temas de última hora 
que vão dar origem a um alerta em todos os meios de comunicação. No estudo realizado 
por Nic Newman (2016: 19), uma das conclusões a que se chegou é que 66% dos 
utilizadores valorizaram as notícias de última hora, o que mostra que as características e 
os objetivos iniciais das notificações continuam a existir dentro de toda a mudança de 
estratégia. Tudo isto, refere Luna e Fante (2017: 187), alerta-nos para “a forma como o 
campo jornalístico está mais tendencioso para a cobertura de acontecimentos e não para 
problemáticas”. No entanto, é necessário entender que o “nível” de última hora de uma 
notícia é essencial para se conseguir perceber as diferenças entre os vários meios na 




4.5 O conceito de agenda-setting nas notificações push   
 A teoria do agendamento (ou «agenda setting») veio explicar como funciona a 
influência dos meios de comunicação social na discussão dos temas que fazem parte da 
opinião pública. Jorge Pedro Sousa (2008:8) refere que este conceito, embora esteja 
associado ao artigo de McCombs e Shaw, em 1972, já era abordado em trabalhos mais 
antigos “como a pioneira tese de Tobias Peucer (1960) ou a obra de Gabriel Tarde (1901) 
sobre a influência da imprensa na formação de correntes de opinião pública”. A teoria do 
agenda-setting explica como os media, a partir do momento em que lançam um conteúdo, 
vão exercer influência nos temas que o público (leitores, espectadores e ouvintes) vai 
pensar e discutir, conseguindo, muitas vezes, moldar a própria opinião pública pelo 
ângulo dos conteúdos que fornecem. As notícias acabam por ajudar a “alimentar a lista 
de temas que, durante determinado tempo (time frame), fazem parte da lista de 
preocupações públicas e políticas” (Sousa, 2008: 9). 
 McCombs e Shaw (1972: 177) começaram por aplicar esta teoria à área da 
política, argumentando que “enquanto os mass media podem ter pouca influência na 
direção ou intensidade de atitudes, supõe-se que os mass media definam a agenda para 
cada campanha política, influenciando a importância das atitudes em relação a assuntos 
políticos”. No entanto, o conceito de agenda-setting vai mais além do que a política, 
podendo adequar-se a qualquer editoria no jornalismo. Em 2003, McCombs explicou que 
“o que sabemos sobre o mundo é largamente baseado naquilo que os media decidem 
contar-nos. Mais especificamente, o resultado desta visão mediada do mundo é que as 
prioridades dos media influenciam fortemente as prioridades do público” (2003:2). 
 Tal como em qualquer área do jornalismo, também as notificações push vão de 
encontro à teoria do agenda-setting, pois o que cada meio de comunicação decide enviar 
para o ecrã de bloqueio dos utilizadores vai acabar por definir os temas do dia e o debate 
na opinião pública. No seu estudo, Luna e Fante (2017:186) concluíram também que “o 
uso das notificações como forma de distribuir notícias e de agendar o público e informar, 
de forma continuada, é uma estratégia bastante utilizada pelos jornais portugueses e 
brasileiros”. Através de uma notificação que interrompe as tarefas do leitor, este passa a 
sentir-se minimamente informado, “consciente da esfera pública e pronto a interagir em 
sociedade com o conhecimento destas ‘pílulas de informação noticiosa’” (Luna e Fante, 
2017: 189). E é ao deixar os leitores com esta sensação que os media, através dos push, 




 Tal como um determinado tema aparece como manchete de um jornal ou na 
abertura de um noticiário de rádio ou telejornal, também o facto de um conteúdo estar a 
ser enviado através de uma notificação mostra ao leitor que há algo naquele tópico que é 
mais importante que outros, que deve ser discutido e que teve importância suficiente para 
que os jornalistas e editores sentissem a necessidade de enviar um alerta, fazendo com 
que tenha uma atenção diferente do que se o produto jornalístico não tivesse sido enviado 
para o dispositivo móvel. O conceito de agenda é ainda mais saliente quando se tratam de 
assuntos que vão sendo tema de notificações durante o dia, como uma forma de atualizar 
o tópico, atualizar os leitores, captar a sua atenção e levá-los a debater. E isto comprova-
se através de um simples exercício de comparação entre os temas que foram abordados 
durante uma determinada semana na opinião pública e os temas que foram surgindo nas 
notificações dos meios de comunicação nessa mesma semana.  
 Outro aspeto presente na agenda-setting e que também se verifica nas notificações 
push são os atributos e os ângulos dados a cada assunto tratado jornalisticamente. “Para 
cada objeto há também uma agenda de atributos porque quando os media e o público 
pensam e falam de um objeto, alguns atributos são enfatizados, outros têm menos atenção 
e muitos não recebem atenção de todo” (McCombs, 2003: 5). Também nas notificações 
push isto acontece através do pequeno texto que as constitui e que, direta ou 
indiretamente, já indica o ângulo de um determinado trabalho jornalístico que poderá 
também ter influência no ângulo abordado na opinião pública. Uma citação, um ângulo 
diferente, o protagonista presente na pequena mensagem de texto e até a conotação das 
palavras podem influenciar a opinião pública, muitas vezes com o público a nem chegar 
a carregar para ler o corpo da notícia, ficando-se apenas por aquela mensagem. 
4.6 Desafios por superar 
 Todas estas inovações tecnológicas obrigaram o jornalismo “a tomar decisões 
rápidas para atender às demandas de uma sociedade permanentemente conectada à 
internet” (Rezende, 2016: 31). À medida que esta nova técnica de distribuição utilizada 
pelos media foi sendo implementada, começaram a transparecer alguns problemas, bem 
como a surgirem técnicas que nem sempre são as mais adequadas nesta área e podem 
contribuir para uma má imagem que o público pode ter do jornalismo e que em muito se 
assemelham ao que o jornalismo online enfrenta atualmente. Muitos destes entraves são 
inerentes às próprias características do uso das notificações, mas há outros desafios que 




público e tentam “espremer” e espalhar ao máximo esse efeito, no maior número de 
utilizadores possível. 
 Desde a chegada da web ao crescimento das notificações push, não há dúvida de 
que “a batalha por momentos digitais nunca foi tão feroz. No meio da desordem, as 
empresas de media descobriam que enviar conteúdo para os utilizadores moveis pode ser 
uma ferramenta valiosa para ganhar a atenção do leitor e impulsionar o compromisso” 
(Marsh, 2016). Foi depois de descobrirem todas as potencialidades das notificações que 
os meios de comunicação as quiseram explorar ao máximo. Se antes o meio mais rápido 
de chegar aos leitores era através do online, uma vez que não há restrição de tempo e 
espaço, com o surgimento das notificações push a velocidade a que os conteúdos chegam 
aos leitores aumentou ainda mais, tendo em conta que agora elas vão parar aos seus 
dispositivos móveis de imediato.  
 Imagine-se que um utilizador está a conduzir e recebe instantaneamente uma 
notificação de uma das apps jornalísticas que tem instaladas sobre um acidente numa 
estrada onde vai passar e, por isso, apressa-se em mudar a rota para evitar o trânsito. Este 
é um exemplo de como a velocidade tem um efeito positivo na sua vida. E é por isso que 
os meios de comunicação continuam a luta para serem os primeiros a enviar uma 
determinada notificação, acreditando que ao serem os primeiros, serão também o meio 
que consegue chamar mais pessoas para a sua aplicação, pois estão a dar uma novidade 
antes de todos. Tudo isto, no entanto, depende de vários fatores como a velocidade do 
jornalista a escrever o artigo e da pessoa que está encarregue de enviar o push, bem como 
das capacidades técnicas da tecnologia utilizada para enviar as notificações (Marsh, 
2016). 
 Mas, mais uma vez, a questão da rapidez também traz alguns perigos que o próprio 
ciberjornalismo já enfrenta. Não são raros os casos em que, para serem os primeiros a 
enviar uma determinada notificação, os jornais acabam por não confirmar as informações 
ou enviam o pequeno texto com incoerências, fruto da pressa em notificar. Mais perigoso 
ainda é quando tudo isto se torna numa bola de neve: os restantes meios, por vezes, vão 
atrás de uma notificação, voltam a não confirmar a informação e enviam simplesmente 
porque não querem ficar para trás naquele tema.  
 Veja-se o caso de quando o jornal “Público” enviou uma notificação a informar 




Momentos depois, quase todos os meios de comunicação estavam a enviar um push aos 
seus leitores com a mesma notícia. Entretanto, o “Público” soube que tinha noticiado 
erradamente esta informação e que o historiador não tinha morrido e, logo de seguida, 
enviou uma correção a explicar o sucedido, informando que foi uma fonte a dar a 
informação errada. Os restantes jornais fizeram o mesmo, citando desta vez o jornal 
“Público” no próprio push. São situações como estas, com a pressa em ser os primeiros, 
que podem produzir um perigo para o jornalismo. Se o leitor pode assumir um papel de 
lealdade nas notificações, ele também será o primeiro a desinstalar uma aplicação nos 
casos em que percebe que a sua confiança num determinado jornal foi abalada porque 
recebeu uma notificação errada, incorreta ou com incoerências.  
 Mas mais do que uma informação incoerente, o grande desafio colocado até agora 
no desenvolvimento das notificações é tentar encontrar um equilíbrio entre o número de 
pushs que um meio de comunicação quer enviar e a quantidade que o leitor tolera receber. 
Fidalgo (2009: 118) considera que “a nossa prontidão permanente para receber 
passivamente informação do mundo exterior é muito aprimorada e ao mesmo tempo 
esticada até ao limite com os dispositivos push, tais como o telemóvel”. Nas mãos dos 
media, esta tecnologia pode tornar-se num “vício”, uma vez que se percebe o efeito que 
tem nos leitores e passa-se a querer sempre mais e mais. No entanto, uma partes dos 
próprios utilizadores não veem com bons olhos o facto de estarem constantemente a 
receber avisos no ecrã de bloqueio e a serem incomodados, o que leva a questionar: qual 
é o número aceitável de pushs que um jornal deve enviar por dia? Até que ponto se torna 
frustrante para os leitores a quantidade de alertas que recebem?  
 Nic Newman (2018:39) fala num “congestionamento nos ecrãs de bloqueio”, 
explicando que estes ecrãs são cada vez mais uma mistura confusa de inúmeros temas e 
mensagens das aplicações que os utilizadores têm instaladas no telemóvel, o que faz com 
que muitos consumidores se sintam na necessidade de desinstalar uma determinada 
aplicação ou comecem a ignorar aquilo que lhes é enviado. A verdade é que, “chegamos 
a uma situação em que criamos 10-12 notícias de última hora por dia” (Stãnescu, 2015: 
81) e nos esquecemos do caráter invasivo que este tipo de distribuição pode ter. Esta 
grande quantidade de alertas cria um debate em torno da verdadeira relevância das 
notificações, levando os leitores a questionarem se os alertas se tornaram em algo banal, 




leitores e que “pode transmitir o ridículo no conceito jornalístico de última hora ou alertas 
de notícias” (Stãnescu, 2015: 81). 
  Ressalve-se, no entanto, que nem todos os meios de comunicação levam esta 
técnica de distribuição ao extremo. Há jornais que se esforçam “para evitar o fator de 
«distribuição irritante» quando estão a determinar o limite para quando o número de 
notificações se torna demasiado” (Marsh, 2016). É o caso do jornal britânico “The 
Guardian”, que é sempre bastante rigoroso e seletivo na informação que envia para os 
ecrãs de bloqueio e quase nunca passa das duas notificações por dia (e por vezes não envia 
nenhuma). Tudo depende também da cultura jornalística plantada em cada país e do 
reconhecimento que esta técnica tem em cada local.  
 No estudo de Natalie Jomini Stroud, Cynthia Peacock e Alex Curry (2016: 4) 
grande parte dos entrevistados respondeu que aquilo que gostava menos nas notificações 
era precisamente o facto de por vezes serem “demasiadas” e “sem sentido”. Os 
utilizadores sentem-se bombardeados com tanta informação, quando um dos objetivos 
das notificações consistia em filtrar a informação por interesse e por relevância e, assim, 
evitar o trabalho de estar sempre à procura das notícias mais importantes. Assim, torna-
se necessário um maior entendimento das necessidades e interesses dos utilizadores, da 
sua predisposição para receber os conteúdos, bem como de uma definição mais 
transparente sobre o que é ou não justificável para se enviar um alerta, agora que não 
contam apenas as notícias de última hora.  
 É aqui que também entra o papel de uma personalização das notificações mais 
honesta, pois apesar de os pushs agarrem os leitores de imediato, “os utilizadores não vão 
tolerar tecnologia intrusiva se não tiverem os meios para a controlarem” (Fidalgo, 2009: 
118). Eles não gostam de se sentir na mão dos meios, apesar de lhes darem a oportunidade 
de algum controlo. Mas o principal controlo que querem receber tem de estar na sua mão 
e é por isso que “os editores deveriam focar-se, com urgência, em melhorar a relevância 
dos seus alertas através da combinação de uma personalização passiva e um controlo mais 
transparente e explícito” (Newman, 2016: 9). Sem esta reflexão, os anos que se avizinham 
vão aumentar ainda mais este panorama.  
“A avaliação menos generosa dos alertas push é que eles são intrusivos. São uma 
interrupção no dia de alguém e a tolerância a essas interrupções difere de pessoa para 




notícias preferido, outras não. Algumas ficam irritadas se sentirem que estão a receber 
demasiados alertas. Outras assumem que optar pelos alertas significa optar pelas 
notícias de última hora e nada mais. Outros estão convencidos que os eventos 
desportivos não merecem um alerta. Alguns não gostam de receber alertas que não 
sejam notícias (…) Uma solução é a personalização”.  
(Pete Brown, 2018) 
 Como se trata de um fenómeno recente, “há muito que continua desconhecido 
sobre as notificações” (Stroud et al, 2016:1), nomeadamente o seu verdadeiro papel em 
termos económicos e até que ponto elas levam efetivamente à abertura das apps 
jornalísticas. Há autores que ainda têm algumas dúvidas em relação aos pushs, 
defendendo que “não é claro se as notificações para dispositivos móveis ajudam a 
informar o público ou se os excertos apenas dão informação àqueles que teriam ouvido 
as notícias noutro lugar” (Stroud et al, 2016: 1). Até porque há utilizadores que ainda 
veem os alertas como uma forma de os distrair durante o dia, considerando que nem 
sempre a altura em que são enviados é propícia, mas sentem-se na obrigação de os ter 
ativos porque, mal ou bem, acabam por se sentir mais informados. 
 É neste contexto que “as apps de notícias precisam de encontrar formas melhores 
de usar os sinais contextuais de um dispositivo para terem em conta não só a relevância, 
mas também a altura do dia e a localização/atividade, e balancear isso com a urgência e 
a importância do push” (Malinarich, 2018). Nas próprias redações tem de haver um 
estabelecimento saudável de rotinas que favoreça um melhor serviço de notificações, mas 
que, ao mesmo tempo, não prejudique a atividade que está na base de tudo: o jornalismo.  
 Também as métricas nem sempre estão certas naquilo que os leitores querem 
efetivamente saber e não podem determinar o sucesso de um trabalho nem alterar os 
valores que são inerentes a este campo. O que acontece atualmente é que muitos 
jornalistas são colocados “sob pressão para vencer a corrida para alertar primeiro ou 
replicar altas taxas de cobertura obtidas com alertas anteriores” (Brown, 2017). E o que 
surge também com regularidade é uma notificação tornar-se num alerta por causa das 
métricas e não em nome do interesse público ou da relevância. Na verdade, os desafios 
que hoje se colocam aos alertas push são praticamente os mesmos que o próprio 




5. O caso do jornal “Observador” 
 Com uma reflexão ao estado de arte, e compreendendo que uma abordagem às 
notificações push não pode ser feita isoladamente, uma vez que esta inovação tecnológica 
nasceu fruto da inovação provocada pelo surgimento do jornalismo online e, 
posteriormente, do crescimento dos dispositivos móveis, percebe-se que ainda há um 
longo caminho a percorrer. Há novas práticas que ainda estão a ser experimentadas nesta 
nova parte do jornalismo, onde algumas são um verdadeiro desafio, bem como uma luta 
constante em fazer com que os valores inerentes ao jornalismo não sejam perdidos face à 
loucura da web e do móvel. E esta última área, a das notificações, ainda é uma área com 
falta de estudos e análises, revelando-se essencial mais trabalhos que permitem 
complementar o que já existe sobre o tema e levar a uma reflexão mais aprofundada, 
verificada e útil.  
 Depois de uma análise às particularidades desta área em constante evolução, é 
necessário agora desenvolver uma análise ao tema das notificações no “Observador”, que 
tão intimamente está ligada à secção de atualidade. Segue-se, então, a segunda fase deste 
relatório, onde será feita uma descrição da história e características do órgão de 
comunicação social de estágio, bem como as tarefas realizadas durante três meses, entre 
1 de junho de 2018 e 1 de setembro de 2018. Por fim, será feita uma análise às notificações 
enviadas por este jornal, comparando-as com as que foram enviadas por mais quatro 
jornais portugueses, de forma a perceber que papel é que as notificações push têm na 
rotina do jornal e na própria atividade do jornalista, bem como as diferenças e 
semelhanças em relação ao panorama português. As análises serão complementadas com 
entrevistas a duas pessoas da equipa do “Observador”. 
5.1 “Observador”: uma história recente no mundo online 
 Foi a 19 de maio de 2014 que o “Observador” iniciou oficialmente atividade, 
caracterizando-se por ser um jornal exclusivamente online, sem qualquer edição em papel 
e a funcionar de forma diária. Mas o projeto foi trabalhado ainda antes disso. O jornal foi 
anunciado em meados de 2013 e a ideia nasceu em 2012 entre o jornalista e ex-diretor do 
“Público” José Manuel Fernandes, o historiador e colaborador Rui Ramos e o empresário 
António Carrapatoso (Fernandes, 2014). Atualmente, o jornalista Miguel Pinheiro é o 




adjuntos. O fundador José Manuel Fernandes continua no cargo de administrador e 
publisher. 
 O jornal surgiu em plena crise do jornalismo, arriscou no ambiente disruptivo da 
web, mas desde cedo assegurou que pretendia ter um modelo de negócio que permitisse 
um desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, que mantivesse a sua 
independência. Num explicador sobre o “Observador”, publicado na própria página do 
jornal, José Manuel Fernandes (2014) conta que o projeto “nasceu, assim, fora dos grupos 
de comunicação existentes, libertos dos seus compromissos e do peso das suas 
estruturas”, contando apenas com os capitais próprios reunidos pelos acionistas. 
 Desde cedo o jornal que o “Observador” se assumiu como “um jornal do tempo 
da Internet”, aproveitando tudo o que ela oferece. Prova disso foi ter iniciado de imediato 
com uma equipa dedicada ao vídeo, bem como as constantes atualizações, funcionamento 
durante 24h por dia e formatos únicos do online. O interesse dos leitores foi crescendo e 
isso verificou-se nos números, uma vez que no primeiro mês de atividade, o jornal contou 
com cerca de quatro milhões de page views. O melhor dia de sempre do jornal registado 
até ao momento foi o dia 11 de julho de 2016, o dia em que Portugal venceu o 
Campeonato Europeu de Futebol. Neste dia, o “Observador” contou com 8,1 milhões de 
page views, um valor que só num dia supera os quatro milhões mensais dos primeiros 
tempos. 
 Uma das grandes questões associadas ao “Observador” é o facto de este se assumir 
publicamente como um jornal de direita, algo que não gera consenso entre o público, uma 
vez que é dos poucos órgãos de comunicação social que assume publicamente uma 
posição política e há quem associe isso aos conteúdos que o jornal poderá a vir fazer ou 
deixar de fazer sob influência. No entanto, José Manuel Fernandes tranquiliza os leitores 
ao afirmar que apesar do jornal ser “livre nas suas escolhas”, quer “ser claro e transparente 
com os seus leitores” e não vão deixar nada para trás. 
“Somos livres nas nossas escolhas, agimos com independência, respondemos perante a 
nossa consciência e os nossos leitores, não deixamos notícias na gaveta por serem 
incómodas, não deixamos de investigar casos porque afetam “amigos”, não deturpamos a 
realidade em nome de agendas pessoais ou de grupo, mas olhamos para o mundo e para 





 São nove as grandes editorias com que o “Observador” trabalha: Política, 
Economia, Sociedade (dentro desta há o Internacional, Ciência, Educação, Crime e 
Religião), Justiça, Tecnologia e Startups, Desporto, Lifestyle, Cultura e a secção de 
Atualidade, que aborda um pouco de todas as editorias anteriores. Atualmente, o 
“Observador” conta com mais de 70% de margem de visualização em tablets e 
telemóveis, o que significa que cada vez mais pessoas têm acesso ao jornal através de 
dispositivos móveis e cada vez menos através do computador. 
5.2 Organização e funcionamento 
 Como já foi mencionado anteriormente, o estágio que dá corpo a este relatório 
realizou-se entre o dia 1 de junho de 2018 e 1 de setembro de 2018 na secção de atualidade 
do “Observador”, apesar de a análise quantitativa pertencer a um período posterior, como 
será explicado mais tarde na metodologia. 
 A secção de Atualidade pode ser considerada o “cérebro” do jornal, uma vez que 
reúne tanto os jornalistas de atualidade e os jornalistas recrutados no dia, como estagiários 
e a própria direção do “Observador”. É aqui se tomam grande parte das decisões diárias 
e é também aqui que o dia começa mais cedo para os jornalistas. Às 6h30, o editor 
executivo já está na redação a preparar o que mais importante se vai passar em cada dia, 
temas que devem ser explorados e as notícias que será necessário “picar” da imprensa 
nacional e internacional (a chamada revista de imprensa). Juntamente com ele estão dois 
jornalistas de qualquer uma das editorias do jornal, tendo em conta que existe uma escala 
onde cada jornalista acaba por estar designado para fazer atualidade num determinado 
dia, seja no turno da manhã (que se realiza das 6h30 às 15h30) ou no turno da tarde (entre 
as 15h30 e as 00h00). Por sua vez, os editores de cada secção também estão marcados 
numa escala para serem editores de fecho num determinado dia da semana, ou seja, das 
15h30 às 00h00 ficam a editar atualidade, saindo também das suas áreas de 
especialização. Além de ser uma forma de poupar recursos, esta particularidade é uma 
maneira de colocar os jornalistas à prova noutras áreas e fazer com que estejam atentos a 
tudo o que se passa no mundo e tenham uma visão holística, pelo menos durante um dia, 
não deixando nunca de parte a secção em que trabalham. Trata-se, no entanto, de uma 
escala flexível, o que significa que não são os mesmos jornalistas a fazer várias semanas 




 Nos restantes jornalistas de cada editoria, o dia começa mais tarde e não há um 
horário de entrada e saída tão fixo. Uma das grandes diferenças em relação aos jornais 
impressos por exemplo, é que no “Observador” não existe uma reunião da manhã diária. 
Direção, editores e jornalistas vão falando entre si ao longo de todo o dia e no final é feito 
um planeamento para os dias seguintes no que toca a temas que vão ser tratados e 
sobretudo em relação às manchetes e a alguns alertas que têm de ser enviados. 
 Os estagiários de atualidade também estão divididos pelos dois turnos, tendo como 
trabalho “puxar” as notícias da agência Lusa, ou seja, inseri-las no backoffice e editá-las 
consoante os critérios do jornal, e ir fazendo alguns artigos pedidos pelos editores ou 
jornalistas. É aqui que muitas vezes os estagiários têm de se destacar e desbravar caminho, 
mostrando um sentido de responsabilidade e iniciativa em propor temas, pois apesar de 
já terem um trabalho “pré-definido”, é-lhes sempre dada a liberdade (e o incentivo) de 
proporem temas para notícias ou reportagens próprias e fomentarem sempre o contacto 
com várias fontes, nem que seja para complementar um artigo que já saiu.  
 Desde os primeiros dias que fiz questão de não me cingir apenas aos artigos que 
me davam para a mão, apesar de esse ser sempre o trabalho principal. Preocupei-me em 
propor trabalhos com fontes próprias e que me permitissem evoluir na escrita, na 
organização da informação e no contacto com fontes. Foi a partir de uma sugestão de um 
artigo de tecnologia à editora Ana Pimentel que também comecei a fazer vários trabalhos 
para a editoria de Tecnologia e Startups, o que me deu também a oportunidade de 
contactar com uma secção mais específica, com um ritmo diferente daquele que é o da 
atualidade e também descobrir uma área completamente nova. Apesar disso, a secção de 
atualidade sempre foi a grande prioridade ao longo do estágio.  
 Depois de estarem adaptados ao funcionamento do backoffice e ao ritmo que o 
online exige, os estagiários podem ser também incumbidos da tarefa de escreverem 
notícias de última hora, como um acidente ou um atentado, que normalmente exigem um 
pensamento e ação rápidos, mas que garanta que a informação é dada corretamente. Este 
tipo de notícias foi, durante o meu período de estágio, o aspeto mais desafiante, uma vez 
que existe muito a pressão de se dar a notícia o mais rápido possível e enviar notificação 
logo de seguida, o que dificultava a tarefa de contactar fontes e confirmar a informação. 
A isto, acrescentava-se a dificuldade de muitas vezes ter de lidar com informações 
contraditórias vindas de todo o lado e a tarefa de selecionar aquilo que é efetivamente 




internacional, era necessário ter cuidado redobrado nas fontes que procurava, pois o 
desconhecimento é maior e não há tanto a possibilidade de confirmar a informação através 
de contactos com fontes. Redes sociais como o Twitter e o Facebook são sempre 
essenciais neste tipo de acontecimentos e uma ferramenta imprescindível para os 
jornalistas manterem-se atualizados.  
 Apesar de ter um funcionamento muito próprio, a secção de atualidade está em 
constante interação com todas as editorias do jornal, uma vez que todos sabem o que cada 
jornalista está a fazer e há uma troca de ideias entre todos os jornalistas. É também aqui 
que se toma grande parte das decisões sobre as notificações push a enviar, uma vez que 
muitas delas referem-se a temas de última hora que normalmente são tratados pela secção 
de atualidade. Quando se trata de uma notificação mais específica de uma editoria, o 
editor dessa secção vem sempre à atualidade avisar que “vai enviar um push”, para que 
todos tenham conhecimento e não caiam no erro de enviar uma notificação repetida ou 
imediatamente a seguir à anterior. Muito do trabalho de um jornalista de atualidade 
consiste numa constante recolha de informações de meios nacionais e internacionais e, 
com frequência, em trabalhos próprios que tenham uma vertente de atualidade. Um 
desastre ou um acidente, por exemplo, é normalmente explorado na secção de atualidade 
e nunca passa por dar apenas as informações de última hora. Com frequência, os 
jornalistas elaboram trabalhos que vão mais a fundo sobre um determinado tema e ângulo 
nesse acontecimento que ajudam a diferenciar os conteúdos do jornal em relação aos 
restantes meios.  
 Muita da experiência obtida neste estágio passou pelo ritmo, linguagem e cuidado 
com as fontes, sabendo sempre que a qualquer momento uma determinada peça poderá 
ser enviada em notificação para os leitores. Foi a partir de uma observação nos primeiros 
dias de estágio sobre o funcionamento da redação no momento em que uma notificação 
iria ser enviada, e o burburinho que por vezes isso causava, que surgiu a curiosidade de 
analisar até que ponto as notificações têm influência nos conteúdos produzidos pelos 
jornalistas, qual o seu efeito e quantas vezes esta técnica de distribuição é utilizada pelo 
“Observador” em comparação com outros jornais portugueses. 
5.3 Estudo de caso: metodologia 
 Apesar de o estágio curricular se ter realizado entre 1 de junho e 1 de setembro de 




e 17 de novembro de 2018. A justificação para esta data passa por uma mera questão 
técnica, pois para conseguir recolher todas as notificações recebidas de uma forma mais 
fiável do que simplesmente ir guardando cada notificação manualmente (o que tornava a 
tarefa incomportável, tendo em conta que os pushs surgem a qualquer momento), foi 
necessário adquirir uma aplicação móvel, não tendo sido possível obter essa app durante 
o período de estágio. No entanto, será sempre feita uma análise com base na experiência 
de estágio, uma vez que contactei diretamente com a realidade e os hábitos dentro da 












 Além disso, considerei também importante que não bastava apenas analisar as 
notificações push enviadas pelo “Observador”, de uma forma isolada. Era necessário 
perceber se os registos e hábitos do jornal iam de encontro ao que outros meios de 
comunicação semelhantes também fazem ou se se trata de uma aposta completamente 
distinta. Para isso, foram também analisadas as notificações móveis enviadas por mais 
quatro jornais: “Público”, “Correio da Manhã”, “Jornal de Notícias” e “Diário de 
Notícias”. A escolha destes meios recaiu no facto de que todos eles são jornais diários e 
o seu funcionamento online segue o mesmo ritmo. O “Observador”, apesar de ser 
exclusivamente online, funciona também como um jornal diário, daí estes meios terem 
sido considerados os mais adequados para análise. É importante ainda ressalvar que 




apesar de o “Diário de Notícias” ter passado a ser semanário em junho, na versão online 
continua a funcionar como um jornal diário, daí continuar presente na escolha da análise. 
 Depois de definido o período temporal e os jornais a analisar para fazer a 
comparação com o “Observador”, foi necessário definir a questão principal que leva a 
esta investigação: “Que atenção dá o «Observador» às notificações push?” A partir desta 
questão, há também uma outra que surge: “Como se caracterizam as notificações do 
«Observador» em relação às que são enviadas pelos restantes jornais portugueses no 
envio de notificações?”. Com base nestas questões iniciais, foram definidas duas 
hipóteses: 
a) O “Observador” dá uma grande atenção às notificações que envia, colocando 
mais alertas de última hora; 
b) O “Observador” segue práticas semelhantes às dos restantes jornais 
portugueses analisados no que diz respeito às notificações. 
 Para responder a estas questões, foi necessário estudar os alertas em termos 
quantitativos e qualitativos. Para isso, foi feita uma contabilização do número total de 
notificações que cada jornal enviou para o telemóvel dos utilizadores durante o período 
previamente definido, de forma a perceber o peso que estas notificações têm no dia a dia 
dos utilizadores. Importa ressalvar que nesta contabilização foram incluídas as 
notificações comuns que os jornais enviam de uma forma generalizada, ou seja, não foi 
escolhida qualquer opção de personalização, tendo em conta que essa hipótese não iria 
levar a uma análise correta.  
 De seguida, foi necessário fazer uma divisão das notificações em dois tipos 
gerais: notificações de última hora (breaking news) e notificações que não são última 
hora (non-breaking news). No primeiro tipo foram considerados todos os pushs que 
tenham um caráter de urgência, de inesperado ou do momento, como por exemplo um 
acidente, a morte, demissão de alguém ou o resultado de um jogo que tenha terminado 
naquele momento. Já nas notificações que não são de última hora está incluído tudo aquilo 
que não tem um caráter tão imediato e poderia ser enviado mais tarde sem que fizesse 
diferença no impacto ou na atualização. 
 Para perceber se existe algum padrão temático das notificações, ou se tudo 
depende da agenda do dia, foram também analisados os temas de cada notificação dos 




push podia levar a um tema muito específico, foram escolhidas categorias mais gerais -- 
23 no total --, mas que ainda assim permitissem fazer uma distinção temática justa. 
 Por fim, era também importante perceber, além de ser um push de última hora ou 
não, que tipo de notificações prevalecem nos jornais portugueses. Para isso, esta 
categoria de análise foi adaptada com base no estudo realizado por Pete Brown, Pushed 
Beyond Breaking (2017), onde o autor faz uma divisão dos alertas em cinco tipos. No 
caso desta análise, as notificações são divididas em quatro das categorias que o autor 
apontou (tendo em conta que na categoria “manchete” não era possível determinar se cada 
alerta era manchete em todos os jornais, uma vez que os sites estão em constante 
atualização ao longo do dia) e uma categoria criada à parte.  
 Desta forma, são cinco as categorias consideradas: 1) Call to Action, ou seja, 
quando uma notificação dá uma informação, mas ao mesmo tempo uma instrução ao 
utilizador que o leva a carregar no alerta, como por exemplo a expressão “veja aqui”, ou 
“assista em direto”; 2) Contexto, isto é, todas as notificações informativas e que fornecem 
contexto adicional sobre uma história); 3) Teaser: alertas que ocultam informação para 
aguçar a curiosidade do leitor e o levar a carregar na notificação; 4) Round Up, que 
significa várias histórias diferentes num só alerta; 5) Multimédia, ou seja, quando o texto 
presente no alerta indica ao leitor que dentro daquela notícia estão conteúdos multimédia 
como fotografias, vídeos ou áudio, mas não dá qualquer ordem para que o leitor abra essa 
notificação.  
 Para completar a análise, foram também realizadas entrevistas a dois membros da 
equipa do “Observador”: Helena Cristina Coelho, editora executiva e quem está em 
grande parte responsável pela secção de atualidade durante o dia, e Filomena Martins, 
diretora adjunta, uma vez que todas as notificações enviadas têm de passar pela 
“aprovação” da direção.  
5.4 Resultados 
 Entre o dia 17 de outubro e o dia 17 de novembro de 2018, os cinco jornais 
analisados enviaram um total de 3.019 notificações móveis. Importa ressalvar que cada 
um destes jornais, à exceção do “Observador”, envia também notificações para 
computadores através dos browsers, acontecendo com frequência que uma notificação 
enviada para o computador possa não ter sido enviada para os telemóveis através da app 




móveis, ou seja, as que foram enviadas através da app dos jornais. Só estes dados iniciais 
já permitem perceber que os meios de comunicação portugueses fazem um grande uso 
das notificações push ao longo do dia, apesar de terem diferenças no uso entre si. Em 
média, e durante 32 dias, foram enviadas 94 notificações por dia, um valor que só de si já 
explica a preponderância deste tipo de técnica de distribuição.   
 No Gráfico 1 é possível perceber que o “Observador” é o segundo meio de 
comunicação que mais notificações enviou no espaço de um mês, com 751 push, o que 
representa 25% do número total de alertas enviados. Mais notificações que o 
“Observador” só mesmo o “Jornal de Notícias”, que enviou 816 (27%). Estes dados 
iniciais refletem a importância que o “Observador” atribui às notificações, utilizando-as 
com frequência como uma ferramenta que pode servir para chegar a mais leitores e 
lembrá-los dos seus conteúdos, mesmo não sabendo até que ponto o envio desta 
quantidade mais elevada de notificações tem o efeito desejado pelo jornal ou um efeito 
contrário. Além disso, trata-se de um jornal exclusivamente online, o que pode justificar 
a necessidade de enviar mais notificações do que jornais que têm a sua versão impressa, 
ainda que existam exceções, como é o caso do “Jornal de Notícias”. Há também que ter 
em conta que este número mais elevado se reflete por uma constante atualização das 
notícias que, muitas vezes, também leva a uma atualização através de alertas. São 
exemplo os jogos de futebol, com a atualização dos resultados e marcadores, um 
determinado acidente ou atentado ou o acompanhamento ao minuto de um determinado 
acontecimento.  
 




















 No gráfico fica ainda percetível que o jornal “Público” foi o que menos 
notificações enviou no período analisado: 289 no total (10%), um número bastante 
inferior ao jornal que enviou mais alertas. Segue-se o “Diário de Notícias”, com 523 
(17%) e o “Correio da Manhã”, com 640 (21%). Concluiu-se, numa primeira fase, que os 
jornais de referência, como o “Público” e o “Diário de Notícias”, são quem envia um 
menor número de alertas, um aspeto que se pode justificar pelo “estilo sóbrio” (Lima e 
Reis, 2014: 670) e mais discreto associado aos jornais de referência. Tal não significa, no 
entanto, que não atribuam importância a esta técnica de distribuição, uma vez que os 
valores nos jornais continuam a ter um peso significativo.  
 
Gráfico 2 - Fluxo de notificações do “Observador” entre o dia 17 de outubro e o dia 17 de novembro de 2018 
 Analisando o Gráfico 2, referente ao fluxo de notificações enviadas pelo 
“Observador” ao longo de um mês, os dados indicam que o envio de alertas nunca seguiu 
um caminho constante ao longo dos dias, ou seja, a quantidade de notificações enviadas 
depende sempre do que acontece em cada dia. Os fins de semana, por exemplo, são por 
norma os dias com menor fluxo de alertas, uma vez que estão menos jornalistas na 
redação e há menos conteúdos a serem publicados. Veja-se o caso dos dias 20 e 21 de 
outubro, sábado e domingo respetivamente, onde o “Observador” enviou 23 notificações 
no total, um número que muitas vezes é superado num só dia da semana. Esta diminuição 
no fluxo de informação poderá também passar pelo facto de que, aos fins de semana, os 
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última hora, podendo ter menos disposição e disponibilidade para receber alertas e indo 
eles próprios à procura dos conteúdos que querem ler. 
 No entanto, e como tudo depende também do que acontece em cada dia, pode 
haver exceções neste fluxo, como aconteceu no dia 28 de outubro, um domingo, onde um 
conjunto de acontecimentos fizeram com que este fosse um dos dias com maior número 
de alertas no “Observador”: 34. Neste dia, além dos habituais jogos de futebol, realizou-
se a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil, onde Jair Bolsonaro saiu vencedor, 
que deu lugar a vários alertas, desde o início da votação ao momento em que os candidatos 
votaram, aos resultados finais e ainda às reações dos vencedores e derrotados. 
 Nos restantes jornais, a situação não foi diferente e o fluxo de alertas ao longo de 
um mês também foi inconstante, dependendo muito dos acontecimentos diários. No caso 
do “Jornal de Notícias”, o pico de notificações verificou-se a 15 de novembro, quando 
foram registados 36 alertas. Já no “Correio da Manhã”, o número máximo de alertas 
registados diariamente foi no dia 11 de novembro, com 35, no “Diário de Notícias” a 15 
de novembro com 27, e no “Público” a 11 de novembro, com 14 notificações. Estes dados 
permitem perceber que os jornais portugueses não definem um mínimo ou máximo de 
notificações a enviar aos leitores por dia, dependendo sempre dos acontecimentos e 
assuntos que marcam a agenda diariamente. Desta forma, os leitores nunca podem estar 
à espera de receber um número relativamente fixo de alertas, uma vez que tudo depende 
da importância e destaque que um determinado jornal quer dar a um assunto.  
 
Gráfico 3 - Número de notificações de última hora e de não última hora entre 17 de outubro e 17 de novembro de 








 Depois de uma análise à quantidade de notificações e ao seu fluxo, com um 
enfoque especial no “Observador”, é também necessário perceber como são estes alertas. 
Numa primeira fase, os 3.019 pushs foram divididos em duas grandes categorias: notícias 
de última hora (breaking news) e notícias que não são última hora (non-breaking news). 
Como se pode verificar no Gráfico 3, os resultados foram bastante equilibrados.  
 A maioria das notificações enviadas pelos cinco jornais analisados não eram de 
última hora (51%), ou seja, tratavam de temas que um determinado meio teve mais tempo 
para trabalhar e aprofundar (por exemplo, a notificação “Gripe. Corrida à vacina leva a 
falhas nos centros de saúde e farmácias” ou “Internet. Leis para as «fake news»? 
Parlamento prepara caminho”) ou então de decisões e reações a um determinado assunto 
que não foram imediatas e, por isso, não foram consideradas como última hora. É o caso 
das notificações: “Sport TV sai da grelha da NOWO. Operadora fala em "deslealdade", 
canal premium alega dívidas nunca pagas”; “Cavaco Silva. "Nunca pensei que o Bloco 
de Esquerda e o PCP se curvassem com tanta facilidade" ou “Autor de frase polémica 
justifica-se. «Um heterossexual a vigiar um internato de raparigas também não é 
adequado»". Fora das notificações última hora ficaram também pequenos lembretes que 
os jornais enviavam através dos pushs, como é o caso da mudança de hora ou da mudança 
de temperatura, pois apesar de ser informação relevante para os leitores, não é uma 
novidade para ser considerado última hora, pois não surge naquele exato momento. 
 Com uma margem de diferença muito pequena em relação à categoria anterior, as 
notícias de última hora ocuparam 49% do espaço das notificações, o que indica que apesar 
de começar a haver uma mudança de paradigma, uma vez que os jornais agora parecem 
enviar conteúdos mais trabalhados e diferenciados, as breaking news ainda têm um papel 
preponderante nos alertas que são enviados. Nesta categoria consideraram-se as 
notificações sobre uma decisão ou um resultado acabado de ser anunciado (por exemplo, 
a notificação “Juízes decretam 21 dias de greve”), o resultado de um jogo ou cada vez 
que há um golo (uma vez que é uma atualização em tempo real), uma reação imediata a 
uma decisão (como é o caso do alerta “Tancos. Ex-ministro Azeredo Lopes está 
disponível para ser ouvido pelo Ministério Público”), um acidente ou atentado e as suas 
atualizações, a morte de alguém, uma detenção ou anúncio de uma sentença. 
 Numa análise mais individual de cada meio de comunicação, há três jornais que 
acompanham os resultados gerais, ou seja, que enviaram mais notificações que não dizem 




“Observador” (59% de non-breaking news) e o “Diário de Notícias” (60% de non-
breaking news). Num cenário oposto, o “Correio da Manhã” foi o único jornal onde 
grande parte das suas notificações eram de última hora (68%). Já o “Jornal de Notícias” 
ocupou um lugar neutro, uma vez que enviou 50% de cada tipo de notificação.  
 É com esta análise que se começa a verificar uma conquista de espaço do “nice to 
know” face ao “need to know”, pois os jornais começaram a ver nas notificações outra 
forma de se diferenciarem face aos concorrentes e de relembrarem aos seus leitores que 
eles existem e entregam-lhes conteúdos diferentes do que apenas as notícias de última 
hora que chegam a todos os meios. Prova disso é, por exemplo, uma notificação que o 
“Diário de Notícias” enviou a informar o leitor de um exclusivo do seu jornal – 
“Exclusivo DN. Segurança: homicídios, burlas e chantagem disparam na criminalidade”. 
Um caso mais incomum, mas que também se verifica, deu-se quando o Ministério Público 
decidiu abrir uma investigação ao caso das moradas falsas dos deputados, que foi 
avançado pelo “Observador”. Quando se soube desta investigação, o jornal relembrou o 
leitor na sua notificação que este foi um exclusivo seu: “Ministério Público investiga 
moradas falsas dos deputados. Caso nasceu com notícia Observador”.  
 
Gráfico 4 - Temáticas de cada notificação enviada entre 17 de outubro e 17 de novembro de 2018, nos cinco jornais 
analisados 
 Numa análise mais detalhada, revelou-se importante perceber quais os temas a 
que os cinco jornais portugueses deram mais atenção nas suas notificações. Ao interpretar 
o Gráfico 4, percebe-se imediatamente que o Desporto foi o tema que mais notificações 
teve: 20%, que corresponde a 609 alertas. Esta preponderância justifica-se, em parte, pelo 
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e do final de cada jogo dos chamados “três grandes” (FC Porto, Benfica e Sporting), bem 
como dos resultados de outros jogos considerados mais importantes. O “Correio da 
Manhã”, o “Jornal de Notícias” e o “Diário de Notícias”, ainda que este último com menos 
frequência, têm também o hábito de enviar um alerta sempre que há um golo nos jogos já 
destacados anteriormente, o que contribui de uma forma significativa para um número 
mais elevado de alertas em relação a outros temas. O período de análise das notificações 
apanhou também várias notícias sobre a situação de alguns clubes naquele momento, bem 
como prémios em várias modalidades.   
 De seguida, o segundo tema mais abordado nas notificações foi a Justiça, a ocupar 
um espaço de 15% de todos os alertas recebidos no período em análise. Nesta categoria 
inserem-se todas as decisões de tribunais, as situações em que alguém é detido (por 
exemplo, “Bruno de Carvalho e líder da Juventude Leonina foram detidos, avança a 
CMTV”) e todos os alertas que envolvam diretamente forças policiais, juízes e tribunais 
ou o início e os detalhes de uma investigação.  
 A terminar o pódio das temáticas nos cinco jornais está a categoria de 
Internacional (12%), que acaba por ser um dos resultados mais surpreendentes, uma vez 
que se esperava que o valor da proximidade fosse mais utilizado em detrimento do 
internacional. No entanto, a preponderância desta temática justifica-se também pelo facto 
de o período em análise ter apanhado vários momentos importantes, como é o caso do 
Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), das eleições presidenciais do Brasil e 
das eleições intercalares dos Estados Unidos da América. Prova disso foi o dia 28 de 
outubro, dia das eleições no Brasil, onde o Internacional foi tema de 46 alertas de 130 na 
totalidade, ou seja, ocupou 34% das notificações desse dia. 
 Pela análise destas três primeiras categorias, começa-se a perceber que as 
notificações enviadas pelos jornais dão muita importância a assuntos do momento e de 
maior impacto. Outras temáticas que também têm um peso importante nas notificações 
enviadas são o País (9%), Acidentes e Desastres (8%), a Política (7%), a Economia (5%), 
os Atentados (4%) e o Crime (4%). Todas estas categorias acabam por ter uma função 
bastante importante, pois dizem respeito à vida do quotidiano dos utilizadores e passam 
a ser do seu interesse também. Um acidente que cortou uma estrada, o aumento do 
combustível, a demissão de alguém de um cargo político ou um alerta relativo a um crime 
são acontecimentos que os meios de comunicação sabem que podem influenciar 




 A percentagem mais pequena da categoria de Crime foi, no entanto, um dos 
resultados mais inesperados, uma vez que se assumia ser um dos temas mais abordados 
pelos jornais portugueses. Ao mesmo tempo, compreende-se este número mais baixo, 
pois apenas foram consideradas nesta categoria todas as notificações que se referiam a 
uma determinada ação do crime em si, como é exemplo o alerta “Beja. Entraram pelo 
telhado e assaltaram Casa Agrícola de Serpa”. Se neste mesmo caso a notificação fosse 
sobre a detenção ou o julgamento dos suspeitos do assalto, este alerta seria encaixado na 
categoria de Justiça. Juntando estas duas temáticas, Crime e Justiça, percebe-se que têm 
um grande peso na decisão dos jornalistas e editores no envio de um alerta aos seus 
leitores, pois é também um assunto que sabem que capta muito interesse. 
 As categorias com assuntos que por vezes não têm tanto impacto tendem a não ter 
tanta atenção nas notificações enviadas, como é o caso da Defesa (3%), da Tecnologia 
(2%), da Ciência (1%), da Educação (1%), da Saúde (2%), da Cultura (2%), do Lifestyle 
(2%), Religião (1%) e Media (1%). No entanto, e se somarmos o peso destas nove 
categorias num só, acabam por ter um papel ainda significativo nas notificações. Nesta 
análise destaca-se também a categoria de Opinião (1%), que apesar de ser rara ainda teve 
algumas notificações. É neste tema que surgem também algumas dúvidas sobre até que 
ponto os jornais devem enviar uma notificação sobre um artigo de opinião, uma vez que 
todos os dias entram artigos deste tipo nos meios de comunicação e, ao enviarem um push 
sobre um texto destes em particular, essa opinião pode ser entendida como a que é 
defendida pelo meio, uma vez que lhe está a dar mais destaque do que às outras.  
 A categoria de Meteorologia contabilizou também 61 alertas (2%) sobre o tempo 
que vai estar num determinado dia – “Chuva e vento forte nas regiões Norte e Centro para 
esta quinta-feira”. A categoria Óbitos ocupou 1% das notificações totais e foi utilizada 
sobretudo quando alguma personalidade mais conhecida morreu, nas reações à sua morte 
ou na elaboração de obituários.  
 Por fim, há também a categoria de Insólitos, que incluiu notificações que não se 
enquadravam em nenhuma das temáticas abordadas e, ao mesmo tempo, retratava uma 
situação caricata ou diferente e com potencial para se tornar viral. No caso desta análise, 
apenas se verificaram três notificações de insólitos: um alerta do “Correio da Manhã” -- 
“Reuters apanha Isabel Moreira a pintar as unhas durante o debate do OE no Parlamento. 




Pokémon: Uma bicicleta e 15 telemóveis para apanhá-los todos”; Vídeo. Empregados de 
hotéis de luxo apanhados a limpar com toalhas usadas”.  
 
Gráfico 5 - Temáticas de cada notificação enviada entre o dia 17 de outubro e o dia 17 de novembro de 2018 no 
“Observador” 
Isolando o caso do “Observador”, e porque foi lá que se concentrou em grande 
parte a análise, percebe-se através do Gráfico 5 que a secção mais abordada pelo jornal 
corresponde à mesma que teve mais espaço nas notificações em geral. Apesar de não ser 
a área em que mais conteúdos são produzidos, no “Observador” o Desporto tem uma 
importância significativa e, por isso, o próprio jornal também lhe dá destaque através das 
mensagens para o ecrã do leitor. Neste caso, o Desporto ocupou 16% dos alertas, 
correspondendo a um total de 120 notificações. Aqui não se incluem alertas com golos, 
uma vez que o “Observador” apenas envia push no início, intervalo e final de cada jogo, 
mas estão presentes alertas com as crónicas dos jogos e várias vezes histórias de desporto 
que não são tão do imediato, mas que o jornal sabe que chamam à atenção do leitor e 
podem dar um toque diferenciado em comparação com os restantes meios. 
Com a mesma percentagem que a área analisada anteriormente estão também as 
temáticas de Internacional, uma vez que, como já foi mencionado, o período de análise 
apanhou vários acontecimentos importantes. No entanto, é também de notar que o 
“Observador” sempre deu bastante importância aos acontecimentos internacionais e, por 
isso, o mesmo se reflete nos alertas que envia. Aqui destacam-se também trabalhos 
maiores e mais aprofundados pelos jornalistas de internacional. Por fim, a editoria de 
política obteve 13% das notificações (96 alertas), um valor superior ao da contagem geral 


























mais fortes do “Observador” e onde muitos dos leitores procuram saber mais novidades. 
O jornal aproveita isso e sabe que muito do que produz sobre Política tem potencial para 
ser enviado através de uma notificação.  
Um dos exemplos que mais contribuiu para os números da política foi o 
lançamento do livro do ex-Presidente da República, Cavaco Silva, que o jornal publicou 
em primeira mão. Como sabiam que era um assunto de impacto, foram enviando várias 
notificações ao longo do dia com assuntos diferentes abordados nesse livro (por exemplo, 
“Novo livro: Cavaco sobre o "parto difícil da geringonça": o "salto no escuro", e as 
dúvidas sobre Azeredo Lopes"; “Novo livro de Cavaco: PCP "não poria em causa 
estabilidade governativa", BE "deliciado com naco de poder" ou “Novo livro: Como 
Cavaco assistiu "estupefacto" à "infantil" e "inaceitável" demissão de Paulo Portas”). 
Destacam-se também os temas de Justiça, que valeram 12% das notificações 
enviadas pelo jornal, seguindo-se Economia com 8%, duas das áreas que também são 
muito exploradas pelo “Observador”. Na lista das categorias com uma utilização quase 
nula em alertas no período analisado estão os Insólitos (0%), a Religião (0%) e a Opinião 
(0%). 
 
Gráfico 6 - Tipos de notificações verificados entre o dia 17 de outubro e 17 de novembro de 2018 nos cinco jornais 
analisados 
 Igualmente importante é perceber como se caracterizam as notificações enviadas 














pode diferir de outros só pelo pequeno texto que contem. E aqui falamos não do tom da 
mensagem, mas sim da informação (ou falta dela) numa determinada notificação. Com 
uma grande margem de diferença, percebe-se que as notificações de contexto foram as 
mais utilizadas, com 86% do total de alertas. Isto significa que os cinco jornais analisados 
optaram por enviar notificações que dão informação ao leitor através de um número 
limitado de caracteres e informam-no do conteúdo que vai estar presente naquela notícia, 
caso tenham interesse em abri-la.  
 Dentro desta categoria de Contexto, há dois níveis que não foram divididos na 
análise, uma vez que ambos são informativos o suficiente para serem contexto, mas que 
vale a pena serem abordados. Há notificações totalmente informativas e que fazem com 
que o leitor fique logo informado sem ter de ler a notícia completa – por exemplo, uma 
notificação do “Diário de Notícias”: “Assembleia da República. Serviços confirmam: 
houve outra pessoa a marcar presença por deputado do PSD José Silvano” – e há também 
alertas que dão uma informação, mas acabam por dar a resposta completa apenas no corpo 
da notícia, como é o caso de uma notificação do “Observador” que levava o leitor a um 
artigo de perguntas e respostas e, por isso, não conseguia dar tudo num conjunto limitado 
de caracteres, uma vez que a tecnologia utilizada para o envio de pushs limita o número 
de caracteres que o “Observador” pode utilizar -- “Da última vez foi o caos? Que 
alternativas? E quem faltar ao trabalho? A greve que pára comboios em 7 questões”.  
 O segundo tipo de notificações mais utilizado, e com uma percentagem ainda 
significativa (9%), foram as Call to Action, verificadas em 268 notificações. Foram várias 
as vezes em que os cinco jornais incentivavam o leitor através de um alerta a carregarem 
nele para saberem mais informações ou terem acesso a determinados elementos. Foi o 
caso da notificação “Transportes. CP atrasa-se na emissão de passes. Saiba o que fazer 
para recuperar o seu dinheiro” ou “Saiba mais. Mudança de hora pode acabar para o ano”. 
Houve também alguns alertas que incentivaram o leitor a abrir a notícia para conseguirem 
ver determinados elementos multimédia, como é o caso de “FC Porto 2 - 0 Feirense | Final 
do encontro no Dragão. Veja os vídeos dos golos” ou “Vieira "encomenda" saída de Rui 
Vitória em telefonema com Boaventura. Ouça a conversa”.  
 Com este tipo de notificações, os meios de comunicação tentam fazer com que o 
leitor não se sinta apenas informado se ler a notificação, mas sinta a necessidade de 
carregar nela para ler, ver ou ouvir mais. Ligada a esta categoria, mas distinta ao mesmo 




não se tratam de notificações com imagens ou vídeos, mas sim de alertas que informam 
o leitor de que dentro da notícia estão elementos multimédia que são importantes, mas 
não são possíveis de estarem presentes no push. Um exemplo foi uma notificação enviada 
pelo “Observador”: “Vídeo. Câmara de vigilância filmou o momento em que caiu o 
helicóptero do dono do Leicester”. Ao ler esta notificação, o leitor não sente uma “ordem” 
para abrir a notícia (ao contrário dos alertas Call to Action), mas sente a necessidade de o 
fazer, pois está informado de que dentro daquela notícia está um conteúdo que lhe pode 
interessar e não foi possível colocar na notificação.  
 45 alertas (1%) foram inseridos na categoria de Teaser, uma vez que não 
forneciam qualquer informação ao leitor e obrigavam-no a abrir a notícia para saber o que 
queria. Grande parte deste tipo de notificações foram referentes aos números do 
Euromilhões que tanto o “Jornal de Notícias” como o “Correio da Manhã” notificam com 
regularidade. Em alguns dos casos, os alertas enviados diziam simplesmente “Os números 
do Euromilhões”. Um leitor que quisesse saber quais eram os números era obrigado a 
abrir a notícia, o que faz deste tipo de alertas um Teaser. Apesar de alguns casos, a análise 
realizada mostra que os cinco jornais portugueses em questão não são grandes adeptos 
deste tipo de técnica, uma vez que pode causar alguma frustração ao leitor. Por fim, 29 
notificações (1%) foram do tipo Round Up, ou seja, contaram várias histórias num só 
alerta. Neste caso, apenas o “Jornal de Notícias” utilizou este tipo de notificações, quando 
ao início da noite enviava uma espécie de resumo dos dois tópicos com mais destaque do 
dia – “Para ler depois de jantar. A demissão no Exército e o professor do momento”; 
“Para ler depois do jantar. A fuga pela janela do tribunal e o emprego mais difícil do 
mundo”.  
5.5 A visão da equipa do “Observador” 
 Depois de uma análise aos cinco jornais portugueses acima mencionados, com um 
enfoque maior no “Observador”, percebe-se que as notificações push têm um papel mais 
significativo na relação entre leitor e jornal do que se poderia esperar, uma vez que a 
própria quantidade de alertas enviados num mês reflete como os meios de comunicação 
utilizam esta ferramenta de distribuição para se mostrarem aos utilizadores. Os valores 
apresentados mostram também uma possível mudança que começa a acontecer na própria 
essência inicial dos pushs, pois há determinados temas que há alguns anos poderiam não 
ser suficientes para se enviar um alerta e que agora estão na lista dos critérios que 




 Desta forma, importa perceber como é que a própria equipa do “Observador” 
interpreta e trabalha a questão das notificações, quais são as prioridades, o seu 
posicionamento face a algumas diferenças que vão surgindo e também como veem o 
feedback dos leitores sobre as notificações enviadas pelo jornal. Além disso, é essencial 
perceber também, por quem trabalha diariamente com esta técnica de distribuição, se os 
alertas vieram trazer alguma mudança nas rotinas da própria redação e quais os desafios 
que se seguem.  
Afinal, o que determina um push? 
 Tal como se refletiu na literatura, nem sempre é fácil definir o que torna uma 
notícia passível de ser enviada através de uma notificação, uma vez que dentro das 
próprias redações ainda se discute se os valores-notícia continuam a ser os mesmos para 
esta temática. No entanto, na opinião de ambas as jornalistas da equipa do “Observador” 
que foram entrevistadas para o presente relatório de estágio, há determinados critérios 
(com a devida flexibilidade) a que uma notícia tem de obedecer para poder ser recebida 
no ecrã dos utilizadores que têm a app do “Observador” instalada no telemóvel. “Antes 
de mais, a relevância é sempre um critério transversal”, explica Helena Cristina Coelho, 
editora executiva do jornal desde 2017 e uma das pessoas responsáveis pelo envio de 
pushs durante o dia.  
 O critério da relevância, acrescenta, “pode ter a ver com um assunto que impacta 
com a vida dos leitores naquele momento, como um corte de estrada, um acidente onde 
há várias vítimas, uma notícia com uma carga política grande, uma nomeação ou uma 
demissão, ou com a urgência do assunto, ou seja, temas que têm de chegar rapidamente 
ao leitor”. Estas questões, na opinião da editora executiva, acabam por tornar obrigatório 
o envio de um alerta, uma vez que podem influenciar diretamente a vida dos leitores. 
Filomena Martins, diretora adjunta, partilha a mesma opinião, acrescentando que apesar 
de não haver critérios fixos, “normalmente as notícias de última hora são importantes e 
claramente vão ser push”.  
 Mas, tal como se verificou na análise quantitativa e se refletiu na revisão 
bibliográfica, nem só de última hora se fazem as notificações. “Há pushs de artigos que 
não têm nada de urgente ou de atualidade, mas que são temas exclusivos, e a 
exclusividade também é um critério”, refere Helena Cristina Coelho. Para a jornalista, os 




interesse suficiente para merecer uma notificação”, uma vez que acabam por lembrar o 
leitor de conteúdos únicos que o jornal elaborou e que mais nenhum outro tem. Filomena 
Martins sublinha também os temas “que são mais ligeiros, mas que merecem à mesma 
um push”, pois chamam à atenção “para um determinado tema que é importante e que 
ninguém mais falou”. “Há aqui um equilíbrio que é feito entre as coisas mais sérias, mais 
importantes e de última hora e as coisas mais light para as quais queremos chamar à 
atenção”, refere a diretora adjunta. 
 Além destes critérios, Helena Cristina Coelho dá conta de mais um tipo de 
conteúdos que “não é algo muito consensual”, mas que acaba por ser utilizado em vários 
meios, “que são as notificações que se fazem quando se quer viralizar um artigo. Muitas 
vezes é um fait-diver, não tem nada de relevante nem de urgente, mas tem um toque de 
viralidade”, explica. Algo que é consensual entre as duas jornalistas e que foi sendo 
analisado ao longo deste relatório, foi a mudança dos critérios ao longo do tempo. Se 
antes apenas se enviava um alerta se a notícia fosse de última hora, agora “o push acaba 
por ter de ser mais alguma coisa”, explica a editora-executiva. “O breaking news deveria 
ser O critério de um push. A questão é que, de repente, estão todos a fazer breaking news”, 
acrescenta Helena Cristina Coelho, sublinhando que o push “deixou de ser só última hora 
para ser também um lembrete de leitura para o leitor e para se tentar ter vantagem sobre 
a concorrência” ao oferecer conteúdos distintos. “Passamos a fazer pushs sem ser só de 
última hora para chamar a atenção também para coisas nossas: uma entrevista, uma 
grande reportagem, um especial que tenhamos feito com um tema bom, uma grande 
investigação”, explica ainda Filomena Martins.  
 Por ser um tema relativamente recente e que ainda está em desenvolvimento e 
tenta encontrar um lugar mais estável nas técnicas de distribuição, as mudanças que estão 
a ocorrer nem sempre são vistas com bons olhos. Se é verdade que o facto de agora 
existirem mais tipos de conteúdos do que breaking news a serem enviados permite uma 
maior possibilidade de os órgãos de comunicação poderem enviar conteúdos que os 
distinguem, também é verdade que acaba por se criar uma indefinição do que pode ou 
não realmente ser um push, pois os critérios estão agora mais abrangentes. “Acho que os 
critérios de identificação de um push se estão a dispersar de tal maneira que o breaking 
news até deixou de ser o mais relevante nesta história toda. Muitas vezes deixou de ser 
um alerta para ser um reminder”, admite Helena Cristina Coelho. 




 Tal como ainda hoje o jornalismo, independentemente do formato, se debate com 
questões sobre como manter a essência e, ao mesmo tempo, conseguir captar o maior 
número possível de leitores, espectadores e ouvintes, também as notificações o cenário é 
semelhante. Apesar desta técnica de distribuição ser um produto pós-notícia, uma vez que 
o conteúdo já está escrito e publicado, também na hora de se decidir enviar um push a 
influência das métricas e da própria concorrência está presente, como foi refletido 
anteriormente. Um conteúdo que não tenha sido enviado através de um alerta, mas que 
esteja a ter um bom número de partilhas e de leitores lá dentro, pode acabar por se tornar 
numa notificação precisamente porque o meio de comunicação percebeu através dos 
números que ali havia potencial.   
 No “Observador”, tanto Helena Cristina Coelho como Filomena Martins 
partilham a opinião de que o número de pessoas dentro de um artigo ou que partilham 
esse trabalho tem um peso relevante na decisão de, posteriormente, se enviar um alerta. 
“Às vezes olhamos, achamos que a história é mais interessante e não fizemos push e como 
está tanta gente a ler decidimos enviar uma notificação para lembrarmos a outras pessoas 
que não nos estejam a ler para irem ler aquilo”, explica a diretora-ajunta Filomena 
Martins, alertando para o facto de que nem sempre isto se verifica com todas as histórias, 
mantendo-se também aqui algum critério de seleção. Helena Cristina Coelho refere que 
a questão da influência das métricas “acaba por ser um pós-critério, mas acontece” e que 
o grande perigo surge quando se verifica uma inversão de papéis e de prioridades: “Acho 
que o grande problema é quando a métrica acaba por alterar um bocadinho a forma de 
pensar, porque acabamos por olhar primeiro para o chartbeat [website onde se consegue 
verificar quantos leitores estão dentro de uma notícia] para ver o que está a dar e só depois 
é que fazemos um planeamento editorial à conta disso. Devia ser ao contrário”. 
“As métricas são importantes. Acho que se deve tentar perceber o que está e o que não 
está a merecer a adesão dos leitores, mas não se deve condicionar uma escolha de 
enviar um push ou não só por isso. Deves ouvir, não deves condicionar a decisão só 
por isso”. 
 (Helena Cristina Coelho) 
 Outro fator externo que as jornalistas consideram que também tem influência na 
área das notificações é tudo aquilo que é enviado pelos outros jornais, ou seja, pela 




muitas vezes quando se está em dúvida sobre se um push deve ser enviado ou não, aquilo 
que os outros meios fazem pode ajudar a desbloquear essa decisão. “Acho que é uma 
prática cada vez mais recorrente, como um recurso para não perder o comboio”, explica 
Helena Cristina Coelho. Filomena Martins refere que apesar de nem sempre isto se 
verificar, há momentos em que se decide enviar uma história porque os outros jornais 
também a enviaram e “se todos estão a fazer, é porque há aqui alguma importância” e é 
necessário mostrar aos leitores que o jornal também tem aquele conteúdo. Claro que, mais 
uma vez, tudo volta a depender de outros critérios que já foram atribuídos à história. 
 Helena Cristina Coelho destaca um aspeto negativo que pode advir desta corrida 
pelas notificações, uma vez que “muitas vezes replica-se a notícia, às vezes até sem 
confirmar”, sobretudo nos casos das notícias de última hora. A pressa em, pelo menos, 
não serem os últimos a enviar um alerta de última hora faz, na sua opinião, com que 
muitas vezes os jornais sigam os outros meios de comunicação ainda antes de 
confirmarem a veracidade de uma informação. “É  um pouco ignorar-se a notícia, o 
conteúdo e passar-se diretamente para a divulgação: mandar já e confirmar depois para 
não ficar atrás”, explica a editora-executiva, acrescentando que este aspeto “acontece com 
alguma frequência nos jornais portugueses” e que “uma boa parte dos pushs hoje enviados 
são seguidistas, isto é, partem de uma informação de outro meio, que pode até ter 
confirmado, e repete-se no push essa mesma informação”. 
 É por isto que a editora executiva do “Observador” fala numa batalha pelas 
notificações, onde cada jornal tenta sempre ganhar na velocidade e, por vezes, no número 
de conteúdos enviados. “A guerra dos push está a ficar tão hostil que estamos a destruir 
muita informação de qualidade pelo meio. Abrimos um push e temos uma frase e tudo o 
resto em desenvolvimento porque é uma notícia de última hora. Acho que só se salva 
quando tens artigos que fogem ao breaking news, ou seja, com conteúdos distintivos de 
cada meio, e as pessoas dão cada vez mais valor a isso”, explica Helena Cristina Coelho, 
indo de novo ter ao aspeto da evolução dos pushs como lembretes para trabalhos únicos 
que cada jornal produz.  
A quantidade de push: equilíbrio ou exagero? 
 Um dos grandes focos deste relatório foi tentar perceber qual a atenção que os 
meios de comunicação dão às notificações e à sua utilização. A análise quantitativa já 




espaço de um mês cinco jornais enviaram um total de mais de 3.000 notificações, sendo 
751 pertencentes ao “Observador”.  
 Filomena Martins refere que “não há um número definido” de quantos alertas o 
jornal estabelece no que diz respeito ao limite que se deve enviar diariamente, mas que 
tanto jornalistas como editores tentam “que as pessoas não sejam incomodadas de cinco 
em cinco minutos com pushs”. A diretora adjunta conta que este é um aspeto que ainda 
hoje é bastante discutido na redação, uma vez que não há um consenso entre a própria 
equipa de trabalho sobre a quantidade de alertas que devem ser enviados, uma opinião 
que é partilhada por Helena Cristina Coelho. “Tentamos sempre não exagerar. Quando 
percebemos que estamos a enviar pushs a mais, travamos um bocadinho”, explica 
Filomena Martins, acrescentando que há a noção de que alguns utilizadores e 
profissionais se queixam da quantidade de alertas, mas ao mesmo tempo “várias pessoas 
dizem o contrário” e não se mostram incomodadas com o número de notificações que 
recebem.  
 O ideal, refere Helena Cristina Coelho, é haver um equilíbrio. Quando há um 
exagero de notificações -- o tal “congestionamento nos ecrãs de bloqueio” – os próprios 
utilizadores podem perder o interesse nas notícias enviadas por um meio de comunicação 
social, refletindo esse aspeto nas métricas. “Fui percebendo que, muitas vezes, quanto 
mais pushs enviávamos, menos pessoas abriam”, recorda a editora executiva do 
“Observador”. É a partir destes dilemas e dúvidas que se começam a colocar questões 
essenciais aos meios de comunicação, tais como: afinal, o que torna um push bem-
sucedido? Ter mais leitores ou ser o primeiro a chegar aos ecrãs dos utilizadores? Ambas 
as jornalistas entrevistadas concordam que ter mais leitores dentro do artigo é um sinal 
mais importante do que ser o primeiro a dar a notícia, mas assumem que este último aspeto 
tem ganho cada vez mais espaço no pensamento dos jornais.  
 Para Filomena Martins, “é mais importante quantas pessoas entraram no push, 
mas ser os primeiros é muito importante numa outra área”. Essa outra vertente consiste 
na difusão dos conteúdos nas redes sociais, uma vez que se, por exemplo, se o 
“Observador” noticiar um assunto primeiro do que todos, essa notícia vai ser a primeira 
a ser aberta e, por isso, a probabilidade de ser partilhada nas redes sociais é maior, e “isso 




“Há duas vertentes, e obviamente que nós queremos muitas pessoas naquela notícia e é 
essa a importância do push, mas por outro lado e paralelamente, existe a necessidade 
de nas redes sociais aquela notícia ser a mais partilhada pelas pessoas, ou seja, se as 
pessoas quiserem saber que vai haver uma greve, todas elas começarem a partilhar a 
notícia do “Observador” nas redes, é muito importante. O número de partilhas é tão ou 
mais importante que o número de pessoas que veem a notícia” 
 (Filomena Martins) 
 Quando um meio de comunicação quer ser o primeiro a enviar uma notificação e 
a publicar um artigo, é bastante comum tratarem-se de notícias de última hora que sabem 
que não têm muita margem de tempo para divulgar em primeiro lugar. É também neste 
tipo de notificações que a luta é mais renhida e incide com mais violência nos utilizadores, 
uma vez que vão receber alertas de jornais diferentes sobre o mesmo tema. Helena 
Cristina Coelho considera que uma vez que todos os meios de comunicação vão enviar 
praticamente o mesmo push nestes casos, “acaba-se por ir ao que se tem mais confiança 
e não tanto ao que chegou primeiro”. E é aqui, na construção de confiança com os leitores, 
que as abordagens mais únicas e com um ângulo diferente podem fazer a diferença: “Acho 
que ser o primeiro, obviamente deve dar vantagem, porque é a essência, a natureza do 
breaking news. Só que isso não é sempre a garantia que de vais ter mais leitores, sobretudo 
quando tens mais concorrentes a fazer um push sobre o mesmo tipo de informação. Tens 
vantagem quando tens um artigo especial ou tens um ângulo diferente”, explica a 
jornalista. 
 Quanto às temáticas mais abordadas nos alertas, as duas jornalistas foram ao 
encontro dos resultados que se verificaram na análise quantitativa, ainda que com algumas 
nuances. Filomena Martins considera que não há uma editoria dominante, “mas 
claramente os temas de justiça e crime funcionam quase sempre bem”, destacando 
também os acidentes e as tragédias “porque as pessoas querem ver imediatamente, 
querem saber o que se passou”. A diretora adjunta sublinha também o papel das notícias 
de desporto, salientando uma diferença dentro desta temática, uma vez que os jogos de 
futebol, por exemplo, não funcionam tão bem em termos de adesão dos leitores, mas 
“quando são histórias de desporto já funcionam muito bem”. Já Helena Cristina Coelho 
considera que, além do internacional, “a política e economia são as que contam mais”, 
destacando também toda a secção de sociedade, “que acumula muitos temas como saúde, 




As práticas, a linguagem e como se lida com as diferenças de alertas na redação 
 A introdução de uma nova técnica de distribuição veio, nem que seja de forma 
indireta, trazer algumas mudanças na própria forma de trabalho da redação, uma vez que 
agora há que ter em conta que determinado conteúdo pode ser enviado para os telemóveis 
dos leitores e o tempo de escrita pode ser menor. A grande mudança, no caso do 
“Observador”, verificou-se mais nos editores do que propriamente nos jornalistas, pois 
são os primeiros que estão normalmente encarregues de escrever e enviar os alertas 
noticiosos. “Quando envias um push não podes pensar isoladamente no que estás a enviar. 
Tens de pensar no que estás a enviar e no que os outros todos estão a enviar ao mesmo 
tempo”, refere Helena Cristina Coelho.  
 No caso concreto do “Observador”, Filomena Martins explica que ficou definido 
pelos responsáveis do jornal que é quem está com a homepage que faz e envia as 
notificações. “Os editores fazem dos temas porque é mais fácil: eles viram as peças, 
sabem perfeitamente o que lá está. Não há necessidade de ter de ir outra pessoa ler o texto, 
que não sabe especificamente o que lá está e o que é mais importante”, explica, 
acrescentando que há alguns casos excecionais em que são os jornalistas que acabam por 
ter de enviar push, como por exemplo no acompanhamento ao minuto de um debate ou 
se for uma notícia própria. “Deixamos que a própria pessoa envie o push para poupar 
tempo e para ser tudo muito mais rápido e mais eficiente”, argumenta.  
  A diretora adjunta considera ainda que as notificações não vieram alterar as 
rotinas de trabalho dos jornalistas, tratando-se apenas de um modelo de trabalho mais 
específico em relação aos alertas em determinadas situações. Na sua ótica, os casos de 
notícias de última hora são, aqueles em que se verificou uma ligeira alteração do método 
de trabalho, uma vez que agora “o que se faz é escrever uma frase ou um parágrafo, 
conforme a importância da notícia, faz-se o push e depois volta-se a atualizar a notícia”, 
para que assim chegue o mais rápido possível aos leitores.  
 No entanto, Helena Cristina Coelho aponta mais algumas mudanças que a 
introdução dos alertas veio trazer à redação e ao ritmo de trabalho, dando o exemplo 
também dos casos de última hora em que “há a questão de muitas vezes se dar prioridade 
ao push antes de pegar no telefone e falar com quem pode confirmar a informação”, 
havendo assim “uma inversão do que deverá ser o método de trabalho”. A editora 




tempo quando cabe a ele fazer e enviar um alerta sobre uma peça sua “e esse é um trabalho 
adicional, é um extra que parece pequeno e sem importância, mas na hora de escrever o 
artigo e mandar um push faz alguma diferença”. 
 No que diz respeito à linguagem nos pushs elaborados pelo “Observador”, a 
opinião unânime é que devem sempre ser o mais informativos possível, evitando todo o 
tipo de alertas que guardem suspense e obriguem o leitor a carregar nele para saber 
efetivamente do que se trata o conteúdo enviado. As duas jornalistas têm, aliás, uma visão 
bastante negativa sobre as notificações Teaser: Filomena Martins refere que este tipo de 
alertas é “completamente indecente”, uma vez que “os pushs servem para dar informação 
e esses alertas servem para ir ao clique”. Tanto para a diretora adjunta como para a editora 
executiva, uma notificação que funciona melhor é aquela que, além da informação básica, 
consegue conter um pormenor, um detalhe que mais ninguém tem ou mais ninguém 
utilizou ao dar o alerta, conseguindo assim agarrar o leitor e sem descartar a verdadeira 
essência informativa das notificações. Os alertas, explica Helena Cristina Coelho, são 
como se fossem um título de um artigo: “tem de ser condensado o essencial que queremos 
dizer, daquilo que estamos a contar”.  
 É na uniformização da linguagem e no tom utilizado nos pushs do “Observador” 
que Filomena Martins encontra aspetos que ainda podem ser limados, pois cada conteúdo 
enviado para os dispositivos móveis “ainda depende muito dos editores, de quem está 
com a homepage”, havendo diferenças de editor para editor na hora de escrever o texto 
do alerta, ou seja, não há ainda regras de linguagem bem estabelecidas. Há também com 
frequência casos em que os próprios membros da equipa não estão em concordância com 
o número de pushs que se envia ou com o facto de uma determinada notícia ser alerta ou 
não, daí também o facto de normalmente serem os editores a estarem a cargo desta tarefa. 
 “A perspetiva é sempre muito diferente, porque um jornalista de economia 
secalhar acha que a economia é mais importante que o desporto, e o desporto acha o 
contrário. Não há um critério global, mas fazendo o balanço geral, depois as coisas 
acabam por ficar muito equilibradas, mesmo com mais ou menos um push”, refere 
Filomena Martins, acrescentando que, por norma, cada alerta que vá ser enviado tem de 
passar pela direção, ou seja, os responsáveis estão sempre informados sobre aquilo que 
vai ser enviado aos leitores, de forma a também conseguirem manter algum controlo sobre 
esta técnica. Helena Cristina Coelho assegura que apesar de diferenças de escrita e de 




de confiança”. “Quando deixamos que alguém envie um push de um artigo, à partida 
estamos a dizer-lhe que confiamos e acreditamos que essa pessoa percebe e conhece os 
critérios que identificam o que merece ou não merece ser push”, refere. 
 E se as questões da linguagem parecem ainda ser um aspeto a trabalhar, a rotina 
do envio de alertas aparenta estar mais definida no “Observador” e mostra como tudo o 
que está à volta desta técnica de distribuição acaba por ser pensada ao pormenor, 
consoante as rotinas e o quotidiano dos próprios leitores. No caso deste jornal em 
particular, explica Helena Cristina Coelho, o primeiro alerta do dia é enviado por volta 
das 8h da manhã, a mesma hora que os restantes jornais, especialmente os impressos, 
utilizam para notificar os seus leitores dos assuntos que têm em destaque no papel. “Se 
for algum conteúdo exclusivo nosso que deve ser enviado o mais cedo possível, também 
podemos enviar mais cedo, antes que chegue aos outros jornais primeiro. Tens que marcar 
uma agenda e o push, neste caso, é também uma forma de marcar uma agenda”, 
argumenta.  
 Quando os leitores recebem os alertas, normalmente não pensam em toda a 
planificação que está por detrás deles, começando pelas suas próprias rotinas. Os meios 
de comunicação sabem exatamente em que altura do dia é que um determinado tipo de 
artigo vai ter mais leitura ou ficar perdido e nunca um alerta é enviado de forma aleatória. 
Uma fotogaleria, por exemplo, nunca é um bom tipo de conteúdo para ser enviado aos 
leitores de manhã, uma vez que nesta altura do dia “as pessoas estão mais aceleradas, com 
mais pressa e por isso querem coisas curtas, importantes, que marcam o dia”. É neste 
momento que o “Observador” envia alertas com os assuntos que vão marcar o dia e que 
servem para o leitor se sentir informado sobre a agenda. À noite, pelo contrário, “as 
pessoas já têm mais tempo” e, por isso, podem surgir conteúdos mais leves, ainda que as 
notícias de última hora não tenham esta gestão específica e possam ser enviadas a 






 Na altura de partir para este relatório de estágio, as dúvidas sobre como funcionava 
todo este mundo das notificações eram muitas. Mesmo dentro das próprias redações, os 
jornalistas debatem com frequência o papel dos alertas e como é que se encontra o 
panorama português nesta área, mas nem sempre têm encontrado respostas definitivas, 
uma vez que as opiniões sobre esta temática ainda estão muito divididas. Do lado dos 
leitores, as dúvidas não são assim tão diferentes e também eles já se começam a debruçar 
com mais frequência sobre os alertas que recebem diariamente no seu telemóvel. 
 Com a revisão da literatura, tornou-se claro que a “moda” das notificações 
precisou de várias evoluções tecnológicas para chegar ao que é hoje, daí a importância de 
se perceber como se deu o surgimento do jornalismo online, bem como as suas principais 
vantagens e desafios. Na verdade, conclui-se que os desafios do jornalismo online e do 
jornalismo móvel (que também ele influenciou o aparecimento dos alertas) são 
praticamente os mesmos que as notificações enfrentam atualmente, ainda que em níveis 
e ângulos diferentes: há uma luta pela velocidade e o perigo que advém com a falta de 
verificação das informações, a indecisão nos critérios que as definem e o entendimento 
do impacto que têm no leitor. Ao mesmo tempo, as notificações revelam ser uma técnica 
que tem as suas especificidades, como a capacidade de agregar um tema em poucos 
caracteres, o facto de chegarem ao leitor independentemente da sua vontade de as receber 
(assumido que, de início, se disponibilizou em receber estes alertas) e de ter um efeito 
quase imediato de informação. Trata-se de um método mais invasivo, mas que ao mesmo 
tempo tem a capacidade de criar uma relação de proximidade e lealdade com o leitor 
como mais nenhuma outra forma de distribuição de conteúdos jornalísticos consegue.   
 Através da análise quantitativa foi possível confirmar e desmistificar algumas das 
informações consideradas anteriormente, mas acima de tudo perceber qual a verdadeira 
atenção que os jornais portugueses dão às notificações como forma de chegarem a mais 
leitores, bem como aquilo que interpretam ser os temas que acham que devem noticiar 
mais nos ecrãs de bloqueio. No caso do “Observador”, os números indicam que este não 
é um tema que passa ao lado do jornal, mas que tem vindo a ser explorado ao longo do 
tempo, corroborando, assim, parte da primeira hipótese colocada nesta investigação. A 
atenção que o jornal dá a esta técnica de distribuição revelou-se ser maior do que o 




para esta preponderância das notificações. Falta perceber se os leitores consideram se esta 
atenção é demasiada ou suficiente e que efeitos tem no seu quotidiano e nos assuntos que 
acaba por ler na comunicação social. 
 Conclui-se também que cada vez mais os jornais portugueses utilizam as 
notificações para darem a conhecer o seu trabalho mais único e diferenciado, mas sem 
nunca descartar as notícias de última hora. O facto de este último estar a perder um pouco 
de força em relação a outros temas foi uma surpresa, mas que se entende o porquê de estar 
a acontecer, uma vez que a experiência com os push ao longo do tempo vai indicando que 
têm de existir elementos diferenciadores que levem os leitores a conseguir fazer a melhor 
escolha consoante os seus interesses, uma vez que é garantido que as breaking news vão 
sempre chegar ao telemóvel, independentemente do meio. Este aspeto veio contrastar 
com um dos aspetos colocados na primeira hipótese deste relatório, tendo em conta que 
o Observador não enviou mais notícias de última hora. Já no que toca à personalização, é 
uma sub-temática que necessita de ser mais estudada, uma vez que o sucesso da sua 
adesão ainda não é clara para os meios de comunicação.  
 Foi também importante perceber que as temáticas que o “Observador” mais 
aborda nos seus alertas são, em grande parte, as mesmas que os outros jornais deram 
prioridade, o que mostra que há um padrão e que a comunicação social vai percebendo 
que assuntos os leitores dão mais atenção e, por isso, vai de encontro à segunda hipótese 
colocada inicialmente. A atualidade é, sem dúvida, um critério dominante nas 
notificações que são enviadas, refletindo também a importância desta secção no jornal. 
Questiona-se, no entanto, até que ponto não estarão os jornais a dar aos leitores uma 
informação que não se revela ser assim tão útil ao ponto de ser necessário incomodar e 
interromper os leitores através de um alerta. É aqui que os critérios se começam a 
dispersar, correndo o risco de se enviar uma notificação “por tudo e por nada” e de causar 
alguma frustração nos leitores. 
 Outra das conclusões que a análise às notificações permitiu tirar foi que os jornais 
portugueses não olham com bons olhos para alertas que não são minimamente 
informativos, o que é um aspeto positivo, uma vez que o objetivo primordial dos pushs 
continua a ser o de informar, tal como o objetivo de uma notícia ou de uma peça de rádio 
ou televisão. Trata-se de uma espécie de conservadorismo positivo, pois apesar de 
poderem estar a abdicar de uns “cliques” extra na sua notificação, tendo em conta que 




essência desta técnica e a evitar que os leitores se cansem de serem obrigados a carregar 
em cada alerta que surge porque não ficaram informados.  
 Utilizando as entrevistas a dois membros da equipa do “Observador”, foi também 
possível concluir que há efetivamente uma mudança nas rotinas dos jornalistas com o 
surgimento dos alertas noticiosos, ainda que esta mudança não tenha um grande impacto 
no ritmo de trabalho. O jornalista faz o trabalho como sempre fez, mas agora tem em 
mente que o conteúdo que está a produzir pode ser enviado para os utilizadores e que há 
a probabilidade de ser o responsável pelo envio desse pequeno texto que vai aparecer nos 
ecrãs de bloqueio. Por outro lado, nas notícias mais urgentes, a pressão da rapidez e a 
vontade em ser o primeiro tornou-se ainda maior nestes casos, dependendo agora de 
outros fatores como o tempo de escrita e a qualidade do sistema tecnológico que envia as 
notificações. 
 O “Observador” conhece com bastante detalhe as rotinas dos seus leitores e sabe 
aproveitar isso a seu favor através das notificações. Sabe que enviar um determinado 
conteúdo a uma determinada hora talvez não seja o mais correto e percebe que apesar de 
enviar uma quantidade significativa de alertas, tem em atenção o momento em que os 
envia quando não se trata de um assunto urgente. É esta relação de proximidade e o 
conhecimento do tipo de leitores que se tem que se imagina nos alertas noticiosos bem-
sucedidos. No entanto, falta ainda arranjar um equilíbrio entre o número, a qualidade das 
notificações e a sua eficácia e perceber até que ponto esta guerra de notificações dos 
vários meios de comunicação é saudável tanto para os leitores como para os próprios 
jornais.  
 J.D. Lasica (1997) resume de uma forma interessante a possibilidade de 
convergência que pode existir entre a vontade dos meios em enviar as notícias, a vontade 
dos leitores em ter conteúdos do seu interesse e a garantia de que o interesse pelo 
jornalismo não se perde: “O push e pull podem existir juntos; não é uma escolha entre 
ambos. As organizações noticiosas devem acomodar as necessidades dos utilizadores ao 
decidir que abordagem devem utilizar. As notícias push podem ser um novo sistema de 
entrega, mas são emprestadas de vários antecedentes media: a confiança verificada da 
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 Entrevistas realizadas em dezembro de 2018 a dois membros da equipa do 
Observador que estão diretamente envolvidos no envio, coordenação e decisão sobre as 
notificações push. 
Helena Cristina Coelho – Editora Executiva do Observador 
Quais são os critérios que o Observador utiliza para definir se um trabalho vai ter 
direito a uma notificação? 
 Antes de mais, a relevância é sempre um critério transversal. Temos 20 notícias, 
mas secalhar só duas ou três é que merecem realmente uma notificação ao leitor. A 
relevância pode ter a ver com um assunto imediato que impacta com a vida dos leitores 
naquele momento, como um corte de estrada numa via de grande circulação, um grande 
acidente onde há várias vítimas, uma notícia com uma carga política grande, uma 
nomeação, uma demissão. E depois há a urgência, ou seja, temas que têm que chegar 
rapidamente ao leitor. Tem a ver muito com essas questões mais imediatas, que estão 
relacionadas com a vida do leitor e aquilo que eles têm mais interesse e que pode ter mais 
importância para a vida deles.  
 Depois há push de artigos que não têm nada de urgente ou até de atualidade, mas 
que são temas exclusivos, e a exclusividade também é um critério. Investigações, 
trabalhos especiais, exclusivos, determinado tipo de reportagens ou entrevistas que 
também pela sua relevância, não tanto pela urgência, têm interesse suficiente para 
merecer uma notificação e dizer ao leitor "nós temos este trabalho especial e queremos 
que leia". Diria que estes são os principais critérios a merecer push. 
 Também há alguns push que podemos querer fazer, mas é uma opção muito 
variável não é algo muito consensual, que são aquelas notificações que se fazem quando 
se quer viralizar um artigo e muitas vezes é um fait-diver, não tem nada de relevante nem 
de urgente, mas tem algum toque de viralidade. E depois há um misto destas coisas, como 
por exemplo quando o Presidente da República ligou para um programa de televisão. Isto 
não tem qualquer relevância política, a menos que possamos tirar daí uma conclusão 
política, mas é um chefe de Estado que liga para um canal de televisão em direto, para 




foi suficientemente relevante, e nós temos também que antecipar isso. O ato em si não 
deveria ser porque é um fait-diver, mas é uma figura do Estado que está a tornar um 
telefonema muito relevante.  
Estes critérios foram mudando ao longo do tempo? 
 Sim, acho que foram alargando porque precisamos de nos dar a conhecer. O 
breaking news deveria ser O critério de um push. A questão é que, de repente, estão todos 
a fazer breaking news e o push acaba por ter de ser mais alguma coisa. Deixou de ser só 
última hora para ser também um lembrete de leitura para o leitor e para se tentar ter 
vantagem sobre a concorrência. É quase uma ferramenta de audiências. Por um lado, há 
a preocupação de um jornal ter a mesma informação que nós e temos de ser os primeiros 
a mandar para ganhar vantagem aí e ter mais leitores e , por outro lado, há temas que são 
igualmente importantes, mas são só última hora e se eu conseguir ajudar o leitor que ainda 
não sabe que eu tenho este artigo que precisa de ler, eu vou ter vantagem também sobre 
a concorrência porque lhe vou dizer que tenho mais do que eles. Acho que isso criou uma 
espécie de guerra também, mas a guerra do push: quem manda primeiro e quem manda 
mais. Claro que no meio disto há o risco de se perder um pouco a noção. Acho que se os 
critérios de identificação de um push se estão a dispersar de tal maneira que o breaking 
news até deixou de ser o mais relevante nesta história toda. Muitas vezes deixou de ser 
um alerta para ser um reminder.   
Há o risco de os leitores se cansarem de tanta informação a chegar ao telemóvel 
deles? 
 Sim, e isso depois vê-se pelas métricas. Fui percebendo que, muitas vezes, quanto 
mais push enviávamos, menos pessoas abriam. Estávamos a perder adesão, as pessoas 
estavam a desistir dos push. Se uma pessoa tem sempre o telemóvel a piscar e a dar alertas, 
recebe 50 alertas numa hora e não sabe qual é que é realmente o mais importante. As 
pessoas têm todos os meios a mandar o mesmo push sobre o mesmo tema. Como é que 
se distinguem? Acaba-se por ir ao que se tem mais confiança e não tanto ao que chegou 
primeiro. 
O que torna um push bem-sucedido? Ter mais leitores lá dentro ou ser o primeiro a 
chegar ao ecrã dos utilizadores? 
 Na teoria, o primeiro a dar o alerta é o primeiro que tem mais informação, logo, é 




10 meios a mandar o mesmo push. Qual é a que as pessoas vão ver? Provavelmente o 
último, porque é o primeiro que aparece no ecrã. Esse fenómeno está a acontecer e 
desconfio disto porque no Observador às vezes há artigos em que tínhamos a noção que 
tínhamos sido os últimos a mandar um push e depois víamos o chartbeat, os quadros que 
avaliam os artigos mais lidos dos outros meios e era sempre o nosso. Isto não é científico, 
é mais intuitivo, mas talvez o efeito de ser o último preversamente dá-te mais audiência.  
 Quando envias um push não podes pensar isoladamente no que estas a enviar. 
Tens de pensar no que estás a enviar e no que os outros todos estão a enviar ao mesmo 
tempo. E depois no meio disto há os pushs setoriais.  
 Acho que ser o primeiro, obviamente deve dar vantagem, porque é a essência, a 
natureza do breaking news. Só que isso não é sempre a garantia que de vais ter mais 
leitores, sobretudo quando tens mais concorrentes a fazer um push sobre o mesmo tipo de 
informação. Acho que tens vantagem quando tens um artigo especial ou tens um ângulo 
diferente. Às vezes até há a vantagem de esperar que os meios enviem certos push, ver 
qual é o tipo de informação que eles usam para alertar o leitor e depois poder ter um toque 
distintivo. Dá ao leitor a ideia de que não se tem só o facto, mas tem-se o facto com mais 
alguma informação. E isso pode ser uma forma de distinguir ou de atrair a atenção do 
leitor.  
Há um número limite de notificações por dia? 
 É uma questão onde nunca existiu muito consenso. Não há um número aceitável, 
mas obviamente que há uma escala muito incisiva, onde tudo o que mexe vale um push, 
e há um equilíbrio, que é sempre o mais adequado. 
A forma como um push é escrito tem influência na adesão dos leitores? 
 Sim, claro. Às vezes há até um push Teaser, que é muito comum, mas o 
Observador não utiliza muito essa prática. Acho que o push, por regra, deve dar uma 
informação ao leitor. É como se fosse o título de um artigo: tem de ter condensado o 
essencial que queremos dizer, daquilo que estamos a contar. E se estivermos a dizer ao 
leitor que está a acontecer uma coisa importante e que ele tem de saber o que é e é sobre 
isto, temos de reduzir isto naqueles caracteres mínimos e dizer ao leitor o essencial. Não 
é necessário dizer tudo, mas temos que saber agarrá-lo de alguma forma. Há factos que 
são suficientemente relevantes e basta colocar objetivamente o que é e há outros que 




interessante e aí podemos brincar um bocadinho, não nos limitando apenas a fazer um 
push informativo e acrescentando algo mais. Se tivermos tempo para isso penso que faz 
a diferença e que aí conseguimos potenciar a taxa de eficácia no push. 
  O push Teaser, que é muito comum em alguns meios, não sei se funcionam ou 
não. Pessoalmente irrita-me, não quero fazer, mas se os que fazem continuam a fazê-lo, 
eu diria que secalhar há ali algum sucesso. Acho que é excessivo e o push é uma coisa 
séria. Podes brincar, ironizar, mas o Teaser é, de certa forma, gozar com o leitor. Acho 
que fazer pushs dá trabalho, aliás há meios internacionais que têm editores de 
notificações. Porque tens de condensar uma ideia numa notícia em 50 caracteres e não é 
muito fácil de se fazer. 
As métricas também influenciam o envio de um push? 
 Isso acaba por ser um pós-critério, mas acontece. Há notícias que no início não 
achamos relevante para mandar push, mas de repente estão 1000 pessoas lá dentro e 
percebemos que “Ok aqui pode haver algo” e enviamos. Acho que o grande problema é 
quando a métrica acaba por alterar um bocadinho a forma de pensar, porque acabamos 
por olhar primeiro para o chartbeat para ver o que está a dar e só depois é que fazemos 
um planeamento editorial à conta disso. Devia ser ao contrário. Primeiro fazer um 
planeamento editorial sobre o que está a acontecer, o que é que vai acontecer, que histórias 
é que temos e depois a partir daí pensar no que é que correu bem, no que correu mal, onde 
podíamos ter trabalhado mais. Agora que sabemos o que as pessoas leem, condicionamos 
muito as nossas decisões editoriais por isso. 
 As métricas são importantes. Acho que se deve tentar perceber o que está e o que 
não está a merecer a adesão dos leitores, mas acho que não se deve condicionar uma 
escolha de enviar um push ou não só por isso. Deves ouvir, não deves condicionar a 
decisão só por isso.  
E a concorrência também pode influenciar o envio de um push? 
 Sim, acho que é uma prática cada vez mais recorrente, como um recurso para não 
perder o comboio. Alguém dá uma notícia de última hora e muitas vezes replica-se a 
notícia, às vezes até sem a confirmar. É um pouco ignorar-se a notícia, o conteúdo e 
passar-se diretamente para a divulgação: mandar já e confirmar depois para não ficar para 
trás. E isso acontece com alguma frequência nos jornais portugueses. Uma boa parte dos 




pode até ter confirmado, e repete-se no push essa mesma informação, por vezes não 
confirmada. 
  No caso de um atentado, por exemplo, faz-se muitas vezes push com a atualização 
do número de mortos, que muitas vezes é diferente em vários meios. Temos esse 
problema de andar a contar e depois anunciamos e mandamos a informação para o leitor 
como se ela já estivesse confirmada. Mas depois o leitor recebe outro push a dizer que 
afinal são menos e assim sucessivamente. No meio disto, acho que isso descredibiliza a 
informação do meio e a própria relevância dos pushs, porque da próxima vez que o leitor 
receber um push vai querer esperar pela confirmação. Claro que o tempo aqui é um 
critério fundamental.  
  A guerra dos push está a ficar tão hostil que estamos a destruir muita informação 
de qualidade pelo meio. Abrimos um push e temos uma frase e tudo o resto em 
desenvolvimento porque é uma notícia de última hora. Acho que só se salva quando tens 
artigos que fogem ao breaking news, ou seja, com conteúdos distintivos de cada meio e 
as pessoas dão cada vez mais valor a isso. 
Os critérios editoriais ou os temas a que o Observador dá mais prioridade refletem-
se nos push? Há alguma editoria dominante? 
 Normalmente política e economia são mais dominantes nos pushs. Sociedade 
enquanto secção diria que é a que tem mais push porque também acumula muitos temas 
como saúde, educação, religião, internacional. Setorialmente, a política e a economia são 
as que contam mais. E temos muitos pushs de internacional. Política, economia e 
internacional diria que são os três temas que dominam os pushs. 
 O facto de cada jornalista poder ter uma visão diferente daquilo que deve ou não 
ser push pode ser um problema no Observador? 
 Acho que aí é uma questão de confiança. Quando deixamos que alguém envie um 
push de um artigo, à partida estamos a dizer-lhe que confiamos e acreditamos que essa 
pessoa percebe e conhece os critérios que identificam o que merece ou não merece ser 
push. Em alguns casos, por exemplo quando há um debate ou uma audição a ser 
acompanhada ao minuto, pensa-se antes no que se vai mandar sobre isso: mandar um 
push no arranque e depois sempre que houver uma frase ou um momento relevante enviar 
push, mesmo que isso implique mandar push de cinco em cinco minutos. E as pessoas aí 




dúvidas se manda push ou não tenta sempre validar com alguém da direção ou da edição 
se vale a pena ou não. Também é muito raro mandarem um push sem dar conhecimento 
prévio disso, precisamente porque as pessoas também têm a noção da importância de um 
push. Claro que depois é uma questão de confiança, de já estarem rotinadas. 
Como são definidas as alturas do dia em que o Observador pode começar a enviar 
push e deve enviar um último alerta? 
  A rotina que está mais ou menos definida é que o primeiro push deve ser enviado 
por volta das 8h da manhã. Os outros jornais, especialmente os que têm versão impressa, 
agendam pushs também para essa hora com as notícias do papel. Há uns tempos decidiu-
se que era relevante, para marcar posição, sermos os primeiros a mandar o push da manhã 
e mandar a faltarem alguns minutos para as 8h. Claro que há exceções. Se for alguma 
coisa muito urgente enviamos à hora necessária, nem que seja antes. 
 Se for algum conteúdo exclusivo nosso que deve ser enviado o mais cedo possível, 
também podemos enviar mais cedo, antes que chegue aos outros jornais primeiro. Tens 
que marcar uma agenda e o push, neste caso, é também uma forma de marcar uma agenda. 
 Uma coisa que tenho reparado é que alguns jornais começam a mandar push das 
suas histórias cada vez mais tarde. Nós antecipávamos e eles mandavam cada vez mais 
tarde. E pensando bem no porquê de isto acontecer, a única razão que encontro é que as 
pessoas, de facto, não começam a ler tão cedo as notificações. Quando ligam o telemóvel 
de manhã vão ver primeiro as redes sociais e só depois é que decidem ver o que está a ser 
noticiado no mundo. E nessa altura já é mais tarde. E só nessa altura é que começam a 
dar atenção àquilo que lhes é enviado como alerta. Mas esta é uma leitura muito empírica 
que fiz.  
 À noite, achamos que é muito incómodo para o leitor receber um push depois da 
meia noite, a não ser algo que realmente se justifique. Se mandares uma coisa muito 
importante por volta dessa hora, o artigo perde-se ali porque as pessoas já não querem ler 
notícias nessa altura. O que acontecia muitas vezes era enviar um push à meia noite e 
depois repeti-lo às 8h da manhã porque percebemos que à noite não teve impacto. Agora 
a ideia é poder lançar um tema de manchete à noite, que fica já para ter a garantia que se 
abre o dia com aquele tema, e mandar o push no dia a seguir por volta das 8h, dependendo 




 Há também conteúdos que sabemos quando é que podem ser mais lidos ou quando 
é que se podem perder entre os artigos, tendo em conta as rotinas das pessoas. Por 
exemplo, de manhã as pessoas estão mais aceleradas, com mais pressa e por isso querem 
coisas curtas, importantes, que marcam o dia, que querem acompanhar e é mais esse tipo 
de informação que enviamos. Mandar um push com uma fotogaleria de manhã ou é a A 
fotogaleria ou então vai-se perder porque ninguém vai ter tempo para ver fotografias 
quando está a começar o serviço. Neste caso, gerimos para serem publicadas depois do 
almoço ou à hora de almoço, para saírem na newsletter da tarde ou então á hora de jantar 
porque as pessoas já têm mais tempo. Como não é um última hora, é uma gestão que pode 
ser feita. Não há uma regra rígida, mas percebes que há determinados períodos favoráveis 
para um determinado tipo de artigo.  
O aparecimento das notificações veio alterar a rotina dos jornalistas? 
 Sim, um pouco. A começar porque há a questão de muitas vezes se dar prioridade 
ao push antes de pegar no telefone e falar com quem pode confirmar a informação. Aí há 
uma inversão do que deverá ser o método de trabalho.  
 A segunda mudança é que obriga os jornalistas que têm que escrever o push a 
também serem editores de alguma forma porque têm que perceber o que é que é relevante 
na notícia que possa ser utilizado para promover o artigo no leitor. E esse é um trabalho 
adicional, é um extra que parece pequeno e sem importância, mas na hora de escrever o 
artigo e mandar um push faz alguma diferença. É preciso saber gerir o tempo. 
 No caso dos liveblogs [conteúdos ao minuto], há uma preocupação permanente 
não só em atualizar a informação, mas também em perceber em que momento é que é 
relevante enviar um novo push. O que fazemos muitas vezes é tentar libertar quem está a 
fazer coisas mais urgentes e seguir o liveblog, para que sempre que for necessário fazer 
um push o jornalista avisa e quem está na redação trata de o elaborar. Acho que às vezes 
podermos libertar os jornalistas dessa preocupação dos push é o melhor. 
 Na verdade, o push continua a ter um papel essencial, é uma ferramenta de 
promoção, valoriza ou não o trabalho dos jornalistas, mas isso implica investimento e 
trabalho para que se possa enviar o melhor push possível. Tenho muita curiosidade para 
perceber como é que este tema das notificações vai evoluir nos próximos tempos, porque 





Filomena Martins, diretora adjunta do Observador 
Quais são os critérios que o Observador utiliza para definir se um trabalho vai ter 
direito a uma notificação? 
 Não há critérios fixos, há bom senso, ou seja, normalmente as notícias de última 
hora são importantes e claramente são push. Há também alguma notícia política que às 
vezes tem importância, algum acidente, obviamente um atentado ou um grande desastre 
ou uma tragédia, isso normalmente tem push. Depois há outros tipos de assuntos que são 
mais ligeiros, mas que merecem à mesma um push. Não tem tanto aquele dramatismo do 
última hora ou de uma notícia importante como a greve ou uma declaração feita pelo 
Presidente ou pelo primeiro-ministro ou o início de um debate ou uma entrevista, não tem 
a mesma premência e nem sequer é enviada ao mesmo tempo, mas tem o objetivo de nós 
chamarmos à atenção para um determinado tema que é importante e que ninguém nunca 
falou. Portanto, há aqui um equilíbrio que é feito entre as coisas mais sérias, mais 
importantes e de última hora e as coisas mais light para as quais queremos chamar à 
atenção. 
Esta espécie de critério foi mudando ao longo do tempo? 
 Sim, nós passamos a fazer pushs sem ser só de última hora para chamar a atenção 
também para coisas nossas: uma entrevista, uma grande reportagem, um especial que 
tenhamos feito com um tema bom, uma grande investigação. E também outros temas para 
chamar à atenção, que são temas mais leves como os que referi, mas que podem ser 
também um jogo de futebol ou uma coisa que o Cristiano Ronaldo tenha feito e que possa 
ser importante. Já não são só os última hora, mas também assuntos para os quais queremos 
chamar à atenção e para trabalhos específicos que fizemos e que queiramos dar realce. 
Há um número limite de notificações por dia? 
 Não há um número definido. Tentamos que as pessoas não sejam incomodadas de 
cinco em cinco minutos com pushs. Há certos dias em que mandamos as notificações 







Nesses dias não há o perigo de os utilizadores se cansarem de tanta informação? Que 
cuidados tentam ter? 
 Tentamos sempre não exagerar. Quando percebemos que estamos a enviar pushs 
a mais, travamos um bocadinho. No início houve uma grande discussão sobre o número 
de alertas porque algumas pessoas começaram a ficar incomodadas com a quantidade que 
era enviada. Mesmo aqui dentro [do Observador] houve essa discussão e começamos a 
perceber que a lógica que melhor funciona é a lógica que todos os jornais do mundo 
fazem, que é muito parecida com a que nós fazemos. Houve queixas de pessoas a achar 
que eram muitos push, mas a verdade é que o número de pessoas que se queixou foi tão 
baixo e há várias pessoas a dizerem o contrário, que gostam de receber os nossos alertas 
e que são o suficiente para ficarem ou informadas sobre a atualidade ou interessadas em 
algum tema que queiram ler.  
Há algum padrão no envio de pushs durante o dia ou depende do tema? 
 Depende do tema. É óbvio que há temas que as pessoas abrem mais, há outros que 
nos surpreendem que as pessoas abram muito e que não percebemos bem o porquê, há 
outros que abrem menos. O desporto, por exemplo, não funciona muito bem no 
Observador quando se trata de pushs dos jogos de futebol. Quando são histórias de 
desporto já funcionam muito bem, portanto, há aqui uma espécie de padrão. 
Os critérios editoriais ou os temas a que o Observador dá mais prioridade refletem-
se nos push? Há alguma editoria dominante? 
 Penso que não, depende muito dos temas. Mas claramente os temas de justiça e 
crime funcionam quase sempre bem e obviamente as tragédias porque as pessoas querem 
ver imediatamente, querem saber o que se passou.  
O que faz um bom push: a linguagem informativa ou não dar logo tudo na 
mensagem? 
 Nós muito raramente usamos esse último tipo de push, os teaser. E acho 
completamente indecente porque, eu por exemplo, nunca abro esse tipo de push. Os pushs 
servem para dar informação e esses alertas servem para ir ao clique, para as pessoas 
abrirem. Nós damos a informação que os leitores querem saber já no ecrã de bloqueio. 
 Normalmente os pushs que funcionam melhor são aqueles que dão um dado 




explicar como é que aquele número de pessoas morreu, colocar um detalhe que puxe por 
aquilo e que chegue para chamar mais a atenção das pessoas.  
Há momentos em que a concorrência pode definir se vão também enviar um push 
sobre um determinado assunto? 
 Às vezes sim, mas nem sempre. Às vezes muita gente manda e nós não enviamos. 
Outras vezes estamos em dúvida se um determinado tema merece ou não merece push e 
o facto de todos fazerem, sim, faz com que nós também o façamos, porque se todos estão 
a fazer é porque há aqui alguma importância e é melhor dizermos às pessoas que também 
temos esta notícia, se não quiserem ir para a concorrência podem ler aqui.  
O aparecimento das notificações veio alterar a rotina dos jornalistas? 
 Penso que não. Foi só uma questão de implementar um modelo de trabalho, ou 
seja, todas as pessoas aqui sabem que quando há uma notícia de última hora que é de facto 
importante e é preciso enviar push logo. O que se faz é escrever uma frase ou um 
parágrafo, conforme a importância da notícia, faz-se o push e depois volta-se a atualizar 
a notícia para que isso possa entrar rapidamente nas redes sociais e, assim, se possa 
difundir mais depressa e quando as pessoas abrem um push de última hora a dizer que vai 
haver greve nos comboios, por exemplo, se abrirem no Observador e se o Observador for 
o primeiro, duvido que abram noutros jornais. Daí a importância de nos última hora 
sermos os primeiros, fazer rápido e de haver mecanismos para preencher 
automaticamente as fotografias e enviar logo o push. Nós habitualmente fazemos o título, 
o lead e um parágrafo ou uma linha. Há muitos jornais que nem sequer fazem isso. 
O que torna um push bem-sucedido? Ter mais leitores lá dentro ou ser o primeiro a 
chegar ao ecrã dos utilizadores? 
 Normalmente é mais importante quantas pessoas entraram no push, mas ser os 
primeiros é muito importante numa outra área que é na tal difusão nas redes sociais e tu 
entrares em trending, ou seja, se tornares a tua notícia como a primeira notícia daquele 
assunto a ser aberta, isso torna-te mais partilhado nas redes sociais e isso tem uma outra 
importância para a marca. Há duas vertentes, e obviamente que nós queremos muitas 
pessoas naquela notícia e é essa a importância do push (quantas pessoas o abrem), mas 
por outro lado e paralelamente, existe a necessidade de nas redes sociais aquela notícia 
ser a mais partilhada pelas pessoas, ou seja, se as pessoas quiserem saber que vai haver 




importante e o número de partilhas é tão ou mais importante que o número de pessoas 
que veem a notícia.  
Grande parte dos pushs que são enviados no Observador são enviados pelos editores 
e só em alguns casos pelos jornalistas. Há alguma razão em particular? 
 Nós definimos que na maior parte das situações é quem está com a homepage que 
faz e envia os pushs. Os editores fazem dos temas porque é mais fácil: eles viram as peças, 
sabem perfeitamente o que lá está. Não há necessidade de ter de ir outra pessoa ler o texto, 
que não sabe especificamente o que lá está e o que é mais importante. Depois ainda temos 
a outra matéria, que é quando há uma coisa de última hora ou algo no Parlamento ou uma 
notícia que alguém tem, nós deixamos que a própria pessoa envie o push para poupar 
tempo e para ser tudo muito mais rápido e mais eficiente. 
E os jornalistas e editores utilizam os mesmos critérios para enviarem um push? 
 Há sempre diferenças. Há aqui muitos jornalistas que acham que deveríamos fazer 
menos push, há outros que concordam com o número de push, há outros que acham que 
uns assuntos são mais motivo de alertas do que outros. A perspetiva é sempre muito 
diferente, porque um jornalista de economia secalhar acha que a economia é mais 
importante que o desporto, e o desporto acha o contrário. Não há um critério global, mas 
fazendo o balanço geral, depois as coisas acabam por ficar muito equilibradas, mesmo 
com mais ou menos um push. Quando há alguém que não faz um push que nós achamos 
que vale a pena ser enviado, ligamos a pedir para fazer push. 
A decisão passa sempre por vocês, direção? 
 Sim. Normalmente nos planos que fazemos com as coisas está lá indicado se a 
notícia merece ou não um push e as outras notícias as pessoas têm mais ou menos uma 
ideia geral do que é que queremos como push. Quando há uma coisa que as pessoas não 
fazem e por alguma razão acharam que não era, nós chamamos à atenção e explicamos 
porque é que achamos que aquilo merece um alerta. 
Também chegam a definir um push pelas métricas? 
 Sim, às vezes olhamos, achamos que a história é mais interessante e não fizemos 
push e como está tanta gente a ler decidimos enviar uma notificação para lembrarmos a 
outras pessoas que não nos estejam a ler para irem ler aquilo. Normalmente resulta. 




bem se fizermos push, mas muitas vezes nem fazemos nada porque, de facto, as pessoas 
estão lá a ver e não é necessário enviar um alerta para uma história em que não faz muito 
sentido só porque é estranha ou curiosa.  
Na sua opinião, o que é que ainda falta melhorar nesta área? 
 Acho que às vezes há um pequeno exagero em alguns assuntos. Não sei se estamos 
dentro desse exagero. Talvez às vezes fiquemos mais eufóricos com um determinado tema 
e acaba por ser assim, mas aquilo que eu acho que falta fazer realmente é uniformizar a 
linguagem, o tom dos pushs. Ainda depende muito dos editores, de quem está com a 
homepage e há pessoas que são um bocadinho mais preguiçosas e não vão ler a notícia 
toda porque dá, de facto, trabalho e quando é um push de alguém o que fazem é agarrar 
no título e fazer o alerta com o título. Se o título estiver bom isso não é nenhum problema, 
mas às vezes os títulos não estão tão fortes e um pormenor daria uma outra força ao push. 
Esse é um dos pormenores que falta ainda afinar, mas que eu acho que com o tempo se 
vai conseguir melhorar.  
Já alguma vez foi ponderada a ideia de o Observador utilizar multimédia nos push? 
 Já estivemos a ver, mas isso depende muito das empresas de push que são 
utilizadas. Já pensamos, mas o serviço que nós temos atualmente não permite isso, ou 
seja, mesmo permitindo tem um custo muito superior. Como não temos a certeza da sua 
eficácia, ainda não fomos por aí.  
E há alguma razão para o Observador não enviar pushs para computadores?  
 Foi uma decisão tomada. Há aqui uma divisão clara entre pessoas que acham que 
sim e outras que acham que não, que não vale a pena. Em qualquer um dos casos, como 
a nossa margem de visualização nos computadores já começa a ser muito pequena – já 
estamos em cerca de 70% em tablets e telemóveis --, também não consideramos isso uma 





8.2 Tabelas de análise 








   17/out 9 18 30 23 14 
18/out 9 19 24 18 14 
19/out 8 33 27 24 11 
20/out 8 15 17 16 10 
21/out 5 10 14 8 7 
22/out 9 13 17 25 9 
23/out 11 19 32 35 20 
24/out 11 22 27 24 20 
25/out 12 26 34 38 17 
26/out 8 22 30 23 16 
27/out 8 26 20 22 13 
28/out 13 32 31 34 20 
29/out 7 16 21 33 15 
30/out 9 16 29 27 18 
31/out 10 32 32 26 22 
01/nov 9 12 17 13 11 
02/nov 7 25 23 25 19 
03/nov 8 14 18 15 15 
04/nov 7 16 11 16 15 
05/nov 8 16 23 17 17 
06/nov 13 23 24 26 19 
07/nov 12 24 27 34 15 
08/nov 9 26 27 30 19 
09/nov 8 20 18 23 15 
10/nov 12 18 24 28 15 
11/nov 14 35 35 28 20 
12/nov 7 14 27 27 14 
13/nov 6 10 30 10 17 
14/nov 9 14 26 22 20 
15/nov 7 23 36 28 27 
16/nov 9 15 33 14 21 
17/nov 7 16 32 19 18 
 
2. Total de notificações nos cinco jornais 
Público Correio da Manhã Jornal de Notícias Observador Diário de Notícias 
289 640 816 751 523 Total = 3019 
 
3. Tipos de notificações nos cinco jornais 
Contexto Call to action Round Up Teaser Multimédia 








4. Temas das notificações nos cinco jornais 
País Acidentes e desastres Economia Internacional Desporto Ciência 
262 235 162 355 609 25 
Atentados Tecnologia Política Justiça Defesa Meteorologia 
119 64 205 451 86 61 
Educação Saúde Crime Cultura Opinião Lifestyle 
28 48 114 49 23 20 
Religião Media Óbitos Insólitos Outros 
13 22 35 3 30 
 
5. Temas das notificações no Observador 
País Acidentes e desastres Economia Internacional Desporto Ciência 
28 36 63 119 120 7 
Atentados Tecnologia Política Justiça Defesa Meteorologia 
30 39 96 89 24 14 
Educação Saúde Crime Cultura Opinião Lifestyle 
4 11 19 20 2 11 
Religião Media Óbitos Insólitos Outros 
3 3 12 0 1 
 
6. Notificações de última hora e não última hora nos cinco jornais 
 Público Correio da Manhã Jornal de Notícias Observador Diário de Notícias 
Última Hora 111 437 411 309 207 
Não última hora 178 203 405 442 316 







17 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Observador 7h59 Reportagem. Leirosa ainda está como se o furacão Leslie tivesse acabado de passar. "Não temos ninguém" País Não Contexto 
Diário de Notícias 8h00 Habitação. Benefícios fiscais só para novos contratos podem acelerar "despejos" País Não Contexto 
Público 8h16 Famílias pagam mais IRS do que antes da crise Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h23 Veja o tempo no seu concelho. Chuva e descida de temperaturas para esta quarta-feira Meteorologia Não Call to action 
Correio da Manhã 8h34 Na Edição Impressa | IRS castiga aumentos salariais Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 8h53 Plástico com químicos perigosos presente em brinquedos em Portugal País Sim Contexto 
Jornal de Notícias 8h56 Alerta. Químicos perigosos em brinquedos de plástico reciclado em Portugal País Sim Contexto 
Observador 8h57 Estudo deteta químicos perigosos em plástico reciclado usado em brinquedos à venda em Portugal País Sim Contexto 
Público 9h09 Simulador: saiba quanto vai pagar de IRS relativo a 2019 Economia Não Call to action 
Jornal de Notícias 9h27 Maia. Pais e avós criam patrulha e vigiam recreio para evitar agressões País Não Contexto 
Diário de Notícias 9h37 Áustria. "Como foi possível eleger um ex-nazi presidente?" Internacional Não Contexto 
Observador 10h14 Rotura em conduta da EPAL faz abater piso em Alcântara, em Lisboa, e obriga a cortar trânsito em Alcântara Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 10h37 Automobilismo. Tiago Monteiro regressa à competição mais de um ano após grave acidente Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 10h51 Ciência. Monte Etna está a deslizar para o mar e pode causar tsunami no Mediterrâneo Ciência Não Contexto 
Correio da Manhã 11h15 Rebentamento de conduta de água suspende circulação ferroviária entre Ponte Santana e Alcântara-Terra Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 11h41 Em Portugal. Italianos, franceses e britânicos entre os que mais contam na subida da imigração País Não Contexto 
Correio da Manhã 11h48 Olímpicos da Juventude | CMTV transmite em direto a final de futsal feminino entre Portugal e Japão Desporto Não Contexto 
Observador 12h10 Brasileiro Itamar Vieira Junior é o vencedor do Prémio Leya 2018 Cultura Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h12 "Torto Arado" de Itamar Vieira Junior vence Prémio Leya Cultura Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h15 Livros. O brasileiro Itamar Vieira Junior vence Prémio Leya Cultura Sim Contexto 
Observador 12h16 Quinze nomes, dez novidades e um momento caricato na tomada de posse dos secretários de Estado Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h23 Relação confirma pena de 25 anos para Pedro Dias Justiça Sim Contexto 
Observador 12h31 Tribunal da Relação de Coimbra nega recurso e confirma pena de 25 anos para Pedro Dias Justiça Sim Contexto 
Observador 12h34 Explosão em escola na Crimeia causa 10 mortos e 50 feridos. Problema com gás estará na origem do acidente Atentados Sim Contexto 
Observador 12h38 Deputado do PS indicado para a ERSE. "Não admito receber nenhuma orientação do Governo" Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h07 Educação. Manuais escolares devem ser usados três vezes e substituídos, diz Governo Educação Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h07 Gaia. Detidos suspeitos de pornografia de menores e venda de imagens na Internet Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h24 Recuperadas oito das 57 armas Glock desaparecidas da PSP Defesa Sim Contexto 
Público 13h25 Precário e desigual. Assim é o emprego em Portugal no pós-crise Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 13h29 PSP. Recuperadas oito das 57 armas Glock desaparecidas, quatro em operações em Espanha Defesa Sim Contexto 




Jornal de Notícias 13h44 MAI. Só oito das 57 Glock extraviadas da PSP foram recuperadas até agora Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h46 Figueira da Foz. Comandante dos Bombeiros que abandonou o local durante Leslie demite-se País Sim Contexto 
Observador 13h56 Carlos Alexandre põe em causa sorteio de Ivo Rosa para Operação Marquês. Juiz recebeu 3 processos em 17 dias Justiça Não Contexto 
Observador 14h00 Governo lança site sobre Orçamento. E Costa promove-o em vídeo: é bom "para todos", garante Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h05 Atualização. Engenho explosivo faz 18 mortos em escola da Crimeia Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h05 Comandante dos Bombeiros da Figueira da Foz demite-se após abandono do posto durante Leslie País Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h11 Operação Marquês | Juiz Carlos Alexandre põe em causa sorteio de Ivo Rosa Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h29 Lousada. Camionista luso forçado a julgamento na Bulgária Justiça Sim Contexto 
Observador 14h41 Crimeia. Estudante matou 17 pessoas numa escola e suicidou-se. "Há corpos de crianças em todo o lado" Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h41 Avião onde seguia Melania Trump obrigado a fazer aterragem de emergência Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h45 EUA. Avião em que seguia Melania Trump aterrou de emergência Internacional Sim Contexto 
Observador 15h00 Avião onde seguia Melania Trump forçado a aterrar de emergência devido a problema mecânico Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h04 Novos dados. Aluno de 18 anos mata 17 pessoas a tiro em escola da Crimeia Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h05 Operação Marquês. Carlos Alexandre discorda de como foi feito o sorteio do juíz da Operação Marquês Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h36 Tribunal da Relação mantém penas à "Máfia" de Braga Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h39 Dono de restaurante português assassinado em Joanesburgo Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h40 Dono de restaurante português assassinado em Joanesburgo Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h06 Carlos Alexandre alvo de inquérito disciplinar Justiça Sim Contexto 
Público 16h19 Chefe de Estado Maior do Exército demite-se Defesa Sim Contexto 
Observador 16h20 Conselho Superior de Magistratura abre inquérito disciplinar a Carlos Alexandre Justiça Sim Contexto 
Observador 16h21 Novo ministro da Defesa empurrou Chefe de Estado Maior do Exército para a demissão Defesa Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h23 Poder. Chefe de Estado Maior do Exército demite-se Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h23 Chefe de Estado Maior do Exército pediu a demissão Defesa Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h24 Operação Marquês. Conselho da Magistratura abre inquérito a Carlos Alexandre dada a "gravidade das declarações" Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h30 Magistratura abre inquérito a Carlos Alexandre e ao sorteio da Operação Marquês que o juiz questionou Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h47 Operação Marquês. Conselho Superior da Magistratura quer apurar fiabilidade do sistema de sorteio Justiça Sim Contexto 
Público 16h47 Conselho Superior abre inquérito para averiguar dúvidas levantadas pelo juiz Carlos Alexandre Justiça Sim Contexto 
Público 16h57 Governo limita acesso à reforma antecipada na Segurança Social Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h02 Reforma. Governo trava acesso às pensões antecipadas Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h12 Reformas. Governo trava acesso às pensões antecipadas Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h14 O professor do momento. Dos beijos aos avós ao portfólio de sadomasoquismo País Não Contexto 
Correio da Manhã 17h17 Futsal | Rita Martins, a melhor jogadora de sempre, comenta final Portugal-Japão na CMTV. Às 22h00 Desporto Não Teaser 
Observador 17h43 Chefe do Exército sai por força de "circunstâncias políticas". Leia a carta que o general enviou aos militares Defesa Não Call to action 




Jornal de Notícias 18h29 Crime. 55 toneladas de droga apreendidas e 1300 detidos em operação da Interpol Justiça Não Contexto 
Público 18h30 A partir de 2020, os autocarros da Grande Lisboa vão ter marca única: Carris Metropolitana País Não Contexto 
Observador 18h51 Caso Carlos Alexandre. Juízes dizem que "a gestão informática não deveria estar nas mãos do Governo" Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h01 Eleições presidenciais. Bolsonaro ou Haddad: Brasil em debate pelo futuro Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 19h27 Jornalista saudita foi desmembrado ainda vivo no consulado de Istambul Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 19h59 Operação Marquês. É possível manipular o sorteio de juízes? Sim, mas fica tudo registado Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h03 Ambiente. Al Gore vem ao Porto discutir as alterações climáticas País Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h17 Investigação. Twitter liberta milhões de dados relacionados com "fake news" Tecnologia Não Contexto 
Observador 20h31 Caso triatleta, a versão da viúva: marido foi assassinado à sua frente e caiu no seu colo Crime Não Contexto 
Observador 20h48 E se não houver acordo? Guia para o dia seguinte a um Brexit à força Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h55 Leslie. Prejuízos na região Centro ultrapassam 80 milhões de euros País Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h15 Aviação. Fotografia de tripulantes da Ryanair a dormir no chão foi encenada País Não Contexto 
Diário de Notícias 21h26 Boxe. "Canelo". O pugilista que assinou o maior contrato da história do desporto Desporto Não Contexto 
Observador 21h29 Os segredos dos bastidores do Orçamento. Como PCP e BE saíram com versões opostas das negociações na "cave" Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h30 Em direto. Debate JN/Minuto 90 sobre o campeonato distrital de futebol Desporto Não Teaser 
Correio da Manhã 21h45 Não perca | Portugal-Japão na final de futsal feminino dos Jogos Olímpicos da Juventude. Em direto na CMTV às 22h00 Desporto Não Call to action 
Jornal de Notícias 21h43 Justiça. Google reage ao caso dos e-mails do Benfica Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h47 Google diz que notificou utilizadores de blogs cuja identificação deu ao Benfica Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h54 Para ler depois de jantar. A demissão no Exército e o professor do momento Outros Não Round up 
Correio da Manhã 22h08 Em direto | Portugal defronta Japão na final de futsal feminino dos Jogos Olímpicos da Juventude. Veja na CMTV Desporto Sim Contexto 
Público 22h10 Exclusividade para médicos e mais funções para enfermeiros? As teses polémicas da nova ministra Saúde Não Contexto 
Observador 22h32 Já sem paciência para o Orçamento do Estado? Fizemos um desenho (animado) com o que importa saber Economia Não Teaser 
Correio da Manhã 22h43 Portugal 3-0 Japão | Portuguesas vencem ao intervalo na final de futsal feminino dos Olímpicos da Juventude. Veja na CMTV Desporto Sim Call to action 
Público 22h50 Marcelo andou a arrancar eucaliptos. "Fantochada" ou "pedagogia"? Política Não Contexto 
Observador 22h53 Depois do Leslie em Portugal, agora é Espanha que está sob alerta vermelho por causa de uma tempestade extrema Meteorologia Não Contexto 
Observador 23h24 Carlos Alexandre. "Sinto-me mais como um náufrago do que como um general no seu labirinto" Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 23h31 Desporto. Portugal medalha de ouro no futsal feminino dos Olímpicos da Juventude Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 23h31 Portugal bate Japão por 4-1 e vence futsal feminino dos Olímpicos da Juventude. Veja a entrega das medalhas na CMTV Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 23h34 Futsal Feminino. Portugal conquista ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude Desporto Sim Contexto 
18 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Diário de Notícias 8h21 OE2019. Afinal os 50 milhões para subir salários públicos podem ir até aos 200 milhões Economia Não Contexto 




Jornal de Notícias 8h33 Enfermaria evacuada devido a incêndio no IPO do Porto Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 8h38 Na edição impressa | Governo dá golpe nas reformas antecipadas Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 8h53 Porto. Incêndio no IPO obrigou à evacuação de uma enfermaria Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 9h07 Incêndio no IPO do Porto obrigou a evacuar enfermaria. Não há registo de feridos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h07 Chuva e vento forte nas regiões Norte e Centro para esta quinta-feira Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h16 Justiça. Benfica paga a russos para seguir rasto dos e-mails Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h43 Cinco dias após a tempestade. Milhares ainda sem eletricidade após furacão: "Tenho saudades de ver TV" País Não Contexto 
Correio da Manhã 9h49 Na edição impressa | Bruno de Carvalho paga 800 mil euros a escritório de advogados do sogro Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 10h18 Novas regras. Reforma antecipada só para quem começou a trabalhar antes dos 20 anos Economia Não Contexto 
Público 10h18 #Elesim - Opinião de Francisco Assis, que volta a escrever sobre o Brasil Opinião Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h50 Atualização. Incêndio no IPO do Porto terá sido provocado por curto-circuito Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h05 Mau tempo. Espanha em alerta com tempestades que ameaçam Península Ibérica Meteorologia Não Contexto 
Diário de Notícias 11h39 Guiné-Bissau. Nazaré, a menina guineense que voltou a comer e a equipa portuguesa que a salvou Internacional Não Contexto 
Público 11h47 No Politécnico da Guarda luta-se pela sobrevivência Educação Não Contexto 
Correio da Manhã 12h25 Trabalhadores do Metro de Lisboa marcam nova greve para o primeiro dia da Web Summit País Sim Contexto 
Observador 12h27 Metro de Lisboa volta a parar a 6 de novembro, o primeiro dia da Web Summit País Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h41 Presidente do Turismo do Norte, Melchior Moreira, detido pela PJ por corrupção Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h56 Operação Éter. Presidente do Turismo do Norte detido por suspeitas de corrupção Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h57 Justiça. Presidente do Turismo do Porto e Norte detido pela PJ Justiça Sim Contexto 
Observador 13h00 Presidente do Turismo do Norte, Melchior Moreira, foi detido por corrupção pela PJ do Porto Justiça Sim Contexto 
Público 13h11 Em Serralves, explícito, só mesmo o sexo. Opinião de João Miguel Tavares Opinião Não Contexto 
Diário de Notícias 13h14 Transportes. CP atrasa-se na emissão de passes. Saiba o que fazer para recuperar o seu dinheiro País Não Call to action 
Público 13h21 Presidente do Turismo do Norte detido por suspeitas de corrupção Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 14h08 Richard Zimler. "Livro vai irritar alguns judeus e nem entrará em Serralves" Cultura Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h16 Tarifários são complexos. Saiba quanto vai custar carregar um veículo elétrico a partir de novembro País Não Call to action 
Correio da Manhã 14h34 Neymar está em Peniche para apoiar surfista Gabriel Medina Desporto Não Contexto 
Observador 14h39 Todo o sector do Estado proibido de usar garrafas, sacos e "louça" de plástico País Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h39 Governo proíbe garrafas, sacos e louça de plástico na Administração Pública País Sim Contexto 
Diário de Notícias 14h42 Entrevista. Daniel Cardoso: "Não usei o exemplo do beijinho ao avô por acaso" País Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h39 Veja em direto. Diogo Tigre na redação do JN Cultura Não Call to action 
Diário de Notícias 15h44 Justiça. Atribuição de "Operação Marquês" a Carlos Alexandre também está a ser investigada Justiça Não Contexto 
Observador 15h44 O armário de Fernando Haddad tem os esqueletos todos do PT: corrupção, ataques à imprensa e apoio à Venezuela Internacional Não Contexto 
Público 15h45 De Alcântara ao Jamor, Lisboa e Oeiras projetam alternativa ao metro País Não Contexto 




Jornal de Notícias 16h52 Reportagem. Mulheres na frente do pelotão País Não Contexto 
Observador 17h27 Madeira. Professores recuperam os 9 anos de carreira congelada a partir de janeiro de 2019 (e até 2026) Educação Não Contexto 
Observador 17h29 Carlos Alexandre já foi ouvido em nova investigação do CSM à sua escolha para juiz da Operação Marquês Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h33 Investigação. Ajustes diretos no Turismo do Norte terão lesado Estado em milhões de euros Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 17h52 Habitação. Centro histórico de Lisboa perdeu 14,6% dos eleitores em cinco anos País Não Contexto 
Público 17h52 "O médico disse que nunca tinha visto nada assim", contou o pai do jovem que morreu no curso dos Comandos Defesa Não Contexto 
Público 18h00 Ministro da Economia é casado com dirigente de hotelaria, Governo não vêm incompatibilidades Política Não Contexto 
Correio da Manhã 18h24 Irmãos gémeos detidos por assaltar idosos fogem do Tribunal de Instrução Criminal do Porto Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h32 Detidos por assaltar idosos fugiram por janela do tribunal no Porto Crime Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h58 Mulher do presidente da Câmara de Santo Tirso também foi detida pela PJ Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h58 Conheça os cinco detidos. Mulher do presidente da Câmara de Sto Tirso detida no caso do Turismo Norte Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h10 Mau tempo. Traga o guarda-chuva. Vem aí chuva e trovoada no Centro e no Sul Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h13 Mistério. O estranho caso da atriz mais famosa da China que desapareceu três meses Internacional Não Contexto 
Observador 19h18 Mulher de autarca de Santo Tirso detida na mesma operação que envolve presidente do Turismo do Norte Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h18 Barco com pescadores à deriva ao largo de Caminha Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 19h27 Caso Carlos Alexandre. Advogados exigem a Governo a divulgação das regras dos sorteios do Ticão Justiça Não Contexto 
Observador 19h35 Esqueça a confusão. Três mapas para descobrir se pode pedir a reforma antecipada em 2019 Economia Não Call to action 
Jornal de Notícias 19h35 Cinco portugueses. Barco com 10 pescadores à deriva no largo de Caminha Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 19h48 Carbono mais caro vai fazer subir preço dos combustíveis em 2019. Aumento é superior a 1 cêntimo por litro Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h48 Forças Armadas. Rovisco Duarte exonerado de Chefe do Estado-Maior do Exército Defesa Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h57 Jonas titular no Benfica no jogo da Taça com o Sertanense Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h02 Benfica. Jonas de regresso ao onze na estreia de Corchia Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h03 PSP pede ajuda para encontrar gémeos que fugiram de tribunal no Porto e mostra fotografias Crime Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h09 Brasil. Haddad e Ciro vão pedir impugnação de candidatura de Bolsonaro Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h10 Imagens. As caras dos detidos que fugiram pela janela do tribunal no Porto Crime Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h17 Porto. PSP pede ajuda para capturar arguidos que fugiram do tribunal pela janela. E divulga as suas fotos Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h40 Futebol. Siga em direto o Sertanense – Benfica Desporto Sim Call to action 
Observador 20h53 Espanha já sente os efeitos daquela que pode ser uma das piores tempestades da última década. Veja as imagens Meteorologia Não Call to action 
Observador 20h53 Rui Vitória mexe em todos os setores e Jonas volta a ser titular. Siga aqui o Sertanense-Benfica Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h53 Sertanense 0 - 0 Benfica | Encarnados jogam em Coimbra primeiro jogo na Taça de Portugal. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Observador 20h56 Esquema de corrupção no Turismo do Porto levou ao desvio de 7 milhões de euros para duas empresas desde 2016 Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 21h31 Sertanense 0 - 1 Benfica | Rafa abre o marcador para os encarnados Desporto Sim Contexto 
Público 21h33 Caso Khashoggi: aliados não vão abandonar sauditas mas estão a deixar de confiar no seu líder Internacional Não Contexto 




Observador 21h36 Rafa assistiu, ameaçou e marcou mesmo em Combra: Benfica vence Sertanense por 1-0 ao intervalo Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h36 Taça de Portugal. Benfica a vencer o Sertanense ao intervalo com golo de Rafa Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h36 Sertanense 0 - 1 Benfica |Intervalo em Coimbra. Veja os vídeos dos melhores lances Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 21h38 Carlos do Carmo em Hospital de Santa Maria para observação Cultura Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h53 Para ler depois do jantar. A fuga pela janela do tribunal e o emprego mais difícil do mundo Outros Não Round up 
Correio da Manhã 21h55 Sertanense 0 - 1 Benfica | Recomeça o jogo em Coimbra Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h03 Sertanense 0 - 2 Benfica | Gedson aumenta vantagem do Benfica com golaço do meio da rua Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h18 Sertanense 0 - 3 Benfica | Jonas está de volta aos golos e dilata vantagem encarnada Desporto Sim Contexto 
Observador 22h45 Benfica vence Sertanense por 3-0 e é o primeiro apurado para a quarta eliminatória da Taça de Portugal Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h45 Sertanense 0 - Benfica 3 | Termina o jogo da Taça. Veja os vídeos dos golos Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 22h45 Os golos e os casos da vitória do Benfica frente ao Sertanense Desporto Sim Multimédia 
Diário de Notícias 23h21 Educação. Especialistas respondem. É uma violência obrigar uma criança a dar beijos aos avós? Educação Não Contexto 
Observador 23h13 O jogo em que todos mereceram uma camisola - em especial a de Gedson (a crónica do Sertanense-Benfica) Desporto Não Contexto 
Observador 23h37 Fórum Económico Mundial: Portugal "está a marcar passo" na competividade e não se preveem melhorias Economia Não Contexto 
19 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Público 8h05 Costa manda investigar "discrepâncias" na integração de precários Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 8h07 Tancos. Documento da PJ Militar envolve Rovisco Duarte Defesa Não Contexto 
Correio da Manhã 8h30 Na edição impressa | Gabinetes do Governo custam 64,4 milhões de euros Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h56 Brasil. Candidatura de Bolsonaro pode ser impugnada por financiamento ilegal Internacional Sim Contexto 
Público 9h06 Escândalo WhatsApp no Brasil: partidos já pedem impugnação de candidatura de Bolsonaro Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h06 Mais de mil vítimas. Justiça norte-americana investiga Igreja por abusos sexuais de menores Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 9h14 Sexta-feira marcada por chuva e vento forte no Centro e Sul do país Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h27 Porto. Fugiram do tribunal com ajuda de namorada e apanharam táxi na rua Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 9h30 Na edição impressa | Mãe bombeira pede ajuda para filho com cancro País Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h45 Aviação. Ryanair anuncia acordo com pilotos portugueses País Sim Contexto 
Jornal de Notícias 10h02 Caso dos emails. Processo acaba se Benfica não notificar bloggers Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 10h04 Novo regime. PS já admite rever pensões antecipadas anunciadas por ministro Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h24 Turismo. Novas regras para alojamento local entram em vigor no domingo País Não Contexto 
Correio da Manhã 10h30 Barco de pesca à deriva ao largo de Caminha está a ser rebocado. Tripulantes estão a salvo Acidentes e Desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 10h50 GNR responde com humor ao professor que diz que obrigar crianças a beijar avós "é uma violência" País Não Contexto 
Diário de Notícias 11h01 Educação. Mais de três quartos dos professores com sinais de esgotamento emocional Educação Não Contexto 




Público 11h15 Mais de 20 mil professores acham que consomem medicação a mais Educação Não Contexto 
Observador 11h15 Portugal é um dos países da EU onde a abstenção cresceu, revela estudo. Identificadas as causas, pede soluções País Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h41 Da detenção à fuga. O percurso dos fugitivos que saltaram da janela do tribunal Crime Não Contexto 
Público 11h59 Suspeitos de assaltos continuam a monte. PSP investiga falha que permitiu fuga Crime Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h59 Alerta CM | Dois mortos e dois feridos em ataque com faca na Alemanha Atentados Sim Contexto 
Observador 12h00 PGR confirma queixa da Liga por fugas de informação confidencial Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 12h26 Portugal defronta Polónia nos "play-offs" de apuramento para o Europeu de sub-21 Desporto Não Contexto 
Observador 12h45 Bolsonaro sobe nas sondagens e já leva 18% de vantagem sobre Haddad na corrida eleitoral brasileira Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 12h54 Defesa. Nunes de Fonseca é a escolha do Governo para chefiar Exército Defesa Sim Contexto 
Observador 12h56 Governo escolhe general Nunes da Fonseca, número dois da GNR, para chefiar o Exército Defesa Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h02 Veja como foi a fuga dos três assaltantes do tribunal do Porto Crime Não Call to action 
Correio da Manhã 13h05 Major-General Nunes da Fonseca é o novo Chefe do Estado Maior do Exército Defesa Sim Contexto 
Público 13h10 Nunes da Fonseca é o novo Chefe do Estado-Maior do Exército Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h13 General Nunes da Fonseca é o novo Chefe do Estado-Maior do Exército Defesa Sim Contexto 
Observador 13h32 Ministro Siza Vieira admite pedir escusa em casos que envolvam a associação dirigida pela mulher Política Não Contexto 
Correio da Manhã 13h45 Trânsito | Acidente com camião e carro na A28 junto à ponte de Leça corta trânsito Norte para Sul Acidentes e Desastres Sim Contexto 
Observador 13h52 Facebook contrata Nick Clegg, ex-vice de Cameron, para liderar a pasta dos assuntos globais Tecnologia Não Contexto 
Correio da Manhã 14h18 Alerta CM | Homem de 60 anos encontrado carbonizado em Alenquer Acidentes e Desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h48 Progama. Parlamento recomenda remoção de eucaliptos nascidos após incêndios Política Não Contexto 
Diário de Notícias 14h56 Reportagem. O futebol está de volta à Amadora. A segunda vida do Estrela Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h23 Blocos de cirurgia. Enfermeiros iniciam recolha de fundos para greve no Porto, Lisboa e Coimbra Saúde Não Contexto 
Observador 15h32 Caso Sócrates. Ministério da Justiça diz ter "absoluta confiança" no sorteio dos processos pelos juízes Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 15h43 Operação Marquês | Ministério da Justiça diz ter "absoluta confiança" no sorteio de distribuição de processos aos juízes Justiça Não Contexto 
Observador 15h43 Entrevista com Boss AC: "Se soubesse o que sei hoje nunca me tinha chamado Boss" Cultura Não Contexto 
Diário de Notícias 15h46 Brasil. De Sónia Braga a Caetano: artistas exigem que tribunal se explique sobre fake news de Bolsonaro Internacional Não Contexto 
Público 16h28 Caso de Alfragide: jovem vítima de AVC acusa polícias de o agredirem Justiça Não Contexto 
Observador 16h32 Cristina Ferreira apresentou a sua coleção de calçado no Portugal Fashion. Estivemos nos bastidores Lifestyle Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h07 Aviação. Ryanair chama "farsante" a dirigente sindical e exige desculpas País Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h08 PSP. Homem que fugiu da prisão há meio ano foi capturado em Aveiro Justiça Sim Contexto 
Observador 17h13 Secretário de Estado do Emprego: "Ainda não conseguimos eliminar as cicatrizes da crise profunda que vivemos" Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 17h19 Demissão. Marido da nova ministra da Saúde demite-se da presidência do Conselho Nacional de Saúde Política Sim Contexto 
Observador 17h24 Jorge Simões, marido da Ministra da Saúde, renuncia ao cargo de presidente do Conselho Nacional de Saúde Política Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h27 Demissão. Marido de ministra renúncia a cargo no Conselho Nacional de Saúde Política Sim Contexto 




Correio da Manhã 17h51 CM ao vivo | Manifestantes exigem respostas sobre morte de Khashoggi junto à Casa Branca. Veja em direto Internacional Sim Call to action 
Observador 17h58 Embaixador do Vaticano que acusou o Papa de encobrir abusos diz que a homossexualidade é a causa da pedofilia Religião Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h12 Apanhados: fugitivos do tribunal no Porto detidos em parque de campismo Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h15 Justiça. Polícia apanhou os arguidos que fugiram do tribunal do Porto Justiça Sim Contexto 
Observador 18h15 Foram apanhados os três detidos que fugiram do tribunal do Porto. Estavam num parque de campismo Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h20 Ladrões que fugiram de tribunal do Porto detidos em campismo de Gondomar Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h43 CM Primeiro | Veja as imagens da chegada dos fugitivos presos pela PSP Justiça Não Call to action 
Observador 18h43 Bruxelas diz que a despesa pública na proposta de Orçamento de Estado 2019 ultrapassa máximo recomendado Economia Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h57 Vídeo | Veja a chegada dos fugitivos às instalações da PSP do Porto Justiça Não Call to action 
Jornal de Notícias 19h02 Da fuga à detenção. O percurso dos fugitivos que saltaram da janela do tribunal Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 19h36 Julgamento. Tortura e racismo na PSP: "Tiveste um AVC? Agora vais ter outro que te vai matar!" Justiça Não Contexto 
Observador 19h41 Bolsominions. Os jovens que formam o exército de Jair Bolsonaro na Internet Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 19h44 Foto | Veja a imagem do momento da detenção dos fugitivos no campismo de Gondomar Justiça Não Call to action 
Jornal de Notícias 19h44 Taça de Portugal. Jorge e Bazoer estreiam-se no F.C.Porto frente ao Vila  Real Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h51 FC Porto com três estreias para o jogo da Taça de Portugal frente ao Vila Real Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h51 Gondomar. As imagens da detenção dos foragidos do tribunal no Porto Justiça Não Multimédia 
Observador 20h03 Impostos sobre o gasóleo estão ao nível mais alto, 74 cêntimos por litro, e Orçamento não traz alívio fiscal Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 20h07 Alerta CM | Fugitivos tinham 40 mil euros em notas. PSP diz que se preparavam para fugir do país Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h08 Em atualização. Foragidos do Porto tinham 40 mil euros e preparavam-se para sair do país Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h19 Taça de Portugal. Siga em direto o Vila Real - F.C.Porto Desporto Sim Contexto 
Observador 20h19 Jorge e Bazoer fazem a estreia pelos dragões, Herrera é titular e capitão. Siga aqui o Vila Real - FC Porto Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 20h20 Os números do Euromilhões País Sim Teaser 
Correio da Manhã 20h22 Vila Real - FC Porto | Começa a partida da Taça de Portugal. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 20h26 Lisboa. Trotinetes partilhadas: quinze dias e já há boicote por causa dos preços Tecnologia Não Contexto 
Correio da Manhã 20h29 Vila Real 0 - 1 FC Porto | Adrián Lopez inaugura o marcador Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h35 Vila Real 0 - 2 FC Porto | Adrián Lopez aumenta a vantagem para os dragões Desporto Sim Contexto 
Público 20h43 Namorada disse à polícia onde se esconderam suspeitos que tinham fugido do tribunal Justiça Não Contexto 
Observador 20h52 Três instituições espanholas pediram ao Youtube para eliminar "fake news" sobre cancro, mas o site rejeitou Tecnologia Não Contexto 
Correio da Manhã 20h53 Namorada grávida que ajudou à fuga de assaltantes de idosos denunciou-os à PSP Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 20h59 Euromilhões | Saiba se ficou milionário/a esta sexta-feira País Sim Teaser 
Correio da Manhã 21h09 Vila Real 0 - 3 FC Porto | Hat-trick de Adrián Lopez Desporto Sim Contexto 
Observador 21h09 Um amarelo, um vermelho e um (surpreendente) hat-trick: FC Porto vence em Vila Real ao intervalo por 3-0 Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h11 Vila Real 0 - 3 FC Porto | Intervalo na partida. Veja os vídeos dos golos Desporto Sim Call to action 




Diário de Notícias 21h12 Porto. Fugitivos apanhados tinham 40 mil euros em notas de 500 Crime Sim Contexto 
Observador 21h17 OE 2019 dá os primeiros sinais do estreitar da margem para reduzir défice público. Ensaio de Helena Garrido Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 21h26 Euromilhões | Jackpot de 58 milhões de euros na próxima terça-feira País Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h26 Vila Real 0 - 3 FC Porto | Recomeça a partida da Taça de Portugal. Siga ao minuto Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 21h30 Vila Real 0 - 4 FC Porto | Soares isolado aumenta a vantagem Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h41 Para ler depois do jantar. A captura dos fugitivos do TIC e o beijo ao avô da GNR Outros Não Round up 
Correio da Manhã 21h42 Vila Real 0 - 5 FC Porto | André Pereira dilata o marcador Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h47 Vila Real 0 - 6 FC Porto | Adrián López alarga a vantagem dos dragões Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h55 Detenção. Namorada ajudou a polícia a localizar e fugitivos do TIC Justiça Não Contexto 
Observador 22h12 FC Porto goleia em Vila Real por 6-0 com poker de Adrián López e avança na Taça. Veja aqui os golos do jogo Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 22h13 Vila Real 0 - 6 FC Porto |Termina o jogo da Taça. Veja os vídeos dos golos Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 22h14 Taça de Portugal. F.C.Porto goleia Vila Real com um "póquer" de Adrián López Desporto Sim Contexto 
Público 22h17 Bolsonaro e o WhatsApp: justiça em silêncio sobre pedidos de impugnação da candidatura Internacional Não Contexto 
Observador 22h19 Instituto espanhol. Jornada contínua de 7 horas deixa crianças a almoçar às 16h00. Pais já apresentaram queixa Educação Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h23 Taça de Portugal. Veja os vídeos da goleada do F.C.Porto em Vila Real Desporto Não Call to action 
Jornal de Notícias 22h36 Vídeo. Fugitivos do TIC passaram despercebidos aos campistas em Gondomar Crime Não Multimédia 
Observador 22h40 A palavra "nunca" tem sempre uma exceção. Nem que seja por 72 minutos (a crónica do Vila Real-FC Porto) Desporto Não Contexto 
Observador 23h59 Jamal Khashoggi morreu durante troca de murros, diz Arábia Saudita. 18 sauditas detidos Justiça Sim Contexto 
20 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Jornal de Notícias 9h25 Fugitivos do TIC. Ajudados por uma namorada e traídos por outra Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 9h32 Na edição impressa | Viúva de triatleta ao CM: "Morto à minha frente com dois tiros na cabeça" Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 9h54 Imobiliário. Casas: Espanha desapareceu e França descobriu o velho oeste País Não Contexto 
Público 10h00 Ministro do Ambiente: "Não tenho dúvida da importância que o João Galamba pode ter aqui" Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h21 Brasil. Tribunal abre investigação à campanha de Bolsonaro no Whatsapp Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 10h33 Polémica. Arábia Saudita reconhece morte de jornalista no seu consulado durante luta Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 10h37 Na edição impressa | Traições e fetiches de Cristiano Ronaldo Lifestyle Não Teaser 
Observador 11h00 "Uma criança passa menos tempo ao ar livre do que um recluso." Entrevista ao pedopsiquiatra Pedro Strecht Educação Não Contexto 
Diário de Notícias 11h09 
Lisboa. Avião da SATA com Carlos César a bordo foi forçado a regressar de emergência a Lisboa. Passageiros 
passaram a noite no aeroporto País Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h28 Estudo. Quase metade dos alunos portugueses já foram vítimas de ciberbullying Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h43 Emigração. Passaporte português é plano de fuga para brasileiros após eleições Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 13h25 Religião. Igreja Católica portuguesa já tem um manual antipedofilia Religião Não Contexto 




Observador 13h57 Da crise ao escândalo: Real perde no Barnabéu, tem pior registo da história e Lopetegui fica na corda bamba Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h58 Lopetegui "bate" recorde e o Real Madrid atinge o pior registo de sempre Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h10 Crise. Real Madrid de Lopetegui perde em casa e já leva cinco jogos sem ganhar Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h40 Presidente da República garante desconhecer factos sobre reaparecimento das armas Defesa Sim Contexto 
Observador 14h50 Marcelo sobre Tancos: "Não sabia nem sei os factos que ocorreram e as inerentes responsabilidades" Defesa Sim Contexto 
Público 14h58 Tancos: Marcelo garante desconhecer facto sobre reaparecimento das armas Defesa Sim Contexto 
Observador 15h16 "Eu, aqui, três!": Chelsea empatou nos descontos, adjunto de Sarri provocou Mourinho e português explodiu Desporto Sim Contexto 
Público 15h56 MAI: é "absolutamente inaceitável" divulgar fotografias de suspeitos detidos Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h12 Fugitivos do TIC. "Absolutamente inaceitável", diz ministro sobre a divulgação de fotos dos detidos Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h21 Ministro diz que mostrar fotos de detidos é "absolutamente inaceitável" Justiça Sim Contexto 
Público 16h37 Bloco de Esquerda anuncia voto a favor da OE na generalidade Economia Sim Contexto 
Observador 16h40 Catarina Martins anuncia que Bloco de Esquerda vai votar a favor do Orçamento do Estado Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h44 Fotogaleria. Mais de 600 mil nas ruas de Londres contra o Brexit Internacional Sim Multimédia 
Correio da Manhã 17h03 Vídeo | Camião arde em rua da Póvoa de Varzim País Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h06 Proposta tem "enormes limitações". Coordenadora do BE anuncia voto a favor do OE2019 Economia Sim Contexto 
Público 17h13 O "poliamoroso" e os beijinhos na avó - opinião de João Miguel Tavares Opinião Não Contexto 
Diário de Notícias 17h13 População. Portugal campeão na subida da esperança de vida entre países desenvolvidos País Não Contexto 
Observador 17h30 35 anos depois, Herman José recorda "O Tal Canal" em entrevista Cultura Não Contexto 
Público 17h36 Rio vai propor voto do PSD contra OE 2019, uma "orgia orçamental" Economia Sim Contexto 
Observador 17h36 Rui Rio anuncia que PSD vai votar contra o Orçamento do Estado Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h37 OE2019. Rio critica "orgia orçamental" de Costa. E anuncia voto contra do PSD Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h55 Voto contra OE2019. Rui Rio critica "orgia orçamental" de Costa Economia Sim Contexto 
Público 18h26 "Fake news": "as pessoas não querem mais saber dos factos, só das convicções" - reportagem no Brasil Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 18h26 Eleições no Brasil. A tática dos eleitores de Bolsonaro no Whatsapp Internacional Não Contexto 
Observador 18h40 Problemas cardíacos, infertilidade ou outro cancro. Como a ciência contorna riscos dos tratamentos oncológicos Ciência Não Contexto 
Observador 18h57 Ronaldo marca e bate mais um recorde no dia em que um ex-jogador do Olhanense "empatou" a Juventus (1-1) Desporto Sim Contexto 
Observador 19h16 Amadeo de Souza-Cardoso morreu há 100 anos. O que vale hoje o pintor genial? Cultura Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h53 Vídeo. O golo de Cristiano Ronaldo que não travou o primeiro deslize da Juventus Desporto Sim Multimédia 
Correio da Manhã 20h11 Vídeo | Mais de 400 pessoas em cordão humano por nova ala pediátrica no Hospital São João no Porto Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h15 Castaignos e muitas novidades no onze do Sporting frente ao Loures Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h15 Conheça o onze do Sporting para o jogo frente ao Loures da Taça de Portugal Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 20h46 Taça de Portugal. Siga em direto o Loures-Sporting Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h47 Loures-Sporting | Começa a partida da Taça de Portugal. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 




Público 20h56 Estas são algumas das imagens falsas que enganam os brasileiros no WhatsApp Internacional Não Multimédia 
Jornal de Notícias 20h57 400 golos. Cristiano Ronaldo alcança mais um recorde Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h17 Para ler depois do jantar. O cordão humano pelo S.João e a "orgia orçamental" que Rio critica Outros Não Round up 
Correio da Manhã 21h30 Loures 0 - 1 Sporting | Bruno Fernandes inaugura o marcador em Alverca Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h33 Taça de Portugal. O golo que dá vantagem ao Sporting frente ao Loures ao intervalo Desporto Sim Contexto 
Observador 21h33 Bruno Fernandes desfaz o nulo perto do intervalo e Sporting vence Loures por 1-0 Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h35 Itália. Mais um recorde para Cristiano Ronaldo: 400 golos nas grandes ligas Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 21h35 Loures 0 - 1 Sporting | Fim da primeira parte. Veja as imagens do golo de Bruno Fernandes Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 21h53 Loures 0 - 1 Sporting | Recomeça a partida a contar para a Taça de Portugal Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h01 Loures 0 - 2 Sporting | Nani marca o segundo golo e aumenta vantagem dos leões Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 22h13 EUA. Trump anuncia que sai do acordo sobre armas nucleares com a Rússia Internacional Sim Contexto 
Observador 22h31 Siza Vieira pediu escusa do setor elétrico, mas continua a coordenar grupo sobre impostos na energia Política Não Contexto 
Diário de Notícias 22h32 PSP. Sindicato de polícias defende colegas e volta a partilhar as imagens da detenção que ministro chamou de "inaceitáveis" Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h36 Taça de Portugal. Os vídeos dos golos e lances da vitória do Sporting frente ao Loures Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h37 Loures 1 - 2 Sporting | Juninho marca ao cair do pano e reduz desvantagem frente aos leões Desporto Sim Contexto 
Observador 22h37 Loures ainda conseguiu marcar mas Sporting vence por 2-1 e avança na Taça de Portugal  Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 22h38 Taça de Portugal. Sporting vence Loures em Alverca pela margem mínima (1-2) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h39 Sporting vence Loures por 2-1 e segue em frente na Taça de Portugal Desporto Sim Contexto 
Observador 23h07 Dois golos que não disfarçam as duas maiores lacunas dois meses depois (a crónica do Loures-Sporting) Desporto Não Contexto 
21 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Público 9h00 Alojamento local: pedidos de registo em Lisboa duplicam antes da nova lei País Não Contexto 
Correio da Manhã 9h22 Trump quer rasgar tratado sobre armas nucleares assinado por Reagan e Gorbachov Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 9h37 Na edição impressa | Governo gasta 116 milhões de euros em viagens Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h41 Edição impressa. Carga de impostos ainda é maior do que antes da troika Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 9h56 Seleção de sub 19 de Futsal Feminino recebida em festa após triunfo nos Olímpicos da Juventude Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 10h13 Fake news. Sites no Canadá alojam rede de notícias falsas portuguesa. Como funciona uma rede de "fake news" em Portugal? Media Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h13 Religião. Portugal perdeu 635 padres em 15 anos Religião Não Contexto 
Correio da Manhã 10h44 Sindicato da PSP reage a indignação do ministro com imagens de idosos agredidos Justiça Não Contexto 
Público 10h44 Entrevista com Vasco Pulido Valente: "Nós, os portugueses, somos ótimos" Política Não Contexto 
Observador 10h44 Bruno Nogueira em entrevista: "A primeira coisa que me dizem sempre é 'epá, não há muito dinheiro'" Cultura Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h14 Fugitivos do TIC. "Sr.Ministro do MAI indigne-se", reage Sindicato da Polícia sobre fotos de detidos Justiça Não Contexto 




Jornal de Notícias 12h10 Acidente. Pelo menos 17 mortos após descarrilamento de comboio em Taiwan Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 13h10 "Por favor, Sr. Ministro do MAI, indigne-se." Sindicato da PSPS reage à indignação de Eduardo Cabrita com fotos Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h01 Fugitivos do TIC. Assaltantes em prisão de segurança máxima para evitar nova fuga Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 14h27 Temporal | Bombeiro morre em enxurrada na Andaluzia. Vídeos mostram força brutal das águas Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 14h28 PSP. Sindicato reage com indignação a ministro e partilha fotos de idosos agredidos, mas nenhum caso é português Justiça Não Contexto 
Observador 14h54 Um dos sindicatos da PSP utiliza montagem falsa para atacar ministro Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 14h57 Mulher de 84 anos morre durante incêndio em Viseu Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h18 Atualização | Sindicato da PSP critica ministro com imagens de agressões a idosos fora de Portugal Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 16h40 Vídeo | Piloto aterra entre carros em movimento em auto-estrada cheia de trânsito Internacional Não Multimédia 
Jornal de Notícias 16h57 Fotogaleria. Hondurenhos arriscam atravessar rio para chegar ao México Internacional Não Multimédia 
Observador 17h07 Jair Bolsonaro não vai a jogo e falta aos debates televisivos. O que ganha com isso? Internacional Não Contexto 
Público 17h23 Se um Bolsonaro conquista muita gente, quatro conquistam muito mais Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 17h49 Vídeo | Novas imagens mostram destruição provocada pelas enxurradas na Andaluzia Internacional Não Multimédia 
Jornal de Notícias 18h06 Nuclear. Gorbachev critica "falta de sabedoria" de Trump Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 18h32 Eleições no Brasil. IURD: o braço religioso de Bolsonaro contra Haddad, o "anticristo" Internacional Não Contexto 
Público 18h35 Cavaco Silva: "Surgiu perante mim uma mulher com ar simples e tímido" Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h41 Mistério. Riade diz que morte de Khashoggi foi um "erro" e não sabe onde está o corpo Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h56 Trio de Gondomar. Imagens falsas: sindicato da PSP usa idosos agredidos no estrangeiro Justiça Não Contexto 
Observador 19h08 Arábia Saudita diz que a operação que matou o jornalista não foi autorizada e afirma não saber onde está o corpo Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h09 Montalegre. Tiro acidental faz um morto na Serra do Larouco Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h18 Imagens. Bombeiro de Ferro animou Ribeira do Porto e bateu recorde de participantes País Não Contexto 
Observador 19h33 "O Sr.Putin gostaria de conhecer o Sr.Trump". Os detalhes da ida de Trump a Moscovo em 2013 Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h50 Trofa. Caçador atingido por disparo enquanto caçava coelhos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 20h09 Divulgação de fotos de suspeitos detidos. Sindicato da PSP acusa ministro de "diminuir e enxovalhar" polícias Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 20h44 Vídeo | Carro em chamas fica totalmente destruído na A1 em Leiria Acidentes e desastres Sim Multimédia 
Diário de Notícias 20h53 Espanha. Testes de ADN negam teoria de que 81 bebés tinham sido roubados às famílias durante o Franquismo Internacional Não Contexto 
Público 21h06 Em Portugal, as notícias falsas têm mais impacto no futebol do que na política Media Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h21 Para ler depois do jantar. As falsas vítimas do trio de Gondomar e o Bombeiro de Ferro no Porto Outros Não Round up 
Observador 21h49 Os casos de um Governo compatível com incompatibilidades Política Não Contexto 
Diário de Notícias 21h56 Turquia. Noiva do jornalista assassinado Jamal Khashoggi colocada sob proteção policial Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h44 Saúde Pública. Bebés sem braços: França investiga fenómeno sem causa à vista Internacional Não Contexto 





22 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Observador 7h59 Rendas excessivas, EDP, renováveis e furo de petróleo. Que pastas difíceis vai João Galamba herdar na energia Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 8h00 Parlamento. Seguranças privados podem apalpar em revistas? Governo quer, IGAI está contra País Não Contexto 
Público 8h02 Rastreios oncológicos ficaram abaixo das metas em 2017 Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h35 IMI. Casas de pobres da Igreja pagam imposto de luxo Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 8h39 Na edição impressa | FC Porto antecipa 169 milhões de euros em receitas Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h54 Rebentam parede de prédio para assaltar banco em Oeiras Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 9h28 Atropelamento no Estoril corta circulação de comboios na linha Lisboa-Cascais em ambos os sentidos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 9h33 Vídeo polémico: Ryanair criticada de permitir insultos racistas em voo Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 9h37 Tempo | Início de semana marcado por chuva e céu muito nublado Meteorologia Não Contexto 
Correio da Manhã 10h06 Na edição impressa | Meninas e idosos violados e filmados em todo o mundo Crime Não Contexto 
Público 10h42 Portugal continua campeão do défice de dívida Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 11h09 Olavo de Carvalho. O "parteiro da nova direita brasileira" por trás de Bolsonaro Internacional Não Contexto 
Observador 11h38 Mark Knopfler anuncia concerto em Lisboa a 30 de abril do próximo ano para apresentar novo álbum a solo Cultura Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h09 Penas entre cinco e seis anos de prisão para dois arguidos do processo Segurança Social Justiça Sim Contexto 
Observador 12h11 Santander desmente plano de redução de pessoal noticiado por imprensa espanhola Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h13 Prisão para funcionários da Segurança Social que anularam dívidas e aumentaram pensões Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h24 Alerta CM | Colisão no IC8 em Pombal faz dois mortos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h25 Dois mortos em colisão frontal no IC8 em Pombal Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h14 Memória. Futebol, Cicciolina e outras histórias que marcaram o Parlamento Política Não Contexto 
Observador 13h14 Homem foi filmado nas ruas de Istambul com as roupas de Jamal Khashoggi. Jornalista saudita já estaria morto Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h40 Lisboa. Residência oficial do presidente da câmara disponível para alojamento local Política Não Contexto 
Público 13h42 Residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa disponível para alojamento local Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h48 Crime. Gangue dos foragidos suspeito de balear engenheiro na Maia Crime Não Contexto 
Observador 13h48 Residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa disponível para alojamento local Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h26 António Salvador. Presidente do Braga sem bens nem dinheiro para pagar dívidas Desporto Não Contexto 
Observador 14h35 Bloco de Esquerda quer explicações da câmara sobre o uso da residência do presidente como alojamento local Política Não Contexto 
Observador 14h36 Novo livro: Cavaco sobre o "parto difícil da geringonça": o "salto no escuro", e as dúvidas sobre Azeredo Lopes Política Não Contexto 
Observador 15h06 Agência de "rating" Fitch diz que algumas medidas do Orçamento refletem a "aproximação do período eleitoral" Economia Não Contexto 
Observador 15h08 Novo livro de Cavaco: PCP "não poria em causa estabilidade governativa", BE "deliciado com naco de poder" Política Não Contexto 
Diário de Notícias 15h14 Defesa. Mais de metade das fragatas vão perder capacidade de combate Defesa Não Contexto 




Observador 15h27 Novo livro: Como Cavaco assistiu "estupefacto" à "infantil" e "inaceitável" demissão de Paulo Portas Política Não Contexto 
Público 15h32 Residências universitárias: um privilégio para quem consegue entrar Educação Não Contexto 
Observador 15h59 Novo livro: Cavaco sobre António Costa, "o taticista" que prometeu mais do que tinha Política Não Contexto 
Correio da Manhã 16h17 Fotogaleria | Veja as imagens da casa luxuosa que Câmara de Lisboa aluga para alojamento local Política Não Call to action 
Observador 16h17 Novo livro de Cavaco Silva: as 11 quintas-feiras com António Costa, um "artista da arte de nunca dizer não" Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h28 Marinha. Embarcação naufragada "Mestre Silva" identificada no fundo do mar Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 16h36 Novas revelações da Turquia implicam príncipe herdeiro saudita na morte do jornalista Jamal Khashoggi Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h01 Khashoggi. Novas revelações implicam príncipe herdeiro na morte de jornalista Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h05 Mau tempo. Temperatura cai na sexta e pode levar neve à Serra da Estrela. Algarve escapa ao frio Meteorologia Não Contexto 
Observador 17h06 Novo livro de Cavaco: a "inexperiência de Passos", o caso dos submarinos e as reservas ao nome de Miguel Relvas Política Não Contexto 
Observador 17h16 Argentinos procurados na América do Sul condenados a 18 anos de prisão por roubos em Portugal Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h25 Alerta CM | Cabecilhas argentinos condenados a 18 anos por roubos violentos a bancos Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h33 Aviação. Ryanair pagou dívida de 5.500 euros para travar penhora de avião no Porto País Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h33 Sentença. Dois dos argentinos mais procurados condenados por roubos na Grande Lisboa Justiça Sim Contexto 
Observador 17h38 Cavaco Silva revela que Passos Coelho ameaçou demitir-se em plena crise na coligação por causa da TSU Política Não Contexto 
Público 17h55 Costa é "um artista", Portas rejeitou a pasta das Finanças, PCP disponível para lugares no Governo - as revelações de Cavaco Política Não Contexto 
Correio da Manhã 18h08 Associação da GNR diz que criminosos "não são merecedores do mesmo respeito" que cidadão comum Justiça Não Contexto 
Observador 18h23 GNR sobre a polémica da foto dos detidos: "Criminosos não são merecedores do mesmo respeito e consideração" Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 18h24 Emigrantes. No Brasil os portugueses votam Bolsonaro. Até Roberto Leal Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h37 "Advogados estão confiantes. Eu também", diz Cristiano Ronaldo Justiça Sim Contexto 
Observador 18h37 Correção. Associação de Guardas da GNR e a foto de detidos: "Criminosos não são merecedores do mesmo respeito" Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 18h38 Ronaldo quebra silêncio: "Sou um exemplo dentro e fora de campo" Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h38 Futebol. Ronaldo e o caso Kathryn Mayorga: "A verdade vem sempre ao de cima" Justiça Sim Contexto 
Observador 18h43 Ronaldo fala pela 1.ª vez depois da acusação de violação: "Sei que sou um exemplo, dentro e fora do relvado" Justiça Sim Contexto 
Observador 19h10 Fim-de-semana traz vento, muito frio e até neve a (quase) todo o país Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h27 Infarmed. Creme para rosto de bebé retirado do mercado por erros na rotulagem Saúde Sim Contexto 
Público 19h30 Cristiano Ronaldo: "Os meus advogados estão confiantes" Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h47 Justiça. Tribunal condena ex-autarca por desviar dinheiro mas manda devolver-lhe 500 mil euros Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h47 Marcelo Rebelo de Sousa condecora antiga PGR Joana Marques Vidal Política Sim Contexto 
Observador 19h49 Marcelo condecorou Joana Marques Vidal, antiga Procuradora-Geral da República Política Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h57 "Quinta-feira e outros dias". Cavaco e as memórias da "demissão irrevogável" de Paulo Portas Política Não Contexto 
Observador 19h59 O cansaço de Cavaco com Passos e Portas, a ameaça de eleições antecipadas e um problema chamado Vítor Gaspar Política Não Contexto 
Observador 20h12 UTAO. Défice do Orçamento enviado para o Parlamento é mais do dobro do que diz o Governo Economia Não Contexto 




Observador 20h19 Governo reafirma metas do OE perante Bruxelas, dizendo que mantém desde 2016 um "apertado controlo da despesa" Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h23 IPMA. Massa de ar polar chega na sexta-feira e pode trazer neve Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h02 Para ler depois do jantar. O fim do silêncio de Ronaldo e a demissão no Hospital de São João Outros Não Round up 
Público 21h17 OE2019: Governo responde a avisos de Bruxelas com sucesso dos anos anteriores Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h24 Governo espanhol confirma fim da mina de urânio junto a Portugal Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h55 Exclusivo CMTV | Benfica quebra o silêncio sobre acusações de censura de Simões. Declarações de Luís Bernardo no programa "Pé em Riste" Desporto Não Teaser 
Público 22h09 No país de Pelé, Bolsonaro está a ganhar no futebol e na política Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 23h02 Brasil. 68 páginas e 43 contas de apoio a Bolsonaro eliminadas pelo Facebook Internacional Não Contexto 
23 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Público 8h06 Rendas: novos contratos vão ter duração mínima de três anos Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 8h07 Saúde. Crowdfunding: enfermeiros pedem 300 mil euros para financiar greve prolongada Saúde Não Contexto 
Correio da Manhã 8h29 Na edição impressa | Viúva de triatleta vê marido a ser morto e vai a festival Crime Não Contexto 
Público 8h40 Ministério da Defesa investiga Polícia Judiciária Militar Defesa Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h51 Incêndio em vacaria matou 500 vacas na Póvoa de Varzim Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 8h57 Tempo | Chuva e termómetros a chegar aos 28 graus marcam esta terça-feira Meteorologia Não Contexto 
Diário de Notícias 9h03 Mortes nos comandos. Militares questionam investigação feita por Vasco Brazão Defesa Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h22 Saúde. Falhas nas farmácias deixam 45 milhões de medicamentos por aviar Saúde Não Contexto 
Correio da Manhã 9h24 Na edição impressa | Fundos europeus dão reforço de 1,2 mil milhões na Agricultura País Não Contexto 
Diário de Notícias 9h57 Monarquia. A rainha heroína dos belgas filha de uma portuguesa Internacional Não Contexto 
Público 9h58 Portugal é um dos países da OCDE onde os alunos pobres ficam mais ansiosos com os testes Educação Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h09 Matosinhos. Agentes da PSP deixaram criança sozinha no carro ao deter condutor Justiça Não Contexto 
Observador 10h17 A maior ponte do mundo sobre o mar vai abrir ao trânsito. Descubra as inovações polémicas e veja as imagens Internacional Não Call to action 
Observador 10h20 Manfred Weber, candidato a líder da Comissão Europeia: "Costa está a governar com base nas decisões de Passos" Política Não Contexto 
Diário de Notícias 10h26 Turquia. Erdogan diz que houve duas equipas sauditas envolvidas na morte de Khashoggi Internacional Sim Contexto 
Público 10h43 Fotogaleria: maior ponte do mundo, que liga Macau a Hong Kong, já foi inaugurada Internacional Não Contexto 
Observador 11h01 "Temos certeza de que Khashoggi foi assassinado no consulado saudita", diz Erdogan no parlamento turco Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h01 Turquia diz que morte de jornalista foi planeada por responsáveis sauditas Internacional Sim Contexto 
Público 11h02 Erdogan garante que morte de Khashoggi no consultado saudita em Istambul "foi planeada" Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h07 Afinal há uma explicação para o icebergue que é um retângulo quase perfeito Ciência Não Contexto 
Diário de Notícias 11h16 Parlamento. Novas regras na habitação adiadas para dezembro. Helena Roseta demite-se Política Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h17 BMW chama para revisão 1,6 milhões de carros com motor a diesel Tecnologia Não Contexto 




Observador 11h44 PS adia votação das alterações à lei das rendas, Helena Roseta demite-se do grupo de trabalho Política Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h48 Helena Roseta demite-se após terceiro adiamento da votação das novas regras da Habitação Política Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h37 Ferreira Fernandes. Cavaco sai muito bem do livro que escreveu sobre si Opinião Não Contexto 
Observador 12h49 Ajax-Benfica. No dia do reencontro, memória de duas eliminatórias em que Eusébio passou o testemunho a Cruyff Desporto Não Contexto 
Observador 12h56 Caso Tancos. Ex-diretor da PJ Militar não fala. "O silêncio vai repor a verdade", alega advogado Defesa Sim Contexto 
Público 13h04 Habitação: adiamento para depois do OE impede entrada em vigor em Janeiro País Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h07 Automóveis. Quase 25100 veículos BMW vão ser chamados à revisão em Portugal País Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h18 Ex-diretor da Polícia Judiciária Militar em silêncio perante os procuradores Defesa Sim Contexto 
Observador 13h22 Arqueólogos descobrem navio intacto com 2.400 anos no Mar Negro. Pode ser o mais antigo encontrado até hoje Ciência Não Contexto 
Observador 13h29 Técnicos da UTAO questionam contas de Centeno no défice. Finanças reagem: "É um procedimento normal" Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h35 SEF. Menor raptada na Nigéria forçada a prostituir-se no Porto Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h45 Encontrados restos mortais de jornalista saudita morto em embaixada Crime Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h47 Jamal Khashoggi. Sky News avança que partes do corpo do jornalista saudita foram encontradas Crime Sim Contexto 
Observador 13h49 Bancos já estão a apertar na concessão de crédito (e vão apertar mais), revela inquérito do Banco de Portugal Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 13h51 Restos mortais de jornalista saudita assassinado encontrados em Istambul Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h17 Interpol. 500 toneladas de medicamentos apreendidas em megaoperação que passou por Portugal Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 14h19 Alerta CM | Quatro feridos graves em despiste de ambulância em Montemor Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 14h36 José Neves, da Farfetch, nomeado para os Fashion Awards ao lado de Gucci, Burberry, Louis Vuitton e Versace Lifestyle Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h38 Ministra da Justiça. Fuga de três arguidos do TIC do Porto não se deveu à segurança do tribunal Justiça Não Contexto 
Observador 14h41 Vítima de racismo em voo da Ryanair fala pela primeira vez: "Choro sempre que me lembro" Internacional Não Contexto 
Observador 14h47 Bruxelas chumba orçamento de Estado de Itália. Primeiro-ministro diz que "não há plano B" Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h51 Inédito. Comissão Europeia rejeita orçamento de Itália para 2019 Economia Sim Contexto 
Público 14h52 Comissão Europeia chumba orçamento de Itália Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 14h58 Justiça. Fuga de presos de tribunal: Ministra apela à "calma" e à "paciência" Justiça Não Contexto 
Observador 15h25 Caso dos emails. Google entrega dados dos bloggers ao Benfica Justiça Não Contexto 
Observador 15h26 Centeno explica orçamento. "Hoje não é apenas o PIB que veste Prada", é também o emprego e as contas públicas Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h32 Pierre Moscovici. "Chumbo ao orçamento de Itália não deve ser uma surpresa para ninguém" Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h48 Polícia Judiciária. Mulher prostituía a filha de 14 anos Crime Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h49 Mãe detida por fomentar prostituição da filha menor a troco de dinheiro nos Açores Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h52 Portugal vai receber cem refugiados que estão na Grécia País Não Contexto 
Diário de Notícias 16h07 Centeno otimista no Parlamento. "Ter sorte dá muito trabalho. PIB, desemprego, dívida, investimento e exportações vestem Prada" Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h19 EUA. Bomba encontrada em casa de milionário em Nova Iorque Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h19 Tiroteio obriga autoridades a encerrar auto-estrada de acesso a Washington nos Estados Unidos Crime Sim Contexto 




Observador 16h30 Engenho explosivo encontrado na caixa de correio do milionário George Soros Atentados Sim Contexto 
Observador 16h39 Itália pede "respeito pelo povo e governo" italiano e diz que Orçamento foi "escrito em Roma, não em Bruxelas" Economia Não Contexto 
Observador 16h55 Apagar emoções, pessoas 15% mais espertas e super-futebolistas. Não é ficção, já há tecnologia para tudo isto Tecnologia Não Contexto 
Observador 17h05 Espanha pondera sanções contra passageiro da Ryanair que protagonizou cena de racismo Internacional Não Contexto 
Observador 17h06 BPI lucra 529 milhões em nove meses, 324 milhões dos quais em Portugal. Lucro recorrente sobe 20% Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h12 E-mails. Benfica pede mais tempo ao Tribunal para identificar bloggers Justiça Não Contexto 
Observador 17h16 Fizz. Procurador Orlando Figueira vai voltar a falar em julgamento. Tribunal aceita ouvir mais 5 testemunhas Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 17h24 Caso dos fugitivos. Comandante da PSP do Porto elogia agentes pela detenção dos três assaltantes Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h42 Jamal Khashoggi. Agente secreto vestiu roupas de jornalista morto para enganar a polícia Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 18h01 Poder. Salazar, extrema esquerda e EU. Portugal é imune ao populismo? Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h03 Incidente. Avião aterra sem trem de aterragem no aeródromo de Tires Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h29 Práticas ilícitas. Os segredos das secretas portuguesas em livro do ex-espião Silva Carvalho Justiça Não Contexto 
Observador 18h37 Brasil: polémicos e ainda mais extremos que Bolsonaro e Haddad. Quem são os vices dos candidatos? Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h41 Leslie. Sinistros participados custam 45 milhões de euros às seguradoras País Não Contexto 
Correio da Manhã 18h52 Conheça os onzes de Benfica e Ajax para o jogo da Liga dos Campeões Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 18h53 Futebol. Jardel e Conti regressam ao onze do Benfica Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h15 JSD "coloca" sede do PS para arrendamento a estudantes na Internet Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h23 Adeptos do CSKA feridos após avaria de escada rolante em Roma Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h25 Vídeo | Avaria em escada rolante no metro de Roma faz dez feridos. Entre as vítimas estão adeptos do CSKA Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h33 Fogos. Força Aérea começa a gerir meios aéreos do Estado para combate a incêndios País Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h37 Protesto. JSD anuncia arrendamento na sede do PS na Internet Política Não Contexto 
Observador 19h38 Candidata a líder da JS e deputada municipal do PS com falso título e mestrado. "Foi uma gralha", justifica Política Não Contexto 
Observador 19h43 Fact-check. Há razões para proibir medicamentos contra hiperatividade nas crianças? Proposta é debatida amanhã Saúde Não Contexto 
Diário de Notícias 19h52 Reportagem. "Afinal, os estrangeiros são a melhor coisa que nos podia ter acontecido" País Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h57 Liga dos Campeões. Siga em direto o Ajax-Benfica Desporto Sim Call to action 
Público 19h58 Siga ao minuto o Ajax-Benfica: Fejsa e Rafa no "onze" Desporto Sim Call to action 
Observador 20h02 Ajax-Benfica. Gedson e Fejsa titulares e Conti no lugar de Rúben Dias. Siga em direto Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 20h02 Em direto. Começa o Ajax-Benfica Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h03 Ajax-Benfica | Começa a partida em Amesterdão. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 20h30 Polícia. Comandante da PSP/Porto elogia agentes envolvidos na detenção de foragidos Justiça Não Contexto 
Observador 20h37 Bragaparques está novamente interessada na Feira Popular. Indemnização da CML pode financiar aquisição País Não Contexto 
Observador 20h45 Parlamento dá parecer desfavorável à nomeação de Carlos Pereira para a ERSE Política Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h46 Economia. Parlamento dá parecer desfavorável à nomeação de Carlos Pereira para a ERSE Política Sim Contexto 




Jornal de Notícias 20h48 Liga dos Campeões. Tudo empatado ao intervalo no jogo entre Ajax e Benfica Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h49 Ajax 0 - 0 Benfica | Tudo empatado ao intervalo na Arena de Amesterdão Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h49 Em direto. Intervalo. Ajax, 0 - Benfica, 0 Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h54 Euromilhões | Saiba se ficou milionário/a esta terça-feira País Sim Call to action 
Observador 20h56 Ajax-Benfica está no intervalo com o marcador ainda a zero Desporto Sim Contexto 
Observador 20h57 Ministro da Administração Interna segue Marcelo e rejeita conhecimentos sobre "encenação" de Tancos Defesa Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h03 Em direto. Ajax-Benfica. Começa a segunda parte Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h04 Ajax 0 - 0 Benfica | Recomeça a partida na Holanda. Siga ao minuto Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 21h08 Operação Éter: Melchior Moreira aguarda medidas de coação detido Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h31 Futebol. Jubas com multa perdoada e Sporting doa dinheiro ao IPO Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 21h31 Presidente de Turismo do Porto e Norte detido até conhecer medidas de coação Justiça Sim Contexto 
Público 21h44 PS furioso com Cavaco: "É delação" e "falta de sentido de Estado" Política Não Contexto 
Diário de Notícias 21h50 Em direto. Marca o Ajax no final do jogo Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h51 Ajax 1 - 0 Benfica | Mazraoui marca ao cair do pano Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h51 Em direto. Termina. Ajax, 1 - Benfica, 0 Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h52 Ajax vence Benfica nos descontos Desporto Sim Contexto 
Observador 21h53 Champions. Benfica perde nos descontos por 1-0 Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h53 Ajax 1 - 0 Benfica | Termina a partida na Holanda. Águias perdem nos últimos minutos Desporto Sim Contexto 
Público 21h55 Benfica perde em Amesterdão com golo sofrido no período de compensação Desporto Sim Contexto 
Observador 21h57 Líder do Turismo do Porto fica detido até tribunal decidir medidas de coação - o que acontecerá na 5.ª feira Justiça Sim Contexto 
Observador 22h00 Todos olharam para o relógio de Ronaldo mas estava na hora da outra Jóia (a crónica do Man. United-Juventus) Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 22h18 Para ler depois de jantar. O vestido de Meghan Markle e o agente secreto que tentou enganar a Polícia Outros Não Round up 
Observador 22h20 Sindicato que revelou foto de assaltantes algemados mostra PSP no hospital. "Espera-se uma reação do ministro" Justiça Não Contexto 
Observador 22h32 Foram onze contra onze e ganharam os holandeses (a crónica do Ajax-Benfica) Desporto Não Contexto 
Observador 20h42 Líder da Associação de Alojamento Local. "As propostas da esquerda encaixam os interesses da hotelaria" País Não Contexto 
Observador 23h35 Champios. Ronaldo tira selfie com fã que invadiu Old Trafford. "It's ok, it's ok" Desporto Não Contexto 
24 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Diário de Notícias 8h02 Livro de memórias. Carlos César acusa Cavaco de "devassa" e de "falta de sentido de Estado" Política Não Contexto 
Público 8h06 Itália tem três semanas para rever o orçamento, ou ser punido por Bruxelas Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 8h31 Megaoperação em estabelecimentos comerciais apanha esquemas de fuga ao Fisco em Vila do Conde Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 8h50 Na edição impressa | Preços travam mercado das rendas Economia Não Contexto 




Observador 9h18 Reportagem em Manchester no reencontro de Mourinho e Ronaldo: a velha glória, o elefante na sala e o regresso Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h32 Polícia Judiciária. Megaoperação apanha rede chinesa de fuga ao Fisco Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 9h35 Philippe Legrain. "É má estratégia entrar numa guerra com o governo italiano" Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 10h07 Socialista Hugo Pires substitui Helena Roseta na coordenação do grupo de Habitação Política Sim Contexto 
Correio da Manhã 10h30 Na edição impressa | Versão de viúva de triatleta de rapto em pijama desmentida por ida às compras Crime Não Contexto 
Observador 10h34 Vieira da Silva no parlamento para explicar o Orçamento na área da Segurança Social. Acompanhe em direto Economia Sim Call to action 
Observador 10h59 Ministro Vieira da Silva no parlamento, volta a não explicar o período de transição das reformas antecipadas Economia Sim Contexto 
Público 11h03 Parlamento chumba Carlos Pereira na ERSE Política Sim Contexto 
Observador 11h11 Só PS voltou contra parecer que chumba nomeação de deputado socialista para a ERSE Política Sim Contexto 
Observador 11h18 Reformas antecipadas. BE ameaça Governo e diz que "será imprudente insistir" no travão às reformas Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 11h18 Turquia. "A morte de Khashoggi é uma oportunidade de ouro para Erdogan" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h38 Imagens. Reis da Bélgica chegaram ao Porto País Não Multimédia 
Jornal de Notícias 11h38 Serviços Energéticos. Parlamento chumba nomeação de Carlos Pereira para a ERSE Política Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h53 OE2019. Mais de 16 mil pensionistas abrangidos por regime de longas carreiras Economia Não Contexto 
Observador 11h58 Travão às reformas? "Será discutido no futuro, noutros quadros e com outra iniciativa legislativa" - ministro Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h20 Itália. Salvini diz que Roma não muda orçamento nem que Bruxelas "mande 12 cartas" Economia Sim Contexto 
Público 12h29 Funcionários dos Jerónimos, Torre de Belém e MNA queixam-se de ratos nos serviços e atrasos nos pagamentos País Não Contexto 
Observador 12h53 A ordem para matar o jornalista saudita Khashoggi está gravada: "Tragam-me a cabeça desse cão!" Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h18 Tensão. Irão diz que morte de jornalista saudita seria impensável sem apoio dos EUA Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h33 Alojamento local. Privados querem duplicar oferta de hotéis no Porto e Lisboa País Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h40 Saúde. Costa anuncia concurso para ala pediátrica do S.João mas sem datas Saúde Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h41 Eleições no Brasil. Na economia, Bolsonaro e PT votaram juntos mais de metade das vezes Internacional Não Contexto 
Observador 13h42 António Costa anuncia concurso para pediatria oncológica do. S.João…mas sem datas Saúde Sim Contexto 
Observador 13h57 Candidata à JS mantém dados académicos errados nas redes sociais Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h10 Voos. Madeira garante viagens a 65 euros para estudantes País Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h17 EU. Parlamento Europeu quer proibir venda de plástico de utilização única Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h25 Bomba encontrada em casa de Hillary e Bill Clinton Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h26 Bomba encontrada em casa de Hillary e Bill Clinton em Nova Iorque Atentados Sim Contexto 
Público 14h44 Encontrados engenhos explosivos no correio de Hillary Clinton e Barack Obama Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h45 Bomba encontrada em casa dos Clinton e no gabinete de Obama Atentados Sim Contexto 
Observador 14h45 Dois engenhos explosivos encontrados nos escritórios de Hillary Clinton e de Barack Obama em Nova Iorque Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 14h47 EUA. Obama e os Clinton recebem explosivos pelo correio Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h48 Engenho explosivo encontrado no gabinete de Obama Atentados Sim Contexto 




Observador 15h06 Haddad tentou fugir da sombra de Lula. Mas fracassou e daí só resultou um novo #elenão Internacional Não Contexto 
Público 15h08 Bolsonaro desce entre os evangélicos e diz que vai acabar com "coitadismos" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h29 Edifício da CNN evacuado por "objeto suspeito" Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h29 Parlamento. PS retira Helena Roseta do grupo de trabalho sobre habitação Política Sim Contexto 
Observador 15h30 Engenho explosivo encontrado no gabinete de Obama Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h30 Pacote suspeito obriga a evacuar redação da CNN em Nova Iorque Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h50 Bombas enviadas para Casa Branca, Obama, Clinton e CNN Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h57 EUA. Casa Branca, CNN, Obama e Clinton. FBI investiga envio de explosivos Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h09 JN Urbano. Pontevedra tira carros da cidade para dar espaço às pessoas País Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h14 Ricardo Azevedo ao vivo na redação do JN Cultura Não Contexto 
Correio da Manhã 16h21 Ao vivo | Ameaça de bomba obriga a evacuar CNN em Nova Iorque. Veja em direto Atentados Sim Call to action 
Observador 16h27 Polícia está a retirar pacote suspeito do edifício da CNN Atentados Sim Contexto 
Observador 16h33 Príncipe herdeiro saudita quebra silêncio sobre morte de Jamal Khashoggi: responsáveis serão levados à justiça Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 16h58 Tancos. Ex-chefe de gabinete não é arguido. Ministério Público pode chamar Azeredo Lopes Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h59 Armas de Tancos. Ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes foi ouvido como testemunha Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h23 OE2019. Regras atuais das pensões antecipadas coexistirão com novo regime Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 17h33 Habitação. Novo coordenador do PS tem empresas no setor imobiliário Política Não Contexto 
Observador 17h45 Hillary Clinton reage aos engenhos explosivos: "Como pessoa estou ótima, como americana estou preocupada" Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h57 Envio de bombas. "Ato de terrorismo" para atingir imprensa livre e líderes dos EUA Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h59 Presidente da Câmara de Nova Iorque diz que foi um "ato de terror" mas "situação está normalizada" Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h05 Pais acusam Governo de "mentir" sobre nova pediatria do São João Saúde Não Contexto 
Diário de Notícias 18h05 EUA. Mayor de Nova Iorque: "Este foi um esforço para nos aterrorizar" Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h12 Polémica. Helena Roseta afastada do grupo de trabalho da habitação Política Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h25 Já leu? A rainha heroína dos belgas filha de uma portuguesa Internacional Não Call to action 
Jornal de Notícias 18h34 Terrorismo. CNN divulga imagem da bomba que recebeu Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h56 Conheça os onzes de FC Porto e Lokomotiv de Moscovo para o jogo da Liga dos Campeões Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 19h12 Liga dos Campeões. Oliver titular do F.C. Porto em Moscovo Desporto Sim Contexto 
Público 19h13 Brasil. Fake News: quando a verdade põe em causa crenças, ganham as crenças Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 19h21 EUA. CNN revela imagem do pacote explosivo que recebeu. Estúdios de NY permanecem encerrados Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h51 Liga dos Campeões. Siga ao minuto o Lokomotiv- F.C. Porto Desporto Sim Call to action 
Público 19h51 Trump sobre os ataques: "Temos de nos unir", "não será admitida violência política" Atentados Sim Contexto 
Público 20h03 Siga em direto o Lokomotiv-FC Porto Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h04 Lokomotiv - FC Porto | Começa o jogo em Moscovo. Siga ao minuto Desporto Sim Contexto 




Observador 20h10 Otávio de fora, Óliver e Corona no onze. Siga aqui o Lokomotiv-FC Porto Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h20 Alerta CM | Homem mata irmão e põe-se em fuga em Coimbra Crime Sim Contexto 
Observador 20h34 Lula escreve carta de apoio a Haddad: "Não podemos deixar que o desespero leve o Brasil na direção do fascismo" Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 20h34 Lokomotiv 0 - 1 FC Porto | Marega inaugura o marcador em Moscovo Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h34 Atualização | Detido homem que matou o irmão com tiro na cabeça em Coimbra Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h34 Liga dos Campeões. Golo do FC Porto em Moscovo. Marcou Marega (0-1) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h38 Lokomotiv 0 - 2 FC Porto | Herrera aumenta a vantagem para os dragões Desporto Sim Contexto 
Observador 20h38 Cavaco Silva Política Não Contexto 
Diário de Notícias 20h38 Liga dos Campeões. Herrera faz o segundo do FC Porto em Moscovo (0-2) Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h40 Liga dos Campeões. Russos reduzem em Moscovo (1-2) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h41 Lokomotiv 1 - 2 FC Porto | Mirnchuk reduz a desvantagem para os russos Desporto Sim Contexto 
Observador 20h44 Correção: Livro de Cavaco Silva "diz muito" sobre o governo PSD/CDS. Mas Passos Coelho promete contar mais Política Não Contexto 
Observador 20h50 Três golos, dois penáltis, um jogo de loucos: FC Porto vence Lokomotiv em Moscovo ao intervalo por 2-1 Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h50 Futebol. F.C. Porto a vencer na Rússia ao intervalo Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h52 Lokomotiv 1 - 2 FC Porto | Intervalo na partida. Veja as melhores imagens Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 21h08 Lokomotiv 1 - 2 FC Porto | Recomeça a partida na Rússia. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 21h08 Liga dos Campeões. Corona marca o terceiro do FC Porto em Moscovo (1-3) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h10 Lokomotiv 1 - 3 FC Porto | Corona marca o terceiro a abrir a segunda parte Desporto Sim Contexto 
Público 21h10 Criminosos não merecem respeito? Bastonário acusa sindicato de "populismo" Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h18 Para ler depois de jantar. As novas regras das pensões e a visita dos reis da Bélgica ao Porto Outros Não Round Up 
Observador 21h55 FC Porto vence Lokomotiv em Moscovo por 3-1 e lidera isolado grupo D da Liga dos Campeões Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h55 Liga dos Campeões. FC Porto vence (3-1) em Moscovo e assume liderança isolada do Grupo D Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h56 Lokomotiv 1 - 3 FC Porto | Termina a partida. Dragões conquistam os três pontos na Liga dos Campeões Desporto Sim Contexto 
Público 21h56 Liga dos Campeões: FC Porto vence em Moscovo e é líder isolado Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h58 F.C. Porto vence por 1-3 o Lokomotiv na Rússia Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h58 Alerta CM | Tiroteio em supermercado nos Estados Unidos faz vários feridos Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 22h12 Pelo menos um morto em tiroteio num supermercado nos EUA Atentados Sim Contexto 
Público 22h32 Quiz: acha que sabe tudo sobre as eleições do Brasil? Internacional Não Contexto 
Observador 22h39 Ivan levou para casa mais recordações além da camisola de Herrera (a crónica do Lokomotiv-FC Porto) Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 22h45 Lisboa. Quem são, de onde vêm e que idade têm? PCP quer retrato da prostituição País Não Contexto 






25 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Público 7h59 Chefe de gabinete diz ter informado Azeredo Lopes da encenação de Tancos Defesa Não Contexto 
Diário de Notícias 8h06 Pensões. Novo regime de reforma antecipada vai coexistir com o atual Economia Não Contexto 
Observador 8h23 Pedro Nuno Santos em entrevista: "Quatro anos são suficientes para estas funções. É desgastante" Política Não Contexto 
Correio da Manhã 8h27 FBI deteta novos engenhos explosivos enviados a congressista democrata norte-americana Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 8h34 Judiciária. Autarca de Viseu investigado por ligações à corrupção no Turismo Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 8h39 Na edição impressa | General garante à justiça que Azeredo Lopes sabia da farsa de Tancos Defesa Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h49 Deco. Mais de metade dos portugueses não recebe horas extras País Não Contexto 
Correio da Manhã 9h02 Forças de segurança manifestam-se hoje em Lisboa. Há ruas cortadas e condicionamento nos transportes País Não Contexto 
Público 9h02 Preço das casas sofre travão a fundo no centro histórico de Lisboa País Não Contexto 
Correio da Manhã 9h19 Ameaça nos EUA | Pacote suspeito enviado a Joe Biden, antigo vice-presidente de Obama Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h23 Tancos. Ex-chefe de gabinete diz que informou Azeredo da encenação Defesa Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h25 Bombas nos EUA continuam: pacote suspeito enviado para ex-vice-presidente Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 9h28 Tancos. Azeredo Lopes chamado a depor Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h31 Investigação. Azeredo Lopes chamado a depor sobre Tancos Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h37 Investigação. Contas relâmpago denunciaram rede de chineses de fuga ao fisco Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 9h43 Greve na função pública esta sexta-feira ameaça fechar escolas a cancelar consultas País Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h48 Exclusivo. Ouça o novo disco de Matias Damásio Cultura Não Call to action 
Observador 9h58 FBI procura pacote suspeito enviado para ex-vice de Obama, Joe Biden, depois dos sete engenhos já intercetados Atentados Sim Contexto 
Observador 10h02 Entrevista a Pedro Nuno Santos: "O Orçamento tal como as Finanças o desejariam, não tinha passado uma única vez" Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h07 Paralisação. Função pública em greve na sexta-feira País Sim Contexto 
Correio da Manhã 10h25 Na edição impressa | Infiltrados da Judiciária em redes terroristas para travar atentados Justiça Não Contexto 
Público 10h25 Tancos: Costa quer "eventuais cúmplices e encobridores, sejam quem forem" responsabilizados Defesa Não Contexto 
Correio da Manhã 10h31 Alerta CM | Homem morre atropelado na Parede de Cascais. Avenida Marginal está cortada nos dois sentidos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 10h32 Interrogatório a Azeredo Lopes: PGR diz que "neste momento" não há qualquer diligência agendada no caso Tancos Defesa Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h40 Miniconcerto. Tony Carreira atua hoje ao vivo na redação do JN Cultura Não Contexto 
Observador 10h43 Tancos. António Costa quer ver "cúmplices e encobridores" responsabilizados, "sejam quem forem" Defesa Não Contexto 
Observador 10h52 Novo Banco não exclui, "de modo algum", mais injeções de capital. BCP pede solução "séria" para este "fardo" Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h52 Mais dez milhões de euros. MAI vai repor aos polícias subsídios em período de férias em janeiro Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 11h08 Parlamento Europeu. Realizador ucraniano Oleg Sentsov, preso na Rússia, é o vencedor do Prémio Sakharov 2018 Internacional Sim Contexto 
Público 11h20 Haddad ou Bolsonaro? Assunção Cristas optaria pela abstenção Política Não Contexto 




Correio da Manhã 11h35 Ameaça nos EUA | Pacotes com explosivos enviados para casa e restaurante de Robert De Niro Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h47 Mais um detido do gangue de Gondomar Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h53 Alerta CM | Detido mais um elemento do gang de ladrões que fugiu do tribunal do Porto Justiça Sim Contexto 
Observador 11h54 Polícia encontrou mais um pacote suspeito enviado para um restaurante de Robert De Niro em Nova Iorque Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h10 Educação. A guerra das horas de almoço no Instituto Espanhol Educação Não Contexto 
Observador 12h16 Arábia Saudita admite que morte de jornalista Jamal Kashoggi foi premeditada Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h17 Terrorismo. A táctica usada para evitar tragédias com bombas enviadas por correio Atentados Não Contexto 
Público 12h19 A esquerda chamou os fascistas; os fascistas vieram - opinião de João Miguel Tavares Opinião Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h36 Vem aí o frio. Temperaturas vão descer até 10 graus Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h44 Ex-concorrente "The Voice". Tiago Nacarato e atriz levados para esquadra por posse de droga Justiça Não Contexto 
Observador 12h44 Grupo Amorim assina contrato para comprar Herdade da Comporta, histórica propriedade da família Espírito Santo Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 12h44 Tempo | Prepara-se para o frio. Temperaturas vão baixar até 10 graus a partir desta sexta-feira Meteorologia Não Contexto 
Correio da Manhã 12h47 Santana Lopes anuncia que Aliança já é partido: "Tribunal Constitucional aprovou" Política Sim Contexto 
Observador 12h59 PSP deteve sexto membro do grupo que assaltava e agredia idosos no Porto Justiça Sim Contexto 
Observador 13h15 Caetano Veloso escreve contra Bolsonaro no New York Times. Garante que não volta ao exilo e promete resistir Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 13h16 Defesa. Rio admite que Costa pode ter sabido da encenação de Tancos Defesa Sim Contexto 
Observador 13h19 Temperatura vão descer até 10 graus a partir de sexta-feira Meteorologia Não Contexto 
Observador 13h21 Tancos. Rio suspeita que Costa sabia, mas recusa chamá-lo à comissão de inquérito Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h25 Comunidades. Jovem português está desaparecido em França Internacional Sim Contexto 
Observador 13h33 CDS diz que "parece imprescindível" chamar Costa a inquérito parlamentar (depois diz que Rio disse que não) Política Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h41 Português de 25 anos desaparecido em França. Família está "desesperada" Internacional Sim Contexto 
Público 13h49 Tancos: Azeredo Lopes manifesta disponibilidade e interesse em ser ouvido no DCIAP Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h54 Azeredo Lopes manifesta interesse em ser ouvido no DCIAP Defesa Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h58 Azeredo Lopes manifesta disponibilidade e interesse em ser ouvido no DCIAP Defesa Sim Contexto 
Observador 14h00 Tancos. Ex-ministro Azeredo Lopes está disponível para ser ouvido pelo Ministério Público Defesa Sim Contexto 
Observador 14h08 Acordo entre Roma e Bruxelas? Mário Draghi, do BCE, disse estar "otimista", mas logo corrigiu para confiante Economia Não Contexto 
Observador 14h51 "O velho oeste que é o futuro dos videojogos". A crítica ao "Red Dead Redemption 2", que sai amanhã Opinião Não Contexto 
Observador 15h10 Guarda pode ter temperaturas negativas no domingo. Veja aqui as previsões para o fim-de-semana por distrito Meteorologia Não Call to action 
Correio da Manhã 15h18 Português de 25 anos desaparecido em França já foi encontrado. "Ele está bem", diz namorada Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h21 Jovem português desaparecido em França foi encontrado Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h33 Mãe de Hugo Abreu. Azeredo Lopes foi "bruto e frio" Defesa Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h45 Jovem português desaparecido em França foi encontrado pela polícia Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h05 Miniconcerto. Tony Carreira em direto na redação do JN Cultura Não Contexto 




Observador 16h13 Web Summit mexe com o alojamento em Lisboa? Simulámos reservas em 131 hotéis e vimos como os preços sobem País Não Contexto 
Diário de Notícias 16h25 Brasil. Caetano Veloso. "Se Bolsonaro vencer brasileiros podem esperar onda de medo e ódio" Internacional Não Contexto 
Observador 16h26 Contas do Estado chegam a setembro com saldo positivo de 1.338 milhões, mas sem apoios à banca Economia Não Contexto 
Público 16h32 Portugal já avisou EU que vai manter mudança de hora País Não Contexto 
Observador 16h35 Diretor de campanha da líder da Juventude Socialista que mentiu no currículo demite-se Política Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h35 Justiça. Maria dos Prazeres Beleza é a primeira mulher eleita para vice presidente do Supremo Tribunal Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 16h47 Já são conhecidos os onzes do Sporting-Arsenal Desporto Sim Teaser 
Observador 16h49 Pedro Nuno Santos e os recados a Fernando Medina: "Eu gosto da rota da carne assada" Política Não Contexto 
Correio da Manhã 17h07 Avião faz aterragem de emergência devido a ameaça de bomba em Bucareste Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h15 Liga Europa. Sporting mete três trincos contra o Arsenal Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h18 Automóvel. Autoeuropa e trabalhadores com pré-acordo. Salários aumentam, sábados e domingos pagos a 100% e mais País Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h32 Presidente do Turismo do Porto e Norte fica em prisão preventiva Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h32 Melchior Moreira, presidente do Turismo do Porto e do Norte, fica em prisão preventiva Justiça Sim Contexto 
Observador 17h43 O presidente do Turismo do Porto e do Norte, Melchior Moreira, fica em prisão preventiva Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h44 Justiça. Presidente do Turismo do Porto e do Note fica em prisão preventiva Justiça Sim Contexto 
Público 17h46 Sporting-Arsenal ao minuto: Petrovic no "onze" inicial Desporto Sim Contexto 
Observador 17h50 Operação Marquês: Instrução começa em janeiro Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h51 Liga Europa. Siga em direto o Sporting-Arsenal Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 17h54 Sporting - Arsenal | Começa a partida em Alvalade. Acompanhe a partida da Liga Europa ao minuto Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 17h55 Polémica. Gay "não pode ser vigilante de internato de jovens rapazes", diz especialista em Direito País Não Contexto 
Observador 17h56 Peseiro lança Renan na baliza e Petrovic para reforçar meio-campo. Siga aqui o Sporting-Arsenal Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 18h15 Acidente com autocarro faz dez feridos no Porto Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h19 Alerta CM | Acidente com autocarro no Porto causa dez feridos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 18h44 Intervalo em Alvalade: Sporting e Arsenal empatam sem golos mas Peseiro já foi forçado a mexer Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h45 Sporting 0 - 0 Arsenal | Primeira parte termina com o marcador a zero Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h45 Eleições no Brasil. Roger Waters no Rio de Janeiro: censura, insultos e música Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h46 Liga Europa. Sporting-Arsenal empatado ao intervalo Desporto Sim Contexto 
Observador 18h46 Agência Mundial de Antidopagem revoga acreditação do Laboratório de Lisboa. Governo pondera recorrer Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h56 Em direto. Acidente com autocarro faz dez feridos no Porto Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h00 Sporting 0 - 0 Arsenal | Começa a segunda parte da partida em Alvalade. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Observador 19h02 Caso Tancos. Marcelo Rebelo de Sousa garante que nunca soube do alegado encobrimento Defesa Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h09 Sociedade. Mais pornografia, menos sexo. Assim é a vida dos millenials País Não Contexto 
Correio da Manhã 19h22 Vídeo | Tromba de água junto à costa causa susto na Madeira Acidentes e desastres Não Multimédia 




Correio da Manhã 19h32 Sporting 0 - 1 Arsenal | Welbeck inaugura o marcador Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h49 Liga Europa. Sporting derrotado pelo Arsenal em Alvalade Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h49 Liga Europa. Sporting perde (0-1) com o Arsenal em Alvalade e deixa fugir liderança Desporto Sim Contexto 
Observador 19h50 Arsenal vence em Alvalade e lidera grupo da Liga Europa após jogo em que Sporting não enquadrou um remate Desporto Sim Contexto 
Público 19h50 Arsenal vence o Sporting em Alvalade Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h50 Sporting 0 - 1 Arsenal |Ingleses vencem em Alvalade e isolam-se no comando do grupo Desporto Sim Contexto 
Observador 19h53 "Não é possível um retrocesso no combate à corrupção". Entrevista a Amadeu Guerra, diretor do DCIAP Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h21 Polícias em protesto no Parlamento sob forte aparato policial Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h23 Tensão no Parlamento com polícias em protesto a levantarem barreiras Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h35 Polícias em protesto derrubam grades em frente ao Parlamento Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h37 Manifestação. Grândola Vila Morena segue-se a momento de tensão no protesto dos polícias Justiça Sim Contexto 
Observador 20h52 Tensão e barreiras derrubadas no protesto de milhares de polícias em frente ao parlamento  Justiça Sim Contexto 
Observador 20h53 Nem mais nem menos, este é o atual Sporting (a crónica da vitória do Arsenal em Alvalade) Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h56 Alerta. Fenprof antecipa milhares de escolas encerradas pela greve de sexta-feira Educação Não Contexto 
Observador 21h13 Largadas em passeios e a impedir a passagem. As trotinetes elétricas já começam a atrapalhar em Lisboa País Não Contexto 
Correio da Manhã 21h13 Vídeo | O momento em que os polícias arrancam barreiras em frente ao Parlamento Justiça Sim Multimédia 
Observador 21h27 Polícias em protesto apelam à "invasão" do parlamento. Há troca de empurrões com o corpo de intervenção Justiça Sim Contexto 
Público 21h27 Polícias medem forças com corpo de intervenção nas escadarias do Parlamento Justiça Sim Contexto 
Observador 21h37 A Google terá protegido o criador do Android, depois de este ter sido acusado de assédio sexual Justiça Não Contexto 
Público 21h59 Homossexuais não devem trabalhar com rapazes, defende professor catedrático de Direito País Não Contexto 
Diário de Notícias 22h04 Entrevista. Isabel Stilwell: "Por muito que D.Maria odeie o Marquês de Pombal, não o pode odiar" Cultura Não Contexto 
Diário de Notícias 22h53 EUA. Rádio em Washington é o 11.º alvo dos envelopes bomba Atentados Sim Contexto 
Observador 23h10 Descoberta uma nova rocha com mais gravuras rupestres no Parque Arquológico de Vale do Côa Ciência Não Contexto 
Público 23h32 Bolsonaro cai nas sondagens mas mantém liderança sobre Haddad Internacional Não Contexto 
Observador 23h37 Tancos. O que já aconteceu e o que vai acontecer. Investigação corre em dois planos: na justiça e na política Defesa Não Contexto 
Diário de Notícias 23h55 Tancos. Listas da PGR confirmam que há mais material de guerra ainda desaparecido Defesa Não Contexto 
Diário de Notícias 00h31 Última hora. Forte sismo atinge a Grécia Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 00h57 Sismo de magnitude 6.8 registado ao largo da costa da Grécia. Não há, por enquanto, registo de vítimas Acidentes e desastres Sim Contexto 
26 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Observador 7h55 Hoje chega o frio. Veja aqui as temperaturas mínimas no seu distrito Meteorologia Não Call to action 
Diário de Notícias 8h04 Finanças. Governo ainda só investiu metade do que está previsto no Orçamento para 2018 Economia Não Contexto 




Correio da Manhã 8h30 Greve da função pública afeta escolas e hospitais esta sexta-feira País Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h31 Dívidas. Sete câmaras ainda têm 107 milhões a pagar por estádios do Euro 2004 Política Não Contexto 
Correio da Manhã 8h37 Na edição impressa | Portugueses financiam RTP com cinco mil milhões de euros Media Não Contexto 
Correio da Manhã 8h54 Fim do uso de animais selvagens no circo aprovado na Assembleia País Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h59 Veja o tempo. Temperaturas começam a descer e chegam a valores negativos Meteorologia Não Call to action 
Diário de Notícias 9h03 Cavaco Silva. "Sou bastante educado ao contrário do que outros fizeram comigo" Política Não Contexto 
Correio da Manhã 9h12 Tempo| Prepare os agasalhos. Massa de ar polar chega ao continente esta sexta-feira Meteorologia Não Contexto 
Observador 9h31 "Grandes políticos de todo o mundo escrevem livros. É banal", diz Cavaco Silva em entrevista à TSF Política Não Contexto 
Diário de Notícias 10h07 Cavaco Silva. "Nunca pensei que o Bloco de Esquerda e o PCP se curvassem com tanta facilidade" Política Não Contexto 
Correio da Manhã 11h01 Alerta CM | PJ investiga corpo carbonizado dentro de um carro em Grândola Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 11h02 Editorial: Assunção Cristas perdeu-se entre a democracia e o autoritarismo Opinião Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h05 Função Pública. Escolas fechadas e hospitais a meio-gás marcam primeiras horas de greve País Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h08 Tancos | Costa diz que não tem conhecimento do memorando "nem através de Azeredo Lopes, nem de ninguém" Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h20 Defesa. Costa diz que desconhece memorando sobre furto em Tancos Defesa Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h21 Tancos. Granadas e explosivos. Ainda há mais material de guerra desaparecido Defesa Não Contexto 
Observador 12h23 Tancos. Costa garante que não conhecia memorando "nem através de Azeredo Lopes, nem através de ninguém" Defesa Sim Contexto 
Observador 12h26 Brasileiros da InterCement vendem Cimpor a grupo turco OYAK Economia Não Contexto 
Observador 12h32 Diretor da PJ aproveita presença da ministra em evento e deixa recados: quer mais polícias e melhores salários Justiça Não Contexto 
Público 12h33 O que sabem eles (os políticos) sobre Tancos? Defesa Não Teaser 
Diário de Notícias 12h35 Saúde. Sindicato admite que há pessoal não médico com acesso a dados de doentes Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h35 Não esquecer. No domingo mudamos para a hora de Inverno País Não Call to action 
Jornal de Notícias 12h46 Aprovada comissão de inquérito a Tancos Defesa Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h48 Tancos | Aprovada comissão de inquérito no Parlamento Defesa Sim Contexto 
Observador 12h55 Parlamento aprova comissão de inquérito às responsabilidades políticas no assalto de Tancos Defesa Sim Contexto 
Observador 12h59 Tancos. Marcelo diz que não ficou "com a impressão de que qualquer pessoa soubesse" do memorando Defesa Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h01 Alerta CM | Pastor contratado pela Força Aérea em Alcochete encontrado morto. PJ investiga Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h02 PJ Militar. Pastor contratado pela Força Aérea encontrado morto no Campo de Tiro Crime Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h39 Autor de frase polémica justifica-se. "Um heterossexual a vigiar um internato de raparigas também não é adequado" País Não Contexto 
Observador 13h56 No Brasil, não basta ganhar este domingo. Futuro Presidente vai ter de negociar muito para conseguir governar Internacional Não Contexto 
Observador 13h57 Ex-PGR ter-se-á queixado a Azeredo Lopes da atuação da Polícia Judiciária Militar. António Costa terá sabido Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 13h59 Ameaça nos EUA | Pacote suspeito enviado a senador democrata Cory Bookers Atentados Sim Contexto 
Público 13h59 A hora muda este domingo e o Governo quer que continue assim País Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h10 Tancos. Diretores da PJ e PJ Militar negam clima de guerra entre as duas polícias Defesa Não Contexto 




Correio da Manhã 14h14 Ameaça nos EUA | Novo pacote suspeito detetado. Alvo é o ex-diretor da Inteligência Nacional James Clapper Atentados Sim Contexto 
Observador 14h16 Mais um pacote suspeito intercetado nos EUA. Desta vez, era endereçado ao senador democrata Cory Booker Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h26 Pacote suspeito endereçado a senador democrata encontrado na Florida Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h28 Veja o mapa. Sabia que a maior parte dos nossos governantes são de Lisboa? Política Não Call to action 
Observador 14h45 "Porque Fernando Henrique Cardoso tem razão". A opinião de José Manuel Fernandes sobre a eleição no Brasil Opinião Não Contexto 
Diário de Notícias 14h46 Brasil. Dinastia Bolsonaro: e se Jair for presidente, Eduardo prefeito e Flávio líder do Senado? Internacional Não Contexto 
Público 14h58 "Então não vamos poder matar os bandidos?" Três dias no submundo do WhatsApp brasileiro Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 15h10 Taça de Portugal | Sporting mede forças com Lusitano Vildemoinhos na quarta eliminatória Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h11 Sporting e F.C. Porto já conhecem adversários na Taça de Portugal Desporto Sim Teaser 
Correio da Manhã 15h12 Taça de Portugal | Sorteio dita encontro entre FC Porto e Belenenses na quarta ronda Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h15 Taça de Portugal | Benfica recebe Arouca na Luz na quarta eliminatória Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h15 Veja a lista de jogos. F.C. Porto, Benfica e Sporting já conhecem adversários na Taça de Portugal Desporto Sim Call to action 
Observador 15h15 Sorteio da Taça de Portugal. FC Porto recebe Belenenses, Benfica defronta Arouca e Sporting vai a Vildemoinhos Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h32 Sociedade. Apenas 32% dos homens portugueses gozaram licença de paternidade País Não Contexto 
Observador 16h01 Caso dos pacotes suspeitos nos EUA. Autoridades fazem o primeiro detido, mas não dão mais informações Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h02 Ameaça nos EUA | Detido homem suspeito de estar relacionado com envio de explosivos Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h13 Detido um suspeito do envio de pacotes-bomba nos EUA Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h17 Mudança da hora. Ir até ao ano 5779 em Israel e a 1397 no Irão Internacional Não Contexto 
Observador 16h38 Soraia Chaves é Natália Correia na série "3 Mulheres": "Fazer esta personagem mudou a minha vida" Cultura Não Contexto 
Público 16h38 Polícia detém suspeito do envio de bombas nos Estados Unidos Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h41 EUA. Detido homem suspeito de envio de engenhos explosivos nos EUA. Operação policial em curso Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h43 Jovem de 20 anos morre atropelado após despejar o lixo Crime Sim Contexto 
Observador 16h55 Estados Unidos. Encontrado 13º pacote suspeito, depois da detenção de um suspeito em Miami Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h04 EUA. O que se sabe sobre o suspeito de enviar bombas nos EUA. A sua carrinha é a prova de ser apoiante de Trump Atentados Sim Contexto 
Observador 17h04 Das bolas para a bancada ao vermelho no aquecimento. Kaiser, o maior futebolista que não jogou futebol Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 17h24 Cesar Sayoc, o apoiante de Trump que foi detido por suspeitas de estar relacionado com envio de explosivos nos EUA Atentados Sim Contexto 
Observador 17h29 Primeiro detido no caso dos pacotes suspeitos será Cesar Sayoc Jr. Tem 56 anos e é apoiante de Trump Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h38 Revelada foto e identidade do suspeito de assustar os EUA com pacotes-bomba Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h44 Aníbal Pinto recusa convite de Cristina Ferreira na SIC e deixa a TVI para vestir "camisola" da CMTV Media Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h05 Oliveira do Hospital. Marcelo visitou menina queimada nos fogos no dia de aniversário Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h21 Eleições. CNE e centro de cibersegurança preparam ações contra "fake news" Política Não Contexto 
Observador 18h21 Estado passa a ter de pagar juros, quando devolver aos contribuintes taxas declaradas inconstitucionais Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 18h25 SAD do Sporting com lucros de 16 milhões entre julho e setembro Desporto Não Contexto 




Diário de Notícias 18h53 EUA. Suspeito das bombas é republicano registado e tem presença habitual nos comícios de Trump. E vivia com a mãe Atentados Sim Contexto 
Observador 19h10 Apoiante de Trump com um longo cadastro, gerente, 1m80, 98 quilos. Quem é o suspeito dos pacotes explosivos Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h19 Chuva intensa provoca inundações e corte de estrada em Beja País Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h54 Fuga de tribunal. Foi um polícia que tirou e divulgou a foto dos detidos do Porto Justiça Não Contexto 
Público 20h01 Jaime Nogueira Pinto votaria Bolsonaro. Nobre Guedes também o admite Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 20h02 Bombas na América | Autoridades chegaram ao suspeito pelas impressões digitais Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h03 EUA. Suspeito das bombas enfrenta até 58 anos de prisão Atentados Sim Contexto 
Observador 20h07 Impressão digital num envelope tramou suspeito de enviar pacotes explosivos. Arrisca pena de 58 anos de prisão Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h17 Autocarro do Braga apedrejado na chegada a Guimarães Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h22 Autocarro do Sporting de Braga apedrejado à chegada de Guimarães Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h29 Os números do Euromilhões País Sim Teaser 
Jornal de Notícias 20h33 Siga ao minuto o V.Guimarães-Braga Desporto Sim Call to action 
Público 20h48 Quiz: sabe tudo sobre a mudança de hora ou anda com as voltas trocadas? País Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h13 Dérbi do Minho. Siga ao minuto o V.Guimarães-Braga Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 21h31 Euromilhões | Saiba se ficou milionário/a esta sexta-feira País Sim Call to action 
Diário de Notícias 21h31 Última hora. Benfica vende Talisca por 19 milhões de euros Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h32 Para ler depois de jantar. Quem é o suspeito dos pacotes-bomba e de onde são os ministros de Costa Outros Não Round up 
Jornal de Notícias 21h33 Benfica vende Talisca por 19 milhões de euros Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h46 Reportagem. Brasil é o segundo país onde morrem mais jovens Internacional Não Contexto 
Observador 21h58 Ponteiros atrasam em pleno debate sobre a mudança de hora. Sim ou não ao fuso horário único? País Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h03 Futebol. Vitória de Guimarães e Braga empatados ao intervalo. Veja os golos Desporto Sim Call to action 
Observador 22h08 Caso dos explosivos. Trump acusa imprensa de fazer ato político. Jornalistas denunciam medo e insegurança Atentados Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h15 Dérbi do Minho. Agente da PSP ferido em confrontos com adeptos do Vitória Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 22h21 Entrevista à SIC. Cavaco Silva sobre António Costa: "Elogio-o por ser hábil" Política Não Contexto 
Diário de Notícias 23h05 José Murilo de Carvalho. "Forças Armadas são a instituição mais confiável no Brasil" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 23h11 Campeonato. Dérbi do Minho termina com empate. Veja os golos Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 23h48 Dérbi do Minho. Liga abre processo devido à entrada tardia dos adeptos do Braga Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 00h06 Adepto morre durante jogo entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga Desporto Sim Contexto 
27 de outubro de 2018 
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Público 8h58 Ensino Superior: propinas devem ser eliminadas nas licenciaturas, defende ministro Educação Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h20 Saiba mais. Mudança de hora pode acabar para o ano País Não Call to action 




Correio da Manhã 9h34 Não se esqueça que a hora muda hoje. Relógios atrasam uma hora País Não Contexto 
Diário de Notícias 10h03 Transportes. Faltam quatro dias para a "lei Uber" e empresas não conseguem licenças País Não Contexto 
Correio da Manhã 10h05 Na edição impressa | Educação com menos 194 milhões para pagar salários Educação Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h06 IPMA. Frio, neve, vento forte e agitação marítima: a previsão para este fim de semana Meteorologia Não Contexto 
Observador 10h32 Fatura detalhada na energia. Excesso de informação pode confundir e ficar mais caro para o consumidor Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 10h41 Já leu? José Murilo de Carvalho: "Portugal tornou-se o sonho de consumo de muitos brasileiros" País Não Call to action 
Público 10h44 Novo chefe de gabinete de Costa foi advogado do SIRESP contra o Estado Política Não Contexto 
Correio da Manhã 10h54 Tempo | É oficial: o frio está de volta e os termómetros podem atingir os 0º Meteorologia Não Contexto 
Observador 10h54 Operaçao Star Bananero. Como bananas com cocaína entraram no porto de Setúbal Crime Não Contexto 
Observador 11h14 Filhos e enteados na cultura. Porque pago mais IVA para ver Ed Sheeran na Luz do que na Altice Arena? Cultura Não Contexto 
Observador 11h26 Miguel Oliveira com a pior qualificação do ano no GP da Austrália. Luta pelo título de Moto 2 mais difícil Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h43 Polícia Judiciária. Detido por abusar de menino de quatro anos Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h43 Tânia e Magda foram as primeiras gémeas siamesas separadas em Portugal. Foi há 40 anos Ciência Não Contexto 
Diário de Notícias 12h35 Zita Martins. Vida em Marte? "Não há razões para não existir" Ciência Não Contexto 
Público 12h50 Ensino Superior: beneficiários de bolsa de estudo têm vindo a aumentar Educação Não Contexto 
Observador 12h57 "Explicações absurdas". Porque é que a PJ não acredita na versão de Rosa Grilo para a morte do marido Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h08 Perseguição policial termina em Gaia com acidente e feridos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h27 Alerta CM | Dois policias e dois civis feridos após acidente durante perseguição policial em Gaia Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h54 A história de Muxima. A cadela mongol e o português que atravessa o mundo para a salvar País Não Contexto 
Observador 14h10 Cantor angolano Matias Damásio revela ter sido vítima de abusos sexuais em criança Crime Não Contexto 
Observador 14h14 Rui Vitória puxou dos galões mas "factos e números" sobre vitórias na Champions estavam errados Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h29 Acidente. Piloto suíço despista-se a 265 km/hora em Portimão Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h43 Perseguição termina em Gaia com acidente e polícias feridos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h53 Alerta CM | Fogo combatido por 75 bombeiros lavra no Parque Natural da Arrábida em Setúbal Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 15h03 A perda do Brasil por alguns (espero que poucos…) anos. Opinião de Pacheco Pereira Opinião Não Contexto 
Diário de Notícias 15h14 Itália. Salvini faz da violação e morte de Desirée uma bandeira anti-imigração Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h49 "Atirador ativo" em sinagoga nos EUA Atentados Sim Contexto 
Observador 15h51 Tancos. Ex-procuradora-geral Joana Marques Vidal disponível para testemunhar nos autos do inquérito judicial Defesa Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h52 Tiroteio em Sinagoga na Pensilvânia lança alerta nos EUA. Há registo de "várias vítimas" Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h00 Tiroteio em sinagoga nos EUA faz vários mortos Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h01 Frio. Prepare o aquecimento. Madrugada traz temperaturas negativas em três distritos Meteorologia Não Contexto 
Correio da Manhã 16h03 Alerta CM | Incêndio consome zona de mato em Mafra e condiciona A21 e outras estradas Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 16h03 Ataque a sinagoga nos EUA faz vários mortos Atentados Sim Contexto 




Observador 16h14 Alerta CM | Incêndio consome zona de mato em Mafra e condiciona A21 e outras estradas Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h14 Atualização | Tiroteio em sinagoga faz vários mortos. Atirador disparou sobre a polícia Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h26 EUA. Em direto: Atirador dispara em sinagoga de Pittsburgh Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h28 Atualização | Atirador de sinagoga nos EUA rendeu-se. Três polícias baleados Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h38 Tiroteio nos EUA | Oito mortos e três polícias baleados. Atirador foi detido na sinagoga Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h47 Tiroteio em sinagoga nos EUA faz oito mortos. Atirador foi abatido Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h16 Crime desvendado. Descobre que foi raptado e que mãe está viva ao fim de 31 anos Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 17h28 Tancos. Costa só deve dar explicações aos deputados em dezembro Defesa Não Contexto 
Observador 17h41 Fizemos um Data Detox de oito dias. E estivemos perto de controlar a nossa vida digital Tecnologia Não Contexto 
Diário de Notícias 18h03 10 anos de investigação. Laboratório espanhol garante que descobriu como retardar Alzheimer Ciência Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h14 Vila Real. O frio chegou e já neva em Montalegre Meteorologia Não Contexto 
Correio da Manhã 18h32 Robert Bowers, o suspeito de matar oito pessoas numa sinagoga dos EUA Atentados Sim Contexto 
Observador 18h38 Robert Bowers, 46 anos. Já foi identificado o autor que abriu fogo na sinagoga de Pittsburgh Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h56 Vídeo | Ronaldo dá a vitória à Juventus com golo de levantar o estádio Desporto Sim Multimédia 
Observador 18h57 Juventus vence Empoli por 2-1 com bis de Ronaldo (e o melhor golo desde que chegou a Itália) Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h57 Dois golos. Cristiano Ronaldo brilha e dá triunfo à Juventus Desporto Sim Contexto 
Público 19h15 Reviravolta com sabor a Ronaldo (foi para isto que a Juventus pagou mais de 100 milhões) Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h35 Futebol. Rúben Dias regressa ao onze do Benfica frente ao Belenneses Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h36 Conheça os onzes de Benfica e Belenenses para o jogo no estádio do Jamor Desporto Sim Call to action 
Público 19h53 Ciro Gomes recusa apoiar Haddad: "ninguém é obrigado a fazer campanha contra as suas convicções" Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 20h05 Portugal entra em horário de inverno. Não se esqueça de atrasar o relógio uma hora esta madrugada País Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h26 Futebol. Siga em direto o Belenenses-Benfica Desporto Sim Call to action 
Observador 20h32 Regresso de Rúben Dias num onze sem surpresas de Rui Vitória. Siga aqui o Belenenses-Benfica Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h36 Belenenses - Benfica | Começa a partida no estádio do Jamor. Siga ao minuto Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h37 Atualização | Número de mortos em sinagoga nos EUA sobe para onze Atentados Sim Contexto 
Observador 20h39 Número de mortos no tiroteio em Pittsburgh sobe para 11 Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h42 Montalegre. Três pessoas perdidas na Serra do Gerês em dia de mau tempo Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h43 Concelho Montalegre. Três pessoas perdidas na Serra do Gerês por causa do mau tempo Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h11 Belenenses 1 - 0 Benfica | Eduardo inaugura o marcador de penálti Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h11 Golo de penálti. Belenenses ganha vantagem sobre Benfica Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h17 I Liga. Belenenses faz o 2-0 frente ao Benfica antes do intervalo Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h18 Belenenses 2 - 0 Benfica | Keita aumenta a vantagem no Jamor Desporto Sim Contexto 
Observador 21h23 Surpresa no Jamor: Belenenses vence Benfica ao intervalo por 2-0 (e Salvio já falhou um penálti) Desporto Sim Contexto 




Correio da Manhã 21h24 Belenenses 2 - 0 Benfica | Intervalo na partida. Veja os vídeos dos golos Desporto Sim Call to action 
Observador 21h26 Helicóptero do dono do Leicester City despenhou-se depois do jogo desta tarde Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h26 Vídeo | Helicóptero do dono do Leicester despenha-se e incendeia-se junto ao estádio  Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h29 Helicóptero do dono do Leicester City despenha-se ao sair do estádio Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h44 Belenenses 2 - 0 Benfica | Recomeça a partida no Jamor. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Observador 22h12 Bolsonaro. A seguir a Deus, é nele que os evangélicos têm mais fé Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 22h22 As eleições vistas pelo brasileiro Álvaro Filho. De Ronaldo a Bolsonaro: lições de fascismo do meu Facebook Internacional Não Contexto 
Observador 22h33 Benfica sofre primeira derrota na Liga frente ao Belenenses (2-0) e pode ser ultrapassado por FC Porto Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 22h33 Os golos e os casos da derrota do Benfica frente ao Belenenses Desporto Sim Multimédia 
Público 22h33 Belenenses SAD impõe primeira derrota ao Benfica na Liga Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 22h34 I Liga. Benfica perde com o Belenenses (2-0) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h35 Belenenses 2 - 0 Benfica | Final da partida no Jamor. Veja os vídeos dos melhores momentos Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 22h46 Adeptos assobiam e mostram lenços brancos a Rui Vitória após derrota do Benfica Desporto Não Contexto 
Observador 23h19 A noite contranatura em que os números não explicam todos os factos (a crónica do Belenenses-Benfica) Desporto Não Contexto 
Observador 21h22 Últimas sondagens para as presidenciais brasileiras: Bolsonaro à frente, mas Haddad reduz diferença Internacional Não Contexto 
Observador 21h53 Desastre em Leicester. BBC confirma que dono do clube ia a bordo do helicóptero que se despenhou Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 23h18 Portugal entra no horário de inverno. Não se esqueça de atrasar o relógio uma hora esta madrugada País Não Contexto 
Correio da Manhã 23h59 Alerta CM | Jovens perdidos na serra do Gerês resgatados pela GNR Acidentes e desastres Sim Contexto 
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Público 9h04 Estado entrega a privados imóveis para turismo em áreas protegidas País Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h22 Dono do Leicester estaria dentro do helicóptero que caiu Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h25 Montalegre. Bombeiros localizaram os três jovens desaparecidos no Gerês Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h31 Na edição impressa | Sobrinho de triatleta ao CM: "Não perdoo à Rosa ter matado o meu tio" Crime Não Contexto 
Público 9h45 Brasil: sondagens dão vantagem a Bolsonaro, mas a distância é menor Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 10h03 Presidente do Leicester City estava dentro do helicóptero que se despenhou junto ao estádio Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 10h03 Violência policial. Ministério Público arquivou inquéritos sem investigar Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 10h29 Eleições no Brasil | Bolsonaro ou Haddad? Brasileiros votam hoje entre medo e vontade de mudança Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 10h43 Eleições no Brasil. Bolsonaro vs Haddad: um perfil cruzado em 10 pontos Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h47 Acidente. Manhã de dor junto ao estádio do Leicester Acidentes e desastres Não Contexto 
Público 11h03 António Vitorino em entrevista: "Não é verdade que as migrações sejam uma invasão" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h24 Eleições. Haddad ou Bolsonaro? Brasil já começou a decidir Internacional Sim Contexto 




Público 11h46 Brasil na hora de todas as decisões: siga ao minuto Internacional Sim Call to action 
Diário de Notícias 11h48 Entrevista DN/TSF: "Se Rio perder as legislativas, vem aí Passos Coelho" Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h56 Saúde. Enfermeira sem emprego em Portugal finalista de dois prémios no Reino Unido Saúde Não Contexto 
Observador 11h58 Especial. As 10 frases que marcaram a campanha eleitoral mais polémica de sempre no Brasil Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 12h11 Conheça Vichai, o presidente do Leicester City que seguia no helicóptero que caiu Acidentes e desastres Não Call to Action 
Correio da Manhã 12h20 Eleições no Brasil | Bolsonaro já vota nas presidenciais no Rio de Janeiro. Acompanhe ao minuto Internacional Sim Call to Action 
Observador 12h26 "Tenho o Real no coração, espero que seja feliz": a mensagem de Ronaldo antes do Clássico Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h33 Brasil. Entre a esperança e o medo, brasileiros esperam mudanças após eleições Internacional Não Contexto 
Público 12h38 O exemplo de Paradinha, uma escola que já não é só para ciganos País Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h46 Veja as imagens. Brasil: Sob gritos de incentivo, Bolsonaro já votou Internacional Sim Call to action 
Público 12h56 Morreu José Sarmento de Matos, o historiador que preferia ser olisipógrafo Óbito Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h29 Eleições no Brasil | Hadda exerce o seu direito de voto em São Paulo. Acompanhe ao minuto Internacional Sim Call to action 
Diário de Notícias 13h29 Reportagem. "Vira voto". As bancas de rua onde se tenta derrotar Bolsonaro Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h31 E-mails. Tribunal dos EUA dá mais dois meses ao Benfica para procurar bloggers Justiça Não Contexto 
Observador 13h45 Mesmo sem confirmação oficial da morte, adeptos já fazem homenagem ao dono do Leicester Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 14h02 Bolsonaro votou no Rio de Janeiro. Pouco depois, Haddad fez o mesmo em São Paulo. Acompanhe ao minuto Internacional Sim Call to action 
Diário de Notícias 14h10 Justiça. Allan Sharif fugiu à prisão nos EUA e soma condenações em Portugal Justiça Não Contexto 
Observador 14h26 Bolsonaro, que votou sob forte escolta policial, fala em "vitória". Haddad apela ao voto "com consciência" Internacional Sim Contexto 
Observador 14h36 Pré-publicação. A relação tempestuosa entre Eanes e Sá Carneiro Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h48 Células Estaminais. Privados têm mais de 160 mil amostras de cordão umbilical Ciência Não Contexto 
Diário de Notícias 14h58 Opinião. Ferreira Fernandes: Então, votas Bolsonaro ou Haddad? Opinião Não Contexto 
Público 15h15 Filósofo Daniel Innerarity em entrevista: "A cozinha vai tornar-se o grande tema filosófico" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h44 Racismo. Mulher atacada por não falar inglês em Inglaterra Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h04 Queda de helicóptero. Comoção dos adeptos do Leicester perante ausência de informações Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 16h09 Eleições no Brasil. Já foram detidas 35 pessoas e registadas 46 ocorrências sem prisão nas mesas de voto Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h17 Defesa. Militares garantem que nunca estiveram cara a cara com suspeito do roubo de Tancos Defesa Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h35 Futebol. Soares titular no F.C. Porto frente ao Feirense Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h35 Marega e Soares na frente de ataque do FC Porto para o jogo contra o Feirense no estádio do Dragão Desporto Sim Contexto 
Observador 16h37 Tancos. Novo Ministro diz ser "fundamental ter garantia" de que as lições foram aprendidas Defesa Não Contexto 
Observador 16h45 Filho de Bolsonaro divulga no Twitter votação dos emigrantes, mas resultados ainda não são oficiais Internacional Não Contexto 
Observador 16h50 José Rodrigues dos Santos: "Se há pessoas que acham que não é assim que se escreve, elas que escrevam" Cultura Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h50 EUA. Identificadas todas as vítimas do massacre de Pittsburgh Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h05 Real Madrid sem Ronaldo afunda na tabela classificativa após ser goleado em Barcelona Desporto Sim Contexto 




Observador 17h08 Houve um Real péssimo, houve outro melhor mas, no fim, foi o do costume: Barcelona goleia no Clássico por 5-1 Desporto Sim Contexto 
Público 17h10 Barcelona arrasa Real Madrid no "clássico" Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h15 Incidente. Árbitro de 17 anos agredido em jogo de futsal feminino Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h40 Futebol. Siga em direto o F.C. Porto – Feirense Desporto Sim Call to action 
Observador 17h40 Rola a bola no Estádio do Dragão. FC Porto procura assalto à liderança no campeonato frente ao Feirense Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h40 FC Porto - Feirense | Começa a partida no estádio do Dragão. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 17h45 Pioneiras. Mani, Tareca e Bebé. O poder das três irmãs Beleza País Não Contexto 
Diário de Notícias 18h00 FC Porto - Feirense. VAR confirma primeiro golo dos dragões Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h01 FC Porto 1 - 0 Feirense | Árbitro recorre ao VAR e assinala golo de Filipe Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h08 Fotogaleria. Latada encheu a Baixa do Porto e fez frente ao frio País Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h21 Intervalo. O golo da vantagem do F.C. Porto frente ao Feirense Desporto Sim Contexto 
Observador 18h21 Intervalo no Dragão. FC Porto vai vencendo Feirense por 1-0 com golo de Felipe e intervenção decisiva do VAR Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h22 FC Porto 1 - 0 Feirense | Intervalo na partida. Dragões viram dois golos serem anulados. Veja os vídeos dos melhores lances Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 18h30 Já leu? A cadela mongol e o português que atravessa o mundo para a salvar País Não Call to action 
Observador 18h35 Brasil. Bolsonaro vence em todas as mesas de voto de Lisboa Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h41 FC Porto 1 - 0 Feirense | Recomeça a partida no estádio do Dragão. Siga ao minuto Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 18h42 Partido de Merkel ganha eleições no Hesse com o pior resultado em 50 anos Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h02 Rádio espanhola avança que Lopetegui foi despedido após humilhação do Real frente ao Barcelona Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h04 Futebol. Bruno Gaspar titular no Sporting frente ao Boavista Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h14 Conheça os onzes do Sporting e do Boavista para o frente-a-frente em Alvalade Desporto Sim Call to Action 
Correio da Manhã 19h15 FC Porto 2 - 0 Feirense | Marega aumenta a vantagem para os dragões Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h15 I Liga. Dragões aumentam vantagem frente ao Feirense Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h16 PCP confirma voto a favor do Orçamento de Estado para 2019 Economia Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h20 PCP confirma voto a favor na generalidade do Orçamento do Estado para 2019 Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h29 F.C. Porto vence Feirense. Veja os golos e os casos Desporto Sim Call to action 
Público 19h29 FC Porto fez o suficiente para regressar ao topo Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h30 FC Porto 2 - 0 Feirense | Final do encontro no Dragão. Veja os vídeos dos golos Desporto Sim Call to action 
Observador 19h31 Apito final no Dragão. FC Porto vence Feirense com golos de Felipe e Marega e sobe à liderança do campeonato Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h35 Eleições brasileiras. Jair Bolsonaro ganhou em Lisboa com 65,4% Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h39 Bolsonaro vence em Lisboa com margem folgada sobre Haddad Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h04 Sporting - Boavista | Começa o desafio em Alvalade. Siga ao minuto Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 20h04 Futebol. Siga em direto o Sporting-Boavista Desporto Sim Call to action 
Observador 20h04 Diaby é a surpresa no regresso de Mathieu ao onze e Bas Dost ao banco. Siga aqui o Sporting-Boavista Desporto Sim Call to action 




Observador 20h10 Um beijo, um colete anti-balas e o PT num caixão. Como foi a ida de Jair Bolsonaro às urnas Internacional Não Contexto 
Público 20h15 Brasil: Bolsonaro ganha em Lisboa. Projeções estaduais: Doria lidera em São Paulo, Witzel vence no Rio Internacional Sim Contexto 
Observador 20h25 O momento certo para uma ultrapassagem com "imaginacion" espanhola (a crónica do FC Porto-Feirense) Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 20h30 Disputa. Há um ano ou há um mês? Afinal quem descobriu a nau da Índia do Tejo? País Não Contexto 
Correio da Manhã 20h35 Sporting 1 - 0 Boavista | Nani de cabeça a fazer o golo em Alvalade Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h35 I Liga. Nani marca e dá vantagem ao Sporting Desporto Sim Contexto 
Observador 20h49 Sporting vence Boavista ao intervalo com golo de Nani Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h49 Futebol. Sporting a vencer Boavista ao intervalo. Veja o golo Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h50 Sporting 1 - 0 Boavista | Leões vencem ao intervalo. Veja os vídeos dos melhores momentos Desporto Sim Call to action 
Observador 20h54 Hamilton. O miúdo que lavou carros, serviu às mesas e sofreu bullying na escola sagra-se pentacampeão mundial Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h54 Fórmula 1. Lewis Hamilton campeão mundial pela quinta vez Desporto Sim Contexto 
Observador 20h55 Fernando Haddad votou entre livros e rosas vermelhas. E houve discussão Internacional Não Contexto 
Público 20h58 Lewis Hamilton conquista pentacampeonato no México Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h03 Alerta CM | Voos não levantam nem aterram em Lisboa devido a falha no radar do aeroporto Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h07 Sporting 1 - 0 Boavista | Recomeça a partida em Alvalade. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 21h21 Para ler depois do jantar. A enfermeira portuguesa que só vingou em Inglaterra e o F.C. Porto no topo da liga Outros Não Round up 
Correio da Manhã 21h25 Sporting 2 - 0 Boavista | Bruno Fernandes aumenta a vantagem leonina em Alvalade Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h27 Sporting 3 - 0 Boavista | Nani bisa e os leões dilatam o marcador Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h29 Yanbei. O pintor chinês que fugiu da poluição para o Estoril Cultura Não Contexto 
Correio da Manhã 21h32 Atualização | Eurocontrol afirma que falha no radar do aeroporto de Lisboa está resolvida Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 21h33 Brasil: primeiras projeções são conhecidas dentro de menos de meia-hora. Siga aqui em direto Internacional Não Call to action 
Jornal de Notícias 21h49 Espaço aéreo de Lisboa esteve limitado devido a avaria em radar Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 21h54 Sporting vence Boavista por 3-0 e fica a dois pontos dos líderes FC Porto e Sp.Braga Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h55 Os golos e os casos da vitória do Sporting sobre o Boavista Desporto Sim Multimédia 
Correio da Manhã 21h55 Sporting 3 - 0 Boavista | Termina a partida em Alvalade. Veja os vídeos dos melhores momentos Desporto Sim Contexto 
Observador 22h01 Jair Bolsonaro é o novo presidente brasileiro, segundo as primeiras projeções oficiais. Tem 56% dos votos Internacional Sim Contexto 
Público 22h01 Bolsonaro vence presidenciais brasileiras -- primeiras projecções Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h04 Alerta CM | Primeiras projeções apontam para vitória de Bolsonaro com 56% dos votos no Brasil Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 22h06 Primeira sondagem dá vitória a Bolsonaro com 56% dos votos Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 22h06 Com 88% das urnas apuradas. Em direto: Bolsonaro obteve 55,7% e Haddad 44,3% Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h07 Leicester afirma que dono do clube morreu no acidente de helicóptero Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 22h09 Leicester confirma morte do dono do clube na queda do helicóptero Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 22h13 Morte de Vichai Srivaddhanaprabha confirmada. Perfil do bilionário que levou o Leicester ao topo do futebol Acidentes e desastres Sim Contexto 




Público 22h16 Bolsonaro está matematicamente eleito Presidente -- siga ao minuto Internacional Sim Call to action 
Observador 22h16 Jair Bolsonaro está "matematicamente eleito". A partir do dia 1 de Janeiro será o novo Presidente do Brasil Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h18 O militar rebelde que se tornou político extremista. Conheça Bolsonaro, o novo presidente do Brasil Internacional Sim Call to action 
Jornal de Notícias 22h23 Jair Bolsonaro eleito presidente do Brasil Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 22h32 Inglaterra. 24 horas depois, Leicester confirma morte de chairman em queda de helicóptero Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 22h33 Confrontos nas ruas entre apoiantes e críticos de Bolsonaro. Polícia lança gás lacrimogéneo Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h43 Fotogaleria | Apoiantes de Bolsonaro já fazem a festa em São Paulo Internacional Sim Multimédia 
Diário de Notícias 22h44 Bolsonaro falou ao país. "Vamos mudar o destino do Brasil" Internacional Sim Contexto 
Observador 22h48 Bolsonaro já falou: "Não podíamos continuar a flirtar com o extremismo de esquerda" Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h52 Bolsonaro fala no Facebook após ser eleito: "Vamos juntos mudar o destino do Brasil" Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 22h59 Em direto. Conversa com dois imigrantes em Portugal sobre as eleições no Brasil Internacional Sim Contexto 
Observador 22h59 Os memes das eleições brasileiras juntam Charlie Brown e Jesus Cristo Internacional Não Contexto 
Observador 23h18 Haddad fala depois de minuto de silêncio "pela morte da democracia": "Não vamos deixar este país para trás" Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 23h23 Eleições no Brasil. Fernando Haddad: "Não vamos deixar este país para trás" Internacional Sim Contexto 
Observador 23h34 Segurança, economia, corrupção, reconciliação e governabilidade: os 5 desafios do novo Presidente do Brasil Internacional Não Contexto 
29 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Observador 7h49 Avião indonésio com 189 pessoas a bordo caiu no mar 13 minutos depois de ter escolado de Jacarta Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 8h02 Eleições presidenciais. Bolsonaro é o novo presidente do Brasil: à direita volver Internacional Não Contexto 
Observador 8h03 Insinuou a execução de adversários políticos e 7 dias depois apelou à democracia. Bolsonaro, um tiro no escuro Internacional Não Contexto 
Público 8h04 Avião com 189 pessoas a bordo cai na Indonésia Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 8h15 Avião novo com 189 pessoas a bordo despenha-se no mar da Indonésia Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 8h17 Deus, Constituição e flirts. Os discursos de Bolsonaro nas entrelinhas Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h30 Indonésia. Avião com 188 pessoas a bordo caiu no mar de Java Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 8h30 De "Bolsonaro Presidente" ao "ex-militar xenófobo": as capas dos jornais no rescaldo das eleições no Brasil Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 8h30 Na edição impressa | Fisco trava correção do IMI Economia Não Contexto 
Observador 8h45 Haddad nas entrelinhas. O discurso descodificado em cinco pontos Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h45 Justiça. Nota falsa afinal era boa e Primark paga a cliente humilhado Justiça Não Contexto 
Observador 9h01 "Problemas técnicos" atrasam abertura da bolsa de Lisboa e dos outros mercados Euronext Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 9h03 Brasil. "Se Bolsonaro fizer 50% do que promete, nunca mais sai". A festa chegou a Fernão Ferro Internacional Não Contexto 
Público 9h23 Cinco pontos para resumir a vitória de Bolsonaro (e três opiniões sobre ela) Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h29 Brasil. Armas, polícia e fogo-de-artifício. As imagens da festa de Bolsonaro Internacional Não Contexto 




Correio da Manhã 9h31 Na edição impressa | Proteção Civil recebe menos 77,1 milhões de euros País Não Contexto 
Diário de Notícias 9h41 Alemanha. Merkel não se recandidata à liderança da CDU Internacional Sim Contexto 
Observador 9h45 Angela Merkel não deve recandidatar-se à liderança do partido após derrota. Mas continua a ser chanceler Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h45 Merkel não se recandidata a líder da CDU e pode sair em breve do governo alemão Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h45 189 pessoas a bordo. Encontrados corpos e destroços do avião que caiu no Mar de Java Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 9h49 De evangelista a palhaça voluntária em hospitais. Quem é Michelle de Paula, a nova primeira-dama do Brasil? Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h51 "Pensões douradas" Governo decidiu sozinho esconder lista de subvenções Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 10h22 Brasil. O povo brasileiro não é biruta não Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 10h24 Tempo | Chuva e vento deixam país em alerta amarelo a partir desta segunda-feira Meteorologia Não Contexto 
Observador 10h36 Alerta amarelo. Chuva forte e vento a 75km/hora a partir desta noite, em todo o litoral, do Minho ao Algarve Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h43 Mau tempo. Chuva e vento forte: Quinze distritos sob aviso amarelo Meteorologia Não Contexto 
Observador 11h10 Problemas técnicos voltaram a afetar a rede Multibanco. SIBS garante que já está tudo a 100% País Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h11 Dia 31. Passageiros fora dos serviços mínimos para a greve dos comboios País Sim Contexto 
Público 11h22 Nós, as elites, não percebemos nada de nada - João Miguel Tavares sobre as eleições no Brasil Opinião Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h29 Música. The Cure são a primeira confirmação do festival Alive em 2019 Cultura Sim Contexto 
Observador 11h46 Galp abandona projeto pesquisa de petróleo em Portugal Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 11h47 Michelle Bolsonaro. Discreta, evangélica e especialista em linguagem gestual: assim é a nova primeira-dama do Brasil Internacional Não Contexto 
Observador 11h57 Furto de Tancos "não abala minimamente" imagem do Exército da Defesa, João Gomes Cravinho Defesa Não Contexto 
Público 12h20 Galp e Eni desistem do furo petrolífero no Alentejo Economia Não Contexto 
Observador 12h27 "Bolsorally". Bolsa salta 3,5% com eleição de Bolsonaro. UBS admite que bolsa pode subir 38% até final do ano Internacional Não Contexto 
Observador 12h37 Merkel confirma que só fica até 2021: "Este é o meu último mandato como chanceler" Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 12h38 Opinião de Ferreira Fernandes. "O que digo aos brasileiros de cá" Opinião Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h39 Indonésia. Imagens do resgate no Mar de Java após queda de avião com 189 pessoas Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 12h47 UTAO mantém reservas às contas e questiona explicações de Centeno sobre o défice e os números dados a Bruxelas Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h52 Justiça. Apreendida mais de uma centena de armas ilegais que seriam vendidas online Justiça Não Contexto 
Público 13h13 Começa a discussão do último Orçamento da legislatura. Siga ao minuto Economia Sim Call to action 
Correio da Manhã 13h20 Fotogaleria | Doce ou travessura? Trump e Melania dão as boas-vindas ao Halloween na Casa Branca Internacional Não Multimédia 
Observador 13h30 Acidente aéreo na Indonésia. A história incrível do homem que perdeu o voo, por ter ficado preso no trânsito Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 13h48 Ronaldo fala da acusação de violação em entrevista. "O pior foi para a minha mãe e as minhas irmãs" Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h51 GNR investiga. Gatos vadios envenenados em parques de campismo Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h00 Entrevista.  Cristiano Ronaldo assume que acusação de violação está a afetar a sua vida Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 14h11 Cristiano Ronaldo. Jogador fala sobre acusação de violação: "O pior é para a minha mãe e as minhas irmãs" Justiça Não Contexto 
Observador 14h15 Mulher fez-se explodir em Tunes, capital da Tunísia. Há nove feridos Atentados Sim Contexto 




Jornal de Notícias 14h56 Greve. Supressões de comboios em todo o país na quarta-feira País Sim Contexto 
Observador 15h03 Parlamento debate Orçamento do Estado hoje e amanhã em quase 12 horas de discussão. Costa não fala Economia Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h03 Passageiro com bilhete para voo fatal na Indonésia salvou-se por causa do trânsito Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 15h21 Mário Centeno na abertura do debate sobre OE: "O orçamento de 2019 é histórico". Siga em direto Economia Sim Call to action 
Jornal de Notícias 15h32 Futebol. Lopetegui vai ser despedido do Real Madrid, garante jornal espanhol Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 15h37 Real Madrid despede Lopetegui e avança nome de novo treinador do clube Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 15h46 Choque entre motos faz um morto no Estoril e corta Marginal em direção a Cascais Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h46 Acidente. Colisão entre motociclos mata jovem de 16 anos no Estoril Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 15h46 PSD já responde a Centeno no Parlamento: "Este orçamento é pura negociata eleitoral". Siga em direto Economia Sim Call to action 
Observador 16h16 Cristas critica silêncio de Costa no debate do OE. Mortágua pressiona Centeno com aumentos da Função Pública Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 16h26 Trânsito. Avenida Marginal cortada: adolescente morre em acidente de mota Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 16h47 OE 2019: PCP quis saber da disponibilidade para "mais avanços", Centeno pediu "sentido de responsabilidade" Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 16h53 Futebol. SAD do Belenenses diz que não vai respeitar ordem do tribunal e mantém o nome Desporto Sim Contexto 
Observador 17h00 Vídeo. Câmara de vigilância filmou o momento em que caiu o helicóptero do dono do Leicester Acidentes e desastres Não Contexto 
Público 17h00 Ronaldo na sua primeira entrevista depois do "caso Mayorga" Justiça Não Contexto 
Observador 17h36 Combustíveis: Centeno anuncia fim do adicional do imposto, mas só na gasolina Economia Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h38 Alerta CM | Centeno anuncia fim do imposto sobre gasolina Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h39 Debate em direto. ISP da gasolina vai baixar para os valores anteriores ao último aumento, promete Centeno Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h42 ISP. Centeno vai baixar imposto da gasolina Economia Sim Contexto 
Observador 17h51 Imposto sobre a gasolina deverá baixar 6 cêntimos por litro, se voltar ao nível do início de 2016 Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h03 Post Polémico. "Brasileiros que votaram Bolsonaro devem voltar ao Brasil". Margarida Martins justifica-se Internacional Não Contexto 
Observador 18h12 Centeno: Imposto sobre a gasolina vai baixar em 2019 em 3 cêntimos por litro Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h19 Acidente. Pastor português morre em queda de ravina na Suiça Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h43 Reuters apanha Isabel Moreira a pintar as unhas durante o debate do OE no Parlamento. Veja a imagem Insólitos Não Call to action 
Diário de Notícias 18h53 Fotos. Chuva forte deixa 70% de Veneza inundada e surpreende turistas. Perto de Roma, três pessoas morreram Internacional Sim Multimédia 
Observador 18h55 Tempestade em Itália submere Veneza: água subiu acima dos 150 cm pela 6.ª vez na história. Vídeo em direto Internacional Sim Contexto 
Observador 19h52 É a principal causa da morte em Portugal. Atinge todos, até crianças. Como reaprender a viver após um AVC Saúde Não Contexto 
Correio da Manhã 19h52 Marcelo admite recandidatura em 2021 como "efeito colateral" da Web Summit Política Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h00 Desportos. Oficial: Real Madrid despede Lopetegui Desporto Sim Contexto 
Observador 20h01 Oficial: Lopetegui despedido do comando técnico do Real Madrid. Solari assume cargo Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h02 Oficial: Lopetegui já não é treinador do Real Madrid Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h04 Real Madrid oficializa rescisão com Lopetegui Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h42 Aviação. Tudo o que há para saber sobre a situação da Ryanair Internacional Não Contexto 




Diário de Notícias 21h20 Grupo GPS. "Se isto é um pacto de corrupção, meritíssimo juiz, pronuncie os meus clientes por burrice" Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h38 Para ler depois do jantar. A descida do imposto da gasolina e o desabafo de CR7 sobre alegada violação Outros Não Round up 
Correio da Manhã 21h38 Exclusivo CMTV | Novas mensagens de Bruno de Carvalho com ameaças ao plantel do Sporting. Saiba tudo no programa "Pé em Riste" Desporto Não Teaser 
Correio da Manhã 21h55 Exclusivo CMTV | PJ encontra depósitos nas contas das toupeiras do Benfica. Mais detalhes a seguir no "Pé em Riste" Justiça Não Teaser 
Público 22h12 Centeno pede "responsabilidade" à esquerda e à direita para o país "não voltar atrás" Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 23h08 Vieira "encomenda" saída de Rui Vitória em telefonema com Boaventura. Ouça a conversa Desporto Não Call to action 
Diário de Notícias 23h16 Brasil. Fernando Henrique Cardoso diz que "Bolsonaro surfou um tsunami de raiva popular e desespero" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 23h23 Vieira apanhado em conversa para transferir Rui Vitória Desporto Não Contexto 
30 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Diário de Notícias 8h07 Alemanha. Quem vai suceder a Angela Merkel? Internacional Não Contexto 
Público 8h23 Paulo Portas não vê nada "eticamente reprovável" em Bolsonaro Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h33 Justiça. Empresas e hospitais alvo de extorsão por gangue internacional Justiça Não Contexto 
Observador 8h34 O telefonema de 2m32s posto no YouTube que mostra como Vieira quis transferir Rui Vitória em segredo Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 8h35 Na edição impressa | Amante de Rosa Grilo em tribunal: "O Luís não sabia da nossa relação" Justiça Não Contexto 
Observador 9h04 "Nós estamos em guerra". Bolsonaro quer armas para mais brasileiros. Para "darem o exemplo à bandidagem" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h04 Tempestades. Mau tempo faz pelo menos oito mortos em Itália Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 9h05 Orçamento do Estado 2019. Morada do Cartão de Cidadão pode travar acesso de emigrantes ao Programa Regressar Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h14 Mau tempo. Aviso laranja na Guarda devido à neve e em dez distritos pela agitação do mar Meteorologia Não Contexto 
Correio da Manhã 9h17 Alerta CM | Temporal em Itália faz pelo menos nove mortos Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 9h29 Investigação científica. Português ganha prémio de 1,5 milhões: "Vamos explorar uma nova fronteira na biomedicina" Ciência Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h33 Presidente Sp.Braga. Juiz manda Polícia a casa de Salvador para penhora Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 9h35 Na edição impressa | Brincadeira na estrada mata rapaz de 16 anos no Estoril Acidentes e desastres Não Contexto 
Público 9h51 Isenções na ADSE atingem valor recorde Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h00 Ministério Público. Menores obrigados pelos pais a furtar e a mendigar em Portugal Crime Não Contexto 
Observador 10h12 Parlamento aprova hoje o quarto orçamento da geringonça. Acompanhe aqui em direto Economia Sim Call to action 
Diário de Notícias 10h29 Steve Bannon. "Bolsonaro não se aproxima de Duterte e Erdogan, eu o colocaria ao lado de Trump, Orban, Salvini" Internacional Não Contexto 
Observador 10h55 Um OE "com bases sólidas para apostar no crescimento" e uma noiva "que até pinta as unhas em pleno debate" Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 10h59 Benfica. Vieira discursou em dezembro de 2017 e disse: "Rui Vitória é o treinador do Benfica e vai continuar a ser" Desporto Não Contexto 
Público 11h17 Quem gravou a conversa de Luís Filipe Vieira? Desporto Não Teaser 
Observador 11h27 Bolsonaro nega que tenha existido uma ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985. E desvaloriza a censura Internacional Não Contexto 
Observador 11h42 OE2019: Direita diz que redução do ISP na gasolina é "monumental embuste" e "publicidade enganosa" Economia Não Contexto 




Diário de Notícias 11h42 Oposição acusa. Diminuição do imposto é "monumental embuste" Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 11h47 INE. Desemprego sobe em agosto. É a primeira subida desde fevereiro de 2016 Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h49 Setúbal. Três agentes da PSP condenados por sequestro Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h59 Internet. Cristiano Ronaldo mais um recorde nas redes sociais Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h15 INE. Desemprego sobe em agosto pela primeira vez desde 2016 e volta a descer em setembro Economia Sim Contexto 
Observador 12h15 Trump quer acabar com direitos de cidadania para bebés de pais que não sejam dos EUA. "É ridículo", diz Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 12h22 Cancro da mama. Tomar a pílula aumenta o risco? E amamentar, diminui? O que sabe e do que suspeitamos Saúde Não Contexto 
Observador 12h30 Enfermeiro alemão que matou 100 pacientes. O objetivo era tentar salvá-los para impressionar os colegas Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 12h53 Casa de Papel. Já se filma a temporada 3. Está aí a invasão da ficção espanhola Cultura Não Contexto 
Observador 12h56 OE2019: "Avistadores de belzebu desiludidos", diz governo. Esquerda pressiona com pensões e investimento Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h13 Droga. PJ deteta cocaína misturada em café e prende três mulheres Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h13 Novo treinador do Real Madrid quer ir jogar a Mellilla com "dois tomates" Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 13h41 Fake News. Quem é o autor do meme de Catarina Martins Media Não Contexto 
Correio da Manhã 13h44 Trânsito | Acidente com motociclista corta túnel junto ao Campo Pequeno na direção de Entrecampos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h49 Entorses. Investigadores descobrem novo ligamento no tornozelo humano Saúde Não Contexto 
Correio da Manhã 13h54 Avião que caiu na Indonésia apresentou falhas durante voo na véspera do acidente Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h07 Atualização | Agente da PSP morre em acidente de moto no túnel da Avenida da República em Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h07 Justiça. Brisa condenada a pagar 258 mil euros a camionista que caiu de ponte na A1 Justiça Não Contexto 
Público 14h26 A Europa que conta - uma nova série especial do PÚBLICO Internacional Não Contexto 
Público 14h27 Enfermeiro alemão admite que matou 100 doentes Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h28 Acidente. Agente da PSP morre em despiste de mota em Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h40 Transporte. Lei Uber entra em vigor na quinta-feira País Não Contexto 
Observador 15h27 Vou, não vou; 5 anos, 10 anos; um ou dois mandatos. O tabu da recandidatura de Marcelo em 13 momentos Política Não Contexto 
Público 15h27 A mobilidade sustentável, segundo João Galamba - veja em direto na homepage do PÚBLICO País Não Call to action 
Jornal de Notícias 15h30 Em direto. Scott Matthew ao vivo na redação do JN Cultura Não Contexto 
Diário de Notícias 15h33 Religião. Maioria dos portugueses aceita muçulmanos e judeus família Religião Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h50 Londres. Uso indevido de gás pimenta na operação que acabou na morte de português Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 15h54 Prisão de Lisboa vai fechar. Mas não há consenso sobre o futuro: novo Campus da Justiça ou hotéis privados? Justiça Não Contexto 
Observador 16h15 Novos MacBook Air, Mac Mini e dois iPad Pro com um ecrã como o do iPhone X. Conheça as 4 novidades da Apple Tecnologia Não Call to action 
Diário de Notícias 16h15 Parlamento. CDS ataca "preconceito do gosto" contra touradas. Ministra responde: "Não é questão de gosto, é de civilização" Economia Não Contexto 
Público 16h27 "Ditadura do gosto" contra touradas? Graça Fonseca diz que "é uma questão de civilização" Política Não Contexto 
Observador 16h38 Marques Mendes vai ser presidente da Assembleia Geral da CGD em Angola Economia Não Contexto 
Observador 16h46 Um "Chicago boy", ultra-liberal e defensor do Estado mínimo. O super-ministro de Bolsonaro para a economia Internacional Não Contexto 




Observador 17h03 Caixa Geral de Depósitos lucra 369 milhões de euros até setembro Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 17h10 Encontrado morto na prisão um dos gangsters mais temidos dos EUA Internacional Sim Contexto 
Observador 17h26 OE2019: Partidos já fazem declarações de encerramento. PAN anuncia voto a favor. Diploma é votado a seguir Economia Sim Contexto 
Observador 17h31 Comboios vão parar quase todos a partir desta noite. Acordo entre sindicatos e Governo falhou País Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h35 Governo. Redução do preço dos passes sim, mas só depois de abril Política Não Contexto 
Observador 17h37 Os pobres, o Opus Dei, o Vaticano II e o Grupo da Luz. Pré-publicação: livro sobre o lado católico de Marcelo Religião Não Contexto 
Diário de Notícias 17h44 James "Whitey" Bulger. Um dos maiores gângsters dos Estados Unidos foi morto na prisão Internacional Sim Contexto 
Observador 17h58 Líder de gangue rival da máfica de Boston, James "Whitney" Bulger, mudou de cadeia e foi assassinado Internacional Sim Contexto 
Público 18h02 "Há uma direita encantada pelos cantos de sereia" de extremistas como Bolsonaro, alerta Assis Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h11 EUA. Homicida que inspirou filmes com DiCaprio e Jonny Depp morto na prisão Internacional Sim Contexto 
Observador 18h34 OE2019: Orçamento do Estado aprovado na generalidade com os votos favoráveis de PS, PCP, BE, Verdes e PAN Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h35 Orçamento do Estado para 2019 aprovado na generalidade Economia Sim Contexto 
Público 18h36 OE 2019. Esquerda aprova Orçamento na generalidade Economia Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h36 Alerta CM | Orçamento do Estado aprovado na generalidade. PSD e CDS votaram contra Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h40 Parlamento. Já está: Orçamento aprovado na generalidade. PSD colou proposta de Costa a Sócrates Economia Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h01 Novo vídeo filmado de dentro do estádio mostra queda fatal do helicóptero do dono do Leicester. Veja as imagens Acidentes e desastres Não Call to action 
Jornal de Notícias 19h02 Parlamento. Seis meses para os circos dizerem que animais têm e seis anos para entregá-los País Não Contexto 
Correio da Manhã 20h02 Tancos | Lista do material recuperado enviada ao Parlamento confirma granadas e explosivos em falta Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h07 Tancos. Lista enviada ao parlamento confirma granadas e explosivos em falta Defesa Sim Contexto 
Observador 20h15 Lista enviada ao Parlamento confirma. Faltam 5 granadas e mais de 30 cargas de explosivos roubados em Tancos Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h21 Os números do Euromilhões País Sim Teaser 
Correio da Manhã 20h27 Servidores e contas de email da FIFA alvos de ataque informático Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h29 Futebol. E-mails e servidores da FIFA alvo de ataque informático Crime Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h46 Jogos. Os números do Euromilhões País Sim Teaser 
Jornal de Notícias 20h50 Benfica. Luís Filipe Vieira: "Não era minha intenção vender Rui Vitória" Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h58 Luís Filipe Vieira. "Por mim, Rui Vitória será treinador do Benfica até final do contrato" Desporto Sim Contexto 
Observador 21h01 Vieira: "Não procurei a saída do Rui Vitória. [Mas] Não era eu que ia cortar as pernas" ao treinador Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h03 Luís Filipe Vieira garante Rui Vitória até ao final do contrato Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h14 Benfica. Vieira diz que se demite caso se provem esquemas de corrupção Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h15 Luís Filipe Vieira: "Se for provada corrupção no Benfica demito-me" Desporto Sim Contexto 
Observador 21h26 Benfica. Vieira: "Se se provar que o Benfica praticou atos ilícitos e corrupção, garanto-lhe que me demito" Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h31 Euromilhões | Saiba se ficou milionário/a esta terça-feira País Sim Call to action 
Jornal de Notícias 21h35 Benfica. Luís Filipe Vieira: "António Simões mentiu" Desporto Sim Contexto 




Jornal de Notícias 21h44 Para ler depois do jantar. A aprovação do Orçamento e a promessa de Vieira sobre a corrupção no Benfica Outros Não Round up 
Diário de Notícias 21h44 Luís Filipe Vieira. "Se algum dia for provada corrupção no Benfica, eu demito-me" Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h49 Luís Filipe Vieira. "Se Bruno de Carvalho continuasse, éramos capazes de cometer loucuras" Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h49 Benfica. Vieira assume: "Vou ser candidato nas próximas eleições" Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h54 Euromilhões |Jackpot de 87 milhões de euros em jogo no sorteio da próxima sexta-feira País Sim Contexto 
Observador 22h02 Vieira: "Se Bruno de Carvalho continuasse, íamos atacar mesmo a sério, dois ou três" jogadores Desporto Sim Contexto 
Observador 22h57 Não viu nenhuma das 12 horas de debate do Orçamento? Condensámos o que precisa de saber em formato de bolso Economia Não Contexto 
Observador 23h18 Sérgio Moro. O juiz que prendeu Lula e pode ser ministro de Bolsonaro citava Breaking Bad nas aulas de direito Internacional Não Contexto 
31 de outubro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Diário de Notícias 8h03 Greve dos comboios. Trânsito difícil esta manhã. Supressões dos comboios em todo o país e na Fertagus País Sim Contexto 
Observador 8h12 Asia Bibi, cristã condenada à morte em 2010 por blasfémia contra Maomé, vai ser libertada Internacional Sim Contexto 
Observador 8h18 Cinco momentos decisivos que marcaram a era de Angela Merkel na Alemanha. E os três candidatos à sucessão Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h24 Veja o tempo para hoje. Quarta-feira de muita cuva e temperaturas de inverno Meteorologia Não Call to action 
Correio da Manhã 8h32 Greve na Infraestruturas de Portugal deixa circulação de comboios com fortes perturbações em todo o País País Sim Contexto 
Correio da Manhã 8h51 Na edição impressa | Perdão de milhões à Banca e Energia Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h51 Edifício Transparente está na lista. Centenas de casas junto ao mar vão ser demolidas País Não Contexto 
Observador 8h51 "Tenho a certeza de que não sou o mais capacitado". Bolsonaro foi a um culto evangélico agradecer a eleição Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 9h00 Ensino Superior. Dinheiro para residências de estudantes fora do Orçamento Educação Não Contexto 
Público 9h01 Sinais de alarme: pedidos de ajuda de famílias endividadas sobem desde Março Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h08 Lista. "Forbes" elegeu as 20 portuguesas mais poderosas País Não Contexto 
Observador 9h11 Uma manhã quase sem comboios devido à greve: 7 em Porto Campanhã, dois no Cacém, zero em Santa Apolónia País Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h23 Na edição impressa | Diplomata morde GNR para não ser revistada País Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h28 Reuters em Portugal. A fuga das sardinhas para águas mais frias País Não Contexto 
Diário de Notícias 9h29 Brasil. Bolsonaro foi ao culto e o pastor mostrou tudo no Facebook: "Não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h35 Porto. Novos autocarros da STCP não passam sob os viadutos País Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h38 Em direto. Greve provoca fortes perturbações na circulação dos comboios País Sim Contexto 
Público 9h40 Greve suprime 80 e 90% dos comboios, dizem sindicatos País Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h45 Veja as imagens. Maior estátua do mundo tem 182 metros de altura Internacional Não Call to action 
Observador 9h46 Risco de explosão das baterias levou à recolha de 2 mil trotinetes elétricas da Lime nos EUA Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h16 Eurostat. Portugal com quarta maior queda de desemprego na EU Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 10h38 Poupança. Um euro por dia pode resultar em 50 mil euros na reforma Economia Não Contexto 




Diário de Notícias 11h04 Mobilidade. Trotinetes elétricas retiradas nos EUA. Lime promete vigiar baterias em todo o mundo Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h18 INE. Portagens nas autoestradas deverão aumentar cerca de 1% em 2019 Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 11h21 Justiça. Oficial da PSP julgado por agredir jovem angolano em pleno tribunal Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h35 Pagavam despesas pessoais. Dirigentes de IPSS de Gaia detidos por se apropriarem de milhares de euros Justiça Sim Contexto 
Observador 11h48 Casal que dirigia IPSS de Gaia detido por burla e peculato. São suspeitos de desviarem dinheiro de donativos Justiça Sim Contexto 
Observador 11h59 Vídeo: campa de Franco profanada com tinta vermelha por artista que defende a "reconciliação dos espanhóis" Internacional Não Multimédia 
Diário de Notícias 12h04 Reportagem. Mariana e Rodrigo nunca podem estar sozinhos. Esta é a história dos seus pais, esquecidos pelo Estado País Não Contexto 
Público 12h29 Autarcas contra demolição de centenas de edifícios junto ao mar País Não Contexto 
Observador 12h30 Preço dos imóveis novos sobe 24% desde 2015; antigos estão 45% mais caros. Porquê? O que fazer? Ensaio Observador Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h01 Oeiras. Acidente com três carros em Caxias corta Avenida Marginal Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h04 Trânsito | Acidente em Caxias obriga ao corte da Avenida Marginal, sentido Lisboa-Cascais Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h13 História. Esconjurar o mal: como nasceu, afinal, o Halloween Cultura Não Contexto 
Público 13h45 Pela primeira vez alguém é condenado a prisão por crimes contra animais Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 14h05 Vídeo | Tromba de água provoca susto na Nazaré Acidentes e desastres Não Multimédia 
Diário de Notícias 14h15 Tabaco. Cigarros saudáveis ou cientistas comprados: 7 vezes que a indústria de tabaco enganou os fumadores Saúde Não Contexto 
Observador 14h28 Procurador saudita confirma que o jornalista Jamal Khashoggi foi estrangulado mal entrou no consulado Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h45 Crime. Jornalista saudita foi estrangulado mal entrou no consulado em Istambul Crime Sim Contexto 
Público 14h50 Fotogaleria. Os mais de 100 kms de costa onde haverá demolições País Não Contexto 
Observador 15h04 Militar português ferido na República Centro Africana Defesa Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h05 Alerta CM | Paraquedista português atingido a tiro na República Centro-Africana Defesa Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h33 Benfica. 15 factos que marcam a presidência de Vieira Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 15h14 Trânsito | Colisão na Ponte 25 de Abril provoca longas filas no sentido Lisboa-Almada Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h21 Decisão histórica. Condenado a prisão por esventrar cadela grávida e deitar crias ao lixo Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h25 Paraquedista português baleado na República Centro-Africana Defesa Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h48 Crime. Procurador diz que Khashoggi foi estrangulado e desmembrado Crime Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h54 Atualização | Avenida Marginal reaberta em Caxias após acidente com três viaturas Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 16h02 Halloween. Observador publica conto fundamental da literatura sobre vampiros: "O Vampiro", de John Polidori Cultura Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h09 Economia. Adidas apreende produtos de 11 lojas por incumprimento de contrato Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 16h11 Opinião. Ferreira Fernandes: Já há nova PGR ou é boato? Opinião Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h23 Fotogaleria. Edifícios marcados para demolição entre Caminha e Espinho País Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h28 Polémica. "Sei lá o que é que a investigação apura", afirma Marcelo sobre Tancos Defesa Não Contexto 
Diário de Notícias 16h43 Vistos gold. CMTV acusada de desobediência por divulgar vídeos de interrogatórios de Miguel Macedo Media Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h59 Penafiel. Queda de grua faz dois feridos Acidentes e desastres Sim Contexto 




Correio da Manhã 17h47 Neymar em risco de apanhar seis anos de prisão em Espanha por causa da transferência para o FC Barcelona Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h48 Futebol. Sporting oficializa acordo por Rui Patrício Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h52 Sporting confirma negócio fechado por Patrício por 18 milhões de euros Desporto Sim Contexto 
Observador 17h57 Sporting oficializa acordo por Rui Patrício. Leões recebem 18 milhões de euros e pagam 4 milhões à Gestifute Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h10 Futebol. Mbemba titular no F.C. Porto frente ao Varzim Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h13 Já é conhecido o onze do FC Porto frente ao Varzim Desporto Sim Teaser 
Correio da Manhã 18h20 Investigador do caso dos Comandos conta que instruendo Hugo Abreu tinha "feridas em carne viva" Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 18h22 FC Porto - Varzim. Já são conhecidas as equipas Desporto Sim Teaser 
Diário de Notícias 18h46 Comandos. Pensão de preço de sangue. Defesa dos pais de Dylan da Silva pede alteração à lei Defesa Não Contexto 
Observador 18h49 Entrevista ao vice-presidente da magistratura: "O vencimento dos juízes poderia depender do n.º de processos" Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h57 Taça da Liga. Siga em direto o F.C Porto – Varzim Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 19h01 Investigação. Recruta que morreu nos Comandos tinha "feridas em carne viva" Justiça Não Contexto 
Observador 19h02 Arranca o FC Porto - Varzim, para a Taça da Liga. Sérgio Conceição mudou a equipa toda face ao jogo anterior Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h03 FC Porto - Varzim | Começa a partida da Taça da Liga. Siga ao minuto Desporto Sim Call to action 
Observador 19h10 Mudança de ministro faz parar redes sociais do Serviço Nacional de Saúde. Páginas paradas desde 15 de outubro Saúde Não Contexto 
Diário de Notícias 19h13 Vida. Qual é a melhor cidade do mundo para viver? Lisboa entra nesta corrida? Lifestyle Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h13 Tancos. Ex-porta voz da PJ Militar nega "encobrimento" de suspeitos Defesa Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h22 JN Urbano. Cemitérios também são locais turísticos País Não Contexto 
Observador 19h24 Empresa do antigo diretor do Museu processa Presidência da República. Exige 78 mil euros a Belém Política Não Contexto 
Correio da Manhã 19h32 FC Porto 0 - 1 Varzim | Toro inaugura o marcador no Dragão Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h32 Taça da Liga. Varzim está a vencer o FC Porto no Dragão Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h45 FC Porto 1 - 1 Varzim | Bazoer atira para o empate antes do intervalo Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h48 Veja os golos. F.C. Porto e Varzim empatados ao intervalo Desporto Sim Call to action 
Observador 19h48 Intervalo no Dragão. Tudo empatado (1-1) graças a golos de Jonathan (Varzim) e Bazoer (FC Porto) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h49 FC Porto 1 - 1 Varzim | Intervalo no estádio do Dragão. Veja os vídeos dos golos Desporto Sim Call to action 
Público 19h53 O que muda para os recibos verdes a partir de Janeiro de 2019 Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 20h04 Sporting pede autorização à CMVM para emitir novo empréstimo obrigacionista Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 20h07 FC Porto 1 - 1 Varzim | Recomeça o jogo da Taça da Liga. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h19 Vídeo mostra tiroteio que vitimou paraquedista português em África. Veja as imagens Acidentes e desastres Não Call to action 
Jornal de Notícias 20h20 Taça da Liga. Bas Dost titular no Sporting frente ao Estoril Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h26 Bas Dost regressa ao onze do Sporting frente ao Estoril Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h34 FC Porto 2 - 1 Varzim | Soares de cabeça coloca os dragões na frente do marcador Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h34 Taça da Liga. FC Porto vira resultado e já vence Varzim Desporto Sim Contexto 




Correio da Manhã 20h42 FC Porto 3 - 2 Varzim | Autogolo de Payne a colocar os dragões na frente do marcador Desporto Sim Contexto 
Observador 20h44 Entrevista ao líder do Opus Dei em Portugal. "Cada mulher tem em si a capacidade de ser quem cuida da casa" Religião Não Contexto 
Correio da Manhã 20h46 FC Porto 4 - 2 Varzim | André Pereira dilata a vantagem para os dragões Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h54 Vídeos. Os golos e os casos da vitória do F.C Porto sobre o Varzim Desporto Sim Multimédia 
Correio da Manhã 20h55 FC Porto 4 - 2 Varzim | Dragões vencem e estão na luta para passar à Final Four da Taça da Liga. Veja os vídeos dos golos Desporto Sim Call to action 
Observador 20h56 FC Porto vence Varzim por 4-2 para a Taça da Liga. Dragões entraram a perder, mas deram a volta ao resultado Desporto Sim Call to action 
Público 21h00 FC Porto venceu Varzim e assumiu liderança do grupo Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h03 Crónica. Só com Corona e Soares. Conceição evitou surpresa com o Varzim Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h05 Taça da Liga. Siga em direto o Sporting-Estoril Desporto Sim Call to action 
Público 21h12 "Apanhamos muito mais agentes da PSP a mentir do que devíamos", diz juíza a polícia Justiça Não Contexto 
Observador 21h13 Bas Dost de regresso a um onze com muitas novidades. Siga aqui o Sporting-Estoril Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 21h15 Sporting - Estoril | Começa a partida no estádio de Alvalade. Siga ao minuto Desporto Sim Call to action 
Observador 21h21 Tourada. Setor do PS lança "farpas" à ministra da Cultura, associações de aficionados já pedem demissão Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h21 Bombeiros reúnem-se de urgência e ameçam cortar relações com Estado País Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h24 Sporting 1 - 0 Estoril | Wendel inaugura o marcador para os leões Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h29 Taça da Liga. Wendel dá vantagem ao Sporting Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h57 Para ler depois do jantar. A ameaça dos bombeiros ao Estado e o melhor da viagem de Harry e Meghan Outros Não Round up 
Jornal de Notícias 22h03 Taça da Liga. Veja os melhores momentos da vantagem do Sporting ao intervalo Desporto Sim Call to action 
Observador 22h03 Nunca tinha marcado mas esta noite faz a diferença: Sporting vence Estoril ao intervalo com golo de Wendel Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h03 Sporting 1 - 0 Estoril | Intervalo em Alvalade. Veja os vídeos dos melhores lances Desporto Sim Call to action 
Observador 22h05 Colombiano assassinou 186 rapazes e violou 200. Agora, pode sair da prisão por bom comportamento Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 22h22 Sporting 1 - 0 Estoril | Recomeça o encontro para a Taça da Liga. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Público 22h26 Filipe Vieira: "Não sairei do Benfica sem ser campeão europeu" Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 22h47 Sporting 1 - 1 Estoril | Sandro Limpa empata a partida em Alvalade Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h59 Sporting 1 - 2 Estoril | Autogolo de André Pinto em Alvalade Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 23h00 Em direto. Reviravolta em Alvalade Desporto Sim Teaser 
Correio da Manhã 23h13 Sporting 1 - 2 Estoril | Leões perdem e complicam passagem à Final Four da Taça da Liga. Veja os vídeos dos golos Desporto Sim Call to action 
Observador 23h13 Estoril consegue virar resultado e vence Sporting em Alvalade (2-1). Assobios e cânticos contra José Peseiro Desporto Sim Contexto 
Público 23h13 Sporting perde e complica a sua vida na Taça da Liga Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 23h23 Taça da Liga. Sporting perde em casa com o Estoril. Veja os golos e os casos Desporto Sim Call to action 






1 de novembro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Público 7h48 José Peseiro despedido do Sporting Desporto Sim Contexto 
Observador 8h14 José Peseiro despedido do Sporting. Clube procura novo treinador (que deve ser português) Desporto Sim Contexto 
Observador 8h30 Sismo de 5.2 ao largo de Peniche sentido em Braga, Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 8h36 Sismo de 5.2 sentido na Figueira da Foz e outros distritos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 8h49 José Peseiro despedido após derrota do Sporting na Taça da Liga Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 8h59 Sismo de 5.2 ao largo de Peniche sentido em vários distritos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h03 Sporting. José Peseiro despedido Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h21 Alerta CM | Sismo de magnitude 5,2 ao largo de Peniche sentido em vários distritos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 9h31 Roubo de armamento. Tancos: secretas e Segurança Interna de novo às escuras Defesa Não Contexto 
Correio da Manhã 9h39 Na edição impressa | Jorge Jesus é o "Plano A" para render Rui Vitória no Benfica Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h47 Norte. Autarcas avançam para os tribunais contra revolução na orla costeira País Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h06 Indonésia. Encontrada caixa negra do avião que caiu com 189 pessoas a bordo Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 10h06 Alerta CM | Atropelamento na Segunda Circular em Benfica faz um morto Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 10h20 Negócio. Jazigos milionários à venda no Porto e em Lisboa País Não Contexto 
Público 10h20 Homem que matou cadela grávida: "Não tive condições financeiras para a levar ao veterinário" Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h45 Sporting. José Peseiro despedido Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 10h45 Sporting. José Peseiro despedido após derrota com o Estoril Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h09 Na edição impressa | Nova lei acaba com táxis velhos País Não Contexto 
Público 11h09 Morreu Esquerdinha, antigo lateral-esquerdo do FC Porto Óbito Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h30 Morreu Esquerdinha, antigo jogador do F.C. Porto Óbito Sim Contexto 
Observador 11h41 Morreu Esquerdinha, jogador do FC Porto Óbito Sim Contexto 
Diário de Notícias 11h41 Tinha 46 anos. Morreu Esquerdinha, antigo lateral-esquerdo do FC Porto Óbito Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h51 Descanso. 2019 com mais pontes e fins de semana prolongados País Não Contexto 
Correio da Manhã 12h00 Festejou o Halloween? Veja os melhores disfarces dos famosos Lifestyle Não Call to action 
Público 12h00 Proteção Civil vai enviar alertas para avisar de acidentes graves e catástrofes País Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h12 Lisboa. Homem morre atropelado na Segunda Circular Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h30 Halloween. Bruxas más e boas, videntes e curandeiras. Portugal é o último reduto da bruxaria na Europa Cultura Não Contexto 
Público 12h33 A enfermeira revolucionária "expulsa" de Portugal e aclamada no Reino Unido Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h58 Valença. Tripulante de ambulância assaltada durante serviço de emergência Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 13h08 Hoje já paga. Quem lucra com os carregamentos dos carros elétricos? Economia Não Contexto 




Correio da Manhã 13h15 Morreu Helena Ramos, uma das caras mais conhecidas da RTP Óbito Sim Contexto 
Observador 13h19 Morreu a apresentadora Helena Ramos Óbito Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h21 Óbito. Morreu a apresentadora Helena Ramos Óbito Sim Contexto 
Público 13h22 Morreu a apresentadora Helena Ramos Óbito Sim Contexto 
Observador 13h57 Brasil. Sérgio Moro, o juiz que mandou prender Lula da Silva, aceita ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h19 Porto. "Supermercado da droga" dá lugar a comércio e serviços País Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h33 Sérgio Moro aceita ser ministro da Justiça de Bolsonaro Internacional Sim Contexto 
Público 14h33 Sérgio Moro aceitou convite de Bolsonaro e vai ser ministro da Justiça Internacional Sim Contexto 
Observador 14h43 Morte de Helena Ramos. "Uma mulher do norte que manteve cinco anos em silêncio a sua dor", lembra Júlio Isidro Óbito Não Contexto 
Diário de Notícias 14h48 Sporting. O aviso que Varandas fez na segunda-feira Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 15h14 CMTV cresce mais de 10% e tem melhor mês de sempre Media Não Contexto 
Diário de Notícias 15h57 Donald Trump. "Quando posso, digo a verdade" Internacional Não Contexto 
Observador 16h16 Desde os tempos de locutora nos anos 80 ao programa da RTP Memória, a carreira de Helena Ramos em seis vídeos Óbito Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h29 Noruega. Imagens do maior exercício militar da NATO desde o fim da Guerra Fria Internacional Não Multimédia 
Observador 16h41 "A sua maior preocupação era ocultar a doença dos pais, para que não sofressem". Herman sobre Helena Ramos Óbito Não Contexto 
Observador 16h51 São José Correia: "Já fui assediada e já assediei. Quando me incomoda vou embora, já perdi um trabalho assim" Cultura Não Contexto 
Diário de Notícias 17h02 Brasil. Moro prepara caminho para ser presidente em 2022 Internacional Não Contexto 
Observador 17h23 Muito cedo para a nostalgia dos anos 2000? Olhe que não, o revivalismo já chegou à moda, música e tecnologia Cultura Não Contexto 
Público 17h37 "É este tipo de intolerâncias que cria os Bolsonaros" - Manuel Alegre e as touradas Política Não Contexto 
Correio da Manhã 18h24 Príncipe da Arábia Saudita diz a genro de Trump que Khashoggi era um "islamita perigoso" Internacional Não Contexto 
Observador 19h25 Os cadernos de Mourinho e as tardes com Jesus. Quem é Tiago Fernandes, técnico interino do Sporting? Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h37 Rui Vitória: "Nunca quis sair do Benfica nem quero" Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 19h53 Vídeo | Vitória quebra silêncio sobre telefonema polémico e diz ter sabido de interesse de Everton Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h02 Perfil de Sérgio Moro, o próximo superministro da Justiça Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 20h27 Imprensa italiana revela que Sporting fez contatos com Karanka para suceder a José Peseiro Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 20h49 Benfica. Rui Vitória garante: "Nunca quis sair daqui. Nem quero" Desporto Não Contexto 
Observador 20h50 Marcelo Rebelo de Sousa lembra a "voz inconfundível" e o "sorriso que irradia simpatia" de Helena Ramos Óbito Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h26 Para ler depois de jantar. Da queda de Peseiro ao sim do juiz Sérgio Moro a Bolsonaro Outros Não Round up 
Correio da Manhã 21h46 Exclusivo | Peseiro exige tudo aquilo a que tem direito para rescindir com o Sporting. Saiba tudo no programa "Liga D'Ouro" Desporto Não Call to action 
Observador 22h43 André Silva, do PAN. Da biodanza ao Butão, as histórias, as causas e as polémicas de um deputado dançarino Política Não Contexto 






2 de novembro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Observador 7h54 Hospital de São João. Associação prepara queixa-crime contra políticos que mandaram parar ala Pediátrica Saúde Não Contexto 
Público 8h00 SNS 24 volta a ter linha sénior e vai contactar 65 mil idosos Saúde Não Contexto 
Diário de Notícias 8h03 Parlamento. BE exige resposta sobre regulamentação de canábis Política Não Contexto 
Observador 8h23 "Éramos brinquedos sexuais" Internacional Não Teaser 
Jornal de Notícias 8h23 Portugal 2020. Fundos europeus fechados na gaveta há cinco anos Economia Não Contexto 
Observador 8h30 Relatório revela as histórias de abuso sexual na Coreia do Norte. "Éramos brinquedos sexuais" Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 8h30 Na edição impressa | Irmãs em guerra por 150 milhões de euros País Não Contexto 
Correio da Manhã 9h58 Na edição impressa | 88% dos processos de insolvência não recuperam dinheiro Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 10h33 Justiça. Dívidas levam magistrado do MP a crime. Vai ser julgado por corrupção Justiça Não Contexto 
Observador 10h36 MP espanhol pede 25 anos de prisão para Junqueras, ex-vice catalão, e 11 para Trapero, ex-chefe dos polícias Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 10h59 Ministério Público pede pena de 25 anos de prisão para Oriol Junqueras, ex-vice-presidente da Catalunha Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 11h00 Estreia mundial é hoje. "House of Cards" sem Kevin Spacey é a mesma coisa? Nem por sombras… Cultura Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h15 Imagens. O dia em que os vivos choraram os mortos em Portugal e no mundo Internacional Não Multimédia 
Correio da Manhã 11h28 Saiba onde estão os radares nas estradas de norte a sul do país no mês de novembro País Não Call to action 
Diário de Notícias 11h35 Independentistas. Procurador pede 25 anos de prisão para ex-vice-presidente da Catalunha Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h55 Trânsito | Acidente com camião na VCI do Porto condiciona circulação no sentido Arrábida-Freixo Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h55 Em direto. Camião despista-se junto à saída do Dragão e condiciona trânsito na VCI Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h59 Vídeo | "Quem manda aqui sou eu": Judite de Sousa discute com repórter. Veja as imagens Media Não Call to action 
Jornal de Notícias 12h12 Web Summit. Mais segurança e corte de vias a partir de domingo País Não Contexto 
Observador 12h19 Web Summit. PSP anuncia ruas que vão estar fechadas ao trânsito País Não Contexto 
Observador 12h39 Presidente da ANTRAM: Preços subiram em Portugal e gasóleo profissional já não trava fuga para Espanha País Não Contexto 
Diário de Notícias 12h42 Igreja Católica. Uma igreja, dois papas: a "guerra" entre Bento e Francisco Religião Não Contexto 
Correio da Manhã 12h52 Pinto da Costa chamado a prestar declarações no caso dos e-mails Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h53 Estudo. Cristiano Ronaldo é o futebolista com mais seguidores nas redes sociais Desporto Não Contexto 
Observador 13h01 Pinto da Costa terá sido notificado para prestar declarações no caso dos emails do Benfica Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h11 Mundo. Sérgio fez bomba falsa para ser herói em Inglaterra. Levou 2 anos de prisão Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 13h36 Alerta CM | Sete mortos e 14 feridos em ataque a autocarro que seguia para mosteiro cristão no Egito Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h40 F.C. Porto. Pinto da Costa e administradores portistas ouvidos no caso dos e-mails Justiça Sim Contexto 
Público 13h43 Pinto da Costa vai ser ouvido no caso dos emails Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h57 Quentes e caras. Sabe quanto custa uma dúzia de castanhas no Chiado? O preço disparou e a qualidade ainda não é melhor País Não Contexto 




Observador 14h36 Brasil. Sérgio Moro, juiz que mandou prender Lula, virou ministro do rival político. E agora? Internacional Não Contexto 
Observador 14h40 DECO alerta que novas regras para alojamento local exigem seguro que "não existe" País Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h51 Polémica. Ministro Pedro Siza recebeu um milhão por ajustes diretos da Câmara de Lisboa Política Não Contexto 
Correio da Manhã 14h58 Colégios GPS | Juiz Ivo Rosa safa dois ex-decisores públicos de irem a julgamento Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 15h02 Alerta CM | Bebé de dois meses morre engasgado com leite em Vila Nova de Gaia Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 15h13 Juiz Ivo Rosa não leva a julgamento ex-dirigentes públicos no caso dos colégios GPS Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h30 Crestuma. Bebé de dois meses morre engasgado com leite em Gaia Acidentes e desastres Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h37 Espanha. Quatro portugueses detidos por tráfico de pessoas Justiça Sim Contexto 
Observador 15h39 Tancos: Marcelo admite que pode não ter havido encobrimento. E diz ser "do outro mundo" achar-se que PR sabia Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 15h41 Quatro portugueses detidos por tráfico de pessoas em Espanha. Há cerca de 30 vítimas de origem portuguesa Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h49 Dez anos depois. BPN: Seis mil milhões de prejuízo, zero presos Economia Não Contexto 
Observador 15h56 Os vários capítulos da saída anunciada de Peseiro que só foi assumida pelo Sporting dez horas depois Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h57 Colégio GPS. Ex-secretário de Estado e ex-diretor regional não vão a julgamento Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 16h02 Brasil. Maratonista aquática substitui Moro na Lava-Jato Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h05 Mundo. Morreu Amal, a menina com fome que é símbolo da guerra no Iémen Óbito Sim Contexto 
Observador 16h09 Clérigo paquistanês conhecido como o "pai dos Talibãs" foi esfaqueado até à morte no quarto Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h13 Coimbra. Denúncias de caloiras sobre nudez e agressão na praxe levam a inquérito Justiça Sim Contexto 
Observador 16h21 União Europeia quer usar detectores de mentiras para apanhar migrantes ilegais nas fronteiras Internacional Não Contexto 
Público 16h37 BE questiona Governo sobre praxe "abusiva" em Coimbra Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h44 Saúde. Já há vírus da gripe em circulação com a chegada do frio Saúde Não Contexto 
Observador 17h09 Bloco quer agravar adicional ao IMI para quem tiver património superior a dois milhões de euros Economia Não Contexto 
Observador 17h21 A inovadora caixa frigorífico para remédios venceu a Web Summit em 2017. O que lhe aconteceu entretanto? Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h26 Agressão. Jogador Nicklas Bendtner condenado a 50 dias de prisão Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h38 Igualdade. A partir de domingo, as portuguesas trabalham de graça País Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h51 CDS promete levar a votos redução do IVA na Cultura para 6% Política Não Contexto 
Público 18h35 Metro de Lisboa também vai parar no último dia da Web Summit País Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h54 Football Leaks. FIFA e UEFA encobriram escândalo financeiro do PSG Desporto Não Contexto 
Observador 19h14 Ator Alec Baldwin detido por agredir uma pessoa devido a lugar de estacionamento. Trump desejou-lhe "sorte" Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 19h14 Football Leaks | Bayern de Munique estudou saída do campeonato alemão da UEFA Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h24 Futebol. João Félix e Jonas titulares no Benfica frente ao Moreirense Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h24 João Féliz e Jonas no onze do Benfica para o jogo com o Moreirense Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h24 Siga em direto o Benfica-Moreirense. Jonas titular pelo Benfica na I Liga quase meio ano depois Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h04 Vídeo | Rúben Semedo festeja derrota com noitada e é castigado de novo. Veja as imagens Desporto Sim Call to action 




Diário de Notícias 20h28 Sorteio. Euromilhões: veja aqui os resultados País Sim Call to action 
Jornal de Notícias 20h29 Campeonato. Siga em direto o Benfica-Moreirense Desporto Sim Call to action 
Observador 20h30 Jonas no onze seis meses depois, João Félix de início e Salvio no banco. Siga aqui o Benfica-Moreirense Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h31 Paraquedistas portugueses voltam a estar debaixo de fogo em África Defesa Não Contexto 
Correio da Manhã 20h32 Arranca o Benfica-Moreirense no Estádio da Luz. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h34 Benfica 1 - 0 Moreirense | Jonas abre o marcador aos dois minutos de jogo Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h34 Benfica-Moreirense (1-0). Jonas marca o golo 100 na I Liga no regresso à titularidade Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h35 Benfica-Moreirense. Há novo golo na Luz dois minutos depois Desporto Sim Teaser 
Correio da Manhã 20h36 Benfica 1 - 1 Moreirense | Jogo de loucos na Luz. Chiquinho empata a partida Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h46 I Liga. Moreirense dá a volta na Luz Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h48 Benfica 1 - 2 Moreirense | Reviravolta na Luz. Pedro Nuno faz o 2-1 para os minhotos Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h54 Euromilhões | Saiba se lhe saiu a sorte grande esta sexta-feira País Sim Call to action 
Observador 20h56 Em Lisboa, há esquadras da PSP sem carros para trabalhar e divisões que fecham à noite por falta de polícias Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 21h06 I Liga. Benfica em apuros. Mais um golo do Moreirense na Luz Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h07 Benfica 1 - 3 Moreirense | Golaço de Loum gela o Estádio da Luz Desporto Sim Contexto 
Público 21h14 Jovens, homens, cultos e urbanos: assim são os não-crentes em Portugal Religião Não Contexto 
Observador 21h16 Surpresa na Luz: Jonas inaugurou o marcador a abrir mas Moreirense vence Benfica ao intervalo por 3-1 Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h17 Benfica 1 - 3 Moreirense | Intervalo na Luz com grande assobiadela dos adeptos. Veja os vídeos dos golos Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 21h18 Surpresa. Moreirense a vencer na Luz ao intervalo. Os golos e os casos Desporto Sim Multimédia 
Correio da Manhã 21h36 Benfica 1 - 3 Moreirense | Castillo e Salvio entram no Benfica para o arranque da segunda parte Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h41 Para ler depois de jantar. Pinto da Costa ouvido no caso dos e-mails e a polémica da praxe em Coimbra Outros Não Round up 
Diário de Notícias 21h52 Já leu? Uma igreja, dois papas: a "guerra" entre Bento e Francisco Religião Não Call to action 
Público 22h05 Metro de Lisboa em greve a 6 e 8 de Novembro. Não há serviços mínimos País Não Contexto 
Diário de Notícias 22h25 Moreirense vence 3-1. Benfica volta a perder para o campeonato. Coro de assobios e lenços brancos na Luz Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 22h25 Os golos e os casos da vitória do Moreirense no Estádio da Luz Desporto Sim Multimédia 
Observador 22h25 Antigo escritório de Siza Vieira foi o preferido de Costa e de Medina na CML. Em 12 ajustes diretos, ganhou 9 Política Não Contexto 
Público 22h25 Moreirense prolonga agonia do Benfica Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h26 Fim de jogo na Luz. Moreirense agudiza crise dos encarnados com vitória por 3-1 Desporto Sim Contexto 
Observador 22h26 Benfica acaba com dez por expulsão de Jardel e soma terceira derrota seguida frente ao Moreirense na Luz (3-1) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h48 Vídeo | Adeptos do Benfica pedem demissão de Vitória com gritos, coro de assobios e lenços brancos Desporto Não Multimédia 
Diário de Notícias 22h55 Benfica. Rui Vitória após nova derrota: "Temos de reagir o mais rápido possível" Desporto Não Contexto 
Observador 23h23 A equipa da vertigem ganhou uma estranha tendência para os desequilíbrios (a crónica do Benfica-Moreirense) Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 23h40 Exclusivo DN. Segurança: homicídios, burlas e chantagem disparam na criminalidade Crime Não Contexto 




3 de novembro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Público 9h15 Marcelo sobre Tancos: "Se pensam que me calam, não me calam" Defesa Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h45 Segurança. Só 16% das casas têm seguro contra sismos País Não Contexto 
Correio da Manhã 9h45 Na edição impressa | Passageiros da CP desistem de queixas País Não Contexto 
Público 10h21 Um naufrágio ou dois? No Bugio há uma "batalha naval" debaixo de água País Não Contexto 
Diário de Notícias 10h31 Desportos. Superliga Europeia deve avançar sem clubes portugueses Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h31 Sporting. Varandas anuncia que treinador "está escolhido" Desporto Sim Contexto 
Observador 10h31 Novo treinador do Sporting "está escolhido" Desporto Sim Contexto 
Público 10h58 Varandas anuncia que treinador do Sporting "está escolhido", mas faz tabu Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h10 Maior desfile militar em 100 anos condiciona trânsito em Lisboa. Saiba quais são as ruas cortadas este fim de semana País Não Call to action 
Jornal de Notícias 11h27 Ação cível. Juiz confessou proximidades a portistas e benfiquistas Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 11h34 Vaticano. De quem são as ossadas? Emanuela, Mirella…ou a mulher do porteiro? Internacional Não Contexto 
Observador 12h02 "Iludidos pelo acaso". E se o acaso mandasse na vida como manda na economia? Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 12h07 Exame. 150 perguntas para escrutinar novos médicos Educação Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h27 Governo. Secretário de Estado defende fim de portagens em zonas pobres do interior Política Não Contexto 
Observador 12h28 Secretário de Estado defende o fim das portagens nas zonas mais pobres do interior Política Não Contexto 
Observador 12h37 Deus existe? E é possível viajar no tempo? As últimas teorias de Stephen Hawking explicadas para leigos Ciência Não Contexto 
Correio da Manhã 12h53 Fotogaleria | Jogadores e fãs do Leicester City prestam última homenagem a dono do clube Desporto Não Multimédia 
Diário de Notícias 12h54 Artes. Ayres Gonçalo, o português que vestiu o Príncipe Carlos Cultura Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h21 Fotogaleria. O primeiro dos sete dias de funeral do presidente do Leicester Acidentes e desastres Não Multimédia 
Diário de Notícias 13h37 Sporting. Leonid Slutsky, quem é o treinador apontado ao Sporting? Desporto Não Contexto 
Público 13h51 Nos próximos dias, conduzir em Lisboa e no Porto vai ser anda mais difícil. Saiba onde País Não Call to action 
Correio da Manhã 14h32 Conheça o mapa que lhe mostra o preço das casas em todos os concelhos do país País Não Call to action 
Diário de Notícias 14h58 Já leu? A "guerra" entre Bento e Francisco, uma igreja e dois papas Religião Não Call to action 
Jornal de Notícias 15h18 Investigação. Duas pessoas vendidas em rede de trabalho escravo Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h22 Vejas as imagens. Cães, gatos e aves benzidos: quando a religião chega ao mundo animal Religião Não Call to action 
Diário de Notícias 16h42 Cultura. Morreu a cantora Maria Guinot Óbito Sim Contexto 
Observador 16h47 Morreu Maria Guinot, a cantora de "Silêncio e Tanta Gente" que representou Portugal na Eurovisão de 1984 Óbito Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h49 Óbito. Morreu a cantora Maria Guinot, que representou Portugal na Eurovisão Óbito Sim Contexto 
Público 16h56 Morreu a cantora Maria Guinot Óbito Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h02 Morreu Maria Guinot aos 73 anos. Cantora e compositora venceu o Festival da Canção em 1984 Óbito Sim Contexto 




Jornal de Notícias 17h10 Campeonato. Soares é a grande novidade no onze do F.C. Porto Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h19 Dybala procura pequeno craque iraniano que o imitou em vídeo Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h28 Datas a anunciar. Juízes decretam 21 dias de greve Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h38 Juízes anunciam 21 dias de greve Justiça Sim Contexto 
Público 17h38 Juízes decretam 21 dias de greve Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h51 Liga. Siga em direto o Marítimo-F.C. Porto Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 18h00 França. Imagens de animais maltratados levam à suspensão de matadouro Internacional Não Contexto 
Observador 18h03 Óliver Torres e Corona continuam a ser apostas, Soares joga ao lado de Marega. Siga aqui o Marítimo-FC Porto Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 18h04 I Liga | FC Porto joga liderança na Madeira contra o Marítimo. Acompanhe ao minuto com vídeos dos lances principais Desporto SIm Call to action 
Diário de Notícias 18h09 Justiça. Juízes marcam 21 dias de greve Justiça Sim Contexto 
Observador 18h16 Maria Guinot não teve "o reconhecimento popular que merecia", diz Júlio Isidro Óbito Não Contexto 
Observador 18h34 Dicionário do Empreendedor: uma versão irónica (com muito humor) para aguentar os próximos dias de Web Summit Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h49 Liga. Tudo empatado ao intervalo entre F.C. Porto e Marítimo. Veja os lances e casos Desporto Sim Call to action 
Observador 18h50 Duas bolas paradas, um remate enquadrado e pouco mais: Marítimo e FC Porto empatam ao intervalo (0-0) Desporto Sim Contexto 
Público 18h50 Enfermeiros marcam greve para cinco centros hospitalares Saúde Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h50 Marítimo 0 - 0 FC Porto | Primeira parte termina sem golos. Veja os vídeos dos melhores lances Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 18h56 A melhor aluna inglesa em 2007. "É preciso que os alunos sejam bem sucedidos nas áreas de que não gostam" Educação Não Contexto 
Correio da Manhã 19h07 Marítimo 0 - 0 FC Porto | Começa a segunda parte da partida na Madeira. Acompanhe o jogo ao minuto Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 19h25 I Liga. Marítimo-FC Porto: Marega falha penálti (0-0) Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h30 I Liga. Marítimo-FC Porto: Otávio coloca FC Porto em vantagem (0-1) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h31 Marítimo 0 - 1 FC Porto | Otávio inaugura o marcador e deixa adeptos ao rubro Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h33 I Liga. Marítimo-FC Porto: Marega faz o segundo golo do FC Porto na Madeira (0-2) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h35 Marítimo 0 - 2 FC Porto | Dragões aumentam vantagem com golo de Marega Desporto Sim Contexto 
Observador 19h42 Será a Web Summit a maior conferência de empreendedorismo e tecnologia? Comparámos sete eventos no mundo todo Tecnologia Não Contexto 
Observador 19h55 Otávio entrou e fez um golo e uma assistência em seis minutos: FC Porto vence Marítimo (2-0) e lidera isolado Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h55 F.C. Porto vence Marítimo e lidera isolado. Veja os golos e os casos Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 19h55 I Liga. FC Porto vence (2-0) Marítimo e é líder isolado Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h56 Marítimo 0 - 2 FC Porto | Golos de Otávio e Marega deixam dragões no comando da I Liga. Veja os melhores momentos Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 20h26 Reportagem. A inércia da droga no Aleixo e os sonhos sem viver País Não Contexto 
Observador 20h33 Um bom jogador muda uma equipa, um craque muda o jogo (a crónica do Marítimo-FC Porto) Desporto Não Contexto 
Observador 20h49 Quem foi o Conde de Barcelos, que ficou com o Castelo de Lisboa em 1383 País Não Contexto 
Público 20h49 Porto Nieport de 1863 vendido por 111 mil euros em Hong Kong Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h04 Aveiro. Ex-autarca não gostou de se ver no cemitério Política Não Contexto 




Jornal de Notícias 21h25 Para ler depois de jantar. A morte de Maria Guinot e a foto de Mayorga Outros Não Round Up 
Diário de Notícias 22h33 Atenção ao trânsito este domingo. Marquês e Baixa cortados ao trânsito. Lisboa recee a maior parada militar em 100 anos País Não Contexto 
Correio da Manhã 22h42 Sporting | Treinador Marcel Keizer próximo de trocar o Al Jazira por Alvalade Desporto Não Contexto 
Observador 22h48 Kaiser, ex-técnico do Ajax, negoceia desvinculação com o Al Jazira e deverá ser o próximo treinador do Sporting Desporto Não Contexto 
Observador 23h04 Luísa Sobral, o novo disco e ainda "Amar pelos Dois": "Se tivesse sido eu a cantar tínhamos perdido" Cultura Não Contexto 
4 de novembro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Público 9h05 Investigação: Montepio financiou construtor que deu a Ricardo Salgado 8,5 milhões Economia Não Contexto 
Observador 9h13 Miguel Oliveira é vice-campeão mundial de Moto2. Segundo lugar do português na Malásia deu o título a Bagnaia Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h13 Trânsito | Acidente com cinco veículos corta circulação na Avenida Gago Coutinho em Lisboa, sentido Aeroporto-Areeiro Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h47 Na edição impressa | Morte de estudante do Porto sem castigo após Justiça arquivar caso novamente Justiça Não Contexto 
Público 9h54 O maior desfile militar em democracia sai hoje à rua País Não Contexto 
Diário de Notícias 9h58 Política. Há uma mentira a circular sobre António Costa Política Não Teaser 
Observador 10h16 Inundações fazem 10 mortos na Sicília. Nove são da mesma família Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 10h31 Guia. Dos transportes à segurança: tudo o que precisa de saber para ir à Web Summit Tecnologia Não Contexto 
Correio da Manhã 10h31 Tempo | Domingo marcado por chuva forte em vários distritos do país Meteorologia Não Contexto 
Diário de Notícias 10h31 Trânsito. Atenção. Lisboa recebe a maior parada militar em 100 anos País Não Contexto 
Observador 10h49 Roda Bota Fora. Aqui a comédia é um clube de combate e no final ganha só um Cultura Não Contexto 
Correio da Manhã 10h52 Na edição impressa | Greve dos juízes de 21 dias trava um milhão de processos Justiça Não Contexto 
Observador 11h00 4.500 militares, 189 viaturas, 86 cavalos, 11 aeronaves, 2 navios. Já começou a maior parada militar em Lisboa País Sim Contexto 
Diário de Notícias 11h28 Droga do Riso. Óxido nitroso está na moda e preocupa autoridades País Não Contexto 
Público 11h36 O calor humano não cabe no smartphone Cultura Não Contexto 
Correio da Manhã 11h53 Fotogaleria | Cerimónia dos 100 anos do fim da primeira Guerra Mundial junta militares e populares em Lisboa País Não Multimédia 
Jornal de Notícias 11h54 Veja as imagens. Desfile militar assinala os 100 anos do Armistício da Primeira Guerra País Não Call to action 
Observador 12h02 Cozinha de valor, excecional ou única? Guia básico para perceber as estrelas Michelin Lifestyle Não Contexto 
Observador 12h15 Os elogios e recados de Marcelo às Forças Armadas - e as imagens da parada que já desce a Av. da Liberdade País Não Multimédia 
Diário de Notícias 12h20 Armistício. Marcelo recusa Forças Armadas "ao serviço de jogos de poder" País Sim Contexto 
Observador 12h29 Ronaldinho Gaúcho não vai estar na Web Summit. Brasileiro tem o passaporte apreendido por multa ambiental Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h29 Centenário do fim da 1.ª Guerra. Marcelo recusa Forças Armadas ao serviço de interesses ou "jogos de poder" País Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h29 Marcelo enaltece Forças Armadas e adverte contra uso dos militares para "jogos de poder" País Sim Contexto 
Observador 12h38 Telepatia com cães, coelhos, papagaios…e outros estudos curiosos da Fundação Bial Ciência Não Contexto 
Público 12h39 Marcelo recusa Forças Armadas "ao serviço de jogos de poder" País Sim Contexto 




Observador 14h12 Do metro às trotinetes: o que muda nos transportes de Lisboa em dias de Web Summit Tecnologia Não Contexto 
Observador 14h22 Pelo menos 29 mortos e 14 milhões de árvores destruídas: as imagens do mau tempo em Itália Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 14h29 Brasil. Do pastor ao super-juiz: quem são os homens do Presidente Bolsonaro? Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 14h37 Sportin. Quem é Marcel Keizer, o treinador escolhido pelo Sporting Desporto Não Contexto 
Público 15h13 Somos todos fascistas? - a opinião de Teresa de Sousa Opinião Não Contexto 
Diário de Notícias 15h32 Armistício. Uma colher de pau para lembrar as trincheiras País Não Contexto 
Correio da Manhã 16h29 Tiago Fernandes aposta em surpresa para o jogo entre Santa Clara e Sporting Desporto Sim Teaser 
Jornal de Notícias 16h39 Futebol. Lumor estreia-se a titular pelo Sporting no campeonato Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h43 Sporting. Já se conhece o primeiro onze pós-Peseiro Desporto Sim Teaser 
Jornal de Notícias 17h22 Liga. Siga em direto o Santa Clara-Sporting Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 17h32 Santa Clara - Sporting | Começa a partida no Estádio de São Miguel. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Observador 17h34 Lumor e Diaby são as surpresas, Dost está de volta ao jogo do campeonato. Siga aqui o Santa Clara-Sporting Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h03 Santa Clara 1 - 0 Sporting | Zé Manuel dá vantagem ao Santa Clara Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h03 I Liga. Golo do Santa Clara. Marcou Zé Manuel. Sporting a perder nos Açores (1-0) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h21 Santa Clara 1 - 0 Sporting | Leões chegam ao intervalo a perder e sem Battaglia. Veja os vídeos dos melhores lances Desporto Sim Contexto 
Observador 18h21 Zé Manuel marcou e o Santa Clara está a vencer o Sporting ao intervalo (1-0) Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h21 Sporting a perder ao intervalo frente ao Santa Clara. Veja os lances e os casos Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 18h36 Santa Clara 1 - 0 Sporting | Recomeça a partida em Ponta Delgada. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 18h51 I Liga. Santa Clara-Sporting. Bas Dost empata de grande penalidade (1-1) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h52 Santa Clara 1 - 1 Sporting | Bas Dost iguala marcador de penálti Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h14 Santa Clara 1 - 2 Sporting | Acuña marca golo e dá vantagem aos leões Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h14 I Liga. Acuña marca e coloca Sporting em vantagem (1-2) Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h24 Sporting vence Santa Clara com reviravolta na segunda parte. Veja os golos e os casos Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 19h24 I Liga. Sporting vence nos Açores e ultrapassa Benfica na classificação Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h25 Santa Clara 1 - 2 Sporting | Leões dão reviravolta nos Açores com uma vitória arrancada a ferros Desporto Sim Contexto 
Público 19h25 Sporting sofreu mas deu a volta ao marcador e bateu o Santa Clara Desporto Sim Contexto 
Observador 19h26 Sporting vence Santa Clara (1-2) e fica provisoriamente no segundo lugar do campeonato através do FC Porto Desporto Sim Contexto 
Observador 20h01 Milícias armadas contra a caravana de 7 mil migrantes das Honduras. O que fez Trump para travar a imigração? Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 20h08 Comentador holandês avança. "Marcel Keizer é apresentado amanhã no Sporting" Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h29 Óbito. Morreu ativista ucraniana três meses depois de ser atacada com ácido Óbito Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h45 Varandas recusa falar do novo treinador mas promete: "O Sporting vai voltar a ser muito forte" Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h52 Minas Gerais. Cinco mortos em acidente de avioneta no Brasil Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h52 Diz o vice-presidente da American Cancer Society. "Ignorar que tabaco sem fumo é um mal menor é como preferir abstinência sexual ao preservativo" Saúde Não Contexto 




Correio da Manhã 21h01 Brasil | Casal e três filhos menores morrem em queda de avião Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h39 Para ler depois de jantar. A agressão no recreio e o que precisa de saber sobre a Web Summit Outros Não Round up 
Observador 22h03 Carpool num tuk-tuk com Paddy Cosgrave: Web Summit, jantar no Panteão e o convite de Le Pen Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h04 Espetáculos ao vivo. Bilhetes com IVA a 6% nesta segunda-feira como forma de protesto Cultura Não Contexto 
Diário de Notícias 22h05 Brasil. Biógrafo de Bolsonaro: "Ele lembra Trump e Berlusconi" Internacional Não Contexto 
5 de novembro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Correio da Manhã 7h47 Trânsito | Acidentes na Segunda Circular na zona de Benfica em Lisboa condicionam trânsito nos dois sentidos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 8h02 Empresa com capital social de 29 mil milhões. Investigação do Ministério Público à Yupido ainda decorre Justiça Não Contexto 
Público 8h08 Centeno? Santos Silva? Costa já pensa nos membros de um próximo Governo PS Política Não Contexto 
Correio da Manhã 8h30 Na edição impressa | Juiz do caso Sócrates deixa fugir traficante de armas Justiça Não Contexto 
Observador 8h49 O que explica a opção do Sporting por Marcel Keizer, um fã de Cruyff que nunca levanta a voz nos treinos Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 8h51 Tempo | Não se esqueça do guarda-chuva. Precipitação não dá tréguas no início desta semana Meteorologia Não Contexto 
Diário de Notícias 9h02 Terceira edição arranca hoje. O que ganhou Portugal com a Web Summit? Tecnologia Não Contexto 
Correio da Manhã 9h34 Na edição impressa | Grandes empresas pagam mais 241 euros por mês aos trabalhadores País Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h49 Empreiteiros não aparecem. Concursos públicos desertos obrigam câmaras a pagar mais País Não Contexto 
Correio da Manhã 9h55 Trânsito | Acidentes cortam Avenida Marginal junto à praia de Carcavelos, sentido Lisboa-Cascais Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 10h07 Web Summit cria fundo para entrar em "startups" que ajuda a promover Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h25 Porto de Mós. Tribunal condena jogador de futsal por agressão a árbitro Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h36 Dois edifícios ruíram em rua de zona popular de Marselha Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 10h36 Fake News. O site que espalhou uma mentira sobre António Costa e o administrador que convocou uma manif anti-geringonça Media Não Contexto 
Público 10h44 "El Chapo", o "maior criminoso do século", começa a ser julgado em Manhattan Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h58 Em direto. Simulacro de sismo acontece em todo o país País Não Contexto 
Diário de Notícias 11h20 Yupido. A empresa portuguesa dos 29 mil milhões: a investigação e o mistério continuam Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h45 Pediatria do S.João e Hospital de Gaia no Orçamento da Saúde para 2019 Saúde Não Contexto 
Observador 11h45 A hora da justiça para El Chapo, "o baixinho" quase analfabeto que se tornou o maior líder do tráfico de droga Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 11h55 EUA. El Chapo: das fugas cinematográficas ao julgamento com júri anónimo Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 12h23 Tráfico de droga, mortes e fugas: "El Chapo" começa hoje a ser julgado nos EUA Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 12h36 EMEL. Os homens e as mulheres por trás das fardas mais odiadas de Lisboa País Não Contexto 
Observador 14h00 Vai à Web Summit? Vai seguir o maior evento tecnológico online? Estes são os 17 oradores que não deve perder Tecnologia Não Call to action 
Diário de Notícias 14h01 Governo. Assessores e adjuntos isentos de mostrarem rendimentos Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h13 ONU. Guterres avisa países para seguir normas e proteger refugiados Internacional Não Contexto 




Jornal de Notícias 14h40 Cadeia Central da Beira. Indiciado por morte de portuguesa no centro de Moçambique foge da prisão Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h56 Infografia. As demolições previstas entre Caminha e Espinho País Não Teaser 
Jornal de Notícias 15h02 Justiça. Economista julgado por aterrorizar e incendiar escritórios de advogados Justiça Não Contexto 
Público 15h04 "Se não prestarmos atenção aos cavalos-marinhos, vamos perdê-los". Também em Portugal Ciência Não Contexto 
Observador 15h16 Ex-PGR Joana Marques Vidal vai fazer comissão de serviço no Tribunal Constitucional Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h19 Ácido tóxico derramado no mar em Leixões País Não Contexto 
Diário de Notícias 15h22 Justiça. Ex-PGR Joana Marques Vidal vai fazer comissão de serviço no Tribunal Constitucional Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h24 Justiça. Joana Marques Vidal nomeada para funções junto do Tribunal Constitucional Justiça Sim Contexto 
Público 15h27 Já não vai haver greve no metro de Lisboa esta semana País Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h31 Lisboa. O metro já não vai parar esta semana, greve foi desconvocada País Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h32 Alerta CM | Greves de metro desta semana foram desconvocadas País Sim Contexto 
Observador 15h33 Metro de Lisboa. Cancelada greve marcada para esta terça e quinta-feira País Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h45 Desconvocada greve no Metro de Lisboa País Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h30 "Medo - Trump na Casa Branca". Leia o primeiro capítulo do livro de Bob Woodward - quando Bannon achava que Trump era um Archie Bunker Internacional Não Call to action 
Correio da Manhã 16h39 Alerta CM | Tiroteio em centro de reabilitação faz um morto e dois feridos nos EUA. Atirador em fuga Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h40 "Milagre bizarro". Pescador resgata bebé que caiu ao mar na Nova Zelândia Acidentes e desastres Não Contexto 
Diário de Notícias 17h05 Opinião de Paulo Pena. O jornalismo tem de explicar-se, as fake news nunca o farão Opinião Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h27 Diplomacia. Presidente angolano confirma visita de três dias a Portugal Política Sim Contexto 
Observador 17h31 Defesa de Lula recrre (e pede anulação da pena) após ida de Moro para o Ministério da Justiça de Bolsonaro Justiça Não Contexto 
Público 17h39 Comunicado sobre Tancos: Marcelo garante não ter falado com PJM Defesa Sim Contexto 
Observador 17h41 Tancos: Marcelo desmente ter falado com ex-Diretor da PJM e nega a existência de documentação em Belém Defesa Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h41 Paddy Cosgrave. Do café na rua de São Paulo ao Jardim Botânico: como o mentor da Web Summit se apaixonou por Lisboa Tecnologia Não Contexto 
Correio da Manhã 17h46 Marcelo garante que nem casa Civil nem Militar lhe relataram operação de descoberta de armas Defesa Sim Contexto 
Observador 17h49 Caso Silvano. Rio diz que é "pequena questiúncula", Negrão limpa as mãos e Ferro "aguarda" explicações Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h51 Tancos. Marcelo diz que nunca falou com diretor da PJ Militar Defesa Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h14 Resposta a reportagem da RTP. Marcelo garante que não sabia da descoberta de armas de Tancos Defesa Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h19 Modalidades. F.C. Porto ameaça com "medidas drásticas" perante arbitragens de "má qualidade" Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 18h19 Cláusula de 120ME. Benfica segura João Félix, o miúdo franzino que não foi aproveitado pelo FC Porto Desporto Não Contexto 
Observador 18h24 EUA. Como tudo gira à volta de Trump, que "está a tentar tornar as eleições num referendo sobre si próprio" Internacional Não Contexto 
Observador 18h25 Web Summit arranca com lotação esgotada: 70 mil pessoas de 170 países em Lisboa. Siga aqui ao minuto Tecnologia Sim Call to action 
Observador 18h27 João Félix renova pelo Benfica até 2023. Cláusula de rescisão terá sido aumentada para 120 milhões de euros Desporto Não Contexto 
Observador 18h36 Veja ao vídeo em direto da cerimónia de abertura da Web Summit. Paddy Cosgrave já está em palco Tecnologia Não Call to action 
Público 18h36 Arranca a terceira Web Summit em Lisboa. Siga ao minuto Tecnologia Sim Call to action 




Correio da Manhã 18h37 Incêndio em hotel na Praça da Figueira lança alerta na baixa de Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h46 Acompanhe o arranque da Web Summit em direto Tecnologia Sim Call to action 
Diário de Notícias 18h46 Lisboa. A Web Summit já começou. Veja aqui em direto (vídeo) Tecnologia Sim Call to action 
Jornal de Notícias 18h48 Incêndio obriga a evacuar hotel em Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 18h49 Hotel na Praça da Figueira (Lisboa) evacuado por causa de um incêndio. Nove viaturas e 28 bombeiros no local Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h57 CM Primeiro | Veja as primeiras imagens do incêndio que obrigou à evacuação de hotel na Praça da Figueira em Lisboa Acidentes e desastres Sim Call to action 
Diário de Notícias 19h08 Lisboa. Incêndio leva a evacuação de hotel na Praça da Figueira e faz quatro feridos (com vídeos) Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 19h08 Quatro feridos em incêndio em hotel na Baixa de Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h32 Atualização | Três mulheres e um homem feridos no incêndio em hotel na Praça da Figueira em Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h39 28 operacionais envolvidos. Incêndio obriga a evacuar hotel em Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h39 Desigualdade. Mulheres têm que trabalhar mais 58 dias para ter salário igual ao dos homens País Não Contexto 
Observador 19h41 "Pai da Internet" lança contrato para a Web na Web Summit e lembra: "É preciso lutar pela privacidade" Tecnologia Não Contexto 
Correio da Manhã 19h53 CM ao vivo | Veja em direto o discurso de António Guterres na abertura da Web Summit 2018 Tecnologia Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h06 CM ao vivo | Veja em direto o discurso de António Costa na Web Summit 2018 Tecnologia Não Call to action 
Observador 20h16 António Costa e Medina abrem oficialmente a Web Summit. E levam Fernão de Magalhães para o palco. Siga aqui Tecnologia Sim Call to action 
Diário de Notícias 20h33 Cardiologia. Português assina estudos em Harvard apanhados em escândalo de fraude Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h40 Alterações climáticas. Sou ativista ambiental por conta própria. Será que faço a diferença? Ciência Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h26 Para ler depois de jantar. Chegou a hora de julgar o criminoso do século e de tornar a Net num sítio melhor Outros Não Round up 
Observador 21h36 Olivia, "líder ritual" e parteira, perdeu a licença nos EUA, mas faz partos ao domicílio em Portugal Saúde Não Contexto 
Correio da Manhã 21h49 Exclusivo CMTV | Benfica não apresenta queixa pela divulgação da conversa entre Vieira e Boaventura. Saiba tudo já a seguir no "Pé em Riste" Desporto Não Call to action 
Jornal de Notícias 22h58 Futebol. SEF faz detenções em clube de Braga por alegada imigração ilegal Justiça Não Contexto 
6 de novembro de 2018 
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Diário de Notícias 8h06 Transporte de valores. Governo aumenta dez vezes o valor que pode ser transportado sem segurança País Não Contexto 
Público 8h06 Tensão entre Marcelo e Costa sobe por causa de Tancos Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h29 Plano da Orla Costeira prevê demolições a partir de 2019 País Não Contexto 
Correio da Manhã 8h50 Alerta CM | Incêndio em supermercado de Viana do Castelo Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h03 Na edição impressa | Burla milionária às seguradoras com falsas mortes Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h03 Incêndio em hipermercado de Viana mobiliza bombeiros de cinco corporações Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h10 Justiça. Rede de TV pirata vendia sinal em todo o Mundo Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 9h27 Eleições nos EUA. O "truque de Salamandra": como os republicanos estão a redesenhar distritos para ajudar Donald Trump Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 9h38 Pais revoltados com contentores de pediatria "desumanos" no Hospital de São João no Porto Saúde Não Contexto 




Observador 9h59 Espanha proíbe venda de Nolotil a turistas após a morte de 10 britânicos Saúde Sim Contexto 
Observador 10h03 Veja em direto o primeiro dia de conferências na Web Summit. Paddy Cosgrave já está em palco Tecnologia Sim Call to action 
Correio da Manhã 10h03 Na edição impressa | Gato enforcado em rede com mosquetão na Guarda País Não Contexto 
Diário de Notícias 10h17 Brasil. Bolsonaro nomeia dono de empresa associada a fake news divulgadas no WhatsApp Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h37 Ryanair despediu funcionários que encenaram fotografia em Málaga País Não Contexto 
Público 10h43 Perguntas e respostas: EUA vão a votos. O que são as intercalares e que importância têm? Internacional Não Teaser 
Observador 10h55 Atenas é a nova Capital Europeia da Inovação e recebe 1 milhão de euros. Siga aqui a Web Summit Tecnologia Sim Call to action 
Correio da Manhã 11h14 Alerta CM | GNR e bombeiros procuram homem desaparecido em Chaves Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h35 Alerta CM | Megaoperação combate plataformas ilegais de apostas. Mais de 100 buscas em todo o País Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h35 Ministra da Cultura. IVA da tauromaquia: "Governo PSD-CDS quis subir para 23%" Política Não Contexto 
Público 11h39 Portugal e China vão construir pequenos satélites em conjunto País Não Contexto 
Correio da Manhã 11h49 Novo vídeo mostra agressões entre jovens junto às Docas em Lisboa Crime Não Multimédia 
Observador 11h54 Dois anos depois, o que aconteceu a Nuno e Joana, uma história de amor que nasceu na primeira Web Summit? Tecnologia Não Contexto 
Observador 12h05 Comissão de Inquérito a Tancos arranja na próxima semana, dia 14 de novembro Defesa Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h05 Entrevista. Sara Sampaio como nunca a viu: "Já perdi muitos papéis porque não estou disponível. É frustrante" Cultura Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h13 Megaoperação em todo o país de combate ao jogo ilegal online Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h14 Comissão de Inquérito no caso de Tancos toma posse dia 14 de novembro Defesa Sim Contexto 
Público 12h24 GNR faz buscas contra plataformas de apostas ilegais Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h36 TVI. Manuel Luís Gocha anuncia apresentadora que vai substituir Cristina Ferreira Media Não Contexto 
Diário de Notícias 12h48 Reportagem. Em Portugal há 30 testemunhas protegidas. Podem mudar de nome e até de cara Justiça Não Contexto 
Observador 12h57 Ferro pediu explicações sobre faltas de José Silvano. AR confirma que "password" foi usada por outro deputado Política Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h15 Guarda prisional morreu baleado na carreira de tiro em Paços de Ferreira Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h15 Alerta CM | Tiro mata guarda prisional na cadeia de Santa Cruz do Bispo Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h15 Assembleia da República. Serviços confirmam: houve outra pessoa a marcar presença por deputado do PSD José Silvano Política Sim Contexto 
Público 13h36 Parlamento confirma que outro deputado usou password de Silvano Política Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h39 Terrorismo. Detidos seis suspeitos de planearem ataque contra Macron Justiça Sim Contexto 
Observador 13h41 Viúva de Pablo Escobar conta que ele usava as amantes para se proteger: "Tinha informadoras em muitos sítios" Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 13h44 Atualização | Guarda prisional morre baleada com tiro no peito durante treino em Paços de Ferreira Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 14h10 Detidos em França seis suspeitos de planearem ataque contra Macron Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 14h17 Ex-diretor da Cambridge Analytica: "O Facebook sabia de tudo desde o início e não fez nada". Siga aqui Tecnologia Não Call to action 
Observador 14h36 "Porque é que não conseguimos regular a m**** da Internet?" Christopher Wylie, o mais aplaudido da Web Summit Tecnologia Não Contexto 
Diário de Notícias 14h52 Já leu? Português assina estudos em Harvard apanhados em escândalo de fraude Crime Não Call to action 
Observador 15h01 EUA. Guia para seguir as eleições intercalares: o que escolhem, as corridas importantes e o referendo a Trump Internacional Não Teaser 




Diário de Notícias 15h17 Entrevista a André Silva. "Na escola competia com um amigo para ver quem era mais rápido e tinha melhores notas" Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h20 PSP do Cacém está sem viaturas desde quinta-feira Justiça Não Contexto 
Público 15h26 Os Democratas também querem construir um muro - no Congresso, contra Trump Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 15h35 Paços de Ferreira. Carla Amorim, 33 anos, guarda prisional. Morreu num treino, atingida pelo formador Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 16h06 Jorge Mendes premiado na Web Summit: "Espero que Cristiano Ronaldo ganhe a Bola de Ouro este ano e no próximo" Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h14 Justiça. PJ deteve suspeito de violação na Amadora e investiga casos em Lisboa Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h23 Operação Aquiles. Droga roubada. A PJ, os advogados, a juíza e as tiradas de Caros Alexandre Justiça Não Contexto 
Público 16h29 Ou comes a papa ou chamo o Observador - opinião de João Miguel Tavares Opinião Não Contexto 
Correio da Manhã 16h34 Demora na entrega de refeições a detidos atrasa julgamento da Operação Aquiles Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h44 Acidente em Darque. Vídeo mostra violenta explosão no incêndio em Viana do Castelo Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 16h49 O charuto "Oumuamua" foi uma sonda alienígena enviada para estudar a Terra? Cientistas admitem a hipótese Ciência Não Contexto 
Público 16h49 Carros que trabalham com a Uber têm de estar identificados à frente e atrás País Não Contexto 
Observador 17h45 Web Summit. 7 minutos para fazer negócios. Nesta "speed networking" falou-se de tudo, até de piratas e zombies Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h45 Polémica. Silvano já pediu que lhe marquem falta no Parlamento Política Sim Contexto 
Observador 17h49 Deputado José Silvano justifica dinheiro recebido, mas não explica presença fantasma no Parlamento Política Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h56 Parlamento. Secretário-geral do PSD vai pedir à Assembleia da República para lhe marcar faltas Política Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h06 Carros da Uber pagam 500 euros de licenciamento e são obrigados a estar identificados País Não Contexto 
Público 18h25 Faltas no Parlamento: Silvano diz ter direito a ajudas de custo, mas omite questão do uso da sua password Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h31 Rescaldo de incêndio em Viana "vai prolongar-se pela noite dentro" Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h31 Ao minuto. Longas filas, alguns problemas e muitas dúvidas: a América já vota numa eleição que também é um referendo a Trump Internacional Sim Contexto 
Observador 18h35 Presidente da Quercus admite vender ao dono de uma zona de caça terrenos que foram doados à associação País Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h51 Liga dos campeões. Herrera titular n F.C. Porto frente ao Lokomotiv Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h53 Conheça o onze do FC Porto para a partida frente ao Lokomotiv Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 19h10 Emprego. Volkswagen vai contratar 300 pessoas para novo centro de inovação em Lisboa Economia Não Contexto 
Observador 19h12 Passageiro da Ryanair conseguiu contornar nova política de bagagem e não pagar. E filmou tudo Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 19h40 Mobilidade. A distância que trava uma ponte Barreiro-Seixal País Não Contexto 
Público 19h41 FC Porto - Lokomotiv: Herrera regressa ao "onze" - siga ao minuto Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 19h49 Liga dos Campeões. Siga em direto o F.C. Porto - Lokomotiv de Moscovo Desporto Sim Call to action 
Público 19h54 Liverpool em choque e Mónaco em agonia na Liga dos Campeões Desporto Sim Contexto 
Observador 20h01 EUA. Sem foco nem rumo, será que desta vez os democratas conseguem vencer Trump? Internacional Não Contexto 
Observador 20h02 Herrera é a grande novidade de Sérgio Conceição no onze inicial. Siga aqui o FC Porto-Lokomotiv Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h03 FC Porto - Lokomotiv | Começa a partida da Liga dos Campeões no Dragão. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h05 FC Porto 1 - 0 Lokomotiv | Herrera coloca os dragões à frente do marcador  Desporto Sim Contexto 




Jornal de Notícias 20h10 PJ manda parar rescaldo de incêndio em Viana para investigar causas Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h23 Os números do Euromilhões País Sim Teaser 
Diário de Notícias 20h44 Liga dos Campeões. FC Porto faz o segundo no Dragão Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h46 FC Porto 2 - 0 Lokomotiv | Marega alarga a vantagem a minutos do final da primeira parte Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h49 F.C. Porto a vencer Lokomotiv ao intervalo Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h50 FC Porto 2 - 0 Lokomotiv | Intervalo no jogo. Veja as melhores imagens da primeira parte Desporto Sim Call to action 
Observador 20h53 Um golo e uma assistência para Herrera e Marega. FC Porto vence Lokomotiv ao intervalo por 2-0 Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h00 Michael Isikoff. "Se os democratas recuperam, Trump pode ficar mais louco" Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 21h01 Euromilhões | Saiba se ficou milionário/a no sorteio desta terça-feira País Sim Call to action 
Correio da Manhã 21h08 FC Porto 2 - 0 Lokomotiv | Começa a segunda parte da partida no Dragão. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Observador 21h14 Dez mortos em Espanha e 11 casos em Portugal. Cinco respostas para entender a restrição de Nolotil a turistas Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h14 Para ler depois de jantar. A guarda morta numa formação e a mulher sem medo de substituir Cristina Ferreira Outros Não Round up 
Correio da Manhã 21h22 FC Porto 2 - 1 Lokomotiv | Farfán reduz vantagem Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h28 Liga dos Campeões. Em direto: FC Porto faz o terceiro Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h29 FC Porto 3 - 1 Lokomotiv | Corona marca golo e aumenta vantagem Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h45 Campo Maior. Militares da GNR agredidos com murros e dentadas Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h54 F.C. Porto vence Lokomotiv Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h54 Liga dos Campeões. FC Porto faz o quarto Desporto Sim Contexto 
Observador 21h55 FC Porto goleia Lokomotiv por 4-1 e fica a um ponto de garantir passagem aos oitavos da Champions Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h56 FC Porto 4 - 1 Lokomotiv | Corona marca golo e aumenta vantagem Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h56 FC Porto 4 - 1 Lokomotiv | Dragões vencem em casa e ficam a um ponto do apuramento Desporto Sim Contexto 
Público 21h57 FC Porto bate o Lokomotiv por 4-1 Desporto Sim Contexto 
Público 22h21 Centro do Porto vai sentir 30 meses de obras para deixar passar o metro País Não Contexto 
Observador 22h22 Intercalares. Primeiras urnas fecham daqui a menos de uma hora. Siga em direto a noite eleitoral nos EUA Internacional Sim Call to action 
Observador 22h40 Como agarrar num artista da bola e fazer uma startup de futebol (a crónica do FC Porto-Lokomotiv) Desporto Não Contexto 
Observador 22h40 Nove distritos em alerta amarelo: depressão Beatriz chega a Portugal esta quarta-feira Meteorologia Não Contexto 
Diário de Notícias 22h41 
Eleições nos EUA. CNN diz que 39% dos americanos votaram para castigar Trump. Siga aqui tudo desta noite 
eleitoral americana Internacional Sim Call to action 
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Diário de Notícias 7h37 Intercalares nos EUA. Republicanos perdem a Câmara. E agora, Trump? Internacional Sim Contexto 
Observador 7h49 O travo amargo da vitória dos democratas. Trump perde a Câmara dos Representantes, mas ganha espaço no Senado Internacional Sim Contexto 
Observador 8h03 As vitórias históricas nos EUA: do 1º governador abertamente gay às primeiras congressistas nativo-americanas Internacional Sim Contexto 




Público 8h13 Eleições nos EUA: republicanos aumentam maioria no Senado, democratas ganham a Câmara Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 8h21 Tempo | Prepare-se para a depressão Beatriz. Chuva e vento forte chegam esta quarta-feira a Portugal Meteorologia Não Contexto 
Observador 8h26 Charuto interespacial, nave extraterrestre ou negócio milionário? O que os astrónomos dizem do Oumuamua Ciência Não Contexto 
Correio da Manhã 8h28 Alerta CM | Ameaça de bomba encerra duas linhas de comboios em Barcelona Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 8h30 Fuga de informação. Bruxelas expõe dados pessoais de autarcas portugueses Política Não Contexto 
Observador 8h54 Os 10 mandamentos devem ser afixados em edifícios públicos? O desfecho dos referendos desta noite nos EUA Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 8h54 Na edição impressa | Carta de viúva do triatleta iliba amante Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 8h54 Presidente da República. Tancos. Marcelo vai manter pressão sobre investigação Justiça Não Contexto 
Observador 9h43 Entrevista a Alex Stubb, o político-atleta que precisa de "golos à Ronaldo" para presidir à Comissão Europeia Política Não Contexto 
Diário de Notícias 9h57 Internacional. 9 respostas para entender tudo sobre as eleições intercalares dos EUA Internacional Não Contexto 
Público 10h11 Contra o "fundamentalismo do politicamente correto". A carta aberta de Manuel Alegre a Costa Opinião Não Contexto 
Observador 10h18 Veja em direto o segundo dia de conferências da Web Summit Tecnologia Sim Call to action 
Diário de Notícias 10h22 Sextech. Há sexo na Web Summit e não é aquele de que falamos em bares Tecnologia Não Contexto 
Correio da Manhã 10h31 Na edição impressa | Suspeitas de burla em negócio na Comporta Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 10h49 "Obrigado senhor polícia. Jamais o esqueceremos": o emocionante testemunho de um cidadão à PSP Justiça Não Contexto 
Observador 10h49 Depressão Beatriz traz chuva e rajadas de vento até 75 km/h. Sábado há "descida brutal" das temperaturas Meteorologia Não Contexto 
Correio da Manhã 11h16 Alerta CM | Sporting chega a acordo no processo de insolvência Desporto Não Contexto 
Público 11h16 Taxa de desemprego estabiliza nos 6,7% Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h24 Estudo. Portugal tem das mais altas taxas de mortalidade por infeções resistentes a antibióticos Saúde Não Contexto 
Diário de Notícias 11h24 INE. Desemprego interrompe descidas e estabiliza 6,7% no terceiro semestre Economia Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h34 Tem voo marcado para hoje ou amanhã na Ryanair? Tenha atenção a este alerta da Deco País Não Call to action 
Jornal de Notícias 11h46 Inovação. Bill Gates apresenta sanita que não precisa de água ou saneamento Tecnologia Não Contexto 
Observador 11h46 Ryanair. Cobrança de 4 euros a passageiros que tiveram de fazer check-in antecipado é ilegal, alerta a Deco País Não Contexto 
Público 11h47 EUA: regeneração democrata e número recorde de mulheres eleitas Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 11h56 Correio da Manhã alcança liderança absoluta online. É a primeira vez que um jornal consegue este resultado Media Não Contexto 
Observador 12h14 A despedida da mãe Merkel, a vergonha do tio Órban e a luta pelo poder. Eis o congresso da direita europeia Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 12h29 Ferreira Fernandes. América: 2018 anuncia um mau 2020 Opinião Não Contexto 
Observador 12h50 Tony Blair na Web Summit: "Resultados das eleições de ontem nos EUA estão longe de estarem certos". Siga aqui Internacional Não Call to action 
Jornal de Notícias 13h03 Web Summit. BMW vai contratar para centros digitais em Lisboa e no Porto Economia Não Contexto 
Observador 13h08 Tony Blair: "Vou fazer tudo para parar o Brexit, até ao fim". Siga aqui o segundo dia da Web Summit Internacional Não Call to action 
Observador 13h12 Rio mantém confiança em Silvano e diz que as suas palavras "não são como os iogurtes, com prazo de validade" Política Não Contexto 
Observador 13h27 A louca viagem pelo mundo que em cinco anos colocou Vítor Pereira a fazer história como campeão da China Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h29 Futebol. Vítor Pereira faz história e sagra-se campeão na China Desporto Sim Contexto 




Jornal de Notícias 13h38 Altamente perigosos. Sete e oito anos de prisão para assaltantes de banco em Guimarães Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h50 Câmara dos Representantes. Os lusodescendentes (e a primeira mulher) que venceram as eleições nos EUA Internacional Não Contexto 
Observador 13h50 OCDE prevê 40 mil mortes em Portugal por resistência a antibióticos até 2050 Saúde Não Contexto 
Diário de Notícias 13h53 País. Metade das famílias portuguesas paga para cuidar dos filhos País Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h10 Sporting. Marcel Keizer chega a Alvalade para aplicar o futebol total Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 14h10 Alerta CM | Cantor "Zé do Pipo" desaparecido. Autoridades fazem buscas em Peniche Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h19 Falta de "requisitos legais". Governo fecha Escola Superior Artística de Guimarães Educação Não Contexto 
Público 14h51 Presidente da Câmara de Gaia condenado por difamar e injuriar ex-adjunto Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h57 Fuga de informação. Falha que expôs dados de autarcas portugueses foi "resolvida" sem roubos Política Não Contexto 
Observador 14h58 Agente da PSP elogiado por escoltar condutor aflito até ao hospital. Diz que cumpriu apenas o seu dever Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h23 Clube já assegurou treinador. Marcel Keizer a caminho do Sporting Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h24 Última hora. Incêndio na cervejaria Gazela no Porto Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 15h43 Índice de bem-estar dos portugueses volta a subir em 2017 País Não Contexto 
Diário de Notícias 15h45 Brasil. Moro diz que Bolsonaro é ponderado e não ameaça o Estado de Direito Internacional Não Contexto 
Observador 16h14 "O público ocidental não quer saber de Putin". Observador entrevistou Garry Kasparov durante partida de xadrez Internacional Não Contexto 
Público 16h32 Um "novo dia na América" mas não no mundo. Análise de Teresa de Sousa Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 16h38 Alerta CM | 20 detidos em megaoperação de combate ao jogo ilícito, apostas online e desportivas Justiça Sim Contexto 
Observador 16h39 "Em 10 anos a inteligência artificial pode ajudar a curar o cancro", diz Brad Smith (Microsoft) na Web Summit Tecnologia Não Contexto 
Correio da Manhã 17h07 Marcel Keizer no Sporting com contrato até 2021 Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 17h19 Deputado José Silvano volta a assinar folha de presenças sem estar em reunião no parlamento Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h28 Polémica. José Silvano (PSD) assinou presença e não assistiu a comissão da Transparência Política Não Contexto 
Público 17h28 Defesa no processo dos Comandos pede nulidade de inquirições feitas pela Polícia Judiciária Militar Justiça Não Contexto 
Observador 17h33 Deputado do PSD José Silvano assina folha de presenças em comissão parlamentar, mas não assiste à reunião Política Não Contexto 
Público 17h44 Ministério Público investiga fraudes nas moradas dos deputados Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h50 Prova Nacional de Acesso. Fez Medicina com 20. Agora faz vídeos para ajudar estudantes Educação Não Contexto 
Observador 17h56 "Ontem foi um grande dia". Trump reclama louros pela vitória republicana no Senado, na conferência pós-eleição Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h04 Em atualização. Alegadas moradas falsas de deputados sob investigação Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h24 Operação "Shadowgame". 20 elementos de rede ilegal de apostas online detidos pela GNR Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h27 Justiça. Ministério Público pede mais tempo para investigar Benfica Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h36 Operação Lex. Juiz Rui Rangel suspenso preventivamente de funções Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h39 Juiz Rui Rangel volta a ser suspenso preventivamente de funções Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h50 Liga dos Campeões. Salvio no onze do Benfica frente ao Ajax Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h53 Liga dos Campeões. Tudo ou nada para o Benfica: Gabriel, Salvio e Cervi no onze; Pizzi fica no banco Desporto Sim Contexto 




Observador 19h10 Ministério Público investiga moradas falsas dos deputados. Caso nasceu com notícia Observador Justiça Sim Contexto 
Observador 19h19 Os jornalistas quiseram ouvir a robô Sophia na Web Summit, mas receberam silêncio: a Internet não deixou Tecnologia Não Contexto 
Público 19h48 Benfica-Ajax ao minuto: Jonas é titular, Pizzi vai para o banco Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h51 Liga dos Campeões. Siga em direto o Benfica-Ajax Desporto Sim Contexto 
Observador 19h54 Presidente Donald Trump demite procurador-geral Jeff Sessions Internacional Sim Contexto 
Observador 19h55 Vimos um "hacker" entrar numa casa inteligente. Pediu bitcoins e mudou a temperatura da sala Tecnologia Não Contexto 
Diário de Notícias 19h56 EUA. Procurador-geral Jeff Sessions demite-se a pedido de Trump Internacional Sim Contexto 
Público 19h56 Trump demite Jeff Sessions do Departamento da Justiça Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h58 Trump anuncia demissão e Sessions como procurador-geral dos EUA Internacional Sim Contexto 
Observador 20h00 Começa o Benfica-Ajax. Jonas, Gabriel e Cervi no onze, Rafa e Pizzi ficam no banco. Siga em direto Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h01 Benfica 0 - 0 Ajax | Arrancou o jogo da Liga dos Campeões. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 20h20 Empreendedorismo. China investe em Gaia à procura de talentos Tecnologia Não Contexto 
Diário de Notícias 20h29 Liga dos Campeões. Jonas coloca Benfica em vantagem Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h30 Benfica 1 - 0 Ajax | Jonas abre o marcador na Luz após oferta do guardião adversário Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h49 Liga dos Campeões. Benfica a vencer Ajax ao intervalo com golo de Jonas Desporto Sim Contexto 
Observador 20h50 Jonas regressou aos golos na Champions e Benfica vence Ajax ao intervalo (1-0) Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h54 Última hora. Segurança Social retira utentes da Casa do Gaiato de Beire País Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h55 Guarda prisional. Morte de Carla Amorim. Há segurança na formação em carreiras de tiro? Justiça Não Teaser 
Observador 20h56 Reportagem. "Onde vais dormir hoje?" Há negócios, mas também muito engate nas noites da Web Summit Tecnologia Não Contexto 
Correio da Manhã 21h06 Benfica 1 - 0 Ajax | Recomeça o jogo na Luz Desporto Sim Contexto 
Observador 21h12 Rui Rio, alemão de contas certas, uma campanha eleitoral com cachorros à borla e uma entrevista ao Pai Natal Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h21 Para ler depois de jantar. Do PSP solidário às moradas falsas dos deputados Outros Não Round up 
Correio da Manhã 21h23 Benfica 1 - 1 Ajax | Tadic faz o empate para os holandeses Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h23 Liga dos Campeões. Balde de água fria. Ajax faz o empate na Luz Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h25 Última hora. PGR abre investigação ao caso das faltas de José Silvano Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h43 Veja o vídeo. O golaço de Cristiano Ronaldo frente ao Manchester United Desporto Não Call to action 
Observador 21h43 Presenças-fantasma de deputado José Silvano. PGR está a analisar de há elemento para MP abrir investigação Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h53 PGR analisa caso das faltas do deputado José Silvano no Parlamento Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h54 Liga dos Campeões. Benfica empata com o Ajax e "oitavos" ficam em risco Desporto Sim Contexto 
Público 21h54 Benfica empata com Ajax na Luz Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h55 Liga dos Campeões. Benfica empata frente ao Ajax Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h01 Benfica 1 - 1 Ajax | Benfica empata com falhanço incrível no último lance do jogo Desporto Sim Contexto 
Observador 22h01 Benfica empata na Luz com o Ajax e soma quarto jogo consecutivo sem ganhar (1-1) Desporto Sim Contexto 




Observador 22h15 Como foi desmascarado o carrossel do GES com a Venezuela que tornou Salgado suspeito de associação criminosa Crime Não Contexto 
Observador 22h32 Um festival de pólvora seca que torna o futuro uma miragem matemática (a crónica do Benfica-Ajax) Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 22h47 Rui Vitória volta a ver lenços brancos no Estádio da Luz Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h59 Veja as imagens. Goucha e Cristina Ferreira em jantar animado antes de Maria entrar em cena Media Não Call to action 
Observador 23h03 Depois dos três dedos no ar, a mão no ouvido: o gesto de Mourinho que incendiou ânimos no final do jogo Desporto Não Contexto 
Observador 23h14 Tecnologia a decidir almas gémeas? Não é "Black Mirror", os algoritmos já estão mesmo ao serviço do amor Tecnologia Não Contexto 
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Diário de Notícias 8h00 Crime. Jogo online ilegal: Grupo movimentou 80 milhões num ano Crime Não Contexto 
Público 8h07 Furos de Aljubarrota e Pombal ameaçam vestígios arqueológicos País Não Contexto 
Observador 8h18 Vários feridos após 30 disparos num restaurante da Califórnia. Atirador ainda em fuga Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 8h18 Tiroteio "em massa" em bar na Califórnia faz vários feridos. Polícia entre as vítimas Atentados Sim Contexto 
Observador 8h27 Casa Branca acusa repórter a CNN de ter "posto as mãos" numa estagiária. Mas vídeo mostra o que se passou Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 8h35 Na edição impressa | Advogado liderava rede de jogo ilegal que lucrou 80 milhões de euros Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 8h44 Vídeo mostra "batalha campal" entre benfiquistas e adeptos do Ajax em hotel junto ao estádio da Luz Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h45 Atualização. Adeptos do Benfica atacaram hotel onde estavam adeptos do Ajax Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 8h51 EUA. Jornalista da CNN foi banido da Casa Branca após confronto verbal com Trump Internacional Não Contexto 
Observador 8h54 Detido atirador que queria matar o primeiro-ministro espanhol, para vingar a ordem de exumação de Franco Justiça Não Contexto 
Público 9h02 "Vários feridos" após tiroteio num bar nos arredores de Los Angeles Atentados Sim Contexto 
Observador 9h14 Tesla. Robyn Denholm, a mulher que substitui Elon Musk como presidente do conselho de administração Tecnologia Não Contexto 
Observador 9h17 "Se for competente e for mulher, não há problema", diz braço-direito de Bolsonaro sobre nova ministra Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 9h37 Rui Rio foi questionado em português sobre as falsas presenças de José Silvano e respondeu…em alemão Política Não Contexto 
Observador 9h41 Rui Rio responde em alemão sobre falsas presenças de Silvano: "Ich weiss nicht, was sie sagen" Política Não Contexto 
Observador 10h05 Comissão Europeia estima que o défice atinja os 0,6% em 2019 e que Portugal viole metas orçamentais Economia Sim Contexto 
Público 10h08 Comissão prevê défice mais alto que o Governo em 2019 Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 10h11 Última hora. Bruxelas prevê mais défice que Governo português para 2019 Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 10h12 Portugal. Bruxelas prevê mais défice que o governo para 2019 Economia Sim Contexto 
Correio da Manhã 10h17 Atualização | Tiroteio em bar na Califórnia faz 11 feridos. Atirador foi abatido Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 10h21 EUA. Tiroteio num restaurante na Califórnia. Há vários mortos entre os quais o atirador Atentados Sim Contexto 
Observador 10h25 Petróleo, cibersegurança e a nova moda das trotinetes. Siga aqui o último dia da Web Summit Tecnologia Sim Call to action 
Jornal de Notícias 10h26 Estados Unidos. Pelo menos 11 feridos em tiroteio num bar na Califórnia Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 10h35 Na edição impressa | Irmã de triatleta rejeita inocência de amante Crime Não Contexto 




Observador 10h47 Paulo Rangel mantém voto de silêncio sobre lista do PSD às Europeias: "Nem me incluo, nem me excluo" Política Não Contexto 
Correio da Manhã 10h57 Duarte Lima mais próximo da prisão. Perdeu mais um recurso relacionado com caso BPN Justiça Não Contexto 
Observador 11h04 Diretor do Comité Nacional Democrata dos EUA: "A Internet tornou-se num lugar perigoso". Siga a Web Summit Tecnologia Não Call to action 
Correio da Manhã 11h05 Atualização | Polícia entre os 12 mortos em tiroteio num bar na Califórnia Atentados Sim Contexto 
Observador 11h07 Tiroteio no restaurante da Califórnia faz 11 mortos. Atirador terá sido abatido pela polícia Atentados Sim Contexto 
Público 11h15 Tiroteio num bar nos arredores de Los Angeles faz pelo menos 12 mortos Atentados Sim Contexto 
Observador 11h22 Alemão Manfred Weber eleito candidato da direita à presidência da Comissão Europeia com 79,2% dos votos Política Sim Contexto 
Observador 11h24 Vários estudantes que estavam no bar onde o atirador matou 12 pessoas eram sobreviventes do tiroteio de Vegas Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 11h33 América. "Os meus avós não iam acreditar que a neta é a primeira lusodescendente eleita para o Congresso" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h44 Última hora. Bruxelas pede multa pesada para Portugal devido a "slots" nos aeroportos Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h16 Segurança. As ideias mais "radicais" da PSP para travar a violência no futebol Justiça Não Teaser 
Correio da Manhã 12h33 Liga das Nações | Fernando Santos divulga convocados para jogos com Itália e Polónia Desporto Sim Teaser 
Jornal de Notícias 12h36 Liga das Nações. Os convocados da Seleção para os jogos com Itália e Polónia Desporto Sim Teaser 
Observador 12h38 José Fonte, Raphael Guerreiro, André Gomes e João Mário regressam aos convocados da Seleção Nacional Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h46 Homem agride mulher grávida em rua do Funchal. Veja a testemunha em direto na CMTV Crime Não Call to action 
Observador 12h47 Entrada principal da Web Summit fechada por motivos de segurança. Organização diz que é por causa do vento Tecnologia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h48 Emigrante. Operário português morre em acidente de trabalho em Espanha Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h08 Paredes. Casa do Gaiato de Beire acusa Segurança Social de ato "quase salvagem" País Não Contexto 
Observador 13h13 Comissário europeu Carlos Moedas comenta caso Silvano: "Espero que não seja verdade" Política Não Contexto 
Diário de Notícias 13h27 Vídeo. Adeptos do Benfica vandalizam hotel após jogo com Ajax Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 13h50 "Maior sucesso em Lisboa": Al Jazira confirma saída de Marcel Keizer para o Sporting Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h52 Medina impede intervenção de munícipe em reunião da Câmara e expulsa homem da sala Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h09 Última hora. Al Jazira confirma saída do treinador Marcel Keizer para o Sporting Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h19 Crime. Polícias de Portugal e Espanha desmantelam rede de tráfico de pessoas Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h20 Em direto. Matias Damásio apresenta o novo álbum "Augusta" na redação do JN Cultura Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h36 Última hora. Autoridades identificam atirador e arma utilizada no tiroteio num bar da Califórnia Atentados Sim Contexto 
Observador 14h44 Foi identificado o atirador que matou 12 pessoas num restaurante na Califórnia: Ian Long tinha 29 anos Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 14h46 Reportagem. Tecnologia: No vale do Dão, os remédios caem literalmente do céu Tecnologia Não Contexto 
Observador 16h16 Secretária-Geral Adjunta do PS: "BE, PCP e PEV renderam-se ao rigor nas contas públicas" Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h16 Última hora. Viúva e executante de homicídio de homem em Chaves condenados à pena máxima Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h16 Alerta CM | 25 anos de prisão para mulher que mandou matar marido e para executor do crime em Chaves Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h16 "Cale-se", "sente-se". Os insultos de Trump a jornalistas Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h17 Em atualização. Principal suspeito de ataque na Califórnia é um antigo soldado de 28 anos Atentados Sim Contexto 




Jornal de Notícias 16h20 Saúde. Simone cancela musical para ser operada à anca Cultura Não Contexto 
Correio da Manhã 16h30 Vídeo mostra confrontos entre seguranças e jovens junto a discoteca em Viseu Crime Não Multimédia 
Observador 16h44 Elsa Raimundo matou o marido com oito facadas. Em tribunal disse que foi "o mau-olhado" Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 16h51 Mundo. O que sabemos sobre o atirador na Califórnia? Atentados Não Contexto 
Observador 17h12 Altice Arena de pé para aplaudir Marcelo Rebelo de Sousa: "Vocês conseguiram". É o encerramento da Web Summit Tecnologia Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h15 Tempo | Estradas na Serra da Estrela cortadas devido à queda de neve País Sim Contexto 
Observador 17h20 Criação da taxa de Proteção Civil vai ser chumbada no Parlamento com votos do PSD, Bloco de Esquerda e CDS Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h39 Última hora. Silvano diz que é um "homem honrado" e saúda investigação Política Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h45 PSD. Silvano nega ter pedido marcação de presença e pede investigação à GNR Política Sim Contexto 
Público 17h48 "Não pedi a ninguém para me registar na Assembleia", diz José Silvano, que pede à PGR para investigar Política Sim Contexto 
Observador 17h49 José Silvano diz-se "um homem honrado", nega ter pedido marcação de presença e pede a PGR que investigue Política Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h51 Londres. Adepto do Sporting detido por deflagrar pote de fumo Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h00 Portugal - EUA | Seleção feminina entra em campo. Acompanhe a partida em direto e em exclusivo a partir das 18 horas na CMTV Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 18h11 Sporting | Varandas recusa cumprimentar cabecilha da Juve Leo e claque vira costas ao presidente Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 18h18 Crime. Pena máxima para mulher que encomendou a morte do marido em Chaves Justiça Sim Contexto 
Público 18h26 Ministério Público com dúvidas sobre legalidade do megaprojecto para Entrecampos País Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h29 Web Summit. Marcelo pede: "Por favor, ajudem a criar um mundo melhor" Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h36 Atualização. Polícia procura marido que agrediu a mulher grávida de oito meses no Funchal Crime Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h53 Portugal 0 - 1 EUA | Seleção feminina perde ao intervalo com os EUA Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h58 Sporting. Bas Dost começa no banco. Miguel Luís e Diaby titulares Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h59 Conheça o onze do Sporting para o frente-a-frente com o Arsenal Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 19h12 Sporting. Miguel Luís estreia-se a titular frente ao Arsenal Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h21 JN Urbano. Cidades contra uso caótico de trotinetas País Não Contexto 
Diário de Notícias 19h27 Tridente. Submarino a meter água após revisão na Alemanha Defesa Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h59 Centenário do Armistício. Um mar de papoilas para chorar as mortes da Primeira Guerra Mundial Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h59 Liga dos Campeões. Siga em direto o Arsenal-Sporting Desporto Sim Call to action 
Público 19h59 Arsenal-Sporting: Bas Dost no banco e Miguel Luís de início - siga ao minuto Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 19h59 Portugal 0 - 1 EUA |Final da partida. Seleção feminina perde jogo de preparação contra a atual campeã mundial Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h03 Arsenal - Sporting | Começa a partida da Liga Europa. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 20h09 EUA. Quem é Ian Long, o antigo soldado que matou 12 pessoas na Califórnia Atentados Não Teaser 
Correio da Manhã 20h27 Cadeira de rodas e tese de Stephen Hawking leiloadas por um milhão de euros Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 20h43 Luísa Sobral. "Estava um bocadinho traumatizada com a coisa toda da Eurovisão" Cultura Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h51 Liga Europa. Sporting aguenta o nulo ao intervalo frente ao Arsenal Desporto Sim Contexto 




Correio da Manhã 21h08 Arsenal 0 - 0 Sporting | Recomeça a partida da Liga Europa. Siga ao minuto Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 21h32 Para ler depois do jantar. O apelo de Marcelo e a agressão de um homem à mulher grávida no Funchal Outros Não Round up 
Diário de Notícias 21h57 Liga Europa. Sporting empata (0-0) com Arsenal e fica perto do apuramento Desporto Sim Contexto 
Público 21h57 Sporting arranca empate em Londres e termina reduzido a dez Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h00 Arsenal 0 - 0 Sporting | Fim da partida. Leões vão a Londres empatar e mantêm posição no grupo da Liga Europa Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 22h01 Sporting arranca empate na visita ao Arsenal Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h43 Alerta CM | Sporting oficializa Marcel Keizer até 2021. Clube já comunicou à CMVM Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 22h45 Confirmação. Sporting oficializa treinador Marcel Keizer até 2021 Desporto Sim Contexto 
Público 22h46 Sporting oficializa substituto de Peseiro Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 22h51 I Liga. Sporting confirma Marcel Keizer como treinador até 2021 Desporto Sim Contexto 
Observador 23h00 Desta vez, a startup vencedora da Web Summit não leva nenhum cheque para casa. Só "reputação" Tecnologia Não Contexto 
Observador 23h03 Tiago Fernandes promove estreia de Miguel Luís no onze e deixa Bas Dost no banco. Siga aqui o Arsenal-Sporting Desporto Sim Call to action 
Observador 23h20 "Tem o dom da ubiquidade, por isso não é um deputado qualquer". Caso Silvano chega à imprensa internacional Política Não Contexto 
Observador 23h21 Nos bastidores do Bloco com Catarina Martins: "A esquerda tem de assumir uma postura mais ofensiva" Política Não Contexto 
Observador 23h31 Victoria's Secret. Contratos com cláusulas morais, dietas e treinos duros. O que é preciso para ser um anjo? Lifestyle Não Contexto 
Observador 23h44 Passwords, comunicados, iogurtes e conversas em alemão. A novela do caso Silvano em 11 episódios Política Não Contexto 
Observador 23h54 A poucas horas do desfile, Adriana Lima partilhou um vídeo no Instagram. É o adeus à Victoria's Secret? Lifestyle Não Contexto 
Diário de Notícias 12h03 Reportagem DN. Um milhão para fazer da "terra dos índios" e "capital dos doces e das magnólias" País Não Contexto 
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Correio da Manhã 7h27 Homem esfaqueia várias pessoas na Austrália e é alvejado pela polícia Atentados Sim Contexto 
Observador 7h44 Alerta da Proteção Civil. Chuva forte e rajadas de vento até 100 km/hora a partir das 12h00 Meteorologia Sim Contexto 
Correio da Manhã 7h53 Trânsito | Acidente na Segunda Circular em Benfica condiciona trânsito nos dois sentidos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 8h00 Bruxelas não acredita no corte de 800 milhões na despesa do OE Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 8h06 Proteção Civil emite alerta. Mau tempo: período crítico entre o meio-dia e as 6.00 de sábado Meteorologia Sim Contexto 
Correio da Manhã 8h11 Proteção Civil alerta para o agravamento do estado do tempo entre hoje e amanhã Meteorologia Sim Contexto 
Observador 8h31 Juiz Ivo Rosa recusa que mails do ex-patrão de Sócrates no caso Marquês passem para a investigação O-Negativo Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h34 Pagamentos em atraso. Livrarias ameaçam boicotar manuais escolares em 2019 Educação Não Contexto 
Correio da Manhã 8h38 Na edição impressa | Juiz da Operação Marquês apaga teia da máfia do sangue Justiça Não Contexto 
Observador 8h39 Há banqueiros, milionários e presidentes de fundações. O 11 de Balsemão para o Clube Bilderberg à portuguesa País Não Contexto 
Público 8h46 Alerta laranja em dois distritos devido a chuva forte. Proteção Civil emite aviso Meteorologia Sim Contexto 
Observador 8h57 As asas de Sara Sampaio e a timidez de Isilda Moreira: as duas portuguesas no desfile da Victoria's Secret Lifestyle Não Contexto 




Diário de Notícias 9h10 Natalidade. Portugal é um dos países do mundo onde nascem menos bebés País Não Contexto 
Observador 9h49 Esfaqueou 3 pessoas, incendiou carro e foi abatido pela polícia australiana. Caso investigado como terrorismo Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h49 Historiador defende que a terceira Guerra Mundial já começou Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 9h59 Atualização | Ataque com faca na Austrália investigado como ato terrorista Atentados Sim Contexto 
Observador 10h04 Casa Branca usou vídeo manipulado para excluir jornalista da CNN que tocou em estagiária. A análise ao segundo Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 10h11 Biógrafo do DN. "Ieltsin era o pior aos olhos de Gorbachev, Putin era preferível" Internacional Não Contexto 
Observador 10h38 A despedida de Adriana Lima e os kilts escoceses: as melhores imagens do desfile da Victoria's Secret Lifestyle Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h52 Nacional. Estado do tempo agrava-se esta tarde e volta a piorar no domingo Meteorologia Não Contexto 
Diário de Notícias 11h13 Memórias. Michelle ataca Trump: perigoso, xenófobo e um perseguidor Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h38 Caso dos e-mails. Pinto da Costa ouvido como testemunha no DCIAP sobre queixa do Benfica Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h01 Daesh reivindica ataque com faca na Austrália que fez um morto Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h23 Internet. Leis para as "fake news"? Parlamento prepara caminho Tecnologia Não Contexto 
Público 12h23 Costa responde à Comissão Europeia no Twitter Política Não Contexto 
Observador 12h33 Sport TV sai da grelha da NOWO. Operadora fala em "deslealdade", canal premium alega dívidas nunca pagas Media Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h33 Fotogaleria. Victoria's Secret: portuguesas brilham na despedida de Adriana Lima Lifestyle Não Multimédia 
Correio da Manhã 12h33 Alerta CM | Novo tiroteio em escola americana Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h53 "Shadown Game". Os números e as imagens da operação da GNR contra o jogo ilícito Justiça Não Contexto 
Observador 13h03 Câmara de Lisboa adia venda dos terrenos de Entrecampos por duas semanas País Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h04 Televisão. Sport TV justifica saída da Nowo com elevada dívida Media Não Contexto 
Diário de Notícias 13h34 Polémica. Ausências do Parlamento. Críticas no PSD contra explicação de Silvano Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h50 Justiça. Militares da GNR acusados de espancar para vingar insultos Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 13h53 Linha vermelha do Metro de Lisboa cortada devido a incidente com passageiro Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h09 Atualização | Afinal o tiroteio na escola americana era uma máquina avariada a fazer estrondos Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h28 Alerta CM | Português condenado a 15 anos de prisão por sexo com homens fingindo ser mulher Justiça Sim Contexto 
Observador 14h35 Português que teve sexo com 4 homens fingindo ser mulher foi condenado a 15 anos de prisão em Inglaterra Justiça Sim Contexto 
Observador 14h38 Ex-governantes, empresários e o 6º homem mais rico do mundo. As 52 testemunhas do caso Marquês a raio-x Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h38 15 anos. Português condenado em Inglaterra por sexo com homens fingindo ser mulher Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 14h59 Inglaterra. Duarte Xavier chamava-se Ana no Tinder e seduziu 4 homens. Foi condenado a 15 anos de prisão Justiça Sim Contexto 
Observador 15h20 Deputado do PSD Emília Cerqueira assume culpa por José Silvano. Fala às 16h Política Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h35 Emília Cerqueira. Deputada do PSD assume culpa por José Silvano Política Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h36 Últma hora. Deputada suspeita de assinar presenças de Silvano reage Política Sim Contexto 
Público 16h04 Nowo fica sem Sport TV e deixa dívida por pagar Media Não Contexto 
Correio da Manhã 16h09 Acordo do Brexit leva ministro britânico dos transportes a demitir-se Internacional Sim Contexto 




Observador 16h31 Vídeo em direto. As explicações da deputada do PSD Emília Cerqueira, que assinou presenças por José Silvano Política Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h41 Deputada assume culpa e desmente Silvano sobre posse de passwords Política Sim Contexto 
Observador 16h52 Deputada assume que usou password de Silvano para aceder a documentos: "São todos umas virgens ofendidas" Política Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h55 Parlamento. Deputada do PSD diz ter registado José Silvano sem querer Política Sim Contexto 
Observador 17h06 Incêndio na Califórnia obriga à evacuação de Malibu. Já ardeu a área equivalente a três vezes a cidade de Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 17h06 Acesso à reforma antecipada com penalização vai manter-se Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 17h14 Alerta CM | Objeto suspeito junto ao Ministério da Justiça obriga a evacuar Praça do Comércio em Lisboa Atentados Sim Contexto 
Observador 17h22 Caixa suspeita junto ao Ministério da Justiça obriga à evacuação do Terreiro do Paço, em Lisboa Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 17h28 Últma hora. Objeto suspeito obriga a evacuar Praça do Comércio. Operações policiais em curso Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h29 Em atualização. Praça do Comércio em Lisboa evacuada devido a caixa suspeita Atentados Sim Contexto 
Público 17h32 Praça do Comércio evacuada devido a caixa suspeita Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h59 Em atualização. Conhecida nova direção da RTP Media Sim Teaser 
Observador 18h07 Cândida Pinto e Helena Garrido juntam-se a Maria Flor Pedroso na nova direção da RTP Media Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h07 RTP | Cândida Pinto e Helena Garrido na direção de Maria Flor Pedroso Media Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h35 Veja as primeiras imagens da Praça do Comércio evacuada devido a pacote suspeito. Acompanhe na CMTV Atentados Sim Call to action 
Diário de Notícias 18h35 Atualização. Mala suspeita no Terreiro do Paço tinha material fotográfico Atentados Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h40 Atualização | Mala suspeita que levou à evacuação da Praça do Comércio tinha material fotográfico Atentados Sim Contexto 
Observador 19h05 Caixa suspeita que obrigou a evacuar Terreiro do Paço, em Lisboa, tinha material fotográfico Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h12 Lisboa. Ryanair impede cego de viajar por estar acompanhado pelo seu cão-guia País Não Contexto 
Correio da Manhã 19h47 Passadeira de Metro incendeia-se na estação de Entrecampos em Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h49 Há brinquedos perigosos. Dicas para saber ler os rótulos e escolher em segurança País Não Contexto 
Observador 19h54 Incêndios na Califórnia já fizeram cinco mortos. Foram evacuadas 75 mil casas Acidentes e desastres Não Contexto 
Correio da Manhã 20h05 Alerta CM | Pinto da Costa é arguido no processo dos emails Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h07 Última hora. Pinto da Costa constituído arguido no caso dos emails Justiça Sim Contexto 
Observador 20h09 Pinto da Costa e mais 3 administradores da SAD do FC Porto arguidos no caso dos emails do Benfica Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h20 Sorteio. Os números do Euromilhões País Sim Teaser 
Público 20h32 Pinto da Costa arguido no caso dos emails após queixa do Benfica Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h36 Benfica. Pinto da Costa constituído arguido no caso dos emails Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h52 Euromilhões | Saiba se ficou milionário/a esta sexta-feira País Sim Call to action 
Diário de Notícias 21h10 Jogos. Os números do Euromilhões País Sim Teaser 
Jornal de Notícias 21h39 Para ler depois do jantar. A deputada que assinou presenças do colega e o português que fingiu ser mulher Outros Não Round up 
Público 22h40 A vaidade do professor Joaquim Sousa Opinião Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h58 Queixa do Benfica. F.C. Porto confirma Pinto da Costa e mais cinco administradores arguidos  Justiça Não Contexto 




Observador 23h18 "Pouca vergonha". Comissão de Trabalhadores da RTP contesta "contratações de luxo" para a nova direção Media Não Contexto 
Observador 23h30 Todos aliados, uns mais do que outros. Quem é quem na convenção do Bloco de Esquerda Política Não Teaser 
Diário de Notícias 23h35 Abílio Lousada. "As Forças Armadas estão no período mais grave da sua história" Defesa Não Contexto 
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Público 8h27 Governo abre vaga para mais 2500 estrangeiros nas universidades Educação Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h12 Mau tempo. Portugal sob aviso amarelo no domingo devido a chuva forte Meteorologia Não Contexto 
Público 9h23 Chuva forte põe 16 distritos do continente sob aviso amarelo Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h23 Voo entre Lisboa e Londres. Cego impedido de embarcar com cão-guia na Ryanair País Não Contexto 
Observador 9h23 16 distritos do continente sob aviso amarelo no domingo devido a chuva forte Meteorologia Não Contexto 
Diário de Notícias 9h23 Lei. Quase 200 câmaras já dão 25 dias de férias. Esquerda quer alargar a toda a função pública Política Não Contexto 
Observador 9h33 Está aí a XI Convenção do BE, com o partido já de olhos nas legislativas. Quem é quem no Bloco de Esquerda? Política Não Contexto 
Correio da Manhã 9h46 Na edição impressa | 175 milhões de euros da Venezuela nas mãos do clã Espírito Santo Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h03 Incêndios violentos. Imagens mostram o inferno que já matou nove pessoas na Califórnia Acidentes e desastres Não Contexto 
Diário de Notícias 10h03 I Guerra Mundial. "Combatemos em África e na Flanders acima de tudo para afirmar a república" Internacional Não Contexto 
Observador 10h39 Carpool: Pedro Filipe Soares está a caminho da convenção do BE à boleia do Observador. Veja o vídeo em direto Política Sim Call to action 
Público 10h40 Michael Isikoff: "Trump facilitou conspiração criminosa russa para interferir nas eleições" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h00 EUA. Sobreviveu ao massacre de Las Vegas para morrer no ataque da Califórnia Atentados Não Contexto 
Diário de Notícias 11h00 Mau tempo. Tinha planos ao ar livre? Esqueça. Chuva forte deixa 16 distritos em alerta Meteorologia Não Contexto 
Correio da Manhã 11h19 Trânsito | Acidente e obras condicionam trânsito na A1 à chegada a Lisboa no sentido Norte-Sul Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 11h19 Camarinhas, as pérolas do Atlântico que dão sabor e saúde Lifestyle Não Contexto 
Correio da Manhã 11h30 Violência na América | Vítima do tiroteio da Califórnia tinha escapado ao massacre de Las Vegas Atentados Não Contexto 
Diário de Notícias 11h51 Pensões. Governo deixa cair travão às reformas antecipadas em 2019 Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h58 JN Urbano. A selva do estacionamento no Porto e em Lisboa País Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h10 Liga dos Bombeiros. Jaime Marta Soares ameaça guerra ao Governo País Não Contexto 
Observador 12h10 Catarina Martins já está a discursar na convenção do BE: "O voto útil morreu. Paz à sua alma". Siga em direto Política Sim Call to action 
Público 12h16 Fome? A Fugas destaca a melhor comida simples do país Lifestyle Não Contexto 
Observador 12h26 Catarina Martins anuncia Marisa Matias para as Europeias "A eurodeputada que não falha a nenhuma causa" Política Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h29 Marisa Matias vai ser cabeça de lista do Bloco de Esquerda às europeias Política Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h32 Alerta CM | Queda de árvore mata condutor em Ourém Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h32 Última hora. Marisa Matias é cabeça de lista do BE às europeias Política Sim Contexto 
Público 12h32 Marisa Matias será a cabeça-de-lista do Bloco às eleições europeias Política Sim Contexto 




Observador 12h44 Voto útil, caso Robles e Marisa Matias. O discurso da líder do BE visto por Miguel Pinheiro e Pedro Benevides Política Não Contexto 
Diário de Notícias 13h09 EUA. Foi eleita para o Congresso mas não tem dinheiro para um apartamento em Washington Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h13 "Gatos sagrados". O momento raro em que os misteriosos tesouros do Egito são vistos à luz do dia Ciência Não Contexto 
Observador 13h14 Turquia dá gravações do momento da morte de Khashoggi à Arábia Saudita, EUA, Alemanha, França e Reino Unido Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h36 Veja os vídeos. Lady Gaga e Will Smith abandonam casas para fugir a incêndio na Califórnia Acidentes e desastres Não Call to action 
Observador 13h46 Cem anos depois, as dúvidas no livro de Nial Fergusson: a Grande Guerra foi, afinal, um Grande Piquenique? Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 13h48 Sexo. Site de prostituição financiado pelo governo suíço Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h02 Mau tempo. Proteção Civil registou 121 ocorrências em meio dia País Não Contexto 
Público 14h03 Do fascista ao politicamente correto - editorial de David Pontes Opinião Não Contexto 
Observador 14h12 Arlindo Marques, o guarda-prisional que ganhou o Prémio Nacional do Ambiente País Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h20 Momo. Desafio mortal da Internet já chegou a Portugal País Não Contexto 
Correio da Manhã 14h43 Grupo assalta carrinha de valores mas foge com saco vazio Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h47 Justiça. Assaltam carrinha de valores em Guimarães mas levam "saco vazio" Crime Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h04 Armistício. Trump veio celebrar fim da I Guerra mas abriu guerra de palavras com Macron Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h08 Última hora. Queda de árvore mata condutor em Ourém Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 15h21 Imprevisível, perigoso, "SuperClássico": hoje é dia de Boca vs River, a maior rivalidade do mundo Desporto Não Contexto 
Observador 15h30 Marisa Matias fala na convenção do BE: "A esquerda não foi ingénua e não entrou no governo". Siga em direto Política Não Call to action 
Público 15h30 Queda de árvore faz uma vítima mortal em Ourém Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 15h30 Queda de árvore mata condutor em Ourém Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h55 Crise dos Millenial. A mais jovem congressista eleita nos EUA sem dinheiro para viver em Washington Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 16h00 Justiça. Ferreira Torres julgado por tentativa de burla de um milhão de euros Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 16h06 Alerta CM | Feto encontrado em caixote do lixo de Sintra Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h18 Espanha. Estado paga 52 mil euros a pai impedido de ver filhas durante 8 anos Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h36 Veja o vídeo. O momento em que um surfista é "engolido" pelas ondas gigantes da Nazaré País Não Call to action 
Jornal de Notícias 16h37 Última hora. Feto encontrado no caixote do lixo em Sintra Crime Sim Contexto 
Observador 16h37 Proteção Civil alerta para possibilidade de inundações no domingo País Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h37 Tempo | Proteção Civil alerta para perigo de inundações rápidas este domingo País Sim Contexto 
Público 16h40 Faltas dos deputados: Parlamento já sabia de "deficiência" desde 2014 Política Não Contexto 
Observador 16h46 A história de orgulho e obsessão de Henry Gunther, o homem que morreu no último minuto da I Guerra Mundial Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 17h04 Alerta CM | Bebé de 18 dias morre após paragem cardiorrespiratória em Arganil Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 17h28 As canções, o silêncio e o desgosto: aos 75 anos, quem esqueceu Joni Mitchell? Cultura Não Contexto 
Observador 17h49 Carpool com Pedro Filipe Soares: "Nenhum deputado do Bloco de Esquerda tem a password dos outros" Política Não Contexto 
Observador 18h03 "Os rufias tomaram conta da direita". Louçã aplaudido de pé na convenção do BE. Siga em direto Política Não Call to action 




Diário de Notícias 18h25 Reportagem DN. Está uma cidade com 5000 americanos no meio do Tejo País Não Contexto 
Observador 18h27 Espias, cientistas, ativistas ou criptoanalistas: as histórias de 10 mulheres que marcaram a I Guerra Mundial Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 18h38 "Gigante dos mares" atracado no Tejo. Veja as imagens do porta-aviões americano USS Harry S.Truman Defesa Não Call to action 
Diário de Notícias 19h14 Bloco de Esquerda. BE vai insistir na despenalização da eutanásia. Onde o PCP dececionou "muita gente" Política Não Contexto 
Público 19h31 Mau tempo: 177 ocorrências registadas, Porto é o distrito mais afectado País Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h33 Onzes. Soares titular no F.C. Porto frente ao Braga Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h36 Conheça os onzes do FC Porto e do SC Braga para a partida desta noite Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 20h01 Mau tempo. Queda de árvores e inundações. Proteção Civil regista 184 ocorrências País Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h17 Alerta CM | Nove pessoas atropeladas num cortejo fúnebre em Loulé Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h20 Futebol. Siga em direto o F.C. Porto – Braga Desporto Sim Call to action 
Observador 20h31 Condutor despista-se e atropela dez pessoas à saída da missa em Loulé Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h32 Começa a partida entre FC Porto e SC Braga no Estádio do Dragão. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Observador 20h38 Soares-Marega. Dyego Sousa-Paulinho. Siga aqui o ataque à liderança entre FC Porto e Sp.Braga Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 20h42 BES. Ana Gomes: "Não se percebe" porque Ricardo Salgado ainda não foi preso Política Não Contexto 
Observador 20h51 Convencão do BE: Há uma ovelha negra que não vê o paraíso na "geringonça". Escreve-se com M. de Marx Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h51 Em atualização. Nove pessoas feridas num atropelamento em Loulé Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h04 Atualização. Dez pessoas atropeladas em Loulé à saída da missa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 21h12 Fact check na Convenção do Bloco: Sem a esquerda, o PS teria sido mesmo mais austero? Política Não Teaser 
Correio da Manhã 21h14 Atualização. Uma criança entre os dez feridos em atropelamento à saída da missa em Loulé Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h19 Última hora. Os lances e os casos do empate do F.C. Porto - Braga ao intervalo Desporto Sim Multimédia 
Observador 21h20 Jogo intenso, liderança incerta: FC Porto e Sp.Braga empatam sem golos ao intervalo Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h20 FC Porto 0 - 0 SC Braga | Fim da primeira parte no Dragão Desporto Sim Contexto 
Observador 21h30 Na Convenção do Bloco, já abriu a época da campanha eleitoral. Costa e o PS foram os sacos de pancada Política Não Contexto 
Correio da Manhã 21h36 FC Porto 0 - 0 SC Braga | Recomeça a partida no Dragão Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 22h16 Em direto. FC Porto em vantagem a poucos minutos do fim Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h18 FC Porto 1 - 0 SC Braga | Soares marca golo ao cair do pano no Estádio do Dragão Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 22h24 Última hora. Os melhores lances da vitória do F.C. Porto sobre o Braga Desporto Sim Contexto 
Observador 22h24 Sp.Braga acertou duas vezes na trave mas foi Soares a decidir aos 88': FC Porto vence e é líder isolado Desporto Sim Contexto 
Público 22h24 Golo nos últimos minutos isola FC Porto na liderança Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 22h24 I Liga. FC Porto vence por 1-0 e isola-se na liderança Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h25 FC Porto 1 - 0 SC Braga | FC Porto vence em casa e consolida primeiro lugar no campeonato Desporto Sim Contexto 
Observador 22h46 
"Mini" Entrevista com Mariana Mortágua, no tempo que demora a beber uma "mini": "Não somos o CDS na 
esquerda" Política Não Contexto 
Público 22h49 "Experimentei tão pouco da vida. Tenho medo da morte" - o outro diário adolescente da II Guerra Internacional Não Contexto 




Observador 23h26 Bloco já não tem medo de ser Governo e até já tem ministros. Quem são eles? Política Não Teaser 
11 de novembro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Jornal de Notícias 9h06 Mau tempo. Seis distritos com avisos laranja devido à chuva persistente e forte Meteorologia Não Contexto 
Público 9h06 Domingo de chuva persistente e forte põe seis distritos sob aviso laranja Meteorologia Não Contexto 
Diário de Notícias 9h10 Fiscalização. Das roulottes de bifanas às casas de diversão: a noite em que a ASAE "varreu" Leiría País Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h17 Barcelos. Desempregado enganou centenas de pessoas para chantagem sexual no Facebook Crime Não Contexto 
Público 9h28 Costa para Alegre: "Não me receie como mata-toureiros" Política Não Contexto 
Correio da Manhã 9h40 Na edição impressa | Aumento extra nas pensões custa 369 milhões de euros em 2019 Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h01 Veja o vídeo. Pai canta para acalmar filha de três anos enquanto passam pelo meio das chamas nos EUA Acidentes e desastres Não Call to action 
Observador 10h12 Carpool: o deputado José Manuel Pureza apanha boleia do Observador a caminho da convenção do BE. Veja aqui  Política Não Call to action 
Jornal de Notícias 10h13 Gripe. Corrida à vacina leva a falhas nos centros de saúde e farmácias Saúde Não Contexto 
Observador 10h22 Costa para Alegre: "Choca-me que o serviço público de televisão transmita touradas. Mas não me ocorre proibir" Política Não Contexto 
Diário de Notícias 10h22 Já leu? Uma cidade com 5000 americanos está no meio do Tejo País Não Call to action 
Público 10h32 As alunas, o desempregado e o empresário do calçado que querem o BE no Governo Política Não Contexto 
Observador 10h37 Pai e filho de Luís Filipe Menezes receberam dois milhões em offshore quando o político era autarca Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h07 Saiba onde ver. Vem aí um novo canal de desporto Media Não Call to action 
Correio da Manhã 11h07 Tempo | Chuva, neve e descida das temperaturas é a previsão para este domingo Meteorologia Não Contexto 
Correio da Manhã 11h13 Na edição impressa | Marido traído processado em 100 mil euros por amante de juíza Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 11h21 Espanha. Absolvido de abusos a filha ao fim de oito anos irá receber indemnização Justiça Não Contexto 
Observador 11h24 Nestas pedreiras de giz dormem os champanhes da casa mais antiga do mundo Lifestyle Não Contexto 
Observador 11h31 Ryanair impede cego de viajar de Lisboa para Londres por estar com o seu cão-guia País Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h35 Roupa interior usada como prova contra adolescente alegadamente violada Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 11h49 Mau tempo | Carga de água no Estoril interrompe jogo com o Paços de Ferreira País Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h14 Mau tempo | Temporal na Grande Lisboa provoca inundações em várias localidades País Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h14 Última hora. Chuva intensa provoca inundações em várias localidades da Grande Lisboa País Sim Contexto 
Observador 12h21 Direção de Catarina Martins com vitória esmagadora. Lista para Mesa Nacional conquista 457 dos 484 votos Política Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h28 Mau tempo. Proteção Civil registou 56 ocorrências este domingo País Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h28 100 Anos do Armistício. Aperto de mão Trump-Putin e uma celebração que começou atrasada Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 12h35 Alerta CM | Marcel Keizer já está em Lisboa. Treinador assinou até 2021 com o Sporting Desporto Sim Contexto 
Público 12h35 A guerra que mudou o mundo - ensaio de Nuno Severiano Teixeira Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h39 Marcel Keizer "muito contente" na chegada a Lisboa para treinar o Sporting Desporto Sim Contexto 




Diário de Notícias 13h02 Internet. Fake news: sites portugueses com mais dois milhões de seguidores Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h05 Família real espanhola. Como são os dias de Iñaki Urdangarin na prisão Internacional Não Contexto 
Observador 13h14 Catarina Martins já discursa: "Negociar com tantos ministros é, às vezes, tarefa para ganhar o céu". Siga aqui Política Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h18 Mau tempo. As imagens do "dilúvio" que obrigou a adiar o Estoril-Paços de Ferreira País Não Multimédia 
Observador 13h39 Miguel Pinheiro e Pedro Benevides comentam o discurso final de Catarina Martins na convenção do Bloco Política Não Contexto 
Público 13h39 Catarina Martins: "Faremos parte do Governo quando o povo quiser" Política Não Contexto 
Correio da Manhã 13h49 Mau tempo | Leitores do CM partilham imagens do dilúvio que se abateu sobre a Grande Lisboa País Não Multimédia 
Diário de Notícias 14h19 Mau tempo. Inundações e queda de árvores: chuva alaga Lisboa e põe país em alerta País Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h35 Alerta CM | Avião a voar sem instrumentos não consegue aterrar em Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 14h50 Avião com 60 pessoas não consegue aterrar em Lisboa e está a largar combustível para aterragem de emergência Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h52 Última hora. Avião tenta aterrar em Lisboa e declara emergência Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 14h53 NAV confirma situação de "emergência" em avião com dificuldades em aterrar Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h02 Lisboa. Avião declara emergência sobre Lisboa e prepara aterragem Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h11 Atualização. Avião em "grandes dificuldades" tenta agora aterrar em Beja Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 15h11 Dois F16 da Força Armada guiam avião em situação de "emergência" para aterrar em segurança Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h14 Atualização. Avião em "grandes dificuldades" falha aterragem em Beja Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h21 Atualização | Aterragem em Beja ou amaragem na costa alentejana são hipóteses para avião que está sem instrumentos Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 15h22 Atualização | Avião que declarou emergência aterrou no aeroporto de Beja Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h31 Atualização. Avião sem comandos aterra em Beja Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 15h31 Avião em situação e emergência vai tentar aterrar na base militar de Beja Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h31 Lisboa. Avião em emergência já aterrou em Beja em segurança Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 15h31 Avião em "emergência" conseguiu aterrar em Beja à terceira tentativa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 15h33 Avião em situação de emergência já aterrou em Beja, depois de duas tentativas falhadas Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 15h53 Cães de guarda, balões, bonecos e pantufas. 8 opiniões rápidas sobre o futuro do BE depois da Convenção Política Não Teaser 
Correio da Manhã 15h58 Aterragem de emergência | As primeiras imagens do avião em Beja. Acompanhe em direto na CMTV Acidentes e desastres Não Call to action 
Observador 16h08 Aos 70 anos, continua à espera: Carlos, o príncipe que queria ser rei Internacional Não Contexto 
Observador 16h11 À terceira foi de vez. A história do avião que esteve em apuros em Lisboa e fez aterragem "limpíssima" em Beja Acidentes e desastres Não Contexto 
Diário de Notícias 16h25 História de amor. Bruno já tem Muxima, a cadela mongol, a cheirar a casa País Não Contexto 
Público 16h27 Autoridades equacionaram amaragem no Tejo. Avião aterrou em Beja Acidentes e desastres Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h28 Onzes. Conti titular no Benfica frente ao Tondela Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h30 Conheça o onze do Benfica para a partida frente ao Tondela Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 16h35 Vídeo | As imagens do avião a fazer aterragem de emergência em Beja Acidentes e desastres Não Multimédia 
Diário de Notícias 16h51 Em direto. Pizzi regressa a onze do Benfica em Tondela Desporto Sim Contexto 




Observador 16h58 "Mini" Entrevista. Louçã dá 6 nomes prontos para o poder. E diz: "PS quer cortar com Bloco de forma agressiva" Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h03 Emergência. O que levou avião sem comandos a mudar aterragem de Lisboa para Beja Acidentes e desastres Não Contexto 
Correio da Manhã 17h14 Aterragem de emergência | Oiça o áudio das comunicações do avião que aterrou em Beja Acidentes e desastres Não Call to action 
Correio da Manhã 17h36 Tondela 0 - 0 Benfica | Começa a partida com o relvado encharcado no Estádio João Cardoso Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h36 I Liga. Siga em direto o Tondela-Benfica Desporto Sim Call to action 
Observador 17h36 Jonas recuperou, Conti, Pizzi e Rafa voltam ao onze de Rui Vitória. Siga aqui o Tondela-Benfica Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 17h36 Em direto. Golo do Tondela no primeiro minuto de jogo Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h36 Tondela 1 - 0 Benfica | Tondela inaugura o marcador no primeiro minuto de jogo Desporto Sim Contexto 
Observador 17h38 Do "Bloco de notas" ao "Bloco de partos": os nossos 10 prémios da Convenção do Bloco Política Não Contexto 
Diário de Notícias 17h40 Em direto. Benfica faz o empate Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h42 Tondela 1 - 1 Benfica | Jonas restabelece igualdade com golo de cabeça Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h47 Imagens. O momento da aterragem do avião sem comandos em Beja Acidentes e desastres Não Multimédia 
Jornal de Notícias 18h07 Emergência. O vídeo da segunda tentativa de aterragem do avião da Air Astana em Beja Acidentes e desastres Não Multimédia 
Jornal de Notícias 18h18 Intervalo. Os golos e os casos do empate do Tondela-Benfica Desporto Sim Multimédia 
Observador 18h18 Dois golos em dez minutos, uma bola no poste e outra salva na linha: Benfica empata em Tondela ao intervalo Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h19 Alerta CM | Bruno de Carvalho e chefe da Juve Leo detidos. Acompanhe em direto na CMTV Justiça Sim Contexto 
Observador 18h22 "Camaradas e camarades". "O sexo passado". "Os burros". "Cheira a Salazar". Vídeo: best of da Convenção do BE Política Não Contexto 
Observador 18h25 Bruno de Carvalho e líder da Juventude Leonina foram detidos, avança a CMTV Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h26 Última hora. Bruno de Carvalho detido Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h26 Sporting. Bruno de Carvalho detido na sequência da investigação a Alcochete Justiça Sim Contexto 
Público 18h34 Bruno de Carvalho detido, avança o Correio da Manhã Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h37 Tondela 1 - 1 Benfica | Recomeça a partida no Estádio João Cardoso Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h38 Atualização | Bruno de Carvalho detido por suspeitas de terrorismo e sequestro no caso de Alcochete Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h48 Rapto. Empresário português encontrado morto em Maputo Crime Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h51 Atualização. Líder da "Juve Leo" também foi detido este domingo Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h51 Onzes. Jovane e Bas Dost titulares no Sporting frente ao Chaves Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h54 Em direto. Reviravolta: Benfica marca o segundo Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h56 Tondela 1 - 2 Benfica | Encarnados chegam à vantagem com golo de Seferovic Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h04 Atualização | Buscas à sede da Juve Leo após detenção do cabecilha da claque Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h08 Tondela 1 - 3 Benfica | Rafa marca o terceiro dos encarnados em Tondela Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h08 Em direto. Benfica aumenta vantagem em Tondela Desporto Sim Contexto 
Observador 19h11 Detenção de Bruno deCarvalho foi feita pela GNR, confirmou Observador. Buscas na sede da Juventude Leonina Justiça Sim Contexto 
Público 19h31 Benfica: regresso às vitórias afasta nuvens mais negras Desporto Sim Contexto 




Jornal de Notícias 19h31 Futebol. Os golos e os casos da vitória do Benfica em Tondela Desporto Sim Multimédia 
Correio da Manhã 19h31 Tondela 1 - 3 Benfica | Benfica volta às vitórias no Estádio João Cardoso. Reveja os golos Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 19h42 Aviação. As duas horas e seis minutos de emergência nos céus de Portugal Acidentes e desastres Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h52 I Liga. Siga em direto o Sporting-Chaves Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 20h01 Sporting 0 - 0 Chaves | Rola a bola no Estádio de Alvalade Desporto Sim Contexto 
Observador 20h04 Começa o Sporting-Desp.Chaves. Miguel Luís mantém a titularidade e Dost regressa ao onze. Siga em direto Desporto Sim Call to action 
Observador 20h10 A revolta dos sacrificados - sobretudo aquele que é mesmo amor à camisola (a crónica do Tondela-Benfica) Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 20h24 Em direto. Sporting marca em Alvalade Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h26 Sporting 1 - 0 Chaves | Bas Dost marca o primeiro golo da partida em Alvalade Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h39 Atualização | Buscas em casa de Bruno de Carvalho Justiça Sim Contexto 
Observador 20h49 Intervalo no Sporting-Desp.Chaves. Dost vai valendo a vantagem dos leões Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h49 Intervalo. O golo e os casos da vitória do Sporting frente ao Chaves Desporto Sim Multimédia 
Correio da Manhã 20h50 Sporting 1 - 0 Chaves | Intervalo em Alvalade. Reveja as imagens do golo de Bas Dost Desporto Sim Call to action 
Público 21h08 1914-1918: a guerra esquecida de Portugal em África Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 21h09 Sporting 1 - 0 Chaves | Recomeça a partida em Alvalade Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h12 Atualização. Bruno de Carvalho foi detido em "circunstâncias revoltantes", diz advogado Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 21h22 Alcochete | Encontrada droga na sede da Juve Leo. Mustafá e Bruno de Carvalho detidos Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h43 Em direto. Chaves faz o empate frente ao Sporting Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h45 Sporting 1 - 1 Chaves | Niltinho consegue igualar o marcador em Alvalade Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h47 Para ler depois de jantar. Da detenção de Bruno de Carvalho ao avião com problemas que aterrou em Beja Outros Não Round up 
Correio da Manhã 21h47 CM Primeiro | Vídeo mostra GNR a levar Mustafá detido da sede da Juve Leo ao som dos cânticos da claque Justiça Não Multimédia 
Diário de Notícias 21h48 Em direto. Golo do Sporting, agora de penálti Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h50 Sporting 2 - 1 Chaves | Leões voltam à vantagem com penálti de Bas Dost Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h58 Última hora. O golo e os casos da vitória do Sporting frente ao Chaves Desporto Sim Multimédia 
Público 22h00 Bas Dost empurra Sporting até ao segundo lugar Desporto Sim Contexto 
Observador 22h02 Desp.Chaves ainda assustou mas Dost salvou os leões. Sporting vence e está no segundo lugar (2-1) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h03 Final da partida em  Alvalade. Leões vencem Chaves por 2-1 e garantem segundo lugar no campeonato Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 22h13 Alcochete | Buscas na casa de Bruno de Carvalho e sede da Juve Leo. Ex-presidente do Sporting detido. Acompanhe na CMTV Justiça Não Call to action 
Jornal de Notícias 22h24 Tréguas da chuva. Temperaturas vão subir e sol fica até sexta-feira Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h44 Atualização. Bruno de Carvalho já saiu de casa e vai passar a noite numa cela Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 22h50 Emergência. Comunicações revelam que pilotos da Air Astana queriam pousar no mar Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 22h50 Tiago manteve o encanto na hora da despedida (a crónica do Sporting-Desp.Chaves) Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 23h05 Atualizada. Bruno de Carvalho passa a noite na cadeia à espera de ser ouvido por juiz Justiça Sim Contexto 




12 de novembro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Observador 7h57 A detenção em casa, a ligação a Mustafá, a "chave" Bruno Jacinto e o que vem aí para Bruno de Carvalho Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 8h05 Justiça. Bruno de Carvalho detido. Acusação prejudica Sporting nas rescisões Justiça Não Contexto 
Público 8h14 PSD junta-se à esquerda para chumbar decreto dos professores Política Não Contexto 
Observador 8h17 "Mayday, mayday". As comunicações entre a torre de controlo e o avião "incontrolável" da Air Astana Acidentes e desastres Não Multimédia 
Correio da Manhã 8h33 Na edição impressa | Bruno de Carvalho ordenou no ataque a Alcochete: "Caiam em cima deles" Justiça Não Contexto 
Observador 8h34 Chuva foi forte mas de pouca dura. O tempo vai melhorar nos próximos dias Meteorologia Não Contexto 
Observador 8h44 Sporting pedia 273 milhões por quatro jogadores. Agora corre o risco de ainda ter de pagar 6,8 milhões Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h59 Detido. Bruno de Carvalho suspeito de ordenar invasão a Alcochete Justiça Não Contexto 
Público 9h04 Num só dia caiu 10% da precipitação de um ano em Lisboa. Tempo melhora hoje Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h09 Emergência Air Astana. Duas horas de tensão resumidas em 5 minutos de comunicações Acidentes e desastres Não Multimédia 
Diário de Notícias 9h37 Bruno de Carvalho detido. Sporting arrisca pagar 6,8 milhões de euros pelas rescisões de jogadores Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 9h57 Na edição impressa | Portuguesa arrisca 20 anos por criar bebé no carro em França Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 10h17 Atualização | Bruno de Carvalho e Mustafá passaram a noite em postos da GNR. Vão ser ouvidos esta terça-feira Justiça Sim Contexto 
Observador 10h17 Bruno de Carvalho e Mustafá só vão ser interrogados na terça-feira Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 10h34 Entrevista. 1,2,3. Anitta a triplicar à conquista do mundo Cultura Não Contexto 
Diário de Notícias 10h39 Sporting. Quem é Mustafá, o líder da Juve Leo com ligações ao mundo do crime Justiça Não Contexto 
Observador 10h41 Insultos nos Açores, desencontros em Londres, ausência em Alvalade. Como foi a última semana da Juve Leo Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 10h52 Tempo | Depois da "tempestade", eis que chega o verão de São Martinho. Sol vem para ficar até final da semana Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h26 Detido. Bruno de Carvalho só deve ser ouvido por juiz na terça-feira Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h35 Vídeo | Força Aérea divulga imagens exclusivas do avião a aterrar de emergência em Beja Acidentes e desastres Não Multimédia 
Correio da Manhã 11h44 José Oliveira e Costa, Arlindo Carvalho e José Neto condenados no Caso BPN Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 11h46 Caso BPN. Oliveira e Costa condenado a 12 anos de prisão, Arlindo de Carvalho a seis Justiça Sim Contexto 
Observador 11h50 Ex-ministro da Saúde Arlindo de Carvalho e Oliveira e Costa condenados por burla no caso BPN Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h58 Última hora. BPN: Oliveira e Costa e Arlindo de Carvalho condenados a penas de prisão Justiça Sim Contexto 
Público 12h10 Caso BPN: 12 anos de prisão Oliveira e Costa e seis para Arlindo de Carvalho Justiça Sim Contexto 
Observador 12h23 Aterragem de emergência do Air Astana. Força Aérea divulga vídeo de 50 segundos com novas imagens Acidentes e desastres Não Multimédia 
Diário de Notícias 12h28 Air Astana. Força Aérea divulga imagens da aterragem de emergência em Beja Acidentes e desastres Não Multimédia 
Jornal de Notícias 12h37 Segurança. Câmara do Porto vai usar taxa turística para dar carros à PSP Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h52 Emergência. Imagens dos F-16 mostram aterragem em Beja e o alívio dos pilotos Acidentes e desastres Não Multimédia 
Jornal de Notícias 13h11 Vila Verde. Corpos sepultados em passeio por falta de espaço no cemitério País Não Contexto 




Correio da Manhã 13h24 Nova aterragem de emergência de avião escoltado pela Força Aérea em Faro Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 13h26 Avião aterra de emergência em Faro depois de ser escoltado pela Força Aérea Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 13h28 Aterragem de emergência em Beja foi "o maior susto" da sua vida, diz um dos tripulantes Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h36 Novo treinador do Sporting. Marcel Keizer: "É um grande desafio" Desporto Não Contexto 
Público 13h39 F-16 da Força Aérea ajudam segundo avião em emergência em menos de 24 horas. Iam 149 passageiros a bordo Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h44 Segundo caso. F-16 escoltaram avião em emergência com 149 pessoas até Faro Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h56 Última hora. Mesquita Machado e António Salvador vão ser julgados por prevaricação Justiça Sim Contexto 
Observador 13h59 Portuguesa considerada culpada de pertencer a grupo neonazi britânico Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 14h18 Saúde. Metade dos internados em Portugal em risco de desnutrição Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h19 Reino Unido. Portuguesa considerada culpada de pertencer a grupo neonazi britânico Justiça Sim Contexto 
Observador 14h44 Ex-ministro Martins da Cruz lidera Conselho Político Estratégico do Aliança. É um dos vários ex-PSD no partido Política Não Contexto 
Público 14h44 Costa distinguiu forcado por "sensibilidade e valentia próprios" da "arte taurina" Política Não Contexto 
Diário de Notícias 15h09 Voo da Transavia. 149 pessoas a bordo de avião que aterrou de emergência em Faro Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h20 Reação à detenção de Bruno de Carvalho. Sporting manifesta "total confiança no sistema judicial" Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 15h29 Vídeo | Viatura arde na Segunda Circular em Lisboa perto do Centro Comercial Colombo Acidentes e desastres Não Multimédia 
Jornal de Notícias 15h34 Última hora. Embraer já está a apoiar investigação sobre avião que aterrou em Beja Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h14 PSP. Detidos militares dos EUA por roubo e agressão a taxista em Lisboa Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h28 Alerta CM | Ministério Público pede julgamento para ex-segurança da discoteca Urban Beach Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h22 Bruno de Carvalho. Pode-se ser detido ao domingo? Claro, e o terrorismo "autoriza" buscas fora de horas Justiça Não Contexto 
Observador 16h23 Troca de acusações entre Ministro Pedro Marques e PSD levou a várias interrupções da audição no Parlamento Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h25 Justiça. Ministério Público pede julgamento para ex-seguranças da Urban Beach Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 16h30 Sporting. Bruno de Carvalho indiciado de 56 crimes e um deles é de terrorismo Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h44 Em atualização. Bruno de Carvalho indiciado por 56 crimes e um é de terrorismo Justiça Sim Contexto 
Observador 16h50 Tinha uma casa da morte e gostava de cortar pessoas. Os homicídios de "El Chapo", que nem a família poupou Crime Não Contexto 
Observador 17h34 Terrorismo, sequestro e posse de arma proibida. Bruno de Carvalho indiciado por 56 crimes Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h34 Atriz Maitê Proença proposta para ministra de Bolsonaro Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h45 Processo. Instrução do "e-toupeira" começa na quarta-feira em tribunal Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h49 Amnistia Internacional. Retirado prémio a Aung San Suu Kyi por trair valores que já representou Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h11 Última hora. Arquivado inquérito à queda de avião que fez cinco mortos em Tires Justiça Sim Contexto 
Observador 18h16 "A minha casa já não existe". As estrelas de Hollywood que também foram afetadas pelos incêndios na Califórnia Acidentes e desastres Não Teaser 
Diário de Notícias 18h22 Sporting. Bruno de Carvalho: Ligação à Juve Leo começou aos 13 anos Justiça Não Contexto 
Observador 18h42 Maitê Proença sugerida pela Ministra de Bolsonaro. Atriz não afasta possibilidade de vir a ocupar o cargo Internacional Sim Contexto 
Observador 18h48 À terceira é de vez? Antigo conselheiro de Hillary Clinton deve concorrer às presidenciais 2020 Internacional Não Contexto 




Correio da Manhã 18h56 Stan Lee | Morreu o criador do Homem-Aranha e incrível Hulk Óbito Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h02 Óbito. Stan Lee, o criador dos super-heróis da Marvel, morreu aos 95 anos Óbito Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h04 Óbito. Morreu Stan Lee, o criador de Homem Aranha Óbito Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h30 Aviação. "Ligeiro toque da cauda" na origem da aterragem em Faro Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 19h41 "Ligeiro toque da cauda" esteve na origem da aterragem de emergência em Faro Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h41 Ministério Público quer ouvir Jorge Jesus com urgência sobre ataque a Alcochete Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h50 Fim da biodiversidade. O "assassino silencioso" que pode levar à extinção da espécie humana Ciência Não Contexto 
Público 19h52 Morreu Stan Lee, o criador de super-heróis da Marvel Óbito Sim Contexto 
Público 20h08 Coligação negativa ameaça chumbar taxa de proteção civil Política Não Contexto 
Observador 20h13 O Ministério Público quer ouvir Jorge Jesus. Recorde o que o treinador disse à GNR sobre o ataque na academia Justiça Sim Call to action 
Diário de Notícias 20h20 Sporting. "Exaltado e com ar de ditador". O que diziam os atletas sobre Bruno de Carvalho Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 20h31 Alerta CM | Trabalhadores portugueses feridos em acidente de autocarro na Bélgica Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 20h35 Ataque aéreo israelita destrói estação televisiva do Hamas na Faixa de Gaza Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h39 Última hora. Trabalhadores portugueses feridos em acidente na Bélgica Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h32 "Terminou o prazo". Refugiados sírios em Miranda do Corvo sem água e luz por não pagarem renda País Não Contexto 
Diário de Notícias 21h32 Sporting. Investigação ao ataque na Academia ganha mais seis meses Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h54 Para ler depois do jantar. Bruno de Carvalho indiciado por terrorismo e as novas imagens da aterragem em Beja Outros Não Round up 
Jornal de Notícias 22h02 Aterragem em Faro. Força Aérea nega Transavia: assistência a avião não foi exercício militar Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 22h07 De Scarlett Johanson Outros Não Contexto 
Observador 22h09 Correção: De Scartlett Johanso a Ryan Reynolds. As reações de Hollywood à morte de Stan Lee Óbito Não Contexto 
Observador 23h10 Surfista portuguesa esfaqueada conta no Facebook que foi alvo de tentativa de violação Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 23h10 Internet. Fake news: sites portugueses com mais de dois milhões de seguidores Tecnologia Não Contexto 
Observador 23h41 Piloto do F-16 que guiou avião descontrolado por entre as nuvens teve vontade de chorar: "Temi o pior" Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 12h09 Perícias, testemunhas, provas e Bruno de Carvalho: as razões do MP para prolongar a investigação de Alcochete Justiça Não Contexto 
13 de novembro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Diário de Notícias 8h03 João Estevens. "Excluir imigrantes e refugiados não acaba com atentados" Internacional Não Contexto 
Público 8h08 Coligação negativa ameaça chumbar taxa de proteção civil Política Não Contexto 
Correio da Manhã 8h32 Na edição impressa | Bruno de Carvalho avisa: "Na Juve Leo mando eu" Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h34 Sinistralidade. Telemóveis ao volante dão 115 multas por dia País Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h12 Balanço. Incêndio mais mortífero dos EUA já fez 42 mortos em Paradise Acidentes e desastres Não Contexto 
Correio da Manhã 9h15 Alerta CM | Bruno de Carvalho já está a caminho do Tribunal do Barreiro onde vai ser ouvido. Veja as imagens Justiça Sim Call to action 




Jornal de Notícias 9h33 Ataque a Alcochete. Bruno de Carvalho e Mustafá já estão no Tribunal do Barreiro Justiça Sim Contexto 
Observador 9h39 Bruno de Carvalho já chegou ao Tribunal do Barreiro para ser ouvido pelo juiz Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 9h47 BPN. Oliveira e Costa é o banqueiro com a pena mais pesada no mundo pós-crise Justiça Não Contexto 
Público 9h49 Ahmad, o miúdo que sobreviveu aos taliban: os terroristas "têm mais medo das crianças que estudam do que dos exércitos" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h05 Presidente Turco: Áudio da morte de Khashoggi horrorizou oficial saudita Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h14 Coimbra. Baleia morta com 20 metros deu à costa na praia de Mira País Não Contexto 
Diário de Notícias 10h28 Sporting. Jorge Jesus está disponível para ser ouvido sobre o caso de Alcochete Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 10h46 Veja a primeira imagem de Bruno de Carvalho antes de entrar no tribunal Justiça Não Call to action 
Público 10h57 A primeira capa de Stan Lee e mais dez histórias da Marvel Óbito Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h03 Greve atrasou interrogatório. Bruno de Carvalho e Mustafá começam a ser ouvidos por juiz Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h18 Sírios sem água e sem luz. Conselho de Refugiados defende revisão de sistema de apoio Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h35 Mundo. Portuguesa arrisca prisão por esconder filha na mala do carro durante dois anos Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 11h35 Livros. A biografia que quer esclarecer os maus leitores de Saramago Cultura Não Contexto 
Observador 12h18 Interrogatório de Bruno de Carvalho já decorre. Greve de funcionários judiciais atrasou o arranque Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h26 Sporting. "Os leais estão contigo". Com apoiantes à porta, Bruno de Carvalho já está a ser ouvido Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h30 Guimarães. Suspeito de morte de prostituta libertado por excesso de prisão preventiva Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h41 Beja. Entraram pelo telhado e assaltaram Casa Agrícola de Serpa Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 13h07 Khashoggi. Gravação pode comprometer príncipe saudita com assassínio de jornalista Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h14 Inflação. Portagens nas autoestradas vão aumentar 0,88% em 2019 Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 13h47 Cova da Moura. Racismo e tortura na PSP: Intendente olhou jovens "na face" e não viu ferimentos Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h52 Atualização. Baleia morta na praia de Mira só deve ser removida na quarta-feira País Sim Contexto 
Diário de Notícias 14h10 Parlamento Europeu. Em direto: Merkel fala sobre o futuro da União Europeia Política Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h15 "Sintra Transformers". GNR deteve 14 suspeitos por furto de veículos por encomenda Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 14h43 Acidente. 366 milhões ao fundo. Exercícios da NATO custam fragata à Noruega Acidentes e desastres Não Contexto 
Público 14h50 Mustafá: Do Linhó à liderança da Juve Leo Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 14h57 Portugal defronta o País de Gales em futebol feminino. Acompanhe em direto na CMTV a partir das 15h00 Desporto Não Call to action 
Jornal de Notícias 15h04 Vídeo. Adeptos do Sporting apoiam Bruno de Carvalho à porta do tribunal Justiça Não Multimédia 
Observador 15h06 Redução do défice dependente do crescimento e de efeitos não explicados. Falta transparência - CFP Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h15 Autarquia. Porto proíbe números artísticos com animais no circo País Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h38 Miniconcerto. Cati Freitas apresenta "Estrangeira" ao vivo na redação do JN Cultura Não Contexto 
Diário de Notícias 15h39 EUA. CNN vai processar Donald Trump Internacional Sim Contexto 
Observador 15h44 CNN processa Donald Trump e exige regresso de jornalista expulso à Casa Branca Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h54 EUA. CNN processa Trump e exige regresso de repórter à Casa Branca Internacional Sim Contexto 




Jornal de Notícias 15h57 Tribunal do Barreiro. Greve interrompe diligências, Bruno de Carvalho e Mustafá ouvidos amanhã Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h07 Sporting. Greve no tribunal: Bruno de Carvalho e Mustafá só vão ser ouvidos amanhã Justiça Sim Contexto 
Observador 16h04 Bruno de Carvalho fica detido mais uma noite e só vai ser ouvido amanhã. Greve obriga a adiar interrogatórios Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h36 Proposta. Confederações patronais CIP e CCP recusam salário mínimo acima de 600 euros Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 16h39 Brexit. Já há acordo sobre o brexit e Theresa May convoca conselho de ministros Internacional Sim Contexto 
Público 16h43 Londres e Bruxelas chegam a acordo sobre o "Brexit" Internacional Sim Contexto 
Observador 16h45 UE e Reino Unido chegam a acordo para o Brexit. Theresa May chama ministros um a um para aprovar o documento Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h49 Última hora. Londres e Bruxelas chegam a acordo sobre "Brexit" Internacional Sim Contexto 
Observador 16h51 Patrões recusam salário mínimo acima de 600 euros em 2019 Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 17h09 Vídeo | Mustafá regressa à GNR do Montijo depois de dia no tribunal Justiça Não Multimédia 
Jornal de Notícias 17h11 Futebol. Sporting já tem AG marcada para votar expulsão de Bruno de Carvalho Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h16 Descentralização. Escolaridade no Ave e no Tâmega está ao nível do Botswana Educação Não Contexto 
Correio da Manhã 17h18 Alerta CM | Nova imagem de Bruno de Carvalho à saída do tribunal do Barreiro Justiça Não Multimédia 
Diário de Notícias 17h25 Dinheiro. Patrões recusam salário mínimo acima de 600 euros Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h53 Barreiro. As primeiras imagens de Bruno de Carvalho após detenção Justiça Não Multimédia 
Jornal de Notícias 18h27 Futebol. Jorge Jesus recusa proposta do Al-Hilal e garante regresso a Portugal Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 18h35 Ataque a Alcochete. O filme das 24 horas mais negras da história do Sporting Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h46 Conselho de Disciplina. Bruno de Carvalho suspenso e multado pela Liga Desporto Não Contexto 
Observador 19h10 Caso José Silvano. Rui Rio diz que "não deixou cair os amigos". Militante confrontou-o com "banho de ética" Política Não Contexto 
Diário de Notícias 19h19 Touradas. 44 câmaras unidas contra o Governo e mais de metade são do PS Política Não Contexto 
Público 19h28 Falta ainda a Theresa May o "combate da sua vida" em Westminster. Análise de Teresa de Sousa Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h33 Faltas no Parlamento. Rui Rio diz que "não deixa cair os amigos" sobre caso Silvano Política Não Contexto 
Diário de Notícias 19h51 Diabetes. "Ainda sou do tempo em que tinha de ferver seringas" Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h01 Fotogaleria. O avô dos Pokémon: Uma bicicleta e 15 telemóveis para apanhá-los todos Insólitos Não Multimédia 
Jornal de Notícias 20h08 Trabalho. Ministro diz que salário mínimo de 600 euros é "ponto de partida" Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h21 Sorteio. Os números do Euromilhões País Sim Teaser 
Correio da Manhã 20h42 Euromilhões | Conheça a chave vencedora desta terça-feira e saiba se ficou milionário País Sim Call to action 
Observador 20h53 Acordo para o Brexit é só o princípio. May ainda tem de convencer ministros, aliados, deputados e a Europa Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 21h10 Euromilhões | Jackpot de 49 milhões de euros em jogo no sorteio da próxima sexta-feira País Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h14 Função Pública. Finanças cortam 11% na verba para descongelar carreiras em 2019 Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h38 Para ler depois do jantar. Imagens de Bruno Carvalho detido e o bullying a um jovem com paralisia cerebral Outros Não Round up 





14 de novembro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Observador 7h52 Bruno de Carvalho e Mustafá foram detidos a um domingo por causa das suspeitas de tráfico de droga da Juve Leo Justiça Não Contexto 
Público 8h01 Tensão laboral no Porto de Setúbal trava exportações da Autoeuropa Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 8h03 Estivadores. Greve deixa 5 mil carros da Autoeuropa parados no porto de Setúbal Economia Não Contexto 
Observador 8h08 Infarmed aconselha cuidados especiais no uso de Nolotil, após 11 casos de reações adversas em Portugal Saúde Sim Contexto 
Jornal de Notícias 8h31 Metamizol. Medicamentos para as dores: Infarmed recomenda cuidados Saúde Sim Contexto 
Diário de Notícias 8h33 Metamizol. Infarmed aconselha cuidado no uso de medicamentos como Nolotil Saúde Sim Contexto 
Jornal de Notícias 8h41 Fisco. Imposto duplica para quem arrenda casas e quartos Economia Não Contexto 
Correio da Manhã 8h44 Na edição impressa | Bruno de Carvalho força Jorge Jesus para emboscada Crime Não Contexto 
Público 8h44 Os miúdos estão "mais altos, mais gordos e mais dependentes" Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h57 Emergência no domingo. Avião esteve "fora de controlo em vários momentos" Acidentes e desastres Não Contexto 
Correio da Manhã 9h11 A imagem de Bruno de Carvalho a caminho do tribunal do Barreiro. Acompanhe em direto na CMTV Justiça Não Multimédia 
Jornal de Notícias 9h18 Tribunal do Barreiro. Bruno de Carvalho e Mustafá já estão no tribunal para serem ouvidos Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h19 Bruno de Carvalho e Mustafá já estão no tribunal do Barreiro. Acompanhe ao minuto Justiça Sim Contexto 
Observador 9h21 Air Astana. Inspetores identificam falhas no avião. Leia as 6 folhas em que resumem este "incidente grave" Acidentes e desastres Não Call to action 
Diário de Notícias 9h29 Perfil. Escuteiro e aluno de 19 a matemática: Bruno de Carvalho antes do Sporting Justiça Não Contexto 
Observador 9h35 Economia portuguesa abranda e cresce apenas 0,3% no terceiro trimestre Economia Sim Contexto 
Observador 9h53 Cerca de 140 mulheres grávidas da Região Centro foram forçadas peos companheiros a ter relações sexuais Crime Não Contexto 
Público 9h54 Economia desacelera para 2,1% no terceiro semestre Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 9h55 INE. Economia desacelera para 2,1% no terceiro trimestre Economia Sim Contexto 
Correio da Manhã 10h10 Na edição impressa | Segurança pessoal apertada para juiz da Operação Marquês Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h13 31 mortos. As imagens da NASA que demonstram a violência do fogo na Califórnia Acidentes e desastres Não Multimédia 
Jornal de Notícias 10h28 Última hora. Crescimento da economia desacelera no terceiro trimestre Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 10h56 Reino Unido. Brexit. Há acordo mas o caminho ainda e complicado para May. O que se segue Internacional Não Contexto 
Público 11h21 Outra vez a viver acima das possibilidades? - Editorial de Manuel Carvalho Opinião Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h41 Viana. Agente da PSP despedido por roubar em supermercado Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 11h43 Papa classifica coscuvilhice como ato terrorista Religião Não Contexto 
Observador 11h54 Ministro da Defesa de Israel demite-se devido a acordo de cessar-fogo com Hamas Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 11h54 Israel. "Capitulámos diante do terror". Ministro Defesa demite-se Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h55 Príncipe Carlos faz 70 anos. Há uma mensagem escondida na foto oficial de aniversário? Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h18 México. Multidão filma e aplaude dois homens queimados vivos após rumor no WhatsApp Crime Não Contexto 




Jornal de Notícias 12h43 Califórnia. Mansão de Miley Cyrus e Liam Hemsworth destruída pelos incêndios Acidentes e desastres Não Contexto 
Observador 12h51 Caso Silvano. Rui Rio: "Em muitas situações, temos de deixar cair os amigos se não se portarem como deve ser" Política Não Contexto 
Observador 12h52 Correção. Rui Rio: "Em muitas situações, temos de deixar cair os amigos se não se portarem como deve ser" Política Não Contexto 
Correio da Manhã 12h56 Exclusivo CMTV | Novas imagens do ataque à Academia do Sporting em Alcochete Justiça Não Multimédia 
Correio da Manhã 13h06 Ao minuto | Defesa de Bruno de Carvalho quer adiar acusação. Mustafá e antigo presidente do Sporting ainda não foram ouvidos Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h23 Alerta CM | Detidos de Alcochete avançam com "Habeas Corpus" se acusação não sair amanhã Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h27 Justiça. Polícia Moçambicana detém três suspeitos de homicídio de empresário português Justiça Sim Contexto 
Observador 13h29 Sporting. MP em contra-relógio para terminar investigação. Primeiro habeas corpus entra esta noite Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h34 Alerta CM | Ameaça de bomba obriga a evacuação de centro comercial em Albufeira Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h36 100 anos do Armistício. Futebol na trégua de Natal da I Guerra Mundial. Lenda ou verdade? Internacional Não Contexto 
Observador 13h37 Três suspeitos detidos pelo homicídio de empresário português em Moçambique Justiça Sim Contexto 
Observador 13h45 Centro comercial Albufeira Shopping evacuado devido a ameaça de bomba Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h50 Última hora. Centro comercial de Albufeira evacuado devido a ameaça de bomba Atentados Sim Contexto 
Observador 14h02 Agente da PSP filmado a roubar num supermercado. Ministro da Administração Interna decidiu demiti-lo Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 14h03 Exclusivo CMTV | Vídeo mostra novas imagens do ataque à Academia do Sporting em Alcochete Justiça Não Multimédia 
Diário de Notícias 14h17 El Chapo. Sempre que a comitiva de El Chapo passa, a ponte de Brooklyn fecha Justiça Não Contexto 
Público 14h18 Paralisação do porto de Setúbal já mandou 22 navios para trás Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h23 Arrisca 20 anos de prisão. Portuguesa que escondeu filha no carro admite ser duro perceber o mal que fez Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h39 Finlândia. Família de português desaparecido há um ano no Báltico quer reabrir caso Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 15h01 Atualização | Ameaça de bomba em centro comercial de Albufeira foi falso alarme Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h11 Justiça. Banqueiros: muitas suspeitas, poucas condenações, nenhuma prisão Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h12 Justiça. Arguido do e-Toupeira ouvido esta quarta-feira em tribunal Justiça Não Contexto 
Observador 15h28 Entrevista. Daniel Hannan, o homem que orquestrou o Brexit: "Este acordo é tão mau que prefiro novo referendo" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h30 Irlanda. Deputada mostra cuecas de renda em protesto contra julgamento por violação Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h37 Falso alarme. GNR afasta perigo após ameaça de bomba no Albufeira Shopping Atentados Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h50 Lisboa. De Louboutin ao São Carlos: esta loja deixa os candeeiros como novos Lifestyle Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h59 Descoberta arqueológica. Cidade grega perdida foi desenterrada Ciência Não Contexto 
Observador 16h14 Jantamos a 120 metros de altura no Fifty Seconds Martín Berasategui, o restaurante mais esperado de Lisboa Lifestyle Não Contexto 
Público 17h35 Brexit. O que diz o acordo técnico entre Londres e Bruxelas Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h36 Audição. Ministra da Justiça diz que sabe "zero" sobre caso Tancos Defesa Não Contexto 
Diário de Notícias 17h54 Fake News. "A maior ameaça às eleições europeias é a Rússia" Media Não Contexto 
Jornal de Notícias 17h57 Roubo de Tancos. PSD questiona isenção do presidente da Comissão de Inquérito Defesa Não Contexto 
Diário de Notícias 18h51 Sporting. Terminou o interrogatório a Bruno de Carvalho. Esperam-se medidas de coação a qualquer momento Justiça Não Contexto 




Jornal de Notícias 19h25 Exclusivo JN. A cela do posto da GNR onde Bruno de Carvalho está detido Justiça Não Multimédia 
Observador 19h29 Conselho de Ministros britânico dá luz verde a proposta para o Brexit. May explica acordo aos deputados amanhã Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h29 Governo britânico aprova acordo sobre o Brexit Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h30 Última hora. Governo de Theresa May aceita acordo sobre Brexit assinado com EU Internacional Sim Contexto 
Público 19h31 Governo britânico aceitou o acordo do Brexit Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h33 Última hora. Governo britânico aprova acordo do Brexit Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h46 Exclusivo | Acusação contra suspeitos da invasão a Alcochete concluída e aponta para 57 crimes. Acompanhe em permanência na CMTV Justiça Sim Call to action 
Observador 19h50 Ministra da Justiça exalta-se com pergunta sobre Tancos no Parlamento: "Irrito-me, sim". Veja o vídeo Defesa Não Call to action 
Jornal de Notícias 19h51 Fotogaleria. Português entre as dez melhores contratações da Premier League para a FourFourTwo Desporto Não Multimédia 
Observador 20h12 Lula da Silva começou a ser ouvido num segundo caso do processo da Operação Lava Jato. É acusado de corrupção Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 20h13 Já leu? Morreram impérios, nasceram países, ressuscitaram nações Internacional Não Call to action 
Jornal de Notícias 20h29 Última hora. Medidas de coação de Bruno de Carvalho e Mustafá conhecidas na quinta-feira Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h29 Alerta CM | Medidas de coação de Bruno de Carvalho só serão conhecidas amanhã Justiça Sim Contexto 
Público 20h29 Medidas de coacção de Bruno de Carvalho e "Mustafá" só quinta-feira Justiça Sim Contexto 
Observador 20h32 Medidas de coação para Bruno de Carvalho e "Mustafá" só são conhecidas quinta-feira. Ambos foram ouvidos hoje Justiça Sim Contexto 
Observador 21h05 Problemas no avião da Air Astana causados pelos arranjos em Alverca. Observador descodifica relatório oficial Acidentes e desastres Não Contexto 
Diário de Notícias 21h05 Sporting. Medidas de coação a Bruno de Carvalho só serão conhecidas quinta-feira Justiça Sim Contexto 
Público 21h24 Há 40 mil pedidos de nacionalidade pendentes País Não Contexto 
Diário de Notícias 21h34 Contratações. Adjuntos de Jorge Jesus já têm funções definidas no Sporting Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h36 Para ler depois do jantar. O Governo que diz "sim" ao Brexit e a cela semelhante à de Bruno de Carvalho Outros Não Round up 
Jornal de Notícias 21h49 Aveiro. Hospital deve admitir mulher discriminada por amamentar Saúde Não Contexto 
Diário de Notícias 22h40 Já leu? Dos drones aos pensos higiénicos, as (boas) invenções da I Guerra Internacional Não Call to action 
Observador 22h50 Sabine Weyand e Olly Robins. Quem são os pais deste acordo para o Brexit?  Internacional Não Contexto 
Observador 23h02 CP aceita atrasar horários para passarem dois comboios da CGTP rumo à "manif" em Lisboa. Em agosto foi o PS Política Não Contexto 
Diário de Notícias 23h21 Segurança. "Polícia das polícias" quer aceder a escutas para investigar agentes Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 23h50 Professor de Oxford em Lisboa. Peter Atkins: "Quando a ciência explicar a origem do universo, Deus já não é necessário" Ciência Não Contexto 
15 de novembro de 2018 
Jornal Hora Título Tema Breaking News? Tipo 
Diário de Notícias 8h04 PSD. Rui Rio sujeito a "ataques". Direção preocupada com a frente da comunicação Política Não Contexto 
Correio da Manhã 8h36 Na edição impressa | Quatro arrependidos entregam Bruno de Carvalho Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h40 Cela de Bruno de Carvalho sem chuveiro cumpre a lei Justiça Não Contexto 
Público 9h00 Propostas de lei sobre videovigilância violam regras europeias Justiça Não Contexto 




Correio da Manhã 9h04 Bruno de Carvalho e Mustafá chegam ao tribunal do Barreiro em dia decisivo Justiça Sim Contexto 
Público 9h10 Ministro britânico para o "Brexit" apresenta a demissão Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h13 Secretário de Estado para a Saída da União Europeia demite-se após acordo do Brexit Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 9h13 Reino Unido. Ministro britânico para o "brexit" pede demissão por discordar do acordo Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h13 Harrison. Como é o exame mais temido pelos estudantes de medicina Educação Não Contexto 
Observador 9h17 Ministro britânico do Brexit demite-se após acordo. Mas não foi o primeiro a abandonar o governo de May Internacional Sim Contexto 
Observador 9h24 Sondagem a quente. Maioria rejeita acordo, mas não quer derrubar Theresa May Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 9h28 Na edição impressa | Igreja perde 48 padres por ano Religião Não Contexto 
Correio da Manhã 9h32 Anúncio das medidas de coação a Bruno de Carvalho e Mustafá adiado para as 11h00 Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h42 Última hora. Bruno de Carvalho e Mustafá já estão no Tribunal do Barreiro Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 9h53 Atualização | Saída do ministro do "Brexit" deixa governo de Theresa May à beira do colapso Internacional Não Contexto 
Observador 10h14 Mais uma baixa no Conselho de Ministros de May: agora é a vez de Esther McVey, ministra do Trabalho Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 10h32 Última hora. Greve adia leitura das medidas de coação a Bruno de Carvalho Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 10h32 Reino Unido. Mais um ministro pede a demissão. Theresa May sobrevive ao acordo do Brexit? Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 10h32 Nova cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump prevista para o início de 2019 Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 10h38 Brexit. Quatro demissões no Governo: Theresa May fala no Parlamento. Acompanhe em direto Internacional Sim Call to action 
Observador 10h40 Donald Trump diz que as pessoas se disfarçaram para votar ilegalmente na Florida Internacional Não Contexto 
Observador 10h41 May já fala no Parlamento: rede de segurança para as Irlandas "pode ser terminada". Siga aqui em direto Internacional Sim Call to action 
Jornal de Notícias 10h53 Atualização. Três ministros de Theresa May demitem-se após acordo sobre o Brexit Internacional Sim Contexto 
Observador 11h02 Oposição não poupa May: "Vem pedir-nos para aprovar um acordo que já está morto. Está desesperada e derrotada" Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 11h04 Caso Khashoggi. Arábia saudita pede pena de morte para cinco pessoas Justiça Sim Contexto 
Observador 11h04 Caso Khashoggi. Procurador saudita pede pena de morte para cinco dos acusados Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h08 Procurador da Arábia Saudita pede pena de morte para cinco suspeitos da morte de jornalista Justiça Sim Contexto 
Público 11h19 Vaga de demissões no Governo britânico após acordo sobre "Brexit" - siga em direto Internacional Sim Call to action 
Observador 11h27 Theresa May admite que possa não haver Brexit, mas recusa novo referendo Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 11h28 Brexit. Theresa May recusa segundo referendo. "Demos às pessoas a opção e temos de atuar sobre a decisão que tomaram" Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 11h36 Porto. Estudante detido por espancar jovem de 15 anos quase até à morte Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 11h50 Dados do INE mostram que nunca morreram tão poucas crianças em Portugal País Não Contexto 
Diário de Notícias 11h56 Sporting. Bruno de Carvalho e Mustafá saem em liberdade Justiça Sim Contexto 
Observador 11h59 Pedido do Ministério Público recusado: Bruno de Carvalho e Mustafá aguardam julgamento em liberdade Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h00 Última hora. Bruno de Carvalho sai em liberdade Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h00 Alerta CM | Bruno de Carvalho e cabecilha da Juve Leo vão aguardar julgamento em liberdade Justiça Sim Contexto 
Público 12h01 Bruno de Carvalho e Mustafá saem em liberdade Justiça Sim Contexto 




Jornal de Notícias 12h12 Investigação. Bruno de Carvalho foi confrontado com mensagens sobre ataque e negou tudo Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 12h32 Atualização | Juiz diz que MP não apresentou provas suficientes dos crimes imputados a Bruno de Carvalho e Mustafá Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 12h35 Agressões em Alcochete. Bruno de Carvalho e Mustafá sujeitos a apresentações diárias e pagam caução de 70 mil euros Justiça Não Contexto 
Observador 12h36 Juiz diz que indícios contra Bruno de Carvalho não são suficientemente fortes para o manter detido Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 12h43 O momento em que Bruno de Carvalho acena aos apoiantes após saber que fica em liberdade Justiça Não Multimédia 
Diário de Notícias 12h43 Orçamento do Estado 2019. PS quer IVA das touradas a 6% Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h49 Plano teve início 3 dias antes. Procurador saudita iliba príncipe da morte de Khashoggi Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 12h51 "Acha que isto foi justo"? Em liberdade: Mustafá já saiu do tribunal Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h55 Última hora. PS propõe baixar o IVA das touradas, mas dá liberdade de voto Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h55 Sporting. Porque saiu Bruno de Carvalho em liberdade? Juiz diz que não há indícios fortes Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 12h57 Alerta CM | Varandas ouvido hoje no DIAP como testemunha no caso de Alcochete Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h59 Última hora. Em liberdade: Bruno de Carvalho já saiu do tribunal Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h00 Sporting. Bruno de Carvalho já saiu em liberdade escoltado pela GNR Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 13h03 Bruno de Carvalho abandona tribunal no carro da GNR, Mustafá sai a pé sob aplausos de apoiantes Justiça Sim Multimédia 
Jornal de Notícias 13h09 Veja as imagens. O momento em que Bruno de Carvalho acenou aos apoiantes no tribunal Justiça Não Call to action 
Diário de Notícias 13h29 Daniel Deusdado. Ex-diretor da RTP defende lei que proíba touradas na TV Media Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h33 Atualização. Theresa May sofre seis demissões após acordo sobre o Brexit Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h48 DIAP. Frederico Varandas ouvido sobre Alcochete no Departamento de Investigação e Ação Penal Justiça Não Contexto 
Observador 13h49 Deputado do partido de Theresa May pede moção censura contra a Primeira-ministra Internacional Sim Contexto 
Diário de Notícias 13h58 Pombal. Mário desapareceu há um mês sem deixar rasto. Família e amigos querem saber o que aconteceu Crime Não Contexto 
Observador 14h04 Mustafá nega ter ordenado o ataque: "Não sou traficante, não sou terrorista, sou o líder da Juventude Leonina" Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h21 Castelo de Paiva. Aproveitam buracos na estrada para plantar couves País Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h37 Última hora. Jovem de 16 anos está desaparecida desde ontem. Nada fazia prever, diz a mãe Justiça Sim Contexto 
Público 14h39 Quis. Sabe tudo sobre o "Brexit" e a União Europeia? Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h49 Arqueologia. Descoberta imagem que revela um Jesus Cristo diferente do tradicional Ciência Não Contexto 
Diário de Notícias 14h55 Brexit. Governo ferido e pressão europeia. Vai Theresa May resistir? Internacional Não Contexto 
Observador 14h58 Brexit. Os motivos que levaram seis membros do governo a abandonar May com estrondo Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h03 Última hora. Conferência JN debate turismo da saudade Justiça Sim Teaser 
Jornal de Notícias 15h11 INE. Cada vez somos menos. População residente em Portugal continua a diminuir País Não Contexto 
Observador 15h53 Como a vida de Bruno de Carvalho mudou em seis meses: destituição, divórcio, novo hobbie, detenção, liberdade Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 15h58 Alemanha | Acidente com dois autocarros faz 40 feridos, a maior parte crianças Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h14 Bruno de Carvalho após sair em liberdade: "O pior momento da minha vida" Justiça Sim Contexto 
Observador 16h14 Bruno de Carvalho: "Estou a sair do pior momento da minha vida", disse o ex-presidente do Sporting Justiça Sim Contexto 




Diário de Notícias 16h18 Sporting. Bruno de Carvalho: "Sou uma pessoa diferente" Justiça Sim Contexto 
Público 16h43 Bruno de Carvalho: "É o pior momento da minha vida" Justiça Sim Contexto 
Observador 16h46 "É o melhor acordo possível". As ideias essenciais do discurso de Theresa May no Parlamento Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 16h52 O "cancro silencioso". Cancro do pâncreas: "A sobrevivência dos doentes está a aumentar" Saúde Não Contexto 
Correio da Manhã 16h59 Portugal defronta a Polónia em futebol sub-20. Acompanhe em direto na CMTV Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h04 Bruno de Carvalho e Mustafá. Provas não foram fortes para aplicar prisão preventiva Justiça Não Contexto 
Observador 17h35 Theresa May: "Acredito com todas as fibras do meu ser que estou a fazer o que é certo". Siga em direto Internacional Sim Call to action 
Diário de Notícias 17h44 Reino Unido. Theresa May recusa demitir-se. Irá a líder britânica resistir ao Brexit? Internacional Sim Contexto 
Observador 17h49 Fotogaleria. Observador em exclusivo nos bastidores com David Fonseca, no aniversário dos 20 anos de carreira Cultura Não Multimédia 
Jornal de Notícias 17h50 Conferência. "O interesse nacional em primeiro lugar", diz Theresa May Internacional Sim Contexto 
Público 17h56 João Miguel Tavares: Rio "destruiu" o PSD "em dez meses" Política Não Contexto 
Correio da Manhã 18h13 Trânsito | Acidente no Túnel do Marão em Ansiães condiciona circulação no sentido Amarante-Vila Real Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h13 Justiça. Detenção de Bruno de Carvalho incendeia PGR e polícias Justiça Não Contexto 
Observador 18h14 Fronteiras, emigração, dinheiro, comércio e agricultura. O que diz, afinal, o acordo prévio para o Brexit? Internacional Não Contexto 
Observador 18h20 Costa "surpreendido" com proposta do grupo parlamentar do PS para as touradas. Espera que seja chumbada Política Não Contexto 
Correio da Manhã 18h36 Alerta CM | Ministério Público pondera recorrer da libertação de Bruno de Carvalho Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h38 Última hora. Ministério Público pondera recurso da decisão sobre Bruno de Carvalho Justiça Sim Contexto 
Observador 18h43 Ministério Público não se conforma com libertação de Bruno de Carvalho e pondera recurso Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h45 "Estou muito surpreendido". Costa contra proposta do PS para baixar IVA da tauromaquia Política Não Contexto 
Diário de Notícias 18h46 Imposto. "Estou surpreendido e votaria contra". Costa critica proposta do PS para baixar IVA das touradas Política Sim Contexto 
Correio da Manhã 18h57 Portugal vence Polónia por 2-0 em jogo de preparação para o Campeonato do Mundo de sub-20 Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h14 Brexit. Costa diz que acordo salvaguarda direitos dos portugueses Política Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h20 Em atualização. Explosão em bomba de gasolina faz um ferido grave em Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h20 Peter Atkins. "Quando a ciência explicar a origem do universo, Deus já não é necessário" Ciência Não Contexto 
Correio da Manhã 19h26 Um ferido grave em explosão em bomba de gasolina em Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h36 Estacionamento. Vale tudo para largar o carro em Lisboa e Porto País Não Contexto 
Diário de Notícias 19h37 Alcochete. "Houve vários jovens que não tiveram participação nas agressões e estão presos", diz fonte policial ao DN Justiça Não Contexto 
Observador 19h38 Incidente com fogo na bomba da Galp da A5 à saída de Lisboa. Cliente sofreu queimaduras graves Acidentes e desastres SIm Contexto 
Jornal de Notícias 19h46 Atualização. Não houve explosão: homem imolou-se em bomba de gasolina de Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h47 Alerta | Homem imola-se pelo fogo em bomba de gasolina de Lisboa Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h57 Filhos de pais separados. Conselho Superior da Magistratura a favor da residência alternada País Não Contexto 
Observador 20h11 Agressões em Alcochete. Acusação ainda não está pronta. Ministério Público quer concluí-la até ao final do dia Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h17 Lisboa. Homem imolou-se em bomba da Galp Acidentes e desastres Sim Contexto 




Diário de Notícias 20h37 Lisboa. Homem que se imolou em bomba da Galp é um australiano de 19 anos Acidentes e desastres SIm Contexto 
Jornal de Notícias 21h05 Operação. PJ faz buscas nos Serviços de Ação Social da Universidade do Minho Justiça Sim Contexto 
Observador 21h20 Demissões, ataques e uma rebelião. O primeiro dia de Theresa May depois do acordo para o Brexit Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h33 Para ler depois do jantar. O que disse Bruno de Carvalho em liberdade e o novo avião de Hulk Outros Não Round up 
Jornal de Notícias 21h54 Veja as imagens. Da cela para o futsal: a receção a Mustafá horas depois de ser libertado Justiça Não Call to action 
Diário de Notícias 21h54 Saúde. Enxaqueca. A doença incapacitante que a sociedade desvaloriza Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h11 Imagens. Migrantes de um lado, militares do outro: a chegada sofrida à fronteira com os EUA Internacional Não Multimédia 
Diário de Notícias 22h20 Brasil. "Cenário desastroso". Médicos cubanos provocam primeira crise a Bolsonaro Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h38 Porto. Prisão domiciliária para estudante detido por espancar jovem quase até à morte Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 23h00 Relatório. EUA admitem ser incapazes de travar uma guerra com China e Rússia ao mesmo tempo Internacional Não Contexto 
Observador 23h48 PAN suspeito de ligações ao IRA, extremistas de defesa dos animais. Leia a nossa reportagem com aquele grupo Crime Não Call to action 
Observador 23h55 Grande entrevista ao "fenómeno" Jordan Peterson: "Nada justifica quotas para homens e mulheres" Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 23h58 População. Seis anos depois, há mais gente a chegar a Portugal do que a partir País Não Contexto 
Observador 00h09 Agressões em Alcochete. Ministério Público já concluiu a acusação. RTP diz que BdC foi acusado de 39 crimes Justiça Sim Contexto 
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Observador 7h41 Conheça os detalhes da acusação. Bruno de Carvalho "determinou agressões", como foram as horas antes do ataque Justiça Não Call to action 
Diário de Notícias 8h02 Para filhos de pais separados. Juízes: residência alternada deve entrar na lei portuguesa Justiça Não Contexto 
Público 8h06 Costa, irritado com César, pressiona PS no IVA das touradas Política Não Contexto 
Correio da Manhã 8h10 Infarmed interdita gel para tratar hematomas por risco para crianças Saúde Sim Contexto 
Observador 8h25 Entrevista a Jordan Peterson. "Casamento não é para ser feliz, é para dar estabilidade às crianças" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h34 Previsão do IPMA. Chuva e vento forte regressam ao continente este fim de semana Meteorologia Não Contexto 
Correio da Manhã 8h34 Na edição impressa | Varandas conta terror em Alcochete Crime Não Contexto 
Observador 8h37 Ansioso pelo fim-de-semana? Conte com chuva, vento forte e agitação marítima Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 8h51 Alerta do Infarmed. Gel para hematomas retirado do mercado por risco para as crianças Saúde Sim Contexto 
Observador 8h59 "Já pensámos desligar o Facebook". Zuckerberg juntou jornalistas para se defender. O Observador participou Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h13 Futebol. Procurador pede pena exemplar para jogador do Canelas que agrediu árbitro Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 9h31 Justiça. Provas frágeis. PGR e polícias em guerra por causa da detenção de Bruno de Carvalho Justiça Não Contexto 
Correio da Manhã 9h41 Na edição impressa | Greve obriga Autoeuropa a despachar veículos por Leixões Economia Não Contexto 
Público 9h46 Falha quase tudo no apoio aos refugiados em Portugal País Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h55 Pena suspensa. Falsa advogada e marido condenados por abandonar idosos Justiça Não Contexto 
Observador 10h39 Um casal e um sem-abrigo protagonizaram uma história inspirado que recolheu milhares de dólares. Era fraude Crime Sim Contexto 




Diário de Notícias 10h50 Brasil. Os deputados que aprovam leis durante o dia e de noite voltam à prisão, para cumprir pena Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h06 História comoveu os EUA. Casal usou sem-abrigo e lucrou 300 mil euros em campanha solidária falsa Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 11h22 Orçamento. IVA das touradas: PS ensaia estocada na proposta do Governo mas bancada divide-se Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h31 Faz 15 anos. Dragão é uma obra de arte sem crises de adolescência Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 11h46 Jorge Jesus em entrevista. "Benfica? Bom filho à casa torna. Todos me conhecem como coach do Benfica" Desporto Não Contexto 
Correio da Manhã 11h50 Fogos na Califórnia já mataram 63 pessoas e há 630 desaparecidos Acidentes e desastres Não Contexto 
Jornal de Notícias 11h51 Última hora. Bruno de Carvalho acusado de terrorismo e mais 97 crimes Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 11h56 Justiça. Bruno de Carvalho acusado de terrorismo e mais 98 crimes Justiça Sim Contexto 
Público 11h57 Bruno de Carvalho acusado de terrorismo e mais 98 crimes Justiça Sim Contexto 
Observador 12h02 PCP quer garantir contagem da totalidade do tempo de serviço dos professores, mas admite faseamento em 7 anos Educação Não Contexto 
Correio da Manhã 12h09 Esta pintura de David Hockney acaba de bater um recorde de milhões Cultura Não Contexto 
Diário de Notícias 12h44 Reportagem. Acabou o exame mais temido de medicina: "Estou exausto. Acho que vou dormir 3 dias seguidos" Educação Não Contexto 
Correio da Manhã 12h53 MP pede 8 anos de prisão para portuguesa que escondeu criança na mala do carro Justiça Não Contexto 
Público 12h54 Governo fecha a porta à actualização dos escalões do IRS Economia Sim Contexto 
Diário de Notícias 12h55 Impostos. Escalões do IRS vão mesmo ficar congelados; Governo explica-se Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h08 Vídeo. Empregados de hotéis de luxo apanhados a limpar com toalhas usadas Insólitos Não Multimédia 
Diário de Notícias 13h18 Residência alternada. "Eras capaz de ver o teu filho só de 15 em 15 dias? Ele, claro, responde que não" País Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h22 Caso BPN. Oliveira e Costa condenado a mais um ano de prisão, 15 no total Justiça Sim Contexto 
Observador 13h35 Caso IRA: PCP exige esclarecimentos sobre ligação do PAN a "atividades criminosas" de grupo extremista Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 13h35 Trânsito | Acidente com camião corta A1 nos dois sentidos em Aveiro Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h42 Orçamento. Governo não vai mexer nos escalões de IRS Economia Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h57 Acusação. Bruno de Carvalho deu aval à Juve Leo para ataque após derrota em Madrid Justiça Não Contexto 
Público 13h57 Grupo de Intervenção e Resgate Animal investigado por terrorismo pela PJ Justiça Sim Contexto 
Observador 14h01 PAN nega ligação especial com IRA e diz desconhecer investigação do Ministério Público Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h10 Última hora. Despiste de camião faz quatro feridos e obriga a corte na A1 Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 14h24 Estados Unidos. "Parem a tortura". Escola dá choques elétricos a deficientes há 30 anos Internacional Não Contexto 
Público 14h50 Estádio do Dragão: 15 anos, outras tantas memórias Desporto Não Contexto 
Jornal de Notícias 14h53 E-Toupeira. "Acima de tudo, sou benfiquista", diz Paulo Gonçalves Crime Não Contexto 
Diário de Notícias 14h53 Sporting. Ministério Público acusa Bruno de Carvalho de conhecer e incentivar ataque a Alcochete Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 15h01 Confiança na chefe de gabinete. PAN nega ligações a grupo extremista de defesa dos animais Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h29 Atualização. Alcochete: André Geraldes foi avisado do ataque mas apagou mensagens Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 15h37 CNN vs Trump. Decisão judicial: repórter Jim Acosta pode voltar a entrar na Casa Branca Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h45 "Care Awards". Enfermeira sem emprego em Portugal ganha prémio em Inglaterra Saúde Não Contexto 




Diário de Notícias 15h53 Sporting. Terrorismo na Academia: MP aponta 8 razões para justificar acusação Justiça Não Contexto 
Público 15h55 Jordan Peterson veio a Portugal (ai que medo) - a opinião de João Miguel Tavares Opinião Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h59 Acusação. Bruno de Carvalho autorizou lançamento de tochas contra Rui Patrício Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h15 Última hora. PJ localiza menor desaparecida desde quarta-feira Justiça Sim Contexto 
Correio da Manhã 16h15 Jovem desaparecida em Almada já está junto da família e "encontra-se bem" Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h31 França. Cinco anos de prisão para portuguesa que escondeu filha na mala do carro Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 16h40 Acusação. As mensagens a planear o ataque à Academia: "É para bater em todos e ponto". Justiça Não Contexto 
Observador 16h42 Portuguesa que escondeu filha no porta-bagagens condenada a cinco anos de prisão em França Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 16h48 Não há rostos, só caras tapadas. Afinal o que é o IRA - Intervenção e Resgate Animal? País Não Contexto 
Correio da Manhã 16h58 Portugal defronta a Polónia na primeira mão do "playoff" de acesso ao Europeu de futebol sub-21. Acompanhe em direto na CMTV Desporto Sim Contexto 
Observador 17h00 Theresa May nomeia novo ministro do Brexit: Stephen Barclay, até aqui secretário de Estado da Saúde Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 17h02 Theresa May nomeia novo ministro britânico do Brexit Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 17h13 México. Corpos de três alpinistas resgatados após 59 anos enterrados num vulcão Internacional Não Contexto 
Observador 17h26 Entrevista a António Zambujo: "Já morri de amor e tive dificuldades em levantar-me. Sei bem do que falo" Cultura Não Contexto 
Observador 17h48 Governo vai compensar grandes indústrias que usam eletricidade por subida dos preços Economia Não Contexto 
Diário de Notícias 17h50 Arrobas da Silva. Um advogado, um cheque roubado e 340 mil euros nos casinos em quatro dias Crime Não Contexto 
Público 18h20 Um quilo ainda é um quilo mas a sua definição mudou a partir de hoje Ciência Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h21 Justiça. Detido por suspeitas de mais de dois mil crimes de pornografia com menores Justiça Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h52 Veja as imagens. Na crista da onda: surf leva milhares à Nazaré Desporto Não Call to action 
Diário de Notícias 18h53 Sporting. Socos, pontapés, cinturadas e até um garrafão de 25 litros. Como foram agredidos os jogadores? Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 18h57 Portugal vence Polónia por 1-0 na primeira mão do "playoff" de acesso ao Europeu de futebol sub-21 Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 18h59 Futebol. Sub-21 vencem na Polónia e ficam em vantagem no play-off do Europeu Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 19h03 Mau tempo | Previsões de vento forte e ondas que podem atingir os 11 metros na Madeira Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h24 e-Toupeira. Paulo Gonçalves diz que não foi abandonado por Vieira Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h47 "Bas Dost é para o Neves". "Têm mesmo que levar todos". Conversas no WhatsApp antes do ataque a Alcochete Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h09 PSP. Jovem desaparecida há quase dois meses no Algarve encontrada em Bragança Justiça Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h17 População. Portugal com 10 milhões de habitantes? Vai deixar de ser assim País Não Contexto 
Jornal de Notícias 20h29 Sorteio. Os números do Euromilhões País Sim Teaser 
Diário de Notícias 20h32 Jogos. Os números do Euromilhões País Sim Teaser 
Jornal de Notícias 20h51 Braga. Bebé de 20 meses fica com perna entalada em elevador Acidentes e desastres Não Contexto 
Correio da Manhã 20h51 Euromilhões | Conheça a chave vencedora desta sexta-feira e saiba se ficou milionário País Sim Call to action 
Jornal de Notícias 21h10 Polémica. IRA responde: "Se andássemos encapuzados, as pessoas não abriam a porta" País Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h30 Para ler depois do jantar. A conversa no WhatsApp que decidiu o ataque em Alcochete e a resposta do IRA às acusações Outros Não Round up 




Correio da Manhã 21h56 Euromilhões | Primeiro prémio foi para a Bélgica mas terceiro prémio de 52 mil euros saiu em Portugal País Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h58 "Só lhes falta uma toupeira na cabeça". Pinto da Costa "indignado" com sentença pública de Bruno de Carvalho e Sporting Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 21h58 Pinto da Costa. "Vou pagar os meus impostos e os do FC Porto para subsidiar touradas?" Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h26 Tempo. "Chuvas de lama" podem ocorrer no sábado Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 22h55 Ataque a Alcochete. Juve Leo de "consciência tranquila", com confiança em Mustafá e ao lado de Varandas Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 23h18 Vídeos exclusivos. A invasão pelas câmaras no interior de Alcochete Crime Não Multimédia 
Público 23h19 "Chuvas de lama" e fraca qualidade do ar podem afectar país este sábado Meteorologia Não Contexto 
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Público 9h03 Dados pessoais de ministros e deputados ficaram expostos na internet sem controlo Tecnologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 9h16 Acusação. Juve Leo vigiou polícias antes de atacar academia Crime Não Contexto 
Correio da Manhã 9h32 Morreu o general Loureiro dos Santos Óbito Sim Contexto 
Público 9h33 Morreu o general Loureiro dos Santos Óbito Sim Contexto 
Observador 9h39 Morreu o general Loureiro dos Santos, aos 82 anos Óbito Sim Contexto 
Diário de Notícias 9h39 Óbito. Morreu o general Loureiro dos Santos Óbito Sim Contexto 
Jornal de Notícias 9h40 Última Hora. Morreu o general Loureiro dos Santos Óbito Sim Contexto 
Observador 9h40 Recorde a entrevista de vida ao general Loureiro dos Santos que "via os subordinados como pares" Óbito Não Call to action 
Correio da Manhã 10h00 Velejador morre em Faro após colisão de barco com rochas Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 10h11 Na edição impressa | Jorge Jesus desesperado no ataque a Alcochete a tentar proteger atletas Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h11 Combustíveis. Gasóleo ficou mais caro 11 cêntimos num ano Economia Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h17 44 mortos. Argentina localiza submarino desaparecido há um ano Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 10h36 Defesa. Inédito. Justiça civil vai julgar ex-chefe militar da Marinha e um vice-almirante no ativo Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 10h36 Manifestante morreu. A ira dos franceses veste hoje "colete amarelo" Internacional Sim Contexto 
Observador 11h22 Manifestante morre em bloqueio dos "coletes amarelos" em França. Foi atropelado por condutora em pânico Internacional Sim Contexto 
Correio da Manhã 11h22 Vídeo | Jesus vive momentos de pânico nos balneários da academia do Sporting Crime Não Multimédia 
Correio da Manhã 11h54 Alerta CM | Acidente com camião em Castro Marim mata duas pessoas e faz um ferido Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 12h00 Algarve. Naufrágio de veleiro em Vila do Bispo provoca um morto Acidentes e desastres Sim Contexto 
Público 12h00 Os que "amam" muito os touros e os torturam e matam - a opinião de Pacheco Pereira Opinião Não Contexto 
Observador 12h02 A arte soviética de espalhar fake news: como o KGB pôs a América a pensar que a CIA inventou a sida Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 12h12 Já viu? Vídeos exclusivos. A invasão pelas câmaras no interior da Academia do Sporting Crime Não Call to action 
Jornal de Notícias 12h22 Castro Marim. Despiste de pesado faz dois mortos e um ferido Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 12h48 Trânsito | Autocarro incendeia-se na A8 em Mafra e corta via no sentido Norte-Sul Acidentes e desastres Sim Contexto 




Público 13h13 Um dia na vida de uma juíza: "No início, falava comigo, como os doidos: calma, tudo se vai resolver" Justiça Não Contexto 
Diário de Notícias 13h26 Dia Mundial da Prematuridade. Mónica tem sete filhos, cinco prematuros. "É um drama irmos para casa de mãos vazias" Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 13h31 França. Bloqueio dos "coletes amarelos" com um morto, 47 feridos e 24 detidos Internacional Sim Contexto 
Jornal de Notícias 13h49 Desporto. Armindo Araújo é o primeiro pentacampeão nacional de ralis Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 14h14 Argentina. Submarino que desapareceu com 44 pessoas a bordo foi encontrado um ano depois Acidentes e desastres Sim Contexto 
Correio da Manhã 14h20 Fotogaleria | Protestos contra preços dos combustíveis em França já mataram uma pessoa e lançam o caos no país Internacional Sim Multimédia 
Observador 14h26 Marinha argentina anuncia descoberta dos destroços de submarino que desapareceu há um ano com 44 tripulantes Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 14h57 Imagens. Os protestos dos "coletes amarelos" que já mataram uma pessoa em França Internacional Não Multimédia 
Jornal de Notícias 15h09 Nordeste transmontano. Mercado negro de cogumelos rende milhares a famílias País Não Contexto 
Diário de Notícias 15h24 I Guerra Mundial. "Se as mulheres que trabalham nas fábricas parassem 20 minutos perdíamos a guerra" Internacional Não Contexto 
Jornal de Notícias 15h31 Argentina. Submarino desaparecido há ano sofreu uma implosão Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 15h45 Argentina. Submarino: uma implosão levou-o para um buraco a 900 metros de profundidade Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 15h54 Argentina. Submarino desaparecido há ano sofreu "implosão". Está numa cavidade a 900 metros de profundidade Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 15h59 Infografia. Recorde todos os passos dos invasores de Alcochete no ataque aos jogadores Crime Não Multimédia 
Correio da Manhã 16h04 Invasão de Alcochete | Ataque aos balneários lançou o caos em dois minutos. Veja na CMTV Crime Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h12 Síria. Forças sírias retomam último reduto do grupo Estado Islâmico Internacional Não Contexto 
Correio da Manhã 16h22 Liga das Nações | Ronaldo deseja boa sorte a Portugal a poucas horas do jogo com a Itália Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 16h40 Família. Residência alternada das crianças: partidos de direita admitem alterações à lei País Não Contexto 
Jornal de Notícias 16h44 Atualização. "Coletes amarelos": mais de 240 mil manifestantes, 106 feridos e um morto Internacional Sim Contexto 
Observador 17h10 Sara Sampaio ataca Delta Airlines nas redes sociais depois de ter perdido trabalho em Los Angeles Lifestyle Não Contexto 
Observador 17h29 Entrevista a Paulo Cafofo, presidente da Câmara do Funchal: "Estamos a abalar um sistema montado há 40 anos" Política Não Contexto 
Diário de Notícias 17h37 Jorge Humberto, o primeiro português a jogar em Itália. "Numa semana assinei pelo Inter Milão e passei no exame de Patologia Cirúrgica" Desporto Não Contexto 
Observador 17h50 Depressão. Entrevista a Pedro Brás: "Os portugueses choram e acumulam o mal-estar. Somos um povo resignado" Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h17 Novas imagens. Atualização: mais de 280 mil "coletes amarelos" nas ruas e 227 feridos Internacional Sim Multimédia 
Correio da Manhã 18h23 Conheça o onze de Portugal para o jogo com Itália na Liga das Nações Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 18h24 Seleção. Bruma titular frente à Itália Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 18h41 Sporting. Bruno de Carvalho. Detenção e acusação justificam expulsão de sócio? Justiça Não Contexto 
Jornal de Notícias 18h51 Argentina. Quem eram os tripulantes do submarino encontrado um ano depois de desaparecer Acidentes e desastres Não Contexto 
Público 18h55 IPMA alerta: chuva e vento fortes a partir do início desta noite Meteorologia Não Contexto 
Jornal de Notícias 19h00 Tempo. Alerta IPMA: chuva e vento fortes durante a noite Meteorologia Não Contexto 
Observador 19h01 IPMA alerta para chuva e ventos fortes a partir do início da noite de hoje Meteorologia Não Contexto 
Correio da Manhã 19h02 Tempo |  Proteja-se. Chuvas de lama e vento forte chegam esta noite a Portugal Meteorologia Não Contexto 
Observador 19h08 Miguel Albuquerque, presidente do governo Regional da Madeira: "O PS acha que pode fazer tudo o que entende" Política Não Contexto 




Observador 19h33 Governo argentino admite não ter meios para recuperar submarino de buraco a 900 metros de profundidade Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h33 "É outro capítulo que se abre". Argentina diz que não tem meios para recuperar submarino Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 19h34 Entrevista. "A indiferença é mais perigosa do que a extrema-direita ou a extrema-esquerda" Política Não Contexto 
Observador 19h48 Liga das Nações. Itália-Portugal. José Fonte, Pizzi e Bruma são titulares. Siga aqui em direto Desporto Sim Call to action 
Correio da Manhã 19h48 Itália-Portugal. | Arranca o jogo da seleção na Liga das Nações. Acompanhe ao minuto Desporto Sim Call to action 
Diário de Notícias 19h48 Em direto. Já começou o Itália-Portugal em Milão Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h48 Braga. Paraquedista cai desamparada fora do aeródromo Acidentes e desastres Sim Contexto 
Jornal de Notícias 19h48 Liga das Nações. Siga em direto o Itália-Portugal Desporto Sim Call to action 
Jornal de Notícias 20h01 Última Hora. Sismo sentido no Norte Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h18 IPMA. Sismo de magnitude 3.4 sentido no Norte de Portugal Acidentes e desastres Sim Contexto 
Diário de Notícias 20h33 Em direto. Intervalo em Milão. Itália e Portugal empatados a zero Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h34 Liga das Nações. Portugal e Itália empatados ao intervalo Desporto Sim Contexto 
Observador 20h35 Liga das Nações. Itália-Portugal. Empate a zeros ao intervalo (0-0) Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h37 Itália 0 - 0 Portugal | Primeira parte do jogo da Liga das Nações termina sem golos em Milão Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 20h47 Oficial. IPMA classifica sismo sentido no Norte com magnitude de 3,4 Acidentes e desastres Sim Contexto 
Observador 20h49 Decorações de Natal com símbolos Nazi estavam à venda no eBay da Dinamarca. Já foram retirados Internacional Não Contexto 
Diário de Notícias 20h50 Em direto. Já se joga a segunda parte em Milão. Itália e Portugal empatados a zero Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 20h50 Itália 0 - 0 Portugal | Recomeça a partida da Liga das Nações. Acompanhe ao minuto a segunda parte Desporto Sim Call to action 
Público 20h51 Jordan B.Peterson: "As universidades estão cheias de radicais de esquerda" Internacional Não Contexto 
Observador 21h25 Massacre de Jonestown foi há 40 anos. 900 mortos, incluindo muitas crianças. Falámos com uma das sobreviventes Atentados Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h36 Natalidade. Bebés nascem mais prematuros e de mães mais velhas Saúde Não Contexto 
Jornal de Notícias 21h38 Futebol. Portugal empata com Itália e segue em frente na Liga das Nações Desporto Sim Contexto 
Diário de Notícias 21h38 Em direto. Acabou o jogo em Milão. Portugal empata com Itália e está apurado para a final four da Liga das Nações Desporto Sim Contexto 
Observador 21h39 Itália-Portugal. Seleção Nacional empata sem golos e está na Final Four da Liga das Nações (0-0) Desporto Sim Contexto 
Público 21h39 Portugal empata com Itália e está nas "meias" da Liga das Nações Desporto Sim Contexto 
Correio da Manhã 21h40 Portugal empata com Itália mas garante acesso à fase final da Liga das Nações Desporto Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h46 Ciência. Depois da lua artificial, China cria sol para controlar o clima Ciência Não Contexto 
Correio da Manhã 21h55 Dez pessoas feridas após ataque com ácido clorídrico em bar de França Atentados Sim Contexto 
Jornal de Notícias 21h57 Veja o vídeo. Momento mágico no San Siro: Adeptos portugueses brilham nas bancadas Desporto Não Call to action 
Jornal de Notícias 22h10 Para ler depois do jantar. O sismo no Norte de Portugal e o apuramento da Seleção em Itália Outros Não Round up 
Observador 22h12 Afinal, o empate foi mesmo o melhor remédio (a crónica do Itália-Portugal) Desporto Não Contexto 
Diário de Notícias 22h25 Educação. De Sillicon Valley a Alhandra. Nestas escolas a tecnolgia não entra Educação Não Contexto 
Observador 22h29 Sextech. Os novos vibradores estão a sair das sexshops para serem vendidos como se fossem telemóveis Tecnologia Não Contexto 




8.3 Exemplos de artigos produzidos durante o estágio 
• Lançar balões pelo smartphone. A realidade aumentada chegou aos Santos 
Populares - https://observador.pt/2018/06/12/lancar-baloes-pelo-smartphone-a-
realidade-aumentada-chegou-aos-santos-populares/  
• De Portugal a Itália há “palavras contra as chamas” para homenagear as vítimas 
dos incêndios - https://observador.pt/2018/06/14/de-portugal-a-italia-ha-
palavras-contra-as-chamas-para-homenagear-as-vitimas-dos-incendios/  
• Na União Zoófila “o dinheiro não chegou” e a fatura da água ficou por pagar - 
https://observador.pt/2018/06/19/na-uniao-zoofila-o-dinheiro-nao-chegou-e-a-
fatura-da-agua-ficou-por-pagar/  
• Uniphi. Estes estudantes precisam de 5 mil euros para pôr salas de estudo nos 
telemóveis de toda a gente - https://observador.pt/2018/07/17/uniphi-estes-
estudantes-precisam-de-5-mil-euros-para-por-salas-de-estudo-nos-telemoveis-
de-toda-a-gente/  
• A vida do Cineclube do Porto dava um filme, mas é num livro que a sua história 
se vai contar - https://observador.pt/2018/08/05/a-vida-do-cineclube-do-porto-
dava-um-filme-mas-e-num-livro-que-a-sua-historia-se-vai-contar/  
• O miúdo de 17 anos que criou um caderno infinito e 5 anos depois chegou ao top 
da Amazon - https://observador.pt/2018/09/11/o-miudo-de-17-anos-que-criou-
um-caderno-infinito-e-5-anos-depois-chegou-ao-top-da-amazon/  
